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Introduction 
For many years now, there has been public demand for detailed in fo r -
mation on environmental questions; it is for this reason that the Directive 
of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water (76/ 
160/EEC) requires Member States to submit regular reports to the 
Commission on their bathing water and the most significant character-
istics thereof, which are to be published with their agreement. 
Such reports were published in 1982, 1983, 1984P1985 and 1988,; 
covering the 1979, 1980, 1981, 1982 and 1983-86 bathing seasons 
respectively. This report contains a summary of the information submit-
ted by Member States for the 1987 bathing season. 
It should be borne in mind that the EEC Directive gave Member States 
a period of 10 years after its notification, i.e. until December 1985, to 
bring the bathing waters under their authority into line with the limit 
values set by this Directive. 
This report contains maps indicating the microbiological quality of bath-
ing waters observed during the 1987 bathing season. These maps cannot 
be compared between one Member State and another since the par-
ameters as well as the limit values laid down in State legislation, are not 
identical. 
Introduction 
Depuis de nombreuses années, l'opinion publique a souhaité disposer 
d'une information détaillée sur les questions relatives à l'environnement; 
c'est la raison pour laquelle la directive du 8 décembre 1975 concernant 
la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE) demande aux États 
membres de communiquer régulièrement à la Commission un rapport 
sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives. 
La Commission publie, avec l'accord préalable de l'État membre 
concerné, les informations obtenues en la matière. 
De tels rapports ont été publiés en 1982, 1983, 1984, 1985 et 1988 et 
concernaient respectivement les saisons balnéaires 1979, 1980, 1981, 
1982 et 1983-1986. Le présent document regroupe les données transmi-
ses par les États membres pour la saison balnéaire 1987. 
Il est nécessaire de rappeler que la directive a accordé aux États membres 
un délai de dix ans après sa notification, soit décembre 1985, pour que 
la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites 
fixées dans ladite directive. 
Le présent rapport contient des cartes présentant la qualité microbiologi-
que des eaux de baignade observée au cours de la saison balnéaire 
1987. Ces cartes ne peuvent pas être comparées d'un État membre à 
l'autre, car les paramètres ainsi que les valeurs limites retenues par les 
réglementations nationales ne sont pas identiques. 
Introducciôn 
Desde hace ya algunos anos, la opinion pûblica viene manifestando 
su deseo de contar con una informaciôn detallada sobre los temas 
relacionados con el medio ambiente. Por esta razôn, la directiva del 8 de 
diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de bano (76/160/ 
CEE), insta a los Estados miembros a que presenten regularmente un 
informe a la Comisiôn sobre las aguas de bano y sus caracterîsticas mâs 
representativas. 
La Comisiôn publica, previo consentimiento del Estado miembro en 
cuestiôn, las informaciones obtenidas a este respecte 
Los informes sobre las temporadas de bano de 1979, 1980, 1981, 1982 
y 1983-1986 fueron publicados en 1982, 1983, 1984, 1985 y 1988 
respectivamente. El présente documento recoge los datos comunicados 
por los Estados miembros relativos a la temporada de bano de 1987. 
Es preciso recordar que la directiva, tras su notificaciôn, concediô a los 
Estados miembros un plazo de diez anos hasta diciembre de 1985 para 
que la calidad de las aguas de bano se ajuste a los valores limite 
establecidos por dicha directiva. 
El présente informe incluye cuadros relativos a la calidad microbiolôgica 
de las aguas de bano observada durante la temporada de bano de 1987. 
No se pueden comparar los cuadros de un determinado Estado miembro 
con los de otro, puesto que no son idénticos los parâmetros y valores 
limite vigentes en las normativas nacionales. 
Indledning 
Offentligheden har i mange år ønsket at råde over detaljerede oplysninger 
vedrørende miljøspørgsmål; af denne grund anmodes medlemsstaterne 
i direktivet af 8. december 1975 vedrorende badevands kvalitet (76/ 
16O/E0F) om regelmæssigt at tilsende Kommissionen en rapport om 
badevand og sidstnævntes karakteristik. 
Idet medlemsstaterne er indforstået hermed, offentliggør Kommissionen 
de oplysninger, der er blevet opnàet desangâende. 
Der er blevet offentliggjort sâdanne rapporter i 1982,1983, 1984, 1985 
og 1988 som angik henholdsvis badesaesonerne 1979, 1980, 1981, 
1982 og 1983-1986. Hervaerende dokument indeholder en samlet over-
sigt over de data, som medlemsstaterne har fremsendt for badesaesonen 
1987. 
Man bør i øvrigt igen henlede opmasrksomheden på, at i Fasllesskabets 
direktiv får medlemsstaterne tilstået en période på 10 år efter tilkendegi-
velse heraf, dvs. december 1985, for at bringe det badevands kvalitet, 
som hører ind under deres kompetence, i overensstemmelse med de 
graensevaerdier, der er fastsat i vedkommende direktiv. 
Hervaerende rapport indeholder kort, der viser badevandets mikrobiologi-
ske kvalitet i løbet af badesaesonen 1987. Man bør ikke sammenligne 
disse kort indbyrdes mellem medlemsstaterne, idet både de paramètre 
og de graensevaerdier, der er fastsat i de nationale lovgivninger, ikke er 
ens. 
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Einleitung 
Seit vielen Jahren besteht in der Öffentlichkeit der Wunsch, iiber 
Umweltfragen detailliert informiert zu werden; die Richtlinie vom 
8. Dezember 1975 iiber die Qualitât der Badegewässer (76/160/EWG) 
entspricht diesem Wunsch, indem sie die Mitgliedstaaten auffordert, 
der Kommission regelmäßig einen — mit ihrem Einverstandnis fur die 
Veröffentlichung bestimmten — Bericht über die Badegewässer und ihre 
wesentlichsten Merkmale zu iibermitteln. 
Die ersten Berichte dieser Art wurden 1982, 1983, 1984, 1985 und 
1988 veröffentlicht und bezogen sich nacheinander auf die Badesaisons 
1979,1980,1981,1982 und 1983 bis 1986. Das vorliegende Dokument 
faßt die von den Mitgliedstaaten fur die Badesaison 1987 ubermittelten 
Daten zusammen. 
Es ist daran zu erinnern, daft die Richtlinie den Mitgliedstaaten eine Frist 
von zehn Jahren nach ihrer Bekanntgabe, d. h. bis Dezember 1985, 
eingeraumt hat, um den in der Richtlinie fur die Qualität der Badegewas-
ser angegebenen Grenzwerten zu entsprechen. 
Der vorliegende Bericht enthalt Karten, die Aufschluß über die im Laufe 
der Badesaison 1987 festgestellte mikrobiologische Qualität des Bade-
wassers geben. Diese Karten können nicht zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten verglichen werden, da die Parameter sowie die in den 
jeweils geltenden nationalen Bestimmungen vorgegebenen Grenzwerte 
nicht identisch sind. 
Introduzione 
Molti anni or sono, I'opinione pubblica ha espresso il desiderio di 
disporre di informazioni particolareggiate sulle questioni relative all'am-
biente; per questo motivo, la direttiva dell'8 dicembre 1975 relativa 
alla qualité delle acque di balneazione (76/160/CEE) invitava gli Stati 
membri a trasmettere regolarmente alia Commissione una relazione sulle 
acque di balneazione e le loro caratteristiche più significative. 
La Commissione pubblica quindi, previo accordo dello Stato membro 
interessato, le informazioni raccolte in merito. 
Nel 1982,1983,1984,1985 e 1988, erano già state pubblicate relazioni 
di tal génère, che riguardavano rispettivamente le stagioni balneari 1979, 
1980, 1981, 1982 e 1983-1986. Il présente documento riunisce i dati 
trasmessi dagli Stati membri per la stagione 1987. 
Va altresi ricordato che la direttiva comunitaria concedeva agli Stati 
membri un termine di dieci anni dalla sua notificazione, ossia con sca-
denza al mese di dicembre 1985, per rendere la qualité delle acque di 
balneazione di loro competenza conforme ai valori limiti stabiliti nella 
detta direttiva. 
Il présente rapporto contiene le carte che illustrano la qualité microbiolo-
gica dell'acqua nelle zone balneari esaminata durante la stagione 1987. 
Le carte per un determinato Stato membro non possono tuttavia essere 
paragonate a quelle di altri Stati membri, poiché i parametri ed i valori 
limiti differiscono a seconda delle varie normative nazionali. 
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Inleiding 
Te beschikken over gedetailleerde informatie inzake leefmilieu is sedert 
vêle jaren de wens geweest van de publieke opinie. Om deze reden 
vraagt de richtlijn van 8 december 1975 betreffende de zwemwaterkwa-
liteit (76/160/EEG) aan de Lid-Staten regelmatig een verslag in te 
dienen bij de Commissie over het zwemwater en zijn meest betekenis-
volle karakteristieken. 
Na voorafgaande toelating van de Lid-Staat publiceert de Commissie 
de verstrekte informatie. 
Dergelijke verslagen werden gepubliceerd in 1982, 1983, 1984, 1985 
en 1988. Ze handelden respektievelijk over de badseizoenen 1979,1980, 
1981, 1982 en 1983-1986. Onderhavig document bevat de gegevens 
die door de Lid-Staten werden meegedeeld voor het badseizoen 1987. 
Men mag ook niet vergeten dat de richtlijn aan de Lid-Staten een termijn 
van tien jaar na de bekendmaking ervan heeft toegestaan, dit is december 
1985, om te voldoen aan de opgelegde grensvoorwaarden voor het 
zwemwater. 
Onderhavig verslag bevat kaarten waarop de microbiologische kwaliteit 
is voorgesteld van het zwemwater zoals deze waargenomen werd gedu-
rende het badseizoen 1987. De kaarten van de ene Lid-Staat mogen 
niet vergeleken worden met deze van een andere Lid-Staat omdat de 
parameters en de drempelwaarden, die in de nationale reglementeringen 
voorgeschreven zijn, niet dezelfde zijn. 
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Summary of the most important 
results obtained 
With the exception of Portugal (exempt until 
1992), all the Member States have forwarded 
information on bathing waters and their most 
significant characteristics. 
1. Belgium 
Bathing areas were surveyed at 18 sampling 
points in sea water and 49 sampling points in 
fresh water. With the exception of 8 fresh-water 
bathing areas, sampling was generally carried 
out at fortnightly intervals. 
The conformity of the bathing waters in respect 
of I values relating to total coliforms (parameter 
No 1 ), faecal coliforms (parameter No 2) and 
salmonella (parameter No 4) for 1987 and the 
preceding bathing seasons is shown in the fol-
lowing table. 
After a continuous improvement during the 
1983/86 period, the microbiological quality of 
the bathing waters has lowered slightly in 1987 
with respect to 1986. 
With regard to the physical and chemical par-
ameters, the I values were observed generally 
on all occasions with the exception of trans-
parency (parameter No 11) in all sea-water 
bathing areas and transparency and colour 
(parameter No 7) at many fresh-water bathing 
areas. 
Table 1: Belgium — 1 9 8 3 - 8 7 — Parameters Nos 1 , 2 and 4 — 
Number of conforming sampling points — I values 
Year 1983 1984 1985 1986 1987 
No of sampling points 
Sea water 
Fresh water 
15 
43 
15 
47 
15 
49 
18 
48 
18 
49 
No of conforming sampling points 
Sea water 
Fresh water 
2(13.3%) 
28(65.1%) 
4 (26.7%) 
33 (70.2%) 
4 (26.7%) 
36 (73.5%) 
9 (50.0%) 
37(77.1%) 
8 (44.4%) 
37 (75.5%) 
2. Federal Republic of Germany 
The number of reporting bathing areas 
increased from 106 in 1986 to 118 in 1987. 
The Federal authorities have submitted to the 
Commission 6 reports relating to: Berlin, Bre-
men, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland and Schleswig-Holstein. 
No change in 1987 with respect to 1986 has 
been communicated for the 7 other regions. 
As survey results were reported only for Nieder-
sachsen and Saarland, it was possible to draw 
up a water conformity map only for these 
regions. Five sampling points out of 7 and 7 
sampling points out of 8 respectively, complied 
with the I values for parameters Nos 1 (total 
coliforms) and 2 (faecal coliforms). 
Two other regions, Berlin and Schleswig-Hol-
stein, attest that the quality of their bathing 
waters complies with the I values of the Direc-
tive. 
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3. Denmark 
In 1987,1 351 sampling points were subjected 
to analysis and inspection with an average sam-
pling frequency of 9.82. The assessment of the 
water quality in Denmark is based essentially 
on faecal coliforms (Escherichia Coli), in the 
case of sea water, and on the same parameter, 
together with total coliforms, in the case of fresh 
water. The limit value used for total coliforms 
is the I value of the Directive, whilst the most 
stringent value of 1 000/100 ml is used for 
faecal coliforms. 
Table 3 shows the overall development of the 
quality of waters between 1983 and 1987. 
Each year, two bathing bans were due to a 
chemical pollution. 
With respect to 1986, the water quality has 
lowered slightly in 1987 whereas it had 
improved in 1986 with respect to 1985. 
Table 3: Denmark — 1983-87 — Parameter No 1 (sea and fresh water) and No 2 
(fresh water) — Number of sampling points conforming with the Danish 
limit values. 
Year 1983 1984 1985 1986 1987 
Total No of sampling points 
Sea water 
Fresh water 
Total 
1 170 1 199 1 220 
144 147 154 
1 314 1 346 1 374 
1 179 
148 
1 327 
1 208 
143 
1 351 
No of conforming sampling points 
Sea water 
Fresh water 
Total 
959 (82.0%) 976 (81.4%) 907 (74.3%) 
114 (79.2%) 116 (78.9%) 110 (71.4%) 
1 073 (81.7%) 1 092 (81.1%) 1 017 (74.0%) 
1 003(85.1%) 
118(79.7%) 
1 121 (81.5%) 
957 (79.2%) 
123(86.0%) 
1 080 (80.0%) 
No of bathing bans 
Sea water 
Fresh water 
39(3.3%) 50(4.2%) 62(5.1%) 
10(6.9%) 5(3.4%) 7(4.5%) 
96(8.1%) 
16(10.8%) 
80 (6.6%) 
20(14.0%) 
4. Spain 
The survey programme included 657 bathing 
areas in sea water and 59 areas in fresh water. 
The number of sampling points amounted to 
989 with 930 and 59 respectively in sea water 
and fresh water. Sampling was carried out at 
minimum fortnightly intervals at 58.8% of the 
points, the average frequency being 12.4. 
Total coliforms (parameter No 1 ) and faecal 
coliforms (parameter No 2) were measured at 
98.4 and 100% of the points respectively. The 
conformity of the waters in relation to the I 
values for these two parameters was as follows: 
Total number of 
sampling points 
Number of failing 
sampling points 
Number of conforming 
sampling points 
989 
187 (18.9%) 
802(81.1%) 
With the exception of faecal streptococci (par-
ameter No 3) for which the Directive doesn't 
mention an imperative value, the other par-
ameters of the Directive were occasionally ana-
lysed or assessed. 
A slight deterioration of the quality of waters 
can be observed with respect to the 1986 bath-
ing season. The number of conforming sam-
pling points reached 89.7% in 1986. 
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5. France 
The survey programme included, in 1987,1 722 
sampling points in sea water and 2 026 sam-
pling points in fresh water. The average sam-
pling frequencies were 11.2 and 5.3 respect-
ively. 
In their end-of-season report, the French 
authorities use the microbiological parameters 
Nos 1 (total coliforms), 2 (faecal coliforms) and 
3 (faecal streptococci) to assess the quality of 
bathing waters. 
Waters are divided into 6 categories, according 
to the mandatory and guide values of the Direc-
tive, and according to the number of samplings 
(categories A, B, C and D for the points subject 
to at least 10 samplings, and categories AB and 
CD for those points subject to 4 to 9 sam-
plings). 
In order to comply with the Directive, waters 
meeting the criteria for categories A, AB and B 
should be considered as conforming, and those 
corresponding to categories C, CD and D as 
not conforming. The number of conforming and 
non-conforming points were as follows (see 
table) during the 1987 and the preceding bath-
ing seasons. 
After a steady improvement between 1983 and 
1986, the quality of the waters has lowered in 
1987 with respect to 1986. 
Table 5: France — 1983-87 — Parameters Nos 1 , 2 and 3 — Number of sampling 
points conforming to categories A, AB or B 
Year 1983 1984 1985 1986 
Total No of sampling points subjected to at least 4 samplings 
Sea water 
Fresh water 
1 717 
1 460 
1 553 
1 558 
1 555 
1 496 
1 710 
1 611 
No of sampling points conforming (categories A, AB or B) 
1987 
1 704 
1 740 
Sea water 
Fresh water 
1 312 (76.4%) 1 243 (80.0%) 1 301 (83.7%) 1 465 (85.7%) 1 419 (83.3%) 
946 (64.8%) 1 211 (77.7%) 1 177 (78.7%) 1 279 (79.4%) 1 315 (75.6%) 
6. Greece 
The survey programme included 87 bathing 
areas in Attica and 68 bathing areas in the 
remaining part of Greece. The quality of those 
waters were respectively checked in 271 and 
248 sampling points. 
The average sampling frequency amounted to 
7.7 for Attica and 2.0 for the remaining part of 
Greece. Only parameters Nos 1 (total coliforms) 
and 2 (faecal coliforms) of the Directive were 
analysed. 
The sampling frequency is insufficient to 
appreciate the quality of the bathing waters in 
the remaining part of Greece. With regard to 
Attica and excluding the sampling points with 
less than 5 samplings, the limit values set out 
by the Greek regulations (total coliforms: I value 
of the Directive and faecal coliforms: 500/ 
100 ml) were observed at 167 sampling points 
out of 215, i.e. at 77.7% of the points. 
7. Ireland 
As in the preceding 1984 to 1986 bathing 
seasons, 7 sea-water bathing areas were selec-
ted for monitoring for the purposes of the Direc-
tive. The average sampling frequency amounted 
to 11.4. It complied with the provisions of the 
Directive at each bathing area. 
The limit values laid down by the Irish regu-
lations for total coliforms (5 000/100 ml) and 
faecal coliforms (1 000/100 ml) (parameters 
Nos 1 and 2 of the Directive) are twice as 
stringent as the I values of the Directive, whilst 
those I values are used for the other parameters. 
All bathing areas complied in 1987 with the 
standards set by the new national regulations 
(1988). 
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8. Italy 
The survey programme included, in 1987,3 801 
sampling points located at the sea (3 525 in 
1986), 529 located in lakes (425 in 1986) and 
65 located on rivers (65 also in 1986). 58 lakes 
(49 in 1986) and 15 rivers (10 in 1986) were 
monitored. 
A minimum fortnightly sampling frequence was 
used at 2 690 sea-water sampling points 
(68.7%), 221 lake-water sampling points 
(41.7%) and 36 river-water sampling points 
(55.4%); on average, the sampling frequency 
amounted to 10.0 (9.7 in 1986), 8.9 (8.4 in 
1986) and 8.7 (6.9 in 1986) respectively. 
The number of sampling points which confor-
med to the Italian limit values relating to the 
microbiological parameters measured (faecal 
coliforms and faecal streptococci: G values; sal-
monella: I value and total coliforms: 2 000/ 
100 ml) are indicated in the following table. 
This table also shows for information the 1986 
results. A sampling point has been considered 
as conforming in 1987, at the request of Italy, 
if 80% at least of the samples analysed during 
the bathing season comply with the national 
limit values relating to the microbiological par-
ameters. In 1986, the quality of waters was 
assessed strictly according to the provisions of 
the Directive as far as the percentages of con-
formity were concerned. 
Table 8: Italy — 1986 and 1987 — Parameters Nos 1 to 4 — Number of conforming 
sampling points — Italian l imit values 
Total No of sampling points 
Year 1986 
Sea water 
Lake water 
River water 
3 252 
425 
65 
1987 
3 801 
529 
65 
No of conforming sampling points 
1986 
2 161 (61.3%) 
158(37.2%) 
1 (1.5%) 
1987 
3 197 (84.1%) 
321 (60.7%) 
6 (9.2%) 
9. Luxembourg 
The number of bathing areas surveyed, which 
so far was 43, decreased to 20 in 1987. They 
were subjected to only two or three inspections. 
Amongst those 20 bathing areas, 3 areas did 
not conform to the I values relating to the micro-
biological parameters Nos 1 (total coliforms) 
and 2 (faecal coliforms). With regard to the 
physical and chemical parameters, the I values 
were observed on all occasions with the excep-
tion of transparency at one bathing area. 
10. The Netherlands 
The survey programme has been extended in 
1987 to the bathing areas located on the main 
rivers. Consequently, 136 bathing areas (105 in 
1986) were investigated by 77 sampling points 
(47 in 1986). In the Netherlands, several bath-
ing areas may be monitored by one single sam-
pling point. Before 1987, the monitoring related 
mainly to the coast and the regions of Ussel-
meer and the Delta. 
The information provided related to the par-
ameters Nos 2 to 4 (faecal coliforms, faecal 
streptococci and salmonella), 6 (pH), 11 
(transparency) and 13 (tarry residues and float-
ing materials; waste or splinters) of the Direc-
tive. 
Fifteen sampling points did not conform as far 
as the microbiological parameters analysed 
were concerned (faecal coliforms, faecal strep-
tococci and salmonella). 
However, it is important to note that the Dutch 
authorities use different evaluation criteria from 
those specified in the Directive as far as faecal 
coliforms and faecal streptococci are con-
cerned. In fact, for these two parameters, bath-
ing water conformity is evaluated in relation to 
the median value of the results of the measure-
ments (number N/ml: ^ 3). 
Table 10 shows the overall development of the 
quality of the waters since 1983, the bathing 
areas located on rivers being excluded. 
The microbiological quality of the waters has 
lowered slightly in 1987 with respect to 1986. 
The other parameters complied with the Dutch 
limit values with the exception of transparency 
in most cases and pH at 13 sampling points. 
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Table 10: The Netherlands — 1983-87 — Conformity of bathing areas — Par-
ameters Nos 2, 3 and 4 — National l imit values 
Year 
T 
points (without rivers) 
50 
50 
50 
47 
48 
No of sampling points 
conforming 
45 (90.0%) 
45 (90.0%) 
46 (92.0%) 
44 (93.6%) 
43 (89.6%) 
not conforming 
5(10.0%) 
5(10.0%) 
4 ( 8.0%) 
3 ( 7.4%) 
5(10.4%) 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
11. United Kingdom 
As in preceding years, only the sea bathing 
waters were surveyed. The sampling points, 
which were 27 before 1986 and 491 in 1986, 
increased to 547 in 1987. In all 397 bathing 
areas (391 in 1986) were monitored. Contrary 
to 1986, a full sampling programme was carried 
out in 1987 at each sampling point. 
Total coliforms (parameter No 1) and faecal 
coliforms (parameter No 2) were measured at 
each sampling point. 
The results recorded for those two parameters 
in respect of I values indicate an improvement 
of the quality of the water with regard to 1986. 
The other parameters complied in most cases 
with the I values of the Directive with the excep-
tion of salmonella (parameter No 4) and entero-
viruses (parameter No 5). However, those par-
ameters were measured only at 225 and 135 
sampling points respectively. 
Table 11: United Kingdom — Microbiological quality of the bathing waters 
1986 and 1987 — Parameters Nos 1 and 2 — I values 
Year 
1986 
1987 
Total No of sampling 
points 
4791 
547 
No of 
conforming 
212(44.2%) 
323 (59.0%) 
sampling points 
not conforming 
267 (55.8%) 
224(41.0%) 
1 No result was supplied in 1986 for 12 sampling points. 

Résumé des principaux résultats obtenus 
A l'exception du Portugal (dérogation jusqu'en 
1992), tous les États membres ont transmis des 
informations sur les eaux de baignade et leurs 
caractéristiques les plus significatives, 
1. Belgique 
La surveillance des eaux de baignade a porté 
sur 18 zones en mer et 49 zones en eau douce. 
La fréquence d'échantillonnage a été en général 
au moins bimensuelle sauf pour 8 zones de bai-
gnade en eau douce. 
Le tableau ci-dessous présente la conformité 
des eaux par rapport aux valeurs I relatives aux 
paramètres microbiologiques n° 1 (coliformes 
totaux), n° 2 (coliformes fécaux) et n° 4 (sal-
monelles) de la directive et rappelle les résultats 
des saisons balnéaires précédentes. 
Belgique — 1983 à 1987 — Paramètres no s 1 , 2 et 4 — Nombre de lieux de 
prélèvements conformes — Valeurs I 
Année 1983 1984 1985 1986 
Nombre total de lieux de prélèvements 
Eaux de mer 
Eaux douces 
15 
43 
15 
,47 
15 
49 
18 
48 
Nombre de lieux de prélèvements conformes 
Eaux de mer 
Eaux douces 
2(13,3%) 
28(65,1 %) 
4(26,7%) 
33(70,2%) 
4(26,7%) 
36(73,5%) 
9(50,0%) 
37(77,1 %) 
1987 
18 
49 
8(44,4%) 
37(75,5%) 
Après Une amélioration Constante entre 1983 et 
1986, la qualité microbiologique des eaux s'est 
donc légèrement détériorée en 1987 par rapport 
à 1986, 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ils ont été en général conformes aux 
valeurs imperatives de la directive. Toutefois, la 
transparence (paramètre n°11) a présenté en 
eaux de mer, comme pour les saisons précéden-
tes, une non^conformité permanente, et ce 
même paramètre ainsi que la coloration (para-
mètre n° 7) ont été en eau douce en très fré-
quente non-conformité. 
2. République fédérale 
d'Allemagne 
Le nombre de zones de baignade surveillées, 
qui était de 106 en 1986, s'est accru à 118 en 
1987. Les autorités allemandes ont introduit le 
rapport de six régions, Berlin; Bremen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland et 
Schleswig-Holstein. Aucun changement en 
1987 par rapport à 1986 n'a été communiqué 
pour les sept autres régions. 
Comme seules les régions de Niedersachsen et 
Saarland ont transmis des résultats d'analyse et 
d'inspection, il n'a donc été possible de dresser 
une carte de la'conformité des eaux que pour 
ces deux régions. Cinq lieux de prélèvement sur 
un nombre total de sept et sept lieux sur un 
nombre total de huit y ont été respectivement 
conformes aux valeurs I relatives aux paramè-
tres n° 1 (coliformes totaux) et n° 2 (coliformes 
fécaux). 
Deux autres régions, Berlin et Schleswig-Hol-
stein, attestent que la qualité des eaux de bai-
gnade est conforme aux valeurs I de la directive. 
3. Danemark 
La surveillance de la qualité des eaux de bai-
gnade a été effectuée, en 1987, à 1 351 lieux 
de prélèvement. L'échantillonnage s'est élevé à 
19 
13 277, ce qui correspond à une moyenne de 
9,82 prélèvements par point. 
L'appréciation de la qualité des eaux de bai-
gnade au Danemark se fonde essentiellement 
sur les conformes fécaux (escherichia coli) en 
ce qui concerne les eaux de mer et sur ce même 
paramètre ainsi que les conformes totaux en ce 
qui concerne les eaux douces. La valeur limite 
fixée pour les coliformes totaux est la valeur I 
de la directive, tandis que la valeur plus sévère 
de 1 000/100 ml est retenue pour les coliformes 
fécaux (escherichia coli). 
La tableau ci-après présente la conformité des 
eaux de baignade pour 1987 et rappelle celle 
relevée au cours des saisons balnéaires précé-
dentes. 
Danemark — 1983 à 1987 — Paramètres n° 1 (eaux de mer et eaux douces) et 
n° 2 (eaux douces) — Nombre de lieux de prélèvements conformes aux valeurs 
limites danoises 
Année 1983 1984 1985 1986 1987 
Nombre total de lieux de prélèvements 
Eaux de mer 
Eaux douces 
Total 
1 170 1 199 1 220 
144 147 154 
1 314 1 346 1 374 
1 179 
148 
1 327 
1 208 
143 
1 351 
Nombre de lieux de prélèvements conformes 
Eaux de mer 
Eaux douces 
Total 
Eaux de mer 
Eaux douces 
959(82,0%) 976(81,4%) 907(74,3%) 
114 (79,2%) 116 (78,9%) 110(71,4%) 
1 073 (81,7%) 1 092 (81,1%) 1 017 (74,0%) 
Nombre d'interdictions de baignade 
39 (3,3%) 50 (4,2%) 62 (5,1 %) 
10(6,9%) 5(3,4%) 7(4,5%) 
1 003(85,1%) 
118(79,7%) 
1 121 (81,5%) 
96 (8,1 %) 
16 (10,8%) 
957 (79,2%) 
123 (86,0%) 
1 080 (80,0%) 
80 (6,6%) 
20(14,0%) 
Chaque année, deux interdictions de baignade 
ont été dues à une pollution chimique. 
Par rapport à 1986, la qualité des eaux s'est 
légèrement détériorée en 1987, alors qu'elle s'é-
tait améliorée en 1986 par rapport à 1985. 
4. Espagne 
La surveillance des eaux de baignade a porté 
sur 657 zones de baignade en mer et 59 zones 
de baignade en eau douce. Les lieux de prélève-
ment ont été au nombre de 989, se répartissant 
en 930 pour les baignades en mer et 59 pour 
les baignades en eaux douces. La fréquence 
d'échantillonnage a été au moins bimensuelle 
à 58,8% des lieux de prélèvement, la fréquence 
moyenne s'élevant à 12,4. 
Les coliformes totaux (paramètre n°1) et les 
coliformes fécaux (paramètre n° 2) ont été ana-
lysés respectivement dans 98,4 et 100% des 
cas. La conformité des eaux de baignade par 
rapport aux valeurs I relatives à ces deux para-
mètres est la suivante: 
nombre total de lieux 
de prélèvement: 989 
— nombre de lieux de 
prélèvement non conformes : 187 (18,9%) 
— nombre de lieux 
de prélèvement conformes : 802 (81,1 %) 
Mis à part les streptocoques fécaux (para-
mètre n° 3), pour lesquels la directive commu-
nautaire n'impose pas une valeur imperative, les 
autres paramètres de la directive ont été peu 
analysés ou inspectés. 
Les informations transmises par les autorités 
espagnoles font apparaître une légère détériora-
tion de la qualité des eaux par rapport à 1986. 
89,7% des points de prélèvement avaient été 
conformes en 1986. 
5. France 
Les lieux de prélèvements ont été, en 1987, au 
nombre de 1 722 en mer et de 2 026 en eau 
douce, la fréquence moyenne d'échantillon-
nage s'élevant respectivement à 11,2 et 5,3. 
Pour apprécier la qualité des eaux de baignade, 
les autorités françaises retiennent, lors du bilan 
de fin de saison, les paramètres microbiologi-
ques n° 1 (coliformes totaux), n° 2 (coliformes 
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fécaux) et n° 3 (streptocoques fécaux) de la 
directive. 
Les eaux sont distinguées en six catégories dif-
férentes en fonction des valeurs imperatives et 
guides de la directive et du nombre de prélève-
ments (catégories A, B, C et D pour les points 
ayant fait l'objet d'au moins dix prélèvements 
et catégories AB et CD pour les points ayant 
fait l'objet de quatre à neuf prélèvements). 
Pour se raccorder aux exigences de la directive, 
il convient de considérer comme conformes les 
eaux satisfaisant aux catégories A, AB et B, et 
comme non conformes, celles correspondant 
aux catégories C, CD et D. 
Les nombres de points conformes ont été les 
suivants en 1987 ainisi qu'au cours des saisons 
balnéaires précédentes. 
France — 1983 à 1987 — Paramètres nos 1 , 2 et 3 
ments ayant satisfait aux catégories A, AB et B 
Nombre de lieux de prélève-
Année 1983 1984 1985 1986 1987 
Nombre total de lieux de prélèvements ayant fait l'objet d'au moins 4 prélèvements 
Eaux de mer 
Eaux douces 
1 717 
1 460 
1 553 
1 558 
1 555 
1 496 
1 710 
1 611 
1 704 
1 740 
Nombre de lieux de prélèvements conformes (qualités A, AB ou B) 
Eaux de mer 
Eaux douces 
1 312(76,4%) 
946 (64,8%) 
1 243 (80,0%) 
1 211 (77,7%) 
1 301 (83,7%) 
1 177(78,7%) 
1 465 (85,7%) 
1 279 (79,4%) 
1 419(83,3%) 
1 315 (75,6%) 
Après une amélioration constante en 1983 et 
1986, une légère détérioration de la qualité des 
eaux peut donc être observée en 1987 par rap-
port à 1986. 
La France n'a communiqué aucune information 
en ce qui concerne les autres paramètres analy-
sés ou inspectés. 
6. Grèce 
87 zones de baignade en Attique et 68 zones 
de baignade pour le reste de la Grèce ont été 
contrôlées en 1987. La qualité des eaux a été 
respectivement suivie en 271 et 248 lieux de 
prélèvement. 
La fréquence moyenne d'échantillonnage par 
site s'est élevée à 7,7 pour l'Attique et à deux 
pour le reste de la Grèce. Les seuls paramètres 
de la directive qui ont été analysés sont les 
coliformes totaux et les conformes fécaux 
(paramètres nos 1 et 2). 
Si l'on ne tient pas compte des points de surveil-
lance ayant donné lieu à moins de cinq échantil-
lonnages, il apparaît des informations commu-
niquées pour l'Attique que 167 points sur 215, 
soit 77,7% des points, ont été conformes aux 
valeurs limites nationales grecques (conformes 
totaux: valeur I de la directive et conformes 
fécaux: 500/100 ml). En ce qui concerne le 
reste de la Grèce, le programme de surveillance 
a été insuffisant en 1987 pour apprécier valable-
ment la qualité des eaux de baignade. 
7. Irlande 
Comme en 1984, 1985 et 1986, le programme 
de surveillance a inclus, en 1987, sept zones de 
baignades qui sont toutes situées en mer. La 
fréquence moyenne d'échantillonnage a été de 
11,4 prélèvements par point. Elle a été en cha-
que lieu de prélèvement conforme aux exigen-
ces de la directive. 
Les valeurs limites fixées par la réglementation 
irlandaise pour les conformes totaux ( < 5 000/ 
100 ml) et les conformes fécaux ( < 1 000/ 
100 ml) (paramètres nos 1 et 2) sont deux fois 
plus sévères que les valeurs imperatives de la 
directive, tandis que ce sont ces dernières 
valeurs qui sont utilisées en ce qui concerne les 
autres paramètres. 
Toutes les zones de baignade ont satisfait en 
1987 à la qualité requise par la nouvelle législa-
tion nationale (1988). 
8. Italie 
La surveillance des eaux de baignade a porté, 
en 1987, sur 3 801 lieux de prélèvement en eau 
de mer (3 525 en 1986), 529 en eau lacustre 
(425 en 1986) et 65 en eau fluviale (65 égale-
ment en 1986). Le contrôle de la qualité des 
eaux douces de baignade a concerné 58 lacs 
(49 en 1986) et 15 fleuves (10 en 1986). 
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La fréquence d'échantillonnage a été au moins 
bimensuelle à 2 690 lieux de prélèvement en 
eau de mer (68,7%), 221 lieux de prélèvement 
en eau lacustre (41,7%) et 36 lieux de prélève-
ment en eau fluviale (55,4%); en moyenne, 
elle s'est élevée respectivement à 10,0 (9,7 en 
1986), 8,9 (8,4 en 1986) et 8,7 (6,9 en 1986) 
prélèvements par site. 
Les nombres des lieux de prélèvements qui ont 
été conformes aux valeurs limites italiennes 
relatives aux paramètres microbiologiques ana-
lysés (conformes fécaux et streptocoques 
fécaux: valeur G de la directive; salmonelles: 
valeur I et coliformes totaux: 2 000/100 ml) 
sont donnés au tableau ci-après. 
Ce tableau reprend, à titre indicatif, les résultats 
de l'année 1986. En effet, à la demande de 
l'Italie, un lieu de prélèvement a été considérée 
conforme en 1987, si au moins 80% des échan-
tillonnages effectués durant la saison balnéaire 
ont satisfait globalement aux valeurs limites 
nationales relatives aux paramètres microbiolo-
giques. En 1986, la qualité des eaux avait été 
évaluée conformément aux dispositions de la 
directive en ce qui concerne les fréquences de 
dépassement des valeurs limites autorisées pour 
chacun des paramètres mesurés. 
Italie — 1 9 8 6 et 1 9 8 7 — Paramètres no s1 à 4 — Nombres de lieux de prélèvements 
conformes — Valeurs limites italiennes 
Année 
Eaux de mer 
Eaux lacustres 
Eaux fluviales 
Nombre total de lieux de prélèvements 
1986 
3 252 
425 
65 
1987 
3 801 
529 
65 
Nombre de lieu> 
1986 
2 161 (61,3%) 
158(37,2%) 
1 (1,5%) 
c conformes 
1987 
3 197 (84,1 %) 
321 (60,7%) 
6 (9,2%) 
Il ressort des données transmises que, comme 
en 1986, ce sont les paramètres microbiologi-
ques qui constituent le facteur qui limite le plus 
la qualité des eaux de baignade. 
9. Grand-duché de Luxembourg 
Le nombre de zones de baignade contrôlées, 
qui a été de 43 jusqu'en 1986, a été réduit à 
20 en 1987. Les zones de baignade n'ont été 
soumises qu'à deux ou trois inspections sani-
taires. 
Sur les vingt zones de baignade, trois zones 
n'ont pas été conformes aux valeurs imperatives 
relatives aux paramètres microbiologiques n° 1 
(coliformes totaux) et n° 2 (coliformes fécaux). 
En ce qui concerne les résultats pour les para-
mètres physico-chimiques, ceux-ci ont tous été 
conformes aux valeurs I de la directive, à l'ex-
ception de la transparence à une zone de bai-
gnade. 
10. Pays-Bas 
La surveillance de la qualité des eaux de bai-
gnade s'est étendue en 1987 aux zones de bai-
gnade situées sur les principaux fleuves. 
136 zones de baignade (105 en 1986) ont été 
ainsi contrôlées par 77 points de surveillance 
(47 en 1986). Plusieurs zones de baignade 
peuvent être suivies aux Pays-Bas par un même 
point de surveillance. Avant 1987, le contrôle 
concernait essentiellement le littoral côtier et les 
régions de l'IJsselmeer et du Delta. 
Les informations transmises portent sur les 
paramètres nos 2 à 4 (coliformes fécaux, strep-
tocoques fécaux et salmonelles), n° 6 (pH), 
n°11 (transparence) et n°13 (résidus gou-
dronneux et matières flottantes, débris ou 
éclats) de la directive. 
Le nombre de lieux de prélèvements qui n'ont 
pas été conformes aux paramètres microbiolo-
giques analysés (coliformes fécaux, streptoco-
ques fécaux et salmonelles) s'est élevé à 15 en 
1987. Il est toutefois important de noter que 
les autorités néerlandaises utilisent, en ce qui 
concerne les coliformes fécaux et les streptoco-
ques fécaux, des critères d'appréciation autres 
que ceux prévus par la directive. En effet, pour 
ces deux paramètres, la conformité d'une eau 
de baignade est évaluée par rapport à la valeur 
médiane des résultats des mesures (nombre 
N/ml: <3 ) . 
L'évolution depuis 1983 de la qualité microbio-
logique des eaux est illustrée dans le tableau 
ci-après, qui ne tient pas compte des zones de 
baignade situées sur les fleuves. 
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Pays-Bas — Évolution de la qualité microbiologique des eaux de baignade 
1983 à 1987 — Paramètres no s 2, 3 et 4 — Valeurs limites néerlandaises 
Année 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Nombre total de M 
prélèvements (fleuves 
50 
50 
50 
47 
48 
eux de 
; exceptés) 
Nombre de lieux de prélèvements 
conformes 
45 (90,0%) 
45 (90,0%) 
46 (92,0%) 
44 (93,6%) 
43 (89,6%) 
non conformes 
5(10,0%) 
5(10,0%) 
4 (8,0%) 
3 (7,4%) 
5(10,4%) 
Par rapport à 1986, la qualité microbiologique 
des eaux s'est donc légèrement détériorée en 
1987. 
Les autres paramètres ont été conformes aux 
valeurs limites néerlandaises à l'exception de la 
transparence qui est en non-conformité pour la 
plupart des points de surveillance et du pH pour 
13 points de surveillance. 
11. Royaume-Uni 
Comme les années précédentes, seules les eaux 
de baignade en mer ont fait l'objet d'une surveil-
lance. Le nombre de lieux de prélèvements s'est 
élevé, en 1987, à 547; il était de 491 en 1986 
et de 27 avant 1986. 397 (391 en 1986) zones 
de baignade ont ainsi été contrôlées en 1987. 
Contrairement à l'année 1986, un programme 
complet d'échantillonnage a été réalisé à tous 
les lieux de prélèvement. 
Les conformes totaux (paramètre n° 1 ) et les 
conformes fécaux (paramètre n° 2) ont été ana-
lysés dans tous les cas. Comme le montre le 
tableau ci-après, la conformité des eaux de bai-
gnade aux valeurs I relatives à ces deux paramè-
tres s'est améliorée en 1987 par rapport à 1986. 
Royaume-Uni — Qualité microbiologique des eaux de baignade — Années 1986 
et 1987 — Paramètres no s 1 et 2 — Valeur I 
Année 
1986 
1987 
Nombre total 
de lieux de prélèvements 
479 (1) 
547 
Nombre de lieux de prélèvements 
conformes non conformes 
212(44,2%) 267(55,8%) 
323(59,0%) 224(41,0%) 
(1) Aucun résultat de mesure n'a été communiqué pour douze lieux en 1986. 
Les autres paramètres ont été le plus souvent 
conformes aux valeurs I de la directive, à l'ex-
ception des salmonelles (paramètre n° 4) et des 
enterovirus (paramètre n° 5). Ces derniers para-
mètres n'ont cependant été analysés que res-
pectivement à 225 et 135 points. 
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1 . Inventaire des documents 2.3. Fréquence d'échantillonnage 
La Belgique a transmis, pour la saison balnéaire 
1987, un rapport de synthèse sur l'état des 
zones de baignade en mer et en eau douce 
intitulé «La qualité des eaux de baignade 
1987». 
Ce document, qui a été établi par l'Institut d'hy-
giène et d'épidémiologie du ministère de la 
Santé publique et de l'Environnement, com-
porte les sections suivantes: 
— localisation des zones de baignade organi-
sées; 
— description de la saison balnéaire et des fré-
quences d'échantillonnage; 
— enumeration des paramètres analysés ou 
inspectés, avec description des méthodes 
d'analyse ou d'inspection et des modes 
d'expression; 
— résultats des analyses et des inspections 
réalisées en 1987, présentés sous forme 
tabulaire, avec commentaires et conclu-
sions. 
2. Rapport sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques 
les plus significatives 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Au cours de la saison balnéaire 1987, la surveil-
lance des eaux de baignade a porté sur 18 zones 
en mer et 49 zones en eau douce. La liste et la 
localisation de ces zones sont données sur les 
cartes 2.1 a) et 2.1 b). 
Le tableau 2.1 c) ci-après présente l'évolution 
du nombre de zones suivies depuis 1983. 
Tableau 2.1 c) — Nombre de zones de bai-
gnade suivies depuis 1983 
Année 
Eau de mer 
Eau douce 
1983 
15 
43 
1984 
15 
47 
1985 
15 
49 
1986 
18 
48 
1987 
18 
49 
2.2. Saison balnéaire 
La saison balnéaire s'étend, pour les zones de 
baignade en mer, du 1 e r avril au 30 septembre. 
Pour les zones de baignade en eau douce la 
saison balnéaire s'étend en principe de mi- (ou 
fin) juin à mi- (ou fin) septembre. 
Comme l'impose l'annexe de la directive, la fré-
quence d'échantillonnage a été au moins 
bimensuelle à chaque zone de baignade en mer. 
Le nombre des prélèvements s'est élevé à 13 
par site, soit au total à 234 pour les 18 zones 
de baignade. 
Pour les 49 zones de baignade en eau douce, 
le nombre total des prélèvements a été de 322. 
En général, la fréquence d'échantillonnage a 
varié de six à huit. Elle a été au moins bimen-
suelle à chaque site, sauf à Lasne (trois prélève-
ments), Hoogstraten, Lichtaart, Ohain (quatre 
prélèvements), Merksplas, Mol, Overmere et 
Westmeerbeek (cinq prélèvements). 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés 
Les autorités belges ont analysé les paramètres 
suivants: 
N° 1 : coliformes totaux/100 ml. 
N° 2 : coliformes fécaux/100 ml. 
N° 3 : streptocoques fécaux/100 ml. 
N° 4: salmonelles/l (à l'exception d'Averbode 
et de Hofstade). 
N° 6:pH. 
N° 10: phénols en mg/l (Limbourg). 
N° 11 : transparence en m (sauf Brabant, irré-
gulièrement pour la Flandre occidentale 
et les quatre premiers prélèvements en 
eau de mer). 
N° 12: oxygène dissous en pour cent (sauf 
Flandre occidentale et rarement pour le 
Brabant). 
En outre, elles ont inspecté les paramètres n° 7 
(coloration), n° 8 (huiles minérales), n° 9 
(substances tensio-actives), n°13 (résidus 
goudronneux et matières flottantes) et, à l'ex-
ception de la province de Limbourg, n°10 
(odeur spécifique de phénols). 
2.5. Méthodes d'analyse 
ou d'inspection 
Les autorités belges ont utilisé les méthodes 
d'analyse et d'inspection de référence spécifiées 
dans l'annexe de la directive communautaire. 
Pour les paramètres microbiologiques, la 
variante par filtration sur membrane suivie d'une 
culture sur milieu approprié a été choisie. 
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2.6. Résultats des analyses 
et des inspections 
Les paramètres microbiologiques soumis à une 
valeur imperative sont les conformes totaux 
(paramètre n° 1), les conformes fécaux (para-
mètre n° 2) et les salmonelles (paramètre n° 4). 
Le nombre des zones de baignade conformes 
en mer et en eau douce s'est élevé en 1987 
respectivement à 8 et 37 zones. 
Il convient cependant de noter que sept zones 
de baignade en mer et cinq zones de baignade 
en eau douce ne se sont révélées non conformes 
que lors d'un seul échantillonnage. 
La carte 2.6 a) présente, pour 1987, la confor-
mité des eaux de baignade par rapport aux para-
mètres microbiologiques, tandis que le tableau 
2.6 b) ci-après donne l'évolution globale de 
cette conformité depuis 1983. 
Tableau 2.6 b) Paramètres nos 1 , 2 et 4 — Évolution du nombre de zones de baignade 
conformes aux valeurs I — Années 1983 à 1987 
Année 1983 1984 1985 1986 1987 
Eau de mer 
Eau douce 
2 (13,3%) 
28 (65,1 %) 
4 (26,7 %) 
33 (70,2 %) 
4 (26,7 %) 
36 (73,5 %) 
9 (50,0 %) 
37 (77,1 %) 
8 (44,4 %) 
37 (75,5 %) 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ils ont été en général conformes aux 
valeurs imperatives de la directive. Toutefois, la 
transparence (paramètre n° 11 ) a présenté en 
eau de mer une non-conformité permanente, 
et ce même paramètre ainsi que la coloration 
(paramètre n° 7) ont été en eau douce en très 
fréquente non-conformité. 
3. Conclusions 
3.1. Zones de baignade en mer 
Les zones de baignade suivies en mer ont été 
identiques en 1986 et 1987. Pour chacune des 
dix-huit zones de baignade, la fréquence 
d'échantillonnage a été conforme à la fréquence 
minimale prévue par la directive. La surveillance 
a porté sur les paramètres nos 1 à 4 et 6 à 13 de 
la directive. 
La qualité des eaux de baignade a été compara-
ble à celle relevée au cours de la saison balnéaire 
1986. Le nombre des zones de baignade 
conformes aux valeurs imperatives relatives aux 
paramètres microbiologiques s'est élevé à huit 
en 1987, alors qu'il était de neuf en 1986. Il 
convient de rappeler que sur les quinze zones 
de baignade suivies en 1983, 1984 et 1985, 
seules deux en 1983 et quatre en 1984 et 1985 
étaient conformes par rapport aux paramètres 
microbiologiques. 
3.2. Zones de baignade en eau douce 
Quarante-neuf stations contre quarante-trois en 
1983, quarante-sept en 1984, quarante-neuf en 
1985 et quarante-huit en 1986, ont été surveil-
lées au cours de la saison balnéaire 1987. La 
fréquence d'échantillonnage a été en général 
conforme à celle fixée par la directive, les quel-
ques écarts mentionnés étant dus à des circons-
tances atmosphériques. Le contrôle a concerné 
les mêmes paramètres que ceux analysés ou 
inspectés pour les zones de baignade en mer. 
La qualité des eaux a peu varié en 1987 par 
rapport à 1985 et 1986. Les nombres de zones 
de baignade conformes aux paramètres micro-
biologiques se sont en effet élevés à trente-sept 
en 1987, trente-sept en 1986 et trente-six en 
1985. 
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Carte 2.1. a) — Belgique — Zones de baignade en eau de mer — 1987 
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Carte 2.1. b) — Belgique — Zones de baignade en eau douce — 1987 
PROVINCES. 
A ANVERS 
B BRABANT 
C FLANDRE 
D F L A N D R E 
E H A I N A U T 
F L I È G E 
G LIMBOURG 
H LUXEMBOURG 
I NAMUR 
OCCIDENTALE 
ORIENTALE 
A 
N 
Carte 2.1 b) suite — Belgique — Zones de baignade organisées en eau 
douce —1987 
A = ANVERS 
02 Camping «Lilse Bergen» LILLE 
03 Biddeloo Jan, Camping, «Nieuw 
Paradijs», WESTMEERBEEK 
04 Camping «Netevallei», G EEL 
05 Camping «Keienven», 
WUUSTWEZEL 
06 Recreatiedomein «Breebos», 
RIJKEVORSEL 
07 Camping «Tulderheyde», POPPEL 
08 Camping «Veldenberg», 
MERKSPLAS 
09 Camping «Campinastrand», DESSEL 
10 Provinciebestuur Antwerpen, Cam-
ping «Zilvermeer», MOL 
11 Camping «Familiestrand», 
MOL-POSTEL 
12 Camping «Berkenstrand», RETIE 
13 Camping «Zilverstrand», MOL 
14 O.C.M.W. «Arc van Noë», 
LICHTAART 
15 «De Mosten», 
HOOGSTRATEN (Meer) 
16 Sportpark «De Nekker», MECHELEN 
17 Nuclea V.Z.W. Boeretang, MOL 
B = BRABANT 
01 «Prins Demerode», AVERBODE 
02 Provinciaal Domein, HOFSTADE 
03 Route de la Marache, OHAIN 
04 «Renipont-plage», 
LASNE-CHAPELLE-SAINT-
LAMBERT 
C = FLANDRE OCCIDENTALE 
01 Klein Strand, JABBEKE 
02 Lac Loppem, LOPPEM 
D = FLANDRE ORIENTALE 
01 «NieuweDonk», OVERMERE 
02 «De Ster», ST-NIKLAAS 
03 «Vosselare Put», DEINZE 
04 «Blaarmeersen», GENT 
05 «De Gavers», GERAARDSBERGEN 
06 «Provinciaal Domein Puyenbroek», 
WACHTEBEKE 
E = HAINAUT 
01 BOUSSU-LEZ-WALCOURT 
02 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 
F = LIÈGE 
01 
02 
ROBERTVILLE 
BUTGENBACH 
G = Ll M BOURG 
01 «De Luyssen», BREE 
02 «Spaanjerd», KINROOI-OPHOVEN 
03 «Heerlenlaak», 
MAASEIK-ALDENEIK 
04 «Wouterbron», 
OPOETEREN-MAASEIK 
05 Domein Heuvelsven, 
DILSEN-LANKLAAR 
06 «Kikmolen», 
MAASMECHELEN-OPGRIMBIE 
07 «Sonnevijvers», LANAKEN-REKEM 
08 «Demerstrand», DIEPENBEEK 
09 «Heidestrand», ZONHOVEN 
10 Gemeentelijk Zwembad «'t Fontein-
tje» BERINGEN-KOERSEL (Grote 
Vijver) 
11 Gemeentelijk Zwembad «'t Fontein-
tje» BERINGEN-KOERSEL (Kleine 
Vijver) 
H = LUXEMBOURG 
01 Vallée du Rabais, VIRTON 
02 Centre sportif St-Léger, ST-LÉGER 
03 Lac de Neufchâteau, NEUFCHÂTEAU 
04 Remy Mariette, HABAY-LA-NEUVE 
I = NAMUR 
01 FALEMPRISE-CERFONTAINE 
02 CERFONTAINE-RY JAUNE 
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1. Dokumentfortegnelse 
De danske myndigheder tilsender Kommissio-
nen en kortfattet rapport vedrorende den ti l-
synskampagne, der er blevet gennemfort i lobet 
af badesaesonen 1987. 
For badesaesonen 1987 fremsendes et kort, der 
angiver lokaliseringen af badeomrâder og pro-
veudtagningsstederne sâvel som badevandets 
kvalitet. 
Endvidere vedlaegges et oversigtskort med 
angivelse af badeforbud i Danmark samt disses 
stednavne. 
Endelig vedlaegges 12 amtsanalyser i form af 
badevandsrapporter indeholdende angivelse af 
badevandsomrâder, proveudtagningssteder, 
proveudtagningshyppighed, mâlte parameter, 
analyseresultater og evt. trufne eller planlagte 
foranstaltninger. 
2. Bestemmelser vedrorende bade-
vand 
2.1 Lovgrundlag 
Bestemmelserne om tilsyn med badevand og 
badestrande findes i Miljøministeriets bekendt-
gorelse nr. 292 af 23. juni 1983 om badevand 
og badestrande. Desuden indeholder Miljomi-
nisteriets bekendtgorelse nr. 177 af 29. marts 
1974 om tilsyn med spildevandsanlaeg og med 
forurening af vandomrâder bestemmelser om 
amtsrâdets tilsyn med forureningstilstanden i de 
kystnaere dele af soterritoriet. 
Til brug ved den praktiske gennemforelse af 
kontrollen har Miljostyrelsen desuden udgivet 
en vejledning nr. 2/1985: Kontrol med Bade-
vand, som tidligere er tilsendt Kommissionen. 
2.2 Definition af badevand 
I badevandsbekendtgorelsen defineres bade-
vand sâledes »Ferskvand og havvand, som er 
udvalgt til badevand i den recipientkvalitets-
planlaegning, der ligger til grund for regionpla-
nen og ferskvand og havvand, i hvilket badning 
ikke er forbudt og som i almindelighed anven-
des til badning«. 
2.3 Kvalitetskrav til badevand 
Ifolge badevandsvejledningen skal accepteret badevand opfylde folgende kvalitetskrav: 
E. coli: 
Coliforme bakterier: 
Farvning: 
Mineralolier: 
Overfladeaktive stoffer: 
Phenoler: 
Gennemsigtighed: 
pH: 
Kemikalier: 
Tjaererester, træ, plast, 
flasker, skâr osv. : 
I hojst 5% af tiden i badesaesonen ma vandet indeholde 
mere end 1 000 termotolerante coliforme bakterier pr. 
100 ml, bedomt pâ et statistisk grundlag og efter den af 
Miljostyrelsen anviste analysemetode. 
For ferskvand gaelder supplerende: I hojst 5% af tiden 
ma vandet indeholde mere end 10 000 coliforme bakte-
rier pr. 100 ml, bedomt pâ statistisk grundlag og efter 
den af Miljostyrelsen anviste metode. 
Ingen misfarvning. 
Ingen synlig film pâ vandets overflade og ingen lugt. 
Intet vedvarende skum. 
Ingen phenollugt. 
Sigtbarheden gennem vandet ma normalt ikke vaere min-
dre end 1 meter med mindre lokale strom-, vind- eller 
bundforhold naturligt betinger en ringere sigtbarhed. 
Uklarhed kan vaere forârsaget af giftige alger og sund-
hedsmaessig risiko ved badning kan i sâfald ikke ude-
lukkes. 
Badevandets surhedsgrad skal vaere mindst 6 og bor ikke 
vaere over 9. 
Badevandet ma ikke ved indhold af kemiske forureninger 
vaere til skade for sundheden. 
Ma ikke vaere tilstede i vandet og pâ stranden i storre 
omfang. 
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2.4 Badesaeson 
kvens 
og prøvetagningsfre­
Bakteriologiske undersogelser skal foretages 2 
gange månedligt, begyndende i maj måned og 
afsluttes til oktober måned, således at der i alt 
udtages gennemsnitlig 10 prøver pr. lokalitet i 
sæsonen. 
Udtagningshyppigheden skal foroges til 20 
prover pr. saeson, hvor badevandskvaliteten er 
dârlig og staerkt svingende, men kan omvendt 
nedsaettes til 5 prover pr. saeson ved konstant og 
vaesentlig bedre kvalitet end kravene foreskriver. 
2.5 Analysemetoders overensstem­
melse med râdets direktiv 
Bestemmelseme vedrørende analyse, vurdering 
og kontrol med badevand i Danmark findes i 
Miljøministeriets badevandsbekendtgørelse nr. 
292 af 23. juni 1983. 
Badevandsbekendtgørelsen er udarbejdet sâle­
des at den opfylder Râdets direktiv af 8. decem­
ber 1975 om kvalitet af badevand (76/160/ 
EOF). 
For Danmark gælder dog skærpede værdier 
med hensyn til antallet af fækale colibakterier, 
som ikke ma overskride 1 000 pr. 100 ml, mens 
kravet i EØF­direktivet er 2 000 pr. 100 ml. 
Til brug ved praktisk gennemforelse af kontrol­
len har Miljøstyrelsen desuden udgivet en vej­
ledning (nr. 2/85: Kontrol med Badevand). 
Analyse­metoder og statistisk resultatbehand­
ling er forblevet uaendret i forhold til foregâende 
badesaeson. 
Den mikrobiologiske undersogelse for coli­
forme bakterier i saltvandsomrâder er blevet 
indstillet, idet der henvises til tidligere skrivelse 
herom af 9. juni 1980 (J. nr. 81­12121­3). 
Med hensyn til supplerende undersogelser af de 
ovrige paramètre, som angivet i bilaget til 
Râdets direktiv af 8. december 1975 om bade­
vand oplyses at: 
• yderligere mikrobiologiske undersøgelser er 
foretaget, idet der henvises til den danske 
bekendtgørelse §9, stk. 2. Eksempelvis kan 
nævnes igangværende undersøgelser af Stap­
hylococcus aureus i Køge Bugt 
■ supplerende kemiske undersøgelser er foreta­
get i 2 tilfaelde og omfatter undersøgelser for 
tungmetaller (kviksølv) samt organiske for­
bindelser. 
3. Kortfattet rapport vedrorende 
badevand og de vigtigste karak-
teristika 
3.1 Generelt om badevand 
Prøverne for badesæsonen 1988 bliver udtaget 
til analyse i perioden fra 1. maj til 1. oktober 
1987. 
I saltvandsområderne undersoges for Escheri­
chia coli, mens undersøgelerne for coliforme 
bakterier er blevet indstillet som tidligere anført. 
I ferskvandsområder undersøges for såvel 
Escherichia coli som for coliforme bakterier. 
Der er i badesaesonen 1988 nedlagt 100 bade­
forbud fordelt pâ 60 lokaliteter, jf. kort 3.1 (a): 
Oversigt over badeforbud 1988. 
3.2 Badeforbud i havvand 
Der blev i saltvandsomrâderne nedlagt 80 bade­
forbud. 
• et af disse forbud — Harboore Tange — skyl­
des en konstatering af forurening med kvik­
solv. Affaldsdepotet er fjernet, men pâ grund 
af risiko for rester af kemisk forurening opret­
holdes badeforbud indtil videre 
• et andet forbud er ved Kaergârd Klitplantage, 
hvor der er konstateret kemisk forurening med 
organiske forbindelser, og indtil videre under­
sogelser er foretaget, bliver forbuddet opret­
holdt. 
■ de ovrige forbud skyldes, at indholdet af E. 
coli ikke opfylder de i bekendtgorelsen anforte 
krav til badevandskvalitet, og at forureningen 
ikke umiddelbart kan bringes til ophor eller 
begraenses i overensstemmelse med lov­
givningen. 
3.3 Badeforhold i ferskvand 
Der blev i ferskvandsomrâder nedlagt 20 bade­
forbud. 
Medio juni 1988 opstod der en voldsom vaekst 
af toksiske blâgronalger i bl.a. Knud so, Ry kom­
mune i Ârhus amt. (Anabaena flos­aquae). Den 
dannede vandblomst forârsagede dodsfald 
blandt hunde, fugle og fisk. 
Der blev den 17. juni 1988 nedlagt forbud imod 
badning i søen. Forbuddet blev ophaevet igen 
kort efter. Toksindannelsen hos blâgronalger er 
et sjaeldent forekommende faenomen, som ikke 
kan relateres til éventuel forurening. 
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3.4 Udvikling i badevandskvalitet âr 
1983­1987 (sf. tavle 3.4) 
■ 1983: 
Der er i badesaesonen 1983 foretaget 17 519 
undersogelser og registreringer fordelt pâ 
1 314 stationer. Det er gennemsnitlig 13,3 
malinger pr. station. Stationerne er fordelt pâ 
1 170 saltvandsstationer og 144 ferskvands­
stationer. 
Antallet af ikke accepterede stationer i hen­
hold til de danske bedommelseskriterier er 
241 ud af de 1314 stationer. Af de 1170 
saltvandsstationer fandtes at 211 af statio­
nerne ikke kunne opfylde krav om hygiejnisk 
forsvarlig badevandskvalitet. 
Der blev i saltvandsomrâderne nedlagt 39 
badeforbud. Af de 144 ferskvandsstationer 
fandtes at 30 af stationerne ikke kunne 
opfylde krav om hygiejnisk forsvarlig bade­
vandskvalitet. Der blev i ferskvandsomrâdeme 
nedlagt 10 badeforbud. 
■ 1984: 
Der er i badesaesonen 1984 foretaget 16 932 
undersogelser og registreringer fordelt pâ 
1 346 stationer. Det er gennemsnitlig 12,6 
malinger pr. station. Stationerne er fordelt pâ 
1 199 saltvandsstationer og 147 ferskvands­
stationer. 
Antallet af ikke accepterede stationer i hen­
hold til de danske bedommelseskriterier er 
254 af de 1 346 stationer, hvilket er 13 flere 
end i 1983. Af de 1 199 saltvandsstationer 
fandtes at 223 af stationerne ikke kunne 
opfylde krav om hygiejnisk forsvarlig bade­
vandskvalitet. 
Der blev i saltvandsomrâderne nedlagt 50 
badeforbud, hvilket er et mindre i forhold til 
1983. Af de 147 ferskvandsstationer fandtes 
at 31 af stationerne ikke kunne opfylde krav 
om hygiejnisk forsvarlig badevandskvalitet. 
Der blev i ferskvandsomrâdeme nedlagt 5 
badeforbud hvilket er 5 faerre end i 1983. 
1985: 
Der er i badesaesonen 1985 foretaget 14 950 
undersogelser og registreringer fordelt pâ 
1 374 stationer. Det er gennemsnitlig 10,9 
malinger pr. station. Stationerne er fordelt pâ 
1 220 saltvandsstationer og 154 ferskvands­
stationer. 
Antallet af ikke accepterede stationer i hen­
hold til de danske bedommelseskriterier er 
357 af de 1 375 stationer, hvilket er 103 flere 
end i 1984. Af de 1 221 saltvandsstationer 
fandtes at 313 af stationerne ikke kunne 
opfylde krav om hygiejnisk forsvarlig bade­
vandskvalitet. 
Der blev i saltvandsomrâderne nedlagt 62 
badeforbud, hvilket er 12 mere end i 1984. Af 
de 154 ferskvandsstationer fandtes at 44 af 
stationerne ikke kunne opfylde krav om hygi­
ejnisk forsvarlig badevandskvalitet. 
Der blev i ferskvandsomrâdeme nedlagt 7 
badeforbud hvilket er 2 mere end i 1984. 
1986: 
Der er i badesaesonen 1986 foretaget 14 921 
undersogelser og registreringer fordelt pâ 
1 327 stationer. Det er gennemsnitlig 11,24 
malinger pr. station. Stationerne er fordelt pâ 
1 179 saltvandsstationer og 148 ferskvands­
stationer. 
Antallet af ikke accepterede stationer i hen­
hold til de danske bedommelseskriterier var 
206 af de 1 327 stationer, hvilket er 151 faerre 
end i 1985. Af de 1 179 saltvandsstationer 
fandtes at 176 af stationerne ikke kunne 
opfylde krav om hygiejnisk forsvarlig bade­
vandskvalitet. 
Der blev i saltvandsomrâderne nedlagt 96 
badeforbud hvilket er 27 flere end i 1985. Af 
de 148 ferskvandsstationer fandtes at 30 ikke 
kunne opfylde krav om hygiejnisk forsvarlig 
badevandskvalitet. 
Der blev i ferskvandsomrâdeme nedlagt 16 
badeforbud, hvilket er 9 mere end i 1985. 
1987: Se 3.1, 3.2, 3.3. 
Der er i badesaesonen 1987 foretaget 13 277 
undersogelser og registreringer fordelt pâ 
1 351 stationer. Det er gennemsnitlig 9,82 
malinger pr. station. 
Antallet af ikke accepterede stationer i hen­
hold til de danske bedommelseskriterier var 
271 af de 1 351 stationer, hvilket er 65 mere 
end i 1986 udgørende 20% af det samlede 
antal stationer. 
Af de 1 208 saltvandsstationer fandtes at 251 
af stationerne ikke kunne opfylde krav om 
hygiejnisk forsvarlig badevandskvalitet udgo­
rende 20,4% af det samlede antal saltvands­
stationer. 
Af de 143 ferskvandsstationer fandtes at 20 
ikke kunne opfylde krav om hygiejnisk for­
svarlig badevandskvalitet, udgorende 13,9% 
af det samlede antal saltvandsstationer. 
1988: 
I badesaesonen 1988 er et problem med mas­
seforekomst af alger opstâet, isaer den lille 
stilkalge (Chrysochromulina polylepis) har 
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givet anledning til bekymring pâ grund af 
fiskedød. Algen befandt sig mellem 5 og 25 
sømil fra kysten og gav derfor ikke umiddel-
bart anledning til bekymring for badevands-
kvaliteten. 
En raekke henvendelser fra offentligheden for-
anledigede imidlertid Miljøstyrelsen til at 
ivaerksaette forskellige undersøgelser for yder-
ligere at belyse evt. giftvirkning i forbindelse 
med algeforekomsten. 
Der blev sâledes ivaerksat undersogelser ved-
rørende forekomsten af vibriobakterier, som 
ofte ses i forbindelse med algeforekomst samt 
undersogelse af algernes éventuelle giftvirk-
ning. 
Analyserne af vibrioforekomsterne viste, at der 
i den henseende ikke er grund til bekymring, 
idet ingen humanpatogene arter kunne pâvises. 
Giftvirkningen undersøgtes af Levnedsmiddel-
styrelsen ved indgivelse af algen pérorait pâ 
rotter. Forsøgene gav ikke anledning til mis-
tanke om giftvirkning. 
Endelig blev stilkalgens éventuelle skadelige 
virkning pâ huden undersøgt pâ amtssygehuset 
i Gentofte. Ej heller her har resultaterne givet 
anledning til bekymring med hensyn til foto-
toksisk effekt, lokalirritation og naeldefeber. 
Undersøgelserne har derfor bekraeftet styrelsens 
formodning om, at algerne ingen skadelig virk-
ning har i forbindelse med badning. 
4. Konklusion 
Pâ baggrund af undersøgelser og registreringer 
i ârene 1983 til 1987 fremgâr det, at den hygiej-
niske badevandskvalitet i Danmark generelt er 
god. I hele landet findes blot 60 lokaliteter, hvor 
badning forbydes af hygiejniske ârsager. 
1985 var et àr med mange uaccepterede statio-
ner (26%). Âret efter kunne denne tendens ikke 
følges (15,5%), men igen i 1987 sàs en stigning 
i antallet af uaccepterede stationer (20%). 
I de danske søer ses tiltagende forekomst af 
eutrofiering (oget vaekst af alger i vandet) grun-
det udvaskning af fosfor fra dambrug og anden 
industri samt kvaelstof fra opdyrkede arealer. 
Konkluderende om Danmarks badevandskvali-
tet kan det fremhaeves, at den hygiejniske kvali-
tet generelt er god, men at der i ekstreme situa-
tioner — sa som meget regnfulde vintre — 
opstâr problemer med udvaskning af naerings-
salte med algeopblomstring til følge. Endvidere 
kan ses overløb fra spildevandsbassiner med en 
stigning af colibakterier i badevand til følge. 
Det kan imidlertid naevnes, at Danmark i de 
kommende âr har planlagt at begraense tilforel-
sen af naeringsstoffer vaesentligt samt reducere 
risikoen for overløb fra spildevandsanlaeggene 
igennem opfyldelse af kravene i »vandmilj0pla-
nen« og kravene i de amtskommunale recipient-
kvalitetsplaner. 
Tavle3.4: Badevandskvalitet i Danmark 1983-1987 
1983 1984 1985 1986 1987 
Mâlestationer i alt 
Kvalitetskrav opfyldt(') 
Kvalitetskrav ikke opfyldt 
Pet. »ikke opfyldt« 
Malinger i alt 
Gennemsnit pr. mâlestation 
Mâlestationer med badeforbud 
Mâlestationer med kemikalieforurening 
17 519 
13,3 
16 932 
12,6 
49 55 
14 950 
10,9 
69 
14 921 
11,24 
105 
1 314 
1 073 
241 
18,3 
1 346 
1 092 
254 
18,9 
1 374 
1 017 
357 
26,0 
1 327 
1 121 
206 
15,5 
1 351 
1 080 
271 
20,0 
13 277 
9,82 
100 
(") Opfyldelse af kvalitetskravet indebaerer, at badevandet ikke må indeholde mere end 1 000 faekale bakterier eller 10 000 coliforme bakterier (ferskvand) 
pr. 100 ml i mere end 5% af tiden. 
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Oversigt over badeforbud 1988 
KORT 3.1(a) 
Nr. I: Strandhcue (Mikkelborg) Nr. JO: Karl.çirde S. ved Hellejkov 
Nr. 2: Eirum Se (lyd lor Neddebo) Nr. 31: Nordil Se 
Nr. J: Arre-Se: Ved Poleiens udjeb: ved Nr. J2: Ro«n»old Audleb 
Lykkeiholm: ved Biergec; .ed Nr. 33: AJbuen (! bunden if Veile Fiord 
Bikkelind; ved Anniue; ved Se- Nr. 34: Skuldbel Strand 
I"Og Nr. 35: Bierregird 
Nr. 4: Ud for Scrandvejen (nord for Nr. 36: Slcjrrb*k Se 
5treby LideplicU) N r . 37: OH. Rutepl.di ved Ringkebin, 
Nr. 5: Scrandmetlcvcj ved Score Mellevej Fjord 
(Harby Fjord) N r . ) 8 : Ferring Se «ed Ci .k i * r og Ve,lt 
Nr. 6: Bogn» Strand (Herby eu) KJic 
7<r. 7: Abiiderc Strand lyd Nr. 39: Vrijd Odd* esc 
Nr. >: BUPL'l kunujejendom Nr. 40: F n Rerjand til Siavibolm 
Nr. 9: Byeru M o u Nr. 41: Harboere Tange (Hefce 39-45) 
Nr. 10: Feje Camping Nr. 42: Scubbergird Se 
Nr. LI: Redvig Kro j Nr. 43: Ud for Erlio 
Nr. 12: Hejnrup Feriekoloni ' Nr. 44: Ud for Skjedibolm Bjek 
Nr. 13: A a udleb : Nr. 45: Gammel Legten Scrandkj-o 
Nr. 14: Strandhiue og omkring Syltemae Nr. 4fc Ved ipildcandiudleb fn Noroby 
A udleb Nr. 47: Ud for Giber A 
Nr. 15: Store A utUob Nr. 41: Ved Tinge Se 
Nr. 16: Bregner H a m 
Nr. 17: PUegaard 
. „ „ „ Nr. IS: Fluepapiret; Kongebrogàrdea 
JKSHAVN N r , , . A u ] b r M e U e A u d l e b 
Nr. 49: Hjarbik F|ord red Knudby 
Nr. 50: Nereng 
Nr. 51: Ved 0ilea rensningsanjarg 
I Nr. 52: Liver A udl*b 
. Nr.'20: LynbUehaynen 0gCixiniaiumii,.jNr. 53: Uggerbv A udleb og Tverned ? 
Oi^j ■ b udleb 
£ . t o ^ c i N r - 2 1 : F r ° » H»" nord for molen (Augu- Nr. 54: Rugbolm A udleb 
' ' Nr. 55: Elling A udleb 
Nr. 56: Haldbjerg/Vingen retuciiiigunlafj 
Nr. 57: S*by A ^ 
Nr. 58: Fra F'ukeindiucri fyd for Satby 
Havn og coded 1000 meter fyd 
herfor 
Nr. 59: Scittrup A udleb 
Nr. 60: SiJdebagen. Hobro ere 
4$ y 
cri t=4 
Badeforbud pà grund af colibakterier 
Badeforbud pi grund af kemikalier . 
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Einleitung und Inhalt 
der Dokumente 
Die Bundesrepublik Deutschland unterrichtete 
am 13. Juli 1984 die Kommission daruber, die 
Arbeitsgemeinschaft der Obersten Wasserbe-
hôrden der Lander sei am 13. Mai 1983 uber-
eingekommen, kunftig die Berichte auf der 
Grundlage des Vorjahresberichts fortzuschrei-
ben, sofern sich nicht wesentliche Merkmale 
der einzelnen Badegewasser geandert hatten. 
Der jahrliche Bericht, der von den deutschen 
Behôrden fur die Badesaison 1987 ubermittelt 
wurde, hat sich daher darauf beschrankt, der 
Kommission die Veränderungen, die wahrend 
der Badesaison im Vergleich zur Vorjahressai-
son eingetreten sind, mitzuteilen. 
Im September 1988 hat die Bundesrepublik 
Deutschland eine gesonderte Zusammenstel-
lung der Berichte der Länder Berlin, Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland 
und Schleswig-Holstein fur die Badesaison 
1987 ubermittelt. Die ubrigen Lander haben 
keine Veranderungen gegenuber dem Stand 
von 1986 mitgeteilt. 
Der von der Bundesrepublik Deutschland 
erstellte Synthesebericht umfaßt: 
i) Fur die oben genannten Länder eine Liste 
der Badegebiete und fur Berlin, Bremen 
und Schleswig-Holstein eine diesbezugli-
che Ubersichtskarte. 
ii) Fur Berlin, Niedersachsen, Saarland und 
Schleswig-Holstein die Angabe des Zeit-
raums der durchgefuhrten Analysen und 
Prufungen. 
iii) Fur Berlin, Niedersachsen, Saarland und 
Schleswig-Holstein die Liste der gemesse-
nen Parameter und fur Berlin, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein auch die 
Methoden. 
iv) Fur Niedersachsen und Saarland die Resul-
tate der Messungen. 
v) Fur Berlin und Schleswig-Holstein eine 
globale Bewertung der Wasserqualität 
bezùglich der G- und l-Werte des Richtli-
nienanhangs. 
Mit Bezug auf die ùbrigen Bundeslander 
erwahnt der Bericht lediglich, daß keine Veran-
derungen gegenuber dem Stand von 1986 mit-
geteilt sind. 
2. Synthesebericht über die 
Badegewässer und ihre 
wichtigsten Merkmale 
2.1. Lokalisierung der Badegebiete 
Die einzigen Veranderungen, die im Verzeichnis 
der Badegewasser gemäß der Richtlinie (Artikel 
1) 1987 im Vergleich zu 1986 vorgenommen 
wurden, betreffen die Lander Bremen und 
Schleswig-Holstein. 
Neu aufgenommen wurden 7 Badegebiete in 
Bremen. In Schleswig-Holstein wurde die Liste 
der Badegebiete in dem Verzeichnis prazisiert 
fur das Gebiet der Ostseekuste. 
2.2. Badesaison 
Die Badesaison erstreckte sich 1987 auf die 
folgenden Zeitraume: 
Bundesland 
Berlin 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Schleswig-Holstein 
Bayern 
Bremen 
Rheinland-Pfalz 
Hamburg 
Saarland 
Zeitraum 
15. Mai bis 15. September 
Juni bis August 
15. Mai bis 1. September 
1. Juni bis 15. September 
Juni bis August 
15. Mai bis 15. September 
Juni bis August 
Juni bis 15. September 
April bis Oktober 
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2.3. Gemessene oder geprüfte Parame-
ter und Haufigkeit der Probe-
nahmen 
Die gemessenen oder geprüften Parameter 
und/oder die Haufigkeit der Probenahme wer-
den fur die folgenden Länder angegeben: 
Bundesland Anzahl Parameter Häufigkeit 
Berlin 
Niedersachsen 
Saarland 
Schleswig-Holstein 
15 
17 
23 
11 
14tagig 
4wochig 
14tàgig, 4wochig 
14tagig 
2.4. Analyse- und Prufungsergebnisse 3. Schlußfolgerungen 
i) Berlin 3.1. 
An alien Stellen wurden die Qualitatskrite-
rien der EG-Badegewasserrichtlinie einge-
halten; uberwiegend wurden die festgeleg-
ten Grenzwerte weit unterschritten. 
ii) Niedersachsen 3.2. 
Die Qualitat der Gewasser genugt im allge-
meinen den I- und G-Werten des Richtli-
nienanhangs. Die l-Werte wurden nur in 
Ausnahmefallen (Ph-Wert und Transpa-
renz) uberschritten, die G-Werte fur Koh-
lenwasserstoffe, Detergentien und gelösten 
Sauerstoff. 3.3. 
iii) Saarland 
Die l-Werte wurden eingehalten mit Aus-
nahme von den Werten fur die Parameter 
gesamtkoliforme und fäkalkoliforme Bakte-
rien an einigen Badestellen. 
Die Badegebiete stimmen praktisch mit 
denen der vorausgegangenen Badesaison 
uberein. 
Über die gemessenen oder geprüften Para-
meter sowie die Haufigkeit der Probenah-
men werden nur wenige Angaben 
gemacht. Es werden nur wenige Einzeler-
gebnisse geliefert. 
Die Qualität der Badegewasser hat gegen-
uber der Badesaison 1986 keine merkli-
chen Veranderungen erfahren. 
In Berlin hat sich die Badewasserqualität 
durch den Bau von Reinigungsanlagen 
positiv entwickelt. 
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1. Information collection 
For the 1987 bathing season, Greece provided 
a report including the following documents: 
. a general description for the monitoring of 
bathing waters (legislative limits, competent 
authorities, bathing water areas identification, 
parametric limit values); 
. different results of analysis presented with 
two maps (Attica and the remaining part of 
Greece); 
. only for Attica, classified lists of bathing water 
areas and sampling points giving the results 
of the analyses. 
No information was supplied since 1982. 
2. Report on the bathing 
water and its most significant 
characteristics 
2.1. Bathing areas location 
With the exception of Vouliagmenis Lake, only 
the sea bathing water quality has been moni-
tored in 1987. 
The survey programmes included 87 bathing 
water areas in Attica (including those of Vouli-
agmenis Lake) and 68 bathing water areas in 
the remaining part of Greece. The quality of 
those waters has been respectively checked in 
271 and 248 sampling points. 
The different bathing water areas were ident-
ified in collaboration with local competent 
authorities. The bathing areas selected for 
monitoring for the purpose of the Directive are 
either areas where bathing is organized or areas 
attracting an important amount of bathers. 
The location of the sampling points of Attica is 
shown on Map 2.5 attached. 
2.2. Bathing season 
The bathing is considered to be within the time 
period from May to October. 
2.3. Sampling frequency 
2.3.1. Attica 
The information related to Attica includes 87 
bathing water areas. 
Those areas were investigated in 271 sampling 
points. The average sampling frequency was 
7.7 (2 105 samples collected in 271 places). 
The Directive enforces a fortnightly frequency 
and a sampling before the opening of the bath-
ing season. 
It leads, concerning the Greek bathing season 
described as above (paragraph 2.2), to 11 or 
13 samples per sampling point. 
In total, only 56 sampling points, i.e. 20.7 % of 
them, have been subjected to 11 or 12 sam-
plings. 56 other points have been subjected to 
less than five samplings, according to note 1 of 
the annex of the Directive. 
2.3.2. The remaining part of Greece 
1 106 samples in total were collected in 705 
different points of the Greet coastline. Out of 
these samples, 495 were collected in bathing 
water areas. Thus the sampling frequency was 
an average of samples per point. 
With regard to this, the Greek Authorities report 
that the aim of the programme outside Attica 
was to draw a general portrait of the state of 
each bathing water area, at least providing an 
indication, because of the monitoring problems 
resulting from the large number of bathing 
water areas (and their extensive dispersion) on 
the Greek coastline. 
This endeavour will pay a particular attention to 
an increase of the sampling frequency, possibly 
combined with a reduction of the investigated 
number of areas. 
2.4. Parameters measured or assessed 
and methods of analysis 
Only the parameters No 1 (total coliforms) and 
No 2 (faecal coliforms) of the Directive have 
been analysed during the 1987 bathing season. 
The analyses were made using the 'multiple 
tubes' method. 
2.5. Monitoring results 
To appreciate the quality of bathing water, the 
Greek legislation chooses the imperative value 
of 10 000/100 ml for the total coliforms (par-
ameter No 1) and a more restrictive value of 
500/100 ml for the faecal coliforms (parameter 
No 2). 
Map 2.5 attached shows the conformity of the 
bathing water quality to these values, for Attica 
as well as for the remaining part of Greece, 
though the sampling frequency for the remain-
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ing part of Greece, was insufficient for a statisti­
cally valuable appreciation of the water quality. 
The situation of Attica can be summarized as 
follows: 
— number of sampling points where less than 
5 samplings were taken: 56 
— number of sampling points where at least 5 
samplings were taken: 215 
■ conforming points: 167 (77.7 %) 
• non­conforming points: 48 (22.3 %). 
located in 87 bathing water areas. Only the 
parameters No 1 and No 2 of the Directive 
(total coliforms and faecal coliforms) have been 
analysed during the 1987 bathing season. 
With the exception of the sampling points 
where less than 5 samplings were taken, the 
Greek national limit values (total coliforms: 
value I of the Directive and faecal coliforms: 
500/100 ml) were observed at 167 sampling 
points out of 215 (77.7 %). 
3. Conclusions 
3.1. Attica 
The information provided by the Greek Authori­
ties for Attica concerned 271 sampling points 
3.2. The remaining part of Greece 
The sampling frequency (2 samples per point) is 
insufficient to appreciate the quality of bathing 
waters in the remaining part of Greece. 
The Greek Authorities promise that efforts will 
be made to adapt their monitoring programme 
to the requirements of the Directive. 
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1 . Inventario de los documentos 
España présentó a la Comisiôn un informe reca-
pitulativo correspondiente al ano 1987 que 
incluye los siguientes epigrafes: 
— extension territorial de las actividades; 
— definiciôn de las estaciones balnearias; 
— frecuencia del muestreo; 
— paramétras medidos y métodos de anâlisis; 
— calidad de las aguas de bano en 1987, y 
evoluciôn con respecto a 1986; 
— indicaciôn de los puntos de muestreo no 
conformes con la directiva, y medidas toma-
das o planteadas; 
— datos detallados por Comunidades Autô-
nomas. 
Comunidades Autónomas Temporada de bano 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Paîs Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Baléares 
Murcia 
Melilla 
Andalucia 
Ceuta 
Canarias 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
julio-septiembre 
julio-septiembre 
julio-septiembre 
junio-septiembre 
15 junio-15 septiembre 
junio-septiembre 
abril-octubre 
junio-septiembre 
abril-septiembre 
enero-noviembre 
mayo-octubre 
enero-diciembre 
junio-septiembre 
junio-septiembre 
Cuadro 2.2: estaciones balnearias. 
2.3. Frecuencias de toma 
2. Informe sobre las aguas de bano 
y sus caracteristicas mas repre-
sentativas 
2.1. Localizaciôn de las zonas de bano 
La vigilancia y el control efectuados sobre las 
aguas de bano en 1987 ha comprendido la 
totalidad de Comunidades Autônomas marîti-
mas, tanto peninsulares como insulares, asî 
como las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte 
de África. 
La aplicaciôn de la directiva a aguas de bano 
continentales, ha motivado la inclusion en el 
informe espanol de los datos correspondientes 
a Castilla-La Mancha, Extremadura, y aguas no 
litorales de Cataluna. 
El total de provincias y municipios con expre-
siôn de las zonas de bano y puntos de muestreo, 
esta contenido en el cuadro 2.1, y la distribu-
ciôn espacial, en el mapa 2.5.1 (b) adjunto. 
2.2. Definiciôn de las estaciones 
balnearias 
No existe homogeneidad para el territorio espa-
nol. La duraciôn de las temporadas de banos 
es fijada por las Comunidades Autônomas en 
consonancia con su climatologîa y el numéro 
de banistas concurrentes. 
En 1987, las temporadas de bano fueron las 
siguientes: 
El cuadro 2.3(a) (p. 74) resume para las Comu-
nidades Autônomas la frecuencia de toma para 
cada punto de muestreo. 
Como se puede observar, la frecuencia media 
del muestreo varia considerablemente de una 
Comunidad Autônoma a otra. Esta oscila entre 
el 4,8 de Castilla-La Mancha y el 75,0 de las 
islas Canarias, situândose la media nacional en 
12,4 tomas por punto. 
Esta variaciôn se debe a que la temporada de 
bano difiere sensiblemente entre las distintas 
Comunidades Autônomas. 
La directiva del Consejo establece una frecuen-
cia de muestreo, como mînimo bimensual, asî 
como una toma de muestras anterior a la aper-
tura de la temporada de bano. Los puntos de 
muestreo que respetaron esta exigencia se 
reparten, por Comunidades Autônomas, como 
sigue: 
Comunidades 
Autônomas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Paîs Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Baléares 
Murcia 
Andalucia 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
Extremadura 
Castilla-La Mancha 
Total 
Total puntos de muestreo 
Conformes 
203 (100,0%) 
57 (100,0%) 
8 ( 38,1 %) 
51 ( 96,2%) 
93(100,0%) 
100 ( 77,5 %) 
5 ( 5,9 %) 
36 ( 97,3 %) 
3 ( 1,4%) 
10 ( 83,3 %) 
— 
12(100,0%) 
1 ( 6,3%) 
3 ( 7,1 %) 
582 ( 58,8%) 
No conformes 
— 
13 ( 61,9%) 
2 ( 3,8 %) 
— 
29 ( 22,5 %) 
79 ( 94,1 %) 
1 ( 2,7%) 
218 ( 98,6%) 
2 ( 16,7%) 
9(100,0%) 
— 
15 ( 93,7%) 
39 ( 92,9 %) 
407 ( 41,2 %) 
Cuadro 2.3(b) : conformidad de la frecuencia de toma. 
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2.4. Parâmetros medidos y métodos de 
anâlisis 
Las autoridades espanolas han determinado los 
parâmetros siguientes de la directiva: 
— conformes fécales: en la totalidad de los 
puntos de muestreo; 
— conformes totales: en el 98,4 % de los pun-
tos de muestreo (en las aguas de bano conti-
nentales de Extremadura, no se efectuô este 
parâmetro durante 1987); 
— estreptococos fécales: en 53,9% de los 
puntos de muestreo; 
— salmonellas: en el 0,61 % de los puntos de 
muestreo; 
— metales pesados: 1,2% de los puntos de 
muestreo; 
— amoniaco y nitratos: 2 % de los puntos de 
muestreo. 
Los métodos analiticos empleados fueron los 
siguientes: 
— conformes fécales y totales: método de 
tubos multiples en el 41,3 % de los puntos 
de muestreo, y de filtraciôn en los restantes; 
— estreptococos fécales: filtraciôn y tubos 
multiples; 
— salmonellas: filtraciôn; 
— metales pesados: absorciôn atômica; 
— amoniaco y nitratos: espectrofotométrico. 
2.5. Calidad de las aguas de bano en 
1987, y evoluciôn con respecto a 
1986 
2.5.1. Estaciôn de bano 1987 
Los parâmetros principales analizados durante 
la temporada de bano 1987 fueron los confor-
mes fécales (parâmetro n° 2 de la directiva), 
los conformes totales (parâmetro n° 1 ) y los 
estreptococos fécales (parâmetro n° 3). Los 
conformes fécales fueron analizados en todos 
los puntos de muestreo. Los conformes totales, 
en cambio, se analizaron en el 98,4% de los 
puntos de control y los estreptococos fécales 
en el 53,9 % de los puntos de muestreo. 
La adecuaciôn de las aguas de bano a los valo-
res obligatorios establecidos por la directiva 
para los parâmetros n° 1 y n° 2 se detalla por 
Comunidades Autônomas en el siguiente cua-
dro 2.5.1. 
Comunidades 
Autônomas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Baléares 
Murcia 
Andalucia 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
Extremadura 
Castilla-La Mancha 
Total 
Total : 
puntos conformes 
189 ( 93,1 %) 
42 ( 73,7 %) 
16 ( 76,2 %) 
24 ( 45,3 %) 
85 ( 91,4%) 
99 ( 76,7 %) 
84(100,0%) 
36 ( 97,3 %) 
162 ( 73,3%) 
10 ( 83,3%) 
2 ( 22,2 %) 
12(100,0%) 
16(100,0%) 
25 ( 59,5 %) 
802 ( 81,1 %) 
Total : 
puntos no conformes 
14 ( 6,9%) 
15 (26,3 %) 
5 (23,8 %) 
29 (54,7 %) 
8 ( 8,6 %) 
30 (23,3 %) 
— 
1 ( 2,7%) 
59 (26,7 %) 
2 (16,7%) 
7 (77,8 %) 
— 
— 
17 (40,5%) 
187(18,9%) 
Total: 
puntos de muestreo 
203 
57 
21 
53 
93 
129 
84 
37 
221 
12 
9 
12 
16 
42 
989 
Cuadro 2.5.1 : Parâmetros nos 1 y 2. Conformidad de las aguas de barïo. Valores I. 
La directiva del Consejo no establece valores 
obligatorios para los estreptococos fécales. 
Los demâs parâmetros de la directiva fueron 
apenas analizados o inspeccionados. 
2.5.2. Evoluciôn con respecto a 1986 
Las autoridades espanolas utilizan los criterios 
siguientes para la calificaciôn de las aguas co-
rrespondientes a cada punto de muestreo: 
Aguas 2 (A2): 
Son aquellas en que al menos el 95 % de las 
muestras no sobrepasan los valores I de confor-
mes fécales y de los parâmetros que se determi-
nan por inspecciôn (color, aceites minérales, 
sustancias tensoactivas, olor a fenol, transpa-
rencia, residuos alquitranados y materiales flo-
tantes). Ademâs, en el 80 % de las muestras no 
se exceden los valores G de conformes totales 
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y fécales y en el 90 % de las muestras no se 
exceden los valores G de los parâmetros que se 
aprecian por inspecciôn ya enumerados. 
Aguas 1 (A1): 
Al menos en el 95 % de las muestras no se 
exceden los valores I de coliformes totales y 
conformes fécales, de los parâmetros aprecia-
bles por inspecciôn, pero no existe conformidad 
del 80 % de las muestras con los valores G de 
coliformes fécales o totales, o del 90 % con los 
parâmetros determinados por inspecciôn. 
Aguas 0 (A0) : 
Son aquellas en que excède del 5 % el numéro 
de muestras no conformes con los valores I de 
coliformes totales o fécales, o de otros parâme-
tros. 
Con arreglo a esta clasificaciôn, la evoluciôn de 
la calidad de las aguas entre 1986 y 1987 fue 
la siguiente: 
Año 
A2 
A1 
A0 
3. Concl 
1986 
65,2% 
24,5% 
10,2 % 
lusiôn 
Año 
A2 
A1 
A0 
1987 
51.0 % 
30.1 % 
18,9% 
El programa de control de la calidad de las 
aguas de bano en 1987 ha comprendido 716 
zonas de baño, de las cuales 657 eran aguas de 
bario marîtimas y 59, aguas de bano continenta-
les. Los puntos de muestreo se elevaron a 989, 
de los cuales 930 correspondían a aguas de 
bano marîtimas y 59, a aguas de bano continen-
tales. De los 989 puntos de control analizados, 
la frecuencia de muestreo fue, como minimo, 
bimensual en 582 puntos (58,8 %). La frecuen-
cia media se elevô a 12,4 tomas de muestras 
por punto. 
Los dos principales parâmetros analizados fue-
ron los coliformes fécales (en el 100 % de los 
puntos) y los coliformes totales (en el 98,4 % 
de los puntos). 802 puntos, es decir, el 81,1 % 
de la totalidad de los puntos, se atuvieron a los 
valores obligatorios para estos dos parâmetros 
que establece la directiva. 
Los datos transmitidos por Espana ponen de 
manifiesto que, en su conjunto, la calidad de 
las aguas ha registrado un levé deterioro con 
respecto a 1986, si bien résulta necesario mati-
zar que durante 1987 han sido tenidas en 
cuenta las aguas de bano continentales en 
varias Comunidades Autônomas y que para las 
aguas de bano marîtimas se han calificado 
como A0 aquellos puntos de muestreo que 
incumplen la normativa en una única muestra 
del total de las obtenidas, ya que en sentido 
estricto no se ajustan al 5 % reglado, aunque, y 
conviene resaltarlo, es probable que se trate de 
contaminaciones accidentales. 
Cuadro 2.1 : Extensión territorial de las actividades de vigilancia en 1987 
Comunidades Autônomas N° de provincias N° de municipios N° de zonas de bano N° de puntos de muestreo 
Aguas de ban os marîtimas 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluña 
Valencia 
Baléares 
Murcia 
Andalucia 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
52 
16 
9 
22 
47 
35 
22 
6 
58 
8 
1 
1 
164 
35 
18 
37 
89 
52 
50 
34 
156 
12 
4 
6 
203 
57 
21 
53 
92 
129 
84 
37 
221 
12 
9 
12 
Cataluña 
Extremadura 
Castilla-La Mancha 
Totales 
1 
1 
4 
30 
Aguas de baños continentales 
1 
37 
315 
1 
16 
42 
716 
1 
16 
42 
989 
63 
Cuadro 2.3(a) : Distribuciôn de los puntos de muestreo con respecto al número de tomas 
y frecuencia media 
Comunidades 
Autónomas 
Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Total: 
con mas con 10-12 con 7-9 con 4-6 con menos puntos 
de 12 tomas tomas tomas tomas de 4 tomas de muestreo 
Total : 
muestras 
Frecuencia 
media 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Cataluna 
Valencia 
Baléares 
Murcia 
Andaiucia 
Canarias 
Ceuta 
Melilla 
Extremadura 
Castilla-La Mancha 
57 
31 
63 
79 
6 
191 
12 
12 
1 
1 
29 
19 
29 
36 
28 
203 
8 
21 
1 
17 
36 
1 
4 
4 
13 
9 
13 
1 
1 
8 
22 
4 
13 
203 
57 
21 
53 
93 
129 
84 
37 
221 
12 
9 
12 
16 
42 
1 621 
825 
127 
782 
1 578 
1 593 
778 
366 
3118 
900 
54 
204 
84 
200 
8,0 
14,5 
6,0 
14,8 
17,0 
12,3 
9,3 
9,9 
14,1 
75,0 
6,0 
17,0 
5,3 
4,8 
Totales 452 
(45,7 %) 
144 
(14,6%) 
295 
(29,8 %) 
76 
(7,7 %) 
22 
(2,2 %) 
989 12 230 12,4 
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1. Inventaire des documents 
La France a transmis à la Commission un rap-
port de synthèse sur l'état des zones de bai-
gnade en mer et un rapport de synthèse sur 
l'état des zones de baignade en eau douce. 
Chaque rapport est dressé selon le plan suivant : 
— synthèse de l'état de zones de baignade et 
évolution; 
— description de l'organisation de la surveil-
lance sanitaire; 
— résultats de la saison; 
— évolution de la qualité des eaux depuis l'an-
née ou les deux années précédentes; 
— annexes numériques et listes classées des 
zones de baignade. 
2. Rapport sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques 
les plus significatives 
2.1. Localisation des zones de baignade 
Les documents transmis par les autorités fran-
çaises comprennent, classées par région, les 
listes des baignades en mer et en eau douce. 
Dans ces listes figurent, par commune, le nom 
des lieux de baignade, l'indication précise du 
lieu où se fait l'examen, ainsi que la qualité de 
l'eau relevée en ce point au cours des saisons 
balnéaires 1986 et 1987. 
Le nombre de points de surveillance en 1987 a 
été égal à 1 722 en mer et à 2 026 en eau douce. 
Les communes concernées par les programmes 
de surveillance ont été en mer au nombre de 
643 et en eau douce de 1 796. 
Le tableau 2.1 ci-après rappelle les nombres de 
points suivis au cours des dernières années et 
les nombres de communes incluses dans les 
programmes. 
Tableau 2.1 — Nombres de communes concernées et de points de 
surveillance — Années 1983 à 1987 
Nombre de communes incluses 
dans les programmes 
Nombre de points de surveillance 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Baignades 
En mer 
628 
562 
564 
601 
643 
1 757 
1 553 
1 560 
1 726 
1 722 
En eau douce 
1 474 
1 534 
1 498 
1 658 
1 796 
1 730 
1 829 
1 796 
1 935 
2 026 
Total 
2 102 
2 096 
2 062 
2 259 
2 439 
3 487 
3 382 
3 356 
3 661 
3 748 
2.2. Saison balnéaire 
La situation géographique, les conditions cli-
matiques et les pratiques locales ont une grande 
influence sur la durée de la période balnéaire; 
celle-ci devrait donc être définie pour chaque 
zone de baignade. Toutefois, pour permettre 
un dépouillement homogène des résultats, les 
autorités françaises ont retenu une seule et 
même période balnéaire; elle s'étend du 15 juin 
au 30 septembre. 
Compte tenu de l'obligation prévue par la direc-
tive du 8 décembre 1975 de procéder à au 
moins un prélèvement avant le début de la sai-
son balnéaire, l'interprétation statistique des 
données recueillies porte donc, lors de la syn-
thèse de fin de saison, sur l'ensemble des visites 
et prélèvements effectués entre le 1 e r juin et le 
30 septembre. 
Il est à noter que, pour certains lieux de prélève-
ments, compte tenu de conditions locales parti-
culières, des prélèvements sont effectués toute 
l'année. 
En Guadeloupe, Martinique et Réunion, la sai-
son s'étendant sur toute l'année, il est tenu 
compte de l'ensemble des résultats recueillis. 
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2.3. Fréquence d'échantillonnage 
Au cours de la saison balnéaire 1987, la fré-
quence moyenne d'échantillonnage a été de 
11,2 en mer et de 5,3 en eau douce. 
Comme le montre le tableau 2.3 ci-dessous, le 
nombre moyen de prélèvements effectués par 
point de surveillance est comparable pour les 
baignades en mer à celui des années précéden-
tes, tandis qu'il est pour les baignades en eau 
douce en légère baisse par rapport à celui de 
1986. La fréquence des échantillonnages en 
mer est restée sensiblement le double de celle 
des échantillonnages en eau douce. 
Tableau 2.3—Fréquences moyennes des 
échantillonnages — Années 1985,1986 et 
1987 
Année 
de Doints Nombre Nombre moyen 
de surveil- d e Prélèvements de prélèvements 
lance effectués par point 
Zones de baignade en mer 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 757 
1 553 
1 560 
1 726 
1 722 
20 275 
17 603 
17 847 
18 862 
19 329 
11,5 
11,3 
11,4 
10,9 
11.2 
Total 6 596 74 587 11,3 
Zones de baignade en eau douce 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 730 
1 829 
1 796 
1 935 
2 026 
9 752 
10 022 
9 466 
10 782 
10 678 
5,6 
5,5 
5,3 
5,6 
5,3 
La directive du Conseil impose une fréquence 
d'échantillonnage au moins bimensuelle ainsi 
qu'une prise d'échantillon avant l'ouverture de 
la saison balnéaire. Cela mène, pour la période 
balnéaire conventionnelle française, telle que 
définie au paragraphe 2.2, à huit échantillonna-
ges par point de surveillance. Les autorités fran-
çaises commentent ces observations en faisant 
remarquer que, pour certaines baignades en eau 
douce, la période balnéaire réelle, compte tenu 
des conditions climatiques, est courte comparée 
à celle des zones littorales. 
Les rapports fournis par les autorités françaises 
montrent que, comme les années précédentes, 
la situation est en fait très variable de départe-
ment à département: elle va, en 1987, de 1 à 
29 prélèvements par point pour les baignades 
en mer et de 1 à 20 pour les baignades en eau 
douce. 
2.4. Paramètres analysés ou inspectés 
et valeurs limites 
Les analyses courantes des échantillons portent 
principalement sur la recherche des coliformes 
totaux, des coliformes fécaux et des streptoco-
ques fécaux (respectivement paramètres nos 1, 
2 et 3 de l'annexe de la directive). En outre, en 
cours de saison, chaque résultat d'analyse ou 
d'inspection est interprété par rapport aux nor-
mes de qualité définies en annexe I du décret 
national 81-324 du 7 avril 1981, qui prévoit 
que l'eau des baignades doit répondre aux onze 
conditions suivantes, dont neuf correspondent 
à des paramètres de la directive du Conseil : 
— sa couleur ne subit pas de changement anor-
mal (paramètre n° 7); 
— elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau 
et les muqueuses; 
— elle ne comporte pas de mousse persistante 
(paramètre n° 9); 
— les huiles minérales ne doivent engendrer ni 
odeur ni film visible à la surface de l'eau 
(paramètre n° 8); 
— il y a absence d'odeur spécifique de phénols 
(paramètre n° 10); 
— son pH est compris entre 6 et 9 (paramètre 
n°6); 
— sa transparence au repos est supérieure à 1 
mètre (paramètre n° 11 ); 
— elle ne contient pas de substance dont la 
quantité serait susceptible de nuire à la santé 
des baigneurs; 
— elle ne contient pas plus de 2 000 coliformes 
fécaux ni plus de 10 000 coliformes totaux 
par 100 millilitres (paramètres nos 1 et 2); 
— elle ne contient pas de salmonelles dans 1 
litre ni d'entérovirus dans 10 litres (paramè-
tres ho s4et 5). 
2.5. Méthodes d'analyse 
ou d'inspection 
Les autorités françaises ne précisent pas les 
méthodes qu'elles ont utilisées pour l'analyse 
et l'inspection des paramètres repris ci-dessus 
au paragraphe 2.4. 
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2.6. Résultats des analyses 
et des inspections 
de la saison balnéaire 1987 
et évolution de la qualité des eaux 
entre 1983 et 1987 
2.6.1. Rappel des critères d'appréciation 
de la qualité des eaux de baignade 
utilisés lors de l'élaboration 
du bilan de fin de saison 
Il faut rappeler que, lors de l'élaboration du 
bilan de fin de saison, les eaux suivantes sont 
distinguées en fonction des valeurs guides et 
imperatives et des pourcentages définis dans la 
directive communautaire. 
a) Pour les points ayant fait l'objet d'au moins 
dix prélèvements: 
— les eaux de bonne qualité pour la bai-
gnade (A) : 
pour ces eaux, au moins 80 % des résul-
tats en coliformes totaux et coliformes 
fécaux sont inférieurs ou égaux aux 
valeurs guides (500 et 100/100 ml); 
et au moins 95 % des résultats en colifor-
mes totaux et fécaux sont inférieurs ou 
égaux aux valeurs imperatives (10 000 
et 2 000/100 ml); 
et au moins 90 % des résultats en strep-
tocoques fécaux sont inférieurs ou égaux 
aux valeurs guides (100/100 ml); 
— les eaux de qualité moyenne pour la bai-
gnade (B): 
l'eau des lieux surveillés est de qualité 
moyenne lorsque les valeurs imperatives 
fixées par la directive pour les coliformes 
totaux et les coliformes fécaux sont 
respectées dans au moins 95 % des pré-
lèvements (10 000/100 ml et 2 000/100 
ml), les conditions relatives aux valeurs 
guides n'étant pas, en tout ou en partie, 
vérifiées; 
— les eaux pouvant être polluées momenta-
nément (C) : 
l'eau des points de surveillance pour les-
quels la fréquence de dépassement des 
valeurs imperatives est comprise entre 
5 % et 33 % est considérée comme pou-
vant être momentanément polluée; 
cette pollution peut faire l'objet de mesu-
res immédiates permettant d'améliorer 
définitivement la qualité de l'eau ou être 
l'image d'une situation nécessitant que 
des améliorations soient apportées à 
moyen terme; 
— les eaux de mauvaise qualité (D) : 
lorsque pour au moins un prélèvement 
sur trois les valeurs imperatives sont 
dépassées, l'eau correspondante est 
considérée comme de mauvaise qualité. 
b) Pour les points ayant fait l'objet de quatre à 
neuf prélèvements : 
— les eaux de bonne qualité ou de qualité 
moyenne (AB) : 
tous les résultats en coliformes totaux et 
en coliformes fécaux sont inférieurs aux 
valeurs imperatives; 
— les eaux de mauvaise qualité ou pouvant 
être momentanément polluées (CD) : 
les résultats en coliformes totaux ou 
fécaux d'au moins un prélèvement sont 
supérieurs aux valeurs imperatives. 
2.6.2. Zones de baignade en mer 
Comme pour les saisons balnéaires précéden-
tes, les résultats des analyses ont été interprétés 
par les autorités françaises selon la méthode 
définie au paragraphe 2.6.1 ci-dessus. 
Le classement des eaux de baignade en mer 
s'établit comme suit: 
Tableau 2.6.2.a) — Qualité des eaux de baignade en mer — Saison balnéaire 1987 
Points de surveillance 
ayant fait l'objet: 
Eau de bonne qualité (A) 
Eau de qualité moyenne (B) 
Eau pouvant être momentané-
ment polluée (C) 
Eau de mauvaise qualité (D) 
Total 
d'au moins 
10 prélèvements 
576 
455 
250 
13 
1 294 
33,8% 
26,7% 
14,6% 
0,8% 
75,9 % 
d e 4 à 9 
prélèvements 
388 22,8 % 
(AB) 
22 1,3% 
(CD) 
410 24,1 % 
d'au moins 
4 prélèvements 
1 419 83,3 % 
285 16,7 % 
1704 100,0% 
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Pour 1987, l'étude de la qualité des eaux a porté 
sur 1 704 points ayant fait l'objet d'au moins 
quatre prélèvements pendant la saison 
balnéaire, soit 98,95 % des 1 722 points suivis. 
Parmi ces points, 1 294 ont fait l'objet d'au 
moins dix prélèvements. 
Globalement, sur les 1 704 points contrôlés en 
1987 et ayant fait l'objet d'au moins quatre 
prélèvements, 1 419, soit 83,3 %, ont eu des 
résultats qui n'ont pas dépassé, dans plus de 
5 % des cas, les valeurs imperatives fixées par 
la directive du Conseil (eaux de qualité A, B et 
AB). 
Comme le montre le tableau ci-dessous, le 
pourcentage des points conformes aux valeurs 
imperatives de la directive a été légèrement infé-
rieur en 1987 par rapport à 1986 et a été sensi-
blement le même par rapport à 1985. 
Tableau 2.6.2.b) — Eaux de mer — Évolu-
tion du nombre des points de surveillance 
ayant satisfait aux niveaux de qualité A, 
AB ou B (conforme à la directive) et C, 
CD ou D (non conforme à la directive) — 
Années 1983 à 1987 
En outre, l'analyse statistique des résultats des 
mesures montre que, pour les 1 559 points 
communs aux programmes de surveillance 
1986 et 1987 ayant fait l'objet d'au moins qua-
tre prélèvements: 
— 1 321 points, soit 84,7 %, n'ont pas changé 
de qualité; 
— 103 points, soit 6,6%, ont vu leur qualité 
s'améliorer; 
— 135 points, soit 8,7 %, ont vu leur qualité se 
détériorer. 
Les points pour lesquels la qualité des eaux n'a 
pas dépassé, dans plus de 5 % des échantillons, 
les valeurs imperatives fixées par la directive ont 
diminué de 2,4 %, passant de 1 321 en 1986 à 
1 289 en 1987, alors que les points de qualité 
C, CD ou D (non conforme aux valeurs impera-
tives) ont augmenté de 13,4 %, passant de 238 
en 1986 à 270 en 1987. 
La carte 2.6.2.c) donne, pour la saison balnéaire 
1987, la qualité des eaux à chaque point de 
surveillance ayant fait l'objet d'au moins quatre 
prélèvements. 
Niveau 
de qualité A, AB ou B C, CD ou D 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 312(76,4%) 
1 243 (80,0 %) 
1 301 (83,7 %) 
1 465 (85,7 %) 
1 419(83,3%) 
405 (23,6 %) 
310(20,0%) 
254(16,3%) 
245 (14,3%) 
285 (16,7%) 
2.6.3. Zones de baignade en eau douce 
Les résultats des analyses ont également été 
interprétés selon la méthode définie au paragra-
phe 2.6.1 ci-dessus. 
Le classement des zones de baignade en eau 
douce se présente comme suit: 
Tableau 2.6.3.a) — Qualité des eaux de baignade en eau douce — Saison balnéaire 1987 
Points de surveillance 
ayant fait l'objet: 
Eau de bonne qualité (A) 
Eau de qualité moyenne (B) 
d'au moins 
10 prélèvements 
74 4,3 % 
107 6 , 1 % 
de 4 à 9 
prélèvements 
1 134 65,2 % 
(AB) 
d'au moins 
4 prélèvements 
1 315 75,6 % 
Eau pouvant être momentané-
ment polluée (C) 70 
Eau de mauvaise qualité (D) 26 
4,0 % 
1,5% 
329 18,9% 
(CD) 
425 24,4 % 
Total 277 15,9% 1 463 84,1 % 1740 100,0% 
Globalement, pour les 1 740 points de surveil-
lance ayant fait l'objet d'au moins quatre prélè-
vements pendant la saison balnéaire 1987, 
1 315 points, soit 75,6 %, ont eu des résultats 
qui n'ont pas dépassé, dans plus de 5 % des 
cas, les valeurs imperatives fixées par la directive 
européenne du 8 décembre 1975 (eaux de qua-
lité A, B et AB). 
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Comme le montre le tableau ci-dessous, le 
pourcentage des points conformes aux valeurs 
imperatives de la directive a diminué par rapport 
aux saisons balnéaires 1984, 1985 et 1986. 
Tableau 2.6.3.b) — Eaux douces — Évolu-
tion du nombre des points de surveillance 
ayant satisfait aux niveaux de qualité A, 
AB ou B (conforme à la directive) et C, 
CD ou D (non conforme à la directive) — 
Années 1983 à 1987 
Niveau 
de qualité 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
A, AB ou B 
946 (64,8 %) 
1 211 (77,7 %) 
1 177(78,7%) 
1 279 (79,4 %) 
1 315 (75,6 %) 
C, CD ou D 
514(35,2%) 
347 (22,3 %) 
319(21,3%) 
332 (20,6 %) 
425 (24,4 %) 
L'analyse statistique des résultats de mesure 
montre en outre que pour les 1 463 points com-
muns aux programmes 1986 et 1987 ayant fait 
l'objet d'au moins quatre prélèvements pendant 
chaque saison balnéaire: 
— 1 164 points, soit 79,6 %, n'ont pas changé 
de qualité; 
— 115 points, soit 7,9%, ont vu leur qualité 
s'améliorer; 
— 184 points, soit 12,5 %, ont vu leur qualité 
se détériorer. 
Le nombre des points respectant, en 1987 
(1 105 points), les valeurs imperatives de la 
directive est en légère baisse (environ 5 %) par 
rapport à celui relevé en 1986 (1 174 points). 
La carte 2.6.3.C) donne la qualité de l'eau rele-
vée en 1987 à chaque point de surveillance 
ayant fait l'objet d'au moins quatre prélève-
ments. 
3. Conclusions 
3.1. Zones de baignade en mer 
Le programme de surveillance mis à place en 
1987 a été comparable à celui de 1986. En 
1987, le contrôle des eaux de mer a été suivi 
en 1 722 points avec une fréquence moyenne 
d'échantillonnage par lieu de 11,2. Le pro-
gramme 1986 comportait 1 726 points et la 
fréquence moyenne des prélèvements s'élevait 
à 10,9. 
En ce qui concerne les aspects qualitatifs, 
83,3 % des points de surveillance en eau de mer 
ayant fait l'objet d'au moins quatre prélève-
ments ont eu, en 1987, des qualités d'eau pour 
lesquelles les valeurs imperatives relatives aux 
conformes totaux et conformes fécaux étaient 
respectées pour au moins 95 % des prélève-
ments. 
La qualité de l'eau s'est légèrement détériorée 
en 1987 par rapport aux deux dernières années. 
Globalement, 83,7 et 85,7 % des points de sur-
veillance ayant fait l'objet d'au moins quatre 
prélèvements avaient été, respectivement en 
1985 et 1986, conformes aux valeurs impera-
tives. 
3.2. Zones de baignade en eau douce 
Au cours de la saison balnéaire 1987, 2 026 
points de surveillance, répartis dans 1 796 com-
munes, ont été suivis en eau douce. Si le nom-
bre des points de surveillance ainsi que celui 
des communes concernées se sont accrus sen-
siblement par rapport à 1986 (1 935 points et 
1 658 communes), la fréquence d'échantillon-
nage, par contre, est passée de 5,6 en 1986 à 
5,3 en 1987. 
Globalement, 75,6 % des points de surveillance 
ayant fait l'objet d'au moins quatre prélève-
ments ont eu, en 1987, des qualités d'eau pour 
lesquelles les valeurs imperatives relatives aux 
conformes totaux et conformes fécaux étaient 
respectées pour au moins 95 % des prélève-
ments. 
Le nombre des points ayant fait l'objet d'au 
moins quatre prélèvements et respectant pour 
plus de 95 % des prélèvements les valeurs impe-
ratives de la directive est en diminution en 1987 
par rapport à 1986 (79,4 %), 1985 (78,7 %) et 
1984(77,7%). 
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1. Information collection 
For the 1987 bathing season, Ireland provided 
a report including the following documents: 
— a summary in tabular form of the results of 
the analyses and the inspections carried out 
during the 1987 bathing season; 
— comments for the interpretation of the 
results. 
2. Comprehensive report on the 
bathing water and its most sig-
nificant characteristics 
2.1. Bathing areas 
Monitoring for compliance with the Directive 
was carried out at: 
Cappa Pier (Kilrush) 
Courtown 
Dollymount 
Fountainstown 
Portmarnock 
Salthill 
Tramore 
County Clare 
County Wexford 
Dublin City 
County Cork 
County Dublin 
Galway City 
County Waterford 
The Map 2.1 attached shows these locations. 
2.2. Bathing season 
The bathing season in Ireland lasts from the 
beginning of June to the end of August. Article 
4(4) of the European Communities (Quality 
of bathing water) Regulations, 1988, provides 
that sampling operations shall begin in mid-
May each year and continue to the end of 
August. 
2.3. Bathing water quality standards 
The European Communities (Quality of bathing 
water) Regulations, 1988, set national stan-
dards for bathing water in accordance with the 
requirements of the Directive. The standards 
set for the total coliform and faecal coliform 
parameters are twice as stringent as the manda-
tory standards in the Directive for these par-
ameters i.e. national standards of < 5 000 and 
< 1 000 per 100 ml respectively. For most other 
parameters the national standard is the same as 
the mandatory standard set in the Directive. 
The Regulations give legal effect to the national 
bathing water quality standards established by 
the Minister for the Environment in 1979 and 
used since then as the basis for determining 
compliance with the Directive. 
2.4. Sampling frequency and par-
ameters measured or assessed 
The sampling at all beaches except Fountains-
town, Portmarnock and Salthill was carried out 
at fortnightly intervals. At Fountainstown moni-
toring was carried out at monthly intervals while 
at Portmarnock and Salthill the monitoring was 
carried out at intervals averaging three weeks. 
The frequency of monitoring at these locations 
reflects the experience of previous years when 
monitoring results were appreciably better than 
the specified standards. No new factors 
occurred which would be likely to affect water 
quality adversely at these locations. 
The following parameters were measured or 
assessed at each beach: 
Bathing area Parameters listed in Annex I of the 
Directive 
Cappa Pier, Kilrush 
Courtown 
Dollymount 
Fountainstown 
Portmarnock 
Salthill 
Tramore 
1,2,6,7,8,9,10,11,13 
1,2,7,8,9,10,11,13 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13 
1,2,3,7,8,9,10,11,13 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 
1,2,6,7,8,9,10,13 
1,2,7,8,9,10,11,13 
2.5. Methods of analysis 
In all cases the methods of analysis used were 
as specified in the Directive. 
2.6. Monitoring results 
The results for the main parameters monitored 
at each bathing area are summarized in Table 
2.6 (a) and on Map 2.6 (b) attached. Regarding 
those parameters measured or assessed, all the 
bathing areas complied with new national limit 
values. 
3. Conclusions 
The seven seawater bathing areas monitored for 
the purposes of the Directive in 1987 were the 
same as in precedent bathing seasons. All seven 
bathing areas complied with the national stan-
dards for bathing water quality. 
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Map 2.1 : Ireland 
Bathing areas location — 1987 
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TABLE 2.6 (a): Bathing waters survey — 1987 results — compliance with new 
national parametric limit values 
Bathing area 
Cappa Pier 
Courtown 
Dollymount 
Fountainstown 
Portmarnock 
Salthill 
Tramore 
NM: not measured 
National limit values: 
Total 
coliforms 
d) 
8(0) 
7(0) 
44(2) 
4 (0) 
6(0) 
6(0) 
5(0) 
Faecal 
coliforms 
(2) 
8(0) 
7(0) 
44(5) 
4 (0) 
6(1) 
6(0) 
5(0) 
— total coliforms 
— faecal coliforms 
— other parameters 
NL 
Salmonella 
(4) 
NM 
NM 
11 (0) 
4 (0) 
6(0) 
NM 
NM 
mber of observations (Number of faili 
Entero-
viruses 
(5) 
NM 
NM 
NM 
4(0) 
1 (0) 
NM 
NM 
pH 
(6) 
8(0) 
NM 
10(0) 
NM 
6(0) 
6(0) 
NM 
: 5 000/100 ml; 
: 1 000/100 ml; 
: T values of the Directive 
Colour 
(7) 
8(0) 
7(0) 
11 (0) 
4 (0) 
6 (0) 
6 (0) 
5(0) 
jres to conform) 
Mineral 
oils 
(8) 
8(0) 
7(0) 
11 (0) 
4 (0) 
6(0) 
6(0) 
5(0) 
Surface 
active 
substances 
(9) 
8(0) 
7 (0 ) 
11 (0) 
4 (0 ) 
6 (0) 
6(0) 
5(0) 
Phenols 
(10) 
8(0) 
7(0) 
11 (0) 
4 (0) 
6(0) 
6 (0) 
5(0) 
Trans-
parency 
(11) 
8(0) 
7(0) 
11 (0) 
4 (0) 
6(0) 
NM 
4(0) 
Note: 
The percentage of samples which failed to conform with the national bathing water quality standards for total coliforms and faecal coliforms in the case of 
Dollymount and Portmarnock is within the percentage allowed by the new Irish legislation (Statutory instrument No 88 of 1988. European Communities -
Quality of bathing water - Regulations, 1988). 
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1. Inventario dei documenti 
Le autorité italiane hanno trasmesso alia Com-
missione una relazione intitolata «Rapporto 
sulla qualité delle acque di balneazione (D.P.R. 
8 giugno 1982, n. 470) — Anno 1987 », pubbli-
cata nel marzo 1988 dal Ministero délia sanità. 
Questo documento comprende, tra I'altro: 
— una descrizione relativa aM'organizzazione 
della sorveglianza delle zone di balneazione 
in Italia, 
— una valutazione générale, da una parte, delle 
condizioni di attuazione della sorveglianza 
e, dall'altra, della qualité delle acque di bal-
neazione, 
— delle tabelle che riepilogano per ogni 
regione il numéro dei punti di prelievo, il 
numéro dei campionamenti prelevati 
durante la stagione balneare 1987 e la con-
formité in termini percentuali dei campioni 
prelevati alla qualité delle acque di balnea-
zione, 
— delle tabelle che indicano, per ogni punto di 
campionamento, il numéro dei prelievi, il 
numéro dei campioni non conformi alla qua-
lité richiesta delle acque di balneazione e per 
ogni paramétra, purché sia stato analizzato 
o controllato, il numéro di osservazioni che 
hanno superato il valore limite prestabilito. 
2. Cenno sulle disposizioni legali 
concernenti la sorveglianza delle 
acque di balneazione in Italia 
2.1. Principi legali 
Nel 1984, è entrato in vigore il DPR n. 470 dell'8 
giugno 1982 per I'attuazione della direttiva 76/ 
160/CEE relativa alla qualité delle acque di bal-
neazione. Questo decreto ha sostanzialmente 
modificato la regolamentazione in merito, in 
vigore dal 1971. 
Dal 1984 sono state sottoposte a controllo le 
sole acque marine di balneazione; il controllo 
delle acque dolci è iniziato nel 1986. 
2.2. Stagione balneare e periodo di 
campionamento 
In base allé disposizioni del DPR n. 470/82, la 
stagione balneare corrisponde al periodo com-
preso tra il 1° maggio e il 30 settembre. Per la 
Sicilia, tuttavia, a partire dal 1986, tale periodo 
è stato prolungato fino al 31 ottobre. 
II campionamento deve essere avviato un mese 
prima dell'inizio della stagione balneare e con-
cluded alia fine della stessa. 
2.3. Parametri da analizzare o da con-
trollare e valori limite 
Dal 1984, le analisi o i controlli devono vertere 
sui coliformi totali, i coliformi fecali, gli strepto-
coccic fecali, le salmonelle, il pH, la colorazione 
(ispezione visiva), gli oli minerali, le sostanze 
tensioattive che reagiscono al blu di metilene, i 
fenali, la trasparenza e I'ossigeno disciolto. 
Nel 1987, tuttavia, I'indagine per le salmonelle 
(paramétra n. 4) è stata effettuata solo su un 
ristretto numéro di campioni (12%) del totale 
per le acque marine, 17% per i laghi e 8% per i 
fiumi). 
I valori limite sono i seguenti : 
N. 1. Coliformi totali/100 ml: 2 000 
N. 2. Coliformi fecali/100 ml: 100 
N. 3. Streptococchi fecali/100 ml : 100 
N. 4. Salmonelle/1 I: 0 
N. 6. pH: 6-9 
N. 7. Colorazione (ispezione visiva) : 
assenza di variazione anomala 
del colore 
N. 8. Oli minerali: 
— ispezione visiva ed olfattiva : 
assenza di pellicola visibile e 
assenza di odore 
— mg/l: 0,5 
N. 9. Sostanze tensioattive che reagi-
scono al blu di metilene: 
— ispezione visiva: assenza di 
schiuma persistente 
— mg/l laurilsolfato: 0,5 
N. 10. Fenoli (indici fenoli) : 
— ispezione olfattiva: assenza 
di odore specifico 
— mg/l (C 6 H 5 OH) : 0,05 
N. 11. Trasparenza m : 1 
N. 12. Ossigeno disciolto % satura-
zione02 : 70-120 
Questi valori corrispondono ai valori guida G 
della direttiva comunitaria, relativamente ai coli-
formi fecali e agli streptococchi fecali, ed ai 
valori imperativi I per quanto riguarda le salmo-
nelle, il pH, la colorazione, gli oli minerali (ispe-
zione visiva ed olfattiva), le sostanze tensioat-
tive (ispezione visiva), i fenoli e la trasparenza. 
II valore limite proposto per i coliformi totali è 
più severo del valore I previsto dalla direttiva, 
ma è superiore al valore G. 
La normativa italiana stabilisce che, per i para-
metri microbiologici, il giudizio di idoneité alla 
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balneazione è subordinato al verificarsi del 
rispetto dei limiti in almeno l'80% dei campioni 
analizzati. 
3. Rapporto sulle acque di balnea-
zione e sulle loro caratteristiche 
piu significative 
3.1. Localizzazione delle zone di bal-
neazione 
I documenti trasmessi dalle autorità italiane 
comprendono, classificati per regione e provin-
cia, gli elenchi di balneazione marina e di acqua 
dolce. 
In questi elenchi figurano, per ogni comune, i 
nomi dei luoghi di balneazione, I'indicazione 
précisa del luogo di campionamento, nonché il 
numéro di osservazioni non conformi ai limiti di 
qualità richiesti per le acque di balneazione. 
La tabella 3.1, riportata qui di seguito, indica 
I'importanza del programma di sorveglianza rea-
lizzato nel 1987, la sua evoluzione dal 1984 
per quanto concerne la balneazione in acque 
marine, nonché quella per la balneazione in 
acque dolci dal 1986. 
Tabella 3.1 : Importanza del programma di sorveglianza realizzato nel 
1987 ed accenno ai programmi precedenti 
Balneazione 
Anno 
Mari 
Numéro dei punti di sorveglianza 
Numéro di prelevamenti effettuati 
Lag hi Fiumi 
1984 
1985 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 926 
2 766 
3 525 
3 801 
12 645 
27 346 
34 184 
38 070 
— 
— 
425 
529 
„ 
— 
3 584 
4 702 
65 
65 
449 
563 
Come per la stagione balneare 1986, la sorve-
glianza ha coperto, nel 1987, la totalità del lito-
rale costiero italiano. Rispetto al 1986, il 
numéro delle zone di prelevamento è aumentato 
del 7,8%. 
Per quanto concerne la balneazione in acque 
dolci, 58 laghi (49 nel 1986) e 15 fiumi (10 
nel 1986) sono stati oggetto di un controllo 
sanitario durante la stagione balneare 1987. Per 
i laghi, le informazioni trasmesse dalle autorité 
italiane riguardano le seguenti regioni: Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giu-
lia, Umbria, Lazio, Puglia e le province auto-
nome di Bolzano e Trento. Per i fiumi, le regioni 
interessate sono: Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. 
3.2. Frequenze di campionamento 
Nel 1987, la frequenza media di campiona-
mento è salita a 10,0 per punto di prelievo in 
mare, a 8,9 per punto di prelievo nelle acque 
lacustri e a 8,7 per punto di prelievo nelle acque 
fluviali. 
Tuttavia, dai rapporti trasmessi dall'ltalia, risulta 
che la frequenza media differisce molto da una 
regione all'altra: si tratta di oscillazioni che 
vanno dal 6,8 al 12,9 per le zone marine (cfr. 
tabella 3.4.1(a)), dal 5,0 al 12,0 per le zone 
lacustri (cfr. tabella 3.4.2(a)) e da 5,1 a 12,0 
per le zone fluviali (cfr. tabella 3.4.3(b)). 
Nella seguente tabella 3.2(a), viene indicata 
la distribuzione dei punti di prelevamento, in 
funzione del numéro di campioni effettuati nel 
1987. 
La direttiva del Consiglio impone una frequenza 
di campionamento almeno bimensile, nonché 
un prelievo prima dell'apertura delta stagione 
balneare, il che corrisponde, per la stagione 
balneare italiana, a 11 campioni. Poiché le ope-
razioni di campionamento devono iniziare un 
mese prima della stagione balneare, la fre-
quenza minima di prelievo prevista in Italia cor-
risponde a 12. 
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Tabella 3.2(a). Distribuzione dei punti di prelievo in funzione del 
numéro di campioni effettuati 
Punti oggetto di X prelievi: 
Da 1 a 3 prelievi 
Da 4 a 5 prelievi 
Da 6 a 8 prelievi 
Da 9 a 10 prelievi 
Da 11 a 12 prelievi 
Più di 12 prelievi 
Totale 
488 
110 
267 
327 
2 176 
433 
3 801 
Mari 
1 2,8 % 
2,9% 
7,0 % 
8,6% 
57,3 % 
11,4 % 
Ba 
21 
99 
94 
94 
212 
9 
529 
Ineazione 
Lag hi 
4,0 % 
18,7% 
17,8% 
17,8% 
40,0 % 
1,7% 
14 
7 
7 
1 
32 
4 
65 
Fiumi 
21,5% 
10,8% 
10,8% 
1,5% 
49,2% 
6,2% 
Dalla tabella 3.2(a) si rileva che, nel 1987, 
2 609 punti di prelievo in mare, pari a 68,7 % 
dei punti, 221 punti di prelievo nei laghi, ovvero 
41,7% dei punti, e 36 punti di prelievo nei 
fiumi, pari a 55,4 % dei punti, sono stati oggetto 
di almeno 11 campionamenti. 
L'evoluzione della frequenza media di campio-
namento dal 1984 (acque marine), o dal 1986 
(acque dolci), viene riportata nella seguente 
tabella 3.2(b). 
Tabella 3.2(b): Evoluzione delle frequenze 
di campionamento tra il 
1984 ed i l l 986 
Anno 
1984 
1985 
1986 
1987 
Acque marine 
6,6 
9,9 
9,7 
10,0 
Balneazione 
Acque lacustri 
— 
8,4 
8,9 
Acque fluviali 
— 
— 
6,9 
8,7 
3.3. Metodi di analisi o di controllo 
I metodi di analisi e di controllo utilizzati dalle 
autorité italiane sono riportati neH'allegato n. 2 
al DPR 470/82 «Norme tecniche». 
3.4. Risultati delle analisi e dei controlli 
3.4.1. Acque marine 
La tabella 3.4.1 (a), acclusa in allegato, fornisce 
per regione la conformità della acque di balnea-
zione nel 1987 rispetto ai valori limite fissati 
dalla legislazione italiana per i parametri micro-
biologic!. 
Complessivamente risulta che, sui 3 801 punti 
campionati nel 1987, 3 197 punti — ovvero 
84,1 % del numéro totale dei punti — erano 
conformi ai valori qualitativi richiesti rispetto 
all'81,1% rilevato nel 1986. La percentuale di 
conformità oscilla infatti da un 65,0% in Cam-
pania ad un 100% in Emilia-Romagna. 
Come negli anni precedenti, si è potuto trarre 
dai dati relativi ai soli campioni sfavorevoli che 
sono i parametri microbiologie! a costituire il 
fattore che limita la qualité delle acque di bal-
neazione. I valori limite relativi ai parametri 
microbiologici erano stati superati nel 76,94 % 
dei campioni non conformi. L'incidenza degli 
altri parametri era la seguente: 
— colorazione: 4,63 % 
— ossigeno disciolto: 7,00 % 
— trasparenza : 9,75 % 
— altri : 1,68 % 
La carta topografica 3.4.1 (b) in allegato illustra 
per ogni punto campionato la conformité delle 
acque di balneazione aH'insieme dei valori limite 
relativi ai parametri microbiologici, per la sta-
gione balneare 1987. 
3.4.2. Acque lacustri 
La conformité delle acque di balneazione lacu-
stri all'insieme dei valori limite fissati dalla nor-
mativa italiana per i parametri microbiologici 
viene fornita per regione e per punto di sorve-
glianza, rispettivamente alia tabella 3.4.2(a) ed 
alia carta topografica 3.4.2(b) in allegato. 
Complessivamente risulta che, nel 1987, il 
60,7% dei punti di prelevamento era conforme 
(57,4% nel 1986). Tale percentuale è tuttavia 
sensibilmente variabile; essa oscilla infatti da 
45,2% nella regione Lazio a 100% nella provin-
cia autonoma di Bolzano e nella regione 
Umbria. 
La conformité dei principali laghi, per i quali il 
controllo è stato svolto con un numéro signifi-
cativo di punti campionati e per i quali si 
dispone di un numéro sufficiente di risultati, 
viene sintetizzata nella seguente tabella. 
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Tabella 3.4.2(c). Conformità dei principali laghi rispetto ai parametri 
microbiologic! (valori limite italiani) 
Lago 
Lago Maggiore 
Lago di Garda 
Lago di Como 
Lago d'lseo 
Lago Orta 
Lago Trasimeno 
Lago di Bolsena 
Lago di Bracciano 
N. punti 
prelievo 
67 
91 
75 
20 
13 
22 
25 
9 
N. campioni 
prelevati 
606 
970 
529 
182 
157 
264 
297 
108 
Frequenza 
campionatura 
9,0 
10,7 
7,1 
9,1 
12,1 
12,0 
11,9 
12,0 
N. lu 
Conformi 
34 ( 50,7 %) 
60 ( 65,9 %) 
28 ( 37,3 %) 
15 ( 75,0 %) 
4 ( 30,8 %) 
22(100 %) 
12 ( 48,0 %) 
5 ( 55,6 %) 
oghi 
Non conformi 
33 (49,3 %) 
31 (34,1 %) 
47 (62,7 %) 
5 (25,0 %) 
9 (69,2 %) 
13 (52,0%) 
4 (44,4 %) 
I risultati dei dati relativi ai soli campioni sfavo-
revoli confermano che, come nel 1986, sono i 
parametri microbiologici a costituire il fattore 
che più limita la qualità delle acque di balnea-
zione, anche se la loro incidenza, pari a 60,89 %, 
è leggermente inferiore a quella rilevata nel 
1986. Questa riduzione è accompagnata da un 
aumento delle percentuali relative all'ossigeno 
disciolto (20,63 %) ed al pH (11,20 %). 
3.4.3. Acque fluviali 
I dati trasmessi dalle autorità italiane riguardano 
le regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia 
Giulia e Liguria e 15 corsi d'acqua (10 nel 
1986). 
La carta topografica 3.4.3(a) acclusa illustra la 
qualità microbiologica delle acque rilevata in 
ogni punto oggetto di prelievo. 
I dati relativi a questa qualité vengono riassunti 
per regione nella tabella seguente. 
Tabella 3.4.3(b). Conformità delle acque fluviali ai parametri micro-
biologici (valori limite italiani) 
Regione 
Piemonte 
Lombardia 
F.-V. Giulia 
Liguria 
Totale 
N. punti 
controllo 
19 
28 
1 
17 
65 
N. campioni 
prelevati 
228 
144 
12 
179 
563 
Frequenza 
campionatura 
12,0 
5,1 
12,0 
10,5 
8,7 
N. 
Conformi 
1 
4 
1 
0 
6 (9,2 %) 
punti 
Non conformi 
18 
24 
0 
17 
59 (90,8 %) 
63 su 65 punti di campionamento esaminati nel 
1986 erano risultati non conformi. 
4. Conclusioni 
4.1. Zone di balneazione marine 
Le acque di balneazione marine sono state con-
trollate nel 1987 in 3 801 punti ripartiti, come 
nel 1986 (3 525 punti), su tutto il litorale 
costiero italiano. La frequenza media di campio-
namento è stata di 10,0, con un leggero 
aumento rispetto al 1986 (9,7). La frequenza di 
campionamento è stata almeno pari a 11, nel 
68,7 % dei punti campionati (59,2 % nel 1986). 
La percentuale di conformité delle acque di bal-
neazione, rispetto ai valori limite italiani relativi 
ai parametri microbiologici, è stata dell'84,1 % 
nel 1987 contro l'81,1 % del 1986. 
I parametri microbiologici sono i fattori che più 
limitano la qualité delle acque di balneazione. 
4.2. Zone di balneazione lacustri 
Nel 1987, il controllo sanitario è stato esteso a 
58 laghi (49 nel 1986). I prelievi sono stati 
effettuati in 529 punti (425 nel 1986), con un 
totale di 4 702 campioni di routine (3 584 nel 
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1986). La frequenza media di campionamento 
(8,9) è leggermente aumentata rispetto al 1986 
(8,4). 
Tuttavia, soltanto in 221 punti, pari al 41,7% dei 
punti, sono stati effettuati almeno 11 prelievi. 
Complessivamente 321 punti, pari a 60,7% del 
numéro totale dei punti (57,4% nel 1986) sono 
risultati conformi ai valori limite italiani, rispetto 
ai parametri microbiologici. 
Come per le acque marine, sono i parametri 
microbiologici a costituire il fattore che più 
limita la qualità délie acque. 
4.3. Zone di balneazione fluviali 
Per l'anno 1987, le informazioni trasmesse dal-
l'Italia facevano riferimento a 15 corsi d'acqua 
(10 nel 1986). Esse vertevano su 65 punti cam-
pionati (65 anche nel 1986), con un totale di 
563 campioni (499 nel 1986), pari ad una 
media di 8,7 campioni per punto (6,9 nel 1986). 
In linea di massima, risulta che le acque di 
balneazione sono di cattiva qualità. 
4.4. Commenti délie autorità italiane 
Per quanto concerne il controllo délia balnea-
zione effettuato nel 1987 ed i risultati ottenuti, 
le autorità italiane esprimono i seguenti com-
menti. 
Acque marine 
Il sistema di controllo è migliorato rispetto al 
1986, anche se, in alcune regioni, il numéro 
medio dei campioni rimane sensibilmente al di 
sotto di quello previsto dalla normativa italiana. 
La g hi 
L'efficienza del sistema di controllo è legger-
mente aumentata nel 1987 rispetto al 1986, 
anche se nécessita di ulteriori perfezionamenti. 
Un'analisi comparativa dei risultati raggiunti in 
questi due anni mostra che la situazione resta 
sostanzialmente invariata; le imperfezioni nel-
l'organizzazione del controllo non consentono, 
tuttavia, di trarre conclusioni oggettive. 
Fiumi 
L'organizzazione délia sorveglianza présenta 
marcate carenze che non permettono di rilevare 
tendenze sulla qualité délie acque. 
Tabella 3.4.1(a): Acque marine — Conformità délie acque di balnea-
zione per regione, rispetto ai parametri microbiolo-
gici (valori limite italiani) 
Regione 
Veneto 
F.-V. Giulia 
Liguria 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Totale 
N. totale 
punti prelievo 
82 
46 
306 
75 
296 
212 
177 
135 
33 
352 
425 
43 
545 
551 
523 
3 801 
N. campioni 
prelevati 
965 
592 
3 758 
814 
3 650 
2 485 
1 766 
1 522 
396 
4 214 
4 545 
461 
3 694 
3 792 
5 416 
38 070 
Frequenza media 
campionatura 
11,8 
12,9 
12,3 
10,9 
12,3 
11,7 
10,0 
11,3 
12,0 
12,0 
10,7 
10,7 
6,8 
6,9 
10,4 
10,0 
N. 
Conformi 
74 (90,2%) 
36 (78,3%) 
270 (88,2%) 
75 (100%) 
274 (92,6%) 
175 (82,5%) 
159 (89,8%) 
100 (74,1%) 
31 (93,9%) 
229 (65,0%) 
411 (96,7%) 
36 (87,7%) 
399 (73,2%) 
419 (76,0%) 
509 (97,3%) 
3197 (84,1%) 
punti 
Non conformi 
8 ( 9,8 %) 
10 (21,7 %) 
36 (11,8%) 
22 ( 7,4 %) 
37 (17,5%) 
18 (10,2%) 
35 (25,9 %) 
2 ( 6,1 %) 
123 (35,0%) 
14 ( 3,3 %) 
7 (12,3%) 
146 (26,8 %) 
132 (24,0 %) 
14 ( 2,7 %) 
604 (15,9%) 
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Tabella 3.4.2(a) : Acque lacustri — Conformità delle acque di balnea-
zione per regione, rispetto ai parametri microbiolo-
gic!' (valori limite italiani) 
Regione N . Pu n t i 
g prelievo 
Prelievi N. punti 
Totali Per punto Conformi Non conformi 
Piemonte 
Lombardia 
P.A. Bolzano 
P.A. Trento 
Veneto 
F.-V. Giulia 
Umbria 
Lazio 
Puglia 
63 
221 
50 
22 
71 
1 
32 
62 
7 
742 
1 508 
303 
144 
848 
5 
376 
720 
56 
11,8 
6,8 
6,1 
6,5 
12,0 
5,0 
11,8 
11,6 
8,0 
35 (55,5 %) 
113(51,1 %) 
50 (100%) 
17 (77,3 %) 
41 (57,7%) 
— 
32(100%) 
28 (45,2 %) 
5(71,4%) 
28 (44,5 %) 
108 (48,9 %) 
— 
5 (22,7 %) 
30 (42,3 %) 
1 
— 
34 (54,8 %) 
2 (28,6 %) 
Totale 529 4 702 8,9 321 (60,7 %) 208 (39,3 %) 
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1. Inventaire des documents 
Le grand-duché de Luxembourg a transmis à la 
Commission un rapport sur les eaux de bai-
gnade intitulé: «Qualité des eaux de baignade 
au grand-duché de Luxembourg pendant la sai-
son balnéaire 1987». 
Ce document comprend une carte localisant 
les zones de baignade, une interprétation des 
résultats des analyses et des inspections et une 
comparaison de ces résultats avec ceux des 
saisons balnéaires précédentes. 
2. Rapport de synthèse 
sur les eaux de baignade 
et leurs caractéristiques 
les plus significatives 
2.1. Localisation des zones 
de baignade 
Les zones de baignade contrôlées au cours de 
la saison balnéaire 1987 ont été au nombre de 
vingt; elles ont été reparties sur: 
a) deux cours d'eau 
— la Sûre (8) 
— l'Our(1) 
b) et trois plans d'eau 
— le lac de Weiswampach (2), 
— le lac de la Haute-Sûre (6), 
— les étangs de gravières de 
Remerschen (3). 
Les autorités luxembourgeoises signalent que 
le nombre de zones de baignade, qui a été de 
43 jusqu'en 1986, a été réduit en 1987, étant 
donné que, d'une part, la baignade a été inter-
dite en certains endroits et, d'autre part, certai-
nes zones ne sont pas à considérer comme 
zones de baignade au sens de la directive, vu 
le petit nombre de baigneurs éventuels ou alors 
la faible profondeur des eaux qui, en ces 
endroits, font tout au plus fonction de patau-
geoire. 
La liste et la localisation des zones de baignade 
sont données sur la carte 2.1. 
2.2. Saison balnéaire 
et fréquence d'échantillonnage 
Suivant les dispositions légales en vigueur 
(règlement grand-ducal du 17 mai 1979), la 
saison balnéaire s'étend du 15 mai au 31 août. 
Compte tenu du fait que les conditions météo-
rologiques ont été en 1987 très défavorables à 
la baignade, les zones de baignade n'ont été 
soumises qu'à deux ou trois inspections sani-
taires. 
2.3. Paramètres analysés ou inspectés 
Les paramètres microbiologiques n° 1 (confor-
mes totaux) et n° 2 (coliformes fécaux) ainsi 
que les paramètres physico-chimiques n° 6 
(pH), n° 7 (coloration), n° 8 (huiles minérales), 
n° 9 (substances tensio-actives), n° 10 (phé-
nols) et n° 11 (transparence) de l'annexe de la 
directive ont été analysés ou inspectés. 
2.4. Méthodes d'analyse 
ou d'inspection 
Les méthodes sont celles définies dans l'annexe 
du règlement grand-ducal du 17 mai 1979. 
2.5. Résultats des analyses 
et des inspections 
Sur les vingt zones de baignade suivies en 1987, 
trois zones n'ont pas été conformes aux valeurs 
imperatives imposées pour les paramètres 
microbiologiques; il s'agit des zones de bai-
gnade de Wasserbillig (1 ), Born (2) et Rosport 
(3) (voir carte 2.5). 
En ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques, ceux-ci ont tous été conformes aux 
exigences de la directive, à l'exception de la 
transparence en fin de saison pour le lac de 
Weiswampach (10) où la baignade a été inter-
dite. 
3. Conclusions 
Le nombre des zones de baignade a été réduit à 
vingt en 1987. Les autorités luxembourgeoises 
n'ont procédé qu'à deux ou trois contrôles de 
la qualité des eaux. La surveillance a porté sur 
les paramètres nos 1, 2 et 6 à 11 de la directive. 
Il apparaît des résultats des analyses et des 
inspections que la qualité des eaux de baignade 
n'a guère varié en 1987 par rapport aux saisons 
balnéaires précédentes, à savoir: 
— mauvaise qualité microbiologique des eaux 
de baignade de la Basse-Sûre, 
— et transparence insuffisante des eaux du Lac 
de Weiswampach. 
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1. Inventaris van de documenter! 
Nederland heeft voor het badseizoen bij de 
Commissie een samenvattend verslag inge-
diend onder de titel «Zwemwateronderzoek in 
de Rijkswateren 1987». 
Dit document omvat: 
— een tekst met de normen van de waterkwali-
teitsdoelstelling voor het zwemwater in 
Nederland; 
— de lijst van oppervlaktewateren, badzones 
en bemonsteringspunten waarop toezicht 
werd gehouden in 1987; 
— een tabel waarin wordt aangeduid voor elk 
bemonsteringspunt of het al dan niet vol-
doet aan de kwaliteitseisen gesteld door de 
Nederlandse reglementering; 
— kommentaar bij de resultaten van het 
zwemwateronderzoek. 
2. Overzicht van de organisatie van 
het toezicht op de badzones 
2.1. Besluit van 3 november 1983 
(Stb. nr. 606) 
De beschikkingen van de richtlijn van de Raad 
van 8 december 1975 werden grotendeels 
opgenomen in de Nederlandse wetgeving door 
het besluit van 3 november 1983 (Stb. nr. 606) 
betreffende de kwaliteitsdoelstellingen en 
metingen in verband met de oppervlakte-
wateren. 
Dit besluit bepaalt ook in zijn bijlage 2 (zie tabel 
2.1 hierbij gevoegd), de te analyseren en te 
inspecteren parameters, de grenswaarden 
waaraan deze parameters moeten beantwoor-
den en de toe te passen bemonsteringsfrequen-
ties. 
2.2. Badseizoen 
De période van bemonstering gaat wettelijk van 
1 mei tot 30 September inbegrepen. 
2.3. Te analyseren of te inspecteren 
parameters en bemonsterings-
frequentie 
Met uitzondering van de totale colibacteriën 
heeft het besluit van 3 november 1983 allé 
parameters overgenomen gemerkt met de ver-
wijzingsindex (1) in de kolom „Minimum 
bemonsteringsfrequentie" van de bijlage bij de 
richtlijn. 
In overeenstemming met de beschikkingen van 
de vermelde bijlage moet de bemonsteringsfre-
quentie voor deze parameters tweemaandelijks 
zijn en mag deze gereduceerd worden met een 
factor 2 in functie van de bemonsterings-
resultaten van de vorige jaren (zie nota 2 a van 
de tabel 2.1). De Nederlandse reglementering 
laat evenwel toe de frequentie te herleiden tot 
I (zie nota 2 b van de tabel 2.1 ). 
De parameters gemerkt met de verwijzingsindex 
(2) in de bijlage bij de richtlijn werden eveneens 
in hoger vermeld besluit opgenomen met uit-
zondering van de kleur (meting door foto-
metrie). 
De criteria betreffende de analysefrequentie van 
de pH zijn dezelfde als deze welke voorzien zijn 
voor de parameters gemerkt met de verwijzings-
index (2) in de bijlage bij het besluit van 
3 november 1983. De bemonsteringsfrequentie 
voor de overige parameters is in overeenstem-
ming met de richtlijn; de waarde van deze 
parameters moet immers nagezien worden 
indien een navraag de aanwezigheid ervan of 
een vermindering van de waterkwaliteit als 
mogelijk stelt (zie nota 3 van de tabel 2.1 ). 
Ten slotte voor wat betreft de parameters 
gemerkt met de verwijzingsindex (3) in de bij-
lage bij de richtlijn, te weten de parameters die 
moeten onderzocht worden indien er zich een 
tendens tot eutrofiëring voordoet, moeten deze 
parameters onderzocht worden volgens het 
besluit van 3 november 1983 wanneer de 
grenswaarde voor de doorzichtigheid over-
schreden wordt terwijl de oorzaak daarvan niet 
bekend is (zie nota 5 van tabel 2.1 ). 
2.4. Waarden vereist voor zwemwater 
De Nederlandse reglementering heeft voor de 
waterkwaliteit andere beoordelingscriteria vast-
gesteld dan deze welke in de richtlijn voorzien 
zijn voor wat betreft de faecale colibacteriën, de 
faecale streptokokken en de opgeloste zuurstof. 
Het is zo dat de conformiteit van een 
zwemwater t.o.v. de eerste twee parameters 
wordt beoordeeld aan de hand van de mediaan 
van de bemonsteringsresultaten (aantal/ml 
«S 3) en t.o.v. de grenswaarde voor de opge-
loste zuurstof uitgedrukt in mg/l 0 2 (S= 5 mg/l 
02) en niet in % van de verzadiging. 
Het besluit van 30 november 1983 maakt wel 
gebruik van de grenswaarde aangegeven als 
richtgetal „G" in de richtlijn voor de teerachtige 
residuen, drijvende stoffen, en scherven of 
splinters (parameter 13 van de bijlage) en van 
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de waarde aangegeven als imperatief „ l " voor 
de volgende parameters: 
— salmonellae (niet aantoonbaar in 100 ml) 
— entero-virussen (niet aantoonbaar in 1 I) 
— kleuring door visuele inspectie (geen onna-
tuurlijke kleurwijziging) 
— minérale olie door visuele inspectie (geen 
zichtbare film op het wateroppervlak) 
— oppervlakte-actieve stoffen door visuele 
inspectie (geen schuim tenzij omwille van 
natuurlijke oorzaken) 
— fenolen door waarneming van geur (geen 
specifieke reuk) 
— doorzichtigheid (5* 1 m). 
Een strengere grenswaarde werd gesteld voor 
de I-waarde van de richtlijn in verband met de 
pH (6,5 - 9), de fenolen (=S 0,010 mg/l C6 
H5 OH) en voor de G-waarde in verband met 
minérale olie (=S 0,2 mg/l) en de oppervlakte 
actieve stoffen die reageren met methyleen-
blauw (=$ 0,2 mg/l LS Na). 
de badzones in 1986 gewijzigd ten opzichte 
van de vorige badseizoenen. 
Om met dat plan in overeenstemming te zijn 
hebben de Nederlandse autoriteiten in 1987 
het programma van toezicht op de badzones 
uitgebreid tot de recreatiezones gelegen langs 
de grote rivieren. 
De locatie van de 77 bemonsteringspunten voor 
1987 (het waren er 47 in 1986) is aangeduid 
op de hierbij gevoegde kaart 3.1. Een bemon-
steringspunt kan meerdere badzones verte-
genwoordigen. Zie figuur 3.1. Het aantal bad-
zones waarop toezicht werd gehouden in 1987 
bedraagt 136. 
3.2. Badseizoen 
De bemonsteringsperiode in Nederland gaat 
van 1 mei tot 30 September (zie 2.2 hierboven). 
2.5. Mogelijke overschrijding van de 
grenswaarden 
Conform de beschikkingen van de richtlijn, laat 
het besluit van 3 november 1983 toe dat de 
imperatieve grenswaarden overschreden wor-
den voor de pH, de kleur (visuele inspectie) en 
de doorzichtigheid (zie nota 5 in de tabel 2.1 ) 
in bijzondere natuurlijke omstandigheden. De 
Nederlandse reglementen laten eveneens over-
schrijdingen toe van de grenswaarde voor 
opgeloste zuurstof. 
In het algemeen vraagt het besluit van 
3 november 1983 om, bij de beoordeling van 
de bemonsteringsresultaten, geen rekening te 
houden met overschrijdingen die het gevolg zijn 
van uitzonderlijke klimatologische of hydrody-
namische omstandigheden zoals die afgeleid 
kunnen worden uit hoge gehalten aan gesus-
pendeerde stoffen. 
Bovendien moeten de waarnemingen, die door 
dezelfde uitzonderlijke omstandigheden wer-
den beïnvloed, niet worden meegerekend bij de 
parameters waarvoor de gegeven grenswaarde 
een gemiddelde of een mediaanwaarde is. 
3. Samenvattende verslagen over 
het zwemwater en de meest 
betekenisvolle kenmerken ervan 
3.1. Locatie van de badzones 
Ten gevolge van de publikatie van het Rijks-
waterkwaliteitsplan (R.W.K.P.) werd de lijstvan 
3.3. Geanalyseerde of geïnspecteerde 
parameters, bemonsteringsfre-
quentie en analysemethodes 
Uit de informatie die door Nederland werd mee-
gedeeld blijkt dat de parameters nummers 2 
(faecale colibacteriën), 3 (faecale 
streptokokken), 6 (pH), 11 (doorzichtigheid) 
en 13 (opgeloste zuurstof) over het algemeen 
voor allé bemonsteringspunten geanalyseerd 
werden. Salmonellae (parameter nr. 4) werden 
nagegaan in 17 bemonsteringspunten en 
oppervlakte-actieve stoffen werden geanaly-
seerd in 13 bemonsteringspunten. 
3.4. Resultaten van analyses en 
inspecties 
3.4.1. Doorzichtigheid en pH 
Zoals de voorgaande jaren beklemtoont de 
Nederlandse Overheid dat de doorzichtigheid, 
rekening gehouden met de plaatselijke omstan-
digheden (turbulentie en aard van de bodem) 
een parameter is die moeilijk te beoordelen valt 
in Nederland en in het bijzonder langs de 
Noordzeekust waar de waarde ervan niet 
bepaald wordt. 
In de meeste andere badzones is, volgens de 
Nederlandse Overheid, het niet voldoen aan de 
grenswaarde van 1,0 m voor de doorzichtigheid 
veelal te wijten aan de eutrofiëringsver-
schijnselen en/of de natuurlijke gesteldheid van 
de bodem. 
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3.4.2. Opgeloste zuurstof en oppervlak-
te-actieve stoffen 
Het zwemwater van aile badzones voor zover 
deze parameters bepaald werden, voldoet aan 
de grenswaarden van het besluit van 
3 november 1983 ten aanzien van de opgeloste 
zuurstof en de oppervlakte-actieve stoffen die 
reageren met methyleen-blauw. 
3.4.3. Microbiologische parameters 
De bacteriologische kwaliteit van het 
zwemwater is voorgesteld op de figuur 3.4.3(a). 
De faecale colibacteriën, de faecale strepto-
kokken en de salmonellae werden geanalyseerd 
respectievelijk in 75, 73 en 17 bemonsterings-
punten. 
De grenswaarde ten aanzien van de faecale 
colibacteriën werd overschreden in de bemon-
steringspunten nummers 17 (Ussel; Kampen), 
21 (Haringvliet; H7), 41 (Noordzeekust; Einde 
Zwarte Pad) en in de recreatieplassen nummers 
57 (Pannerdensch Kanaal; Loowaard), 59, 62, 
63, 64 (aile Nederrijn/Lek; respectievelijk Mau-
rik, Lopikerkapel, Salmsteke, Tull en 't Waal) en 
66 (Ussel; Jachthaven Doesburg). 
Het zwemwater in aile bemonsteringspunten 
voldoet aan de vereiste kwaliteit ten aanzien 
van de faecale streptokokken. De aanwezigheid 
van salmonellae werd echter vastgesteld in de 
bemonsteringspunten nummers 16 (Noordzee-
kanaal; Zijkanaal B), 18 (Afgedamde Maas; 
Veen) en in de recreatieplassen nummers 50 
(Waal; Bisonbaai, Ooy Midden), 58, 59, 60 
(aile Nederrijn/Lek; Plas Korevaar Driel, Maurik, 
Redichemse Waard), 66 en 67 (beide Ussel; 
Jachthaven Doesburg en Bahrsestrand). 
Als men de recreatieplassen gelegen aan rijks-
wateren buiten beschouwing laat dan kan de 
evolutie van de microbiologische waterkwaliteit 
afgeleid worden uittabel 3.4.3(b) hieronder. 
label 3.4.3 (b): Evolutie van de 
microbiologische kwaliteit van het 
zwemwater van 1983 tot 1987 — Para-
meters nr. 2, 3 en 4 — Nederlandse grens-
waarden 
Totaa! aanta! Aantal bemonsteringspunten die 
Badseizoen 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
onderzochte 
bemonsterings-
punten 
50 
50 
50 
47 
48 
voldoen 
45 (90,0 %) 
45 (90,0 %) 
46 (92,0 %) 
44 (93,6 %) 
43 (89,6 %) 
niet voldoen 
5(10,0%) 
5 (10,0%) 
4 (8,0 %) 
3 (3,4 %) 
5(10,4%) 
4. Conclusies 
4.1. Het toezichtsprogramma in 1987 
Gedurende het badseizoen 1987 omvatte het 
analyse- en inspectieprogramma 77 bemon-
steringspunten. Voor de eerste maal bevonden 
29 van deze punten, zich op grote rivieren. 
Gedurende de vorige badseizoenen werd de 
kwaliteitscontrole van het zwemwater vooral 
uitgevoerd op de zeekust en in de streken van 
het Usselmeer en de Delta. 
De informatie die aan de Commissie werd mee-
gedeeld betreft de parameters nummers. 2, 3, 4, 
6, 9, 11 en 12 van de richtlijn. 
De Nederlandse Overheid deelt mee dat de 
resultaten van analyse en inspectie ten aanzien 
van de volgende parameters niet in haar verslag 
zijn opgenomen: de kleur (parameter nr. 7), de 
minérale olie (parameter nr. 8), de fenolen 
(parameter nr. 10) en de teerachtige residuen, 
drijvende stoffen, scherven of splinters 
(parameter nr. 13). 
Ook al werden deze parameters om het 
algemeen geïnspecteerd of geanalyseerd, toch 
oordeelt de Nederlandse Overheid dat de 
resultaten moeilijk kwantificeerbaar zijn. 
4.2. De kwaliteit van het zwemwater 
in 1987 
Zoals voor de voorgaande badseizoenen was 
de doorzichtigheid onvoldoende in een groot 
aantal bemonsteringspunten vooral in de streek 
van het Usselmeer en de Randmeren. De grens-
waarde voor de pH werd overschreden in 13 
bemonsteringspunten, vooral gelegen in hoger 
vermelde streek en langs de grote rivieren. De 
grenswaarde voor opgeloste zuurstof werd 
geëerbiedigd in allé bemonsteringspunten maar 
de meetresultaten van deze parameter werden 
niet meegedeeld voor de bemonsteringspunten 
langs de grote rivieren. De grenswaarde voor 
faecale colibacteriën werd overschreden in 9 
bemonsteringspunten. Allé bemonsteringspun-
ten voldeden aan de norm voor faecale 
streptokokken maar de aanwezigheid van sal-
monellae werd vastgesteld in 8 bemonsterings-
punten. 
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label 2.1. — Normen waterkwali tei tsdoelstel l ing z w e m w a t e r 
Parameter 
Zuurgraad 
Doorzicht 
Thermotolerante 
bactérien van de 
coli-groep 
Kleur 
Geur 
Schuim 
Olie 
Vuil 
Faecale streptokokken 
Salmonellae 
Entero-virussen 
Met waterdamp 
vluchtige fenolen 
Minérale olie 
Oppervlakte-actieve 
stoffen die reageren 
met methyleen-blauw 
Zuurstof opgelost 
Organochloor- en 
fosforpesticiden 
Metalen en cyanide 
pH 
meter 
aantal/ml 
— 
aantal/ml 
— 
— 
ug/l C6H5OH 
Mg/I 
µg/I 
(laurylsulfaat) 
mg/l 0 2 
Norm 
6,5 ≤ p H ≤ 9,01 
≤ 1,01 5 
≤ 3 de mediaan-waarde van de 
uitkomsten van het onderzoek 
Een niet anders dan door 
natuurlijke omstandigheden 
veroorzaakte kleur 
Afwezigheid van rottingsgeuren 
of andere geuren die algemeen 
als hinderlijk worden ervaren, in 
het bijzonder de geur van 
fenolen 
Een niet anders dan door 
natuurlijke omstandigheden 
veroorzaakte hoeveelheid 
schuim 
Geen zichtbare hoeveelheid olie 
op het wateroppervlak 
Afwezigheid in en op het water 
en op de bodem van afvalstoffen 
en dode organische materie in 
aanmerkelijke hoeveelheid 
≤ 3 mediaan-waarde van de 
uitkomsten van het onderzoek 
Niet aantoonbaar in 100 ml 
Niet aantoonbaar in 1 liter 
≤ 1 0 
≤ 2 0 0 
≤ 2 0 0 
^ 5 1 
Onderzoekfrequentie 
per badseizoen 
10-2 
_ 3 
_ 4 
label 2.1. — Normen waterkwaliteits-
doelstelling zwemwater 
(vervolg) 
1 . Overschrijdingen van de norm als gevolg 
van de natuurlijke gesteldheid van de 
bodem en de invloed daarvan op het water 
worden niet beschouwd als overschrij-
ding. 
2 a. De onderzoekfrequentie kan per parameter 
worden teruggebracht van 10 tot 5 indien : 
1 ° onderzoek gedurende de twee vooraf-
gaande jaren heeft aangetoond dat de 
desbetreffende norm geen enkele maal 
anders dan als gevolg van uitzonder-
lijke weersomstandigheden, of uitzon-
derlijke hydrodynamische omstandig-
heden zoals die afgeleid kunnen wor-
den uit hoge gehalten aan gesus-
pendeerde stoffen, is overschreden, 
alsmede 
2° redelijkerwijs kan worden aangeno-
men dat de norm niet zal worden over-
schreden. 
2 b. De onderzoekfrequentie kan beperkt 
blijven tot één indien 
1° onderzoek heeft aangetoond dat de 
waterkwaliteit aan de kwaliteitsdoel-
stelling voldoet, alsmede 
2° geen afvalstoffen, verontreinigende of 
schadelijke stoffen in het water 
gebracht worden, alsmede 
3° redelijkerwijs kan worden aangeno-
men dat zodanige stoffen niet in het 
water zullen worden gebracht. 
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2 c. Indien sprake is van een verslechtering van 
de kwaliteit van het water ten aanzien van 
een parameter, dient aanvullend onder-
zoek plaats te vinden ten aanzien van die 
parameter. 
3. Indien er aanwijzingen zijn dat de water-
kwaliteit ten aanzien van een parameter 
niet aan de norm voldoet, dient onderzoek 
plaats te vinden ten aanzien van die 
parameter. 
4. Indien verslechtering van de waterkwali-
teit wordt vermoed ten aanzien van deze 
parameters, dient terzake onderzoek plaats 
te vinden. 
5. Indien niet bekend is door welke oorzaak 
de norm wordt overschreden, dient het 
onderzoek plaats te vinden ten aanzien van 
de parameters: algenbiomassa, organisch 
gebonden stikstof, ammonium, nitraat en 
fosfaat. 
label2.1 — Normen waterkwaliteitsdoel-
stelling zwemwater (vervolg) 
Voorschriften ten aanzien van de toetsing 
Met het oog op de beantwoording van de vraag 
of aan de kwaliteitsdoelstelling is voldaan, dient 
te worden nagegaan of er overschrijdingen van 
de normen zijn opgetreden. Daarbij dienen niet 
te worden meegerekend overschrijdingen van 
de normen die veroorzaakt zijn door uitzonder-
lijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke 
hydrodynamische omstandigheden zoals die 
afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan 
gesuspendeerde stoffen. 
Bij parameters ten aanzien waarvan een gemid-
delde of een mediaanwaarde is gegeven, wor-
den de waarnemingen die zijn beinvloed door 
uitzonderlijke weersomstandigheden, of uit-
zonderlijke hydrodynamische omstandigheden 
zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge 
gehalten aan gesuspendeerde stoffen, niet mee-
gerekend. 
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BADSEIZOEN 1987 
Figuur 3.1 : NEDERLAND _ SITUERING BEMONSTERINGSPUNTEN 
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Figuur 3.1 — Badseizoen 1987 
Locatie badzones 
Water 
IJsselmeer 
Ketelmeer 
Drontermeer 
Veluwemeer 
Wolderwijd 
Nuldemauw 
Nijkerkernauw 
Gooimeer 
IJmeer 
Badzone (conform RWKP) 
De Holle Poarte, Makkum 
't Soal, Workum 
Badpaviljoen, Hindeloopen 
Schuilenburg, Molkwerum 
Strandje bij Stavoren 
't Klif, Rijs 
Strand bij Urk ('87) 
Enkhuizer Zand, Enkhuizen 
De Hoge Graven, Oudemirdum 
Strand bij Lemmer 
Strand Jachthaven Buurtjes, Andijk 
Recreatieterrein Nesbos, Onderdijk 
Radboudbad, Medemblik 
Strand Zuiderhaven, Den Oever 
Zwolsehoek 
Kamperhoek 
Abbertstrand 
Veluwestrandbad, Elburg 
Spijkstrand 
Ellerstrand 
Bremerbergstrand 
Hoge Bijssel, Hoophuizen 
De Oude Pol, Nunspeet 
Harderstrand 
Strand Dolfinarium, Harderwijk ('90) 
Woldstrand t/z van Zeewolde 
Strand Horst, Ermelo ('90) V 9 
Strand Nulde, Putten ('90) 
Erkemederstrand 
Nieuw Hulckesteyn, Nijkerk 
Laakse strand 
Strand Huizermaat 
Oud-Naarden 
Oud-Valkeveen 
Zilverstrand/Muiderzand 
Muiderzand 
Strand bij Muiderberg 
Strand bij jachthaven Muiden 
Bemonsteringspunt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
I J2 
IJ2 
IJ2 
IJ23 
IJ23 
IJ23 
IJ23 
IJ 23 
IJ20 
IJ20 
IJ5 
IJ5 
IJ5 
I J5 
IJ 12 
IJ 12 
V1 
V3 
V 3 
V 3 
V8 
V 8 
V 8 
V 8 
V6 
V 9 
V 9 
V9 
IJ 131 
IJ 131 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 141 
IJ 141 
IJ 141 
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Figuur 3.1 — (vervolg) — Badseizoen 1987 
Locatie badzones 
Water 
Markermeer 
Noordzeekanaal 
IJssel 
Afgedamde Maas 
Haringvliet/ 
Hollandsch Diep 
Oostvoornse Meer 
Biesboschstrandjes 
Grevelingen 
Badzone (conform RWKP) 
Gouwzeebad Hemmeland 
Monnickendam 
Slobbeland, Volendam 
Strand t/z camping Uitdam 
Strandbad Edam 
Warder, Zeevang 
Schardam, Zeevang 
Zuiderdijk, Schellinkhout 
Zuiderdijk, Oosterleek 
Broekerhaven 
Schelphoek 
Zijkanaal B, Spaarwoude 
Zijkanaal E, Oostzand ('88) 
Kampen 
Veen 
Aalst 
Wellseind 
Haringvlietbrug Noord-
zijde ('91 ) 
Haringvlietbrug Zuidzijde 
Havenhoofd Middelharnis 
Dirklandse Sas 
Haringvlietsluizen 
Stranden t /w Hellevoetsluis 
Werkhaven Hellevoetsluis 
Strand bij Moerdijk 
Oostvoornse Meer 
Rietplaat 
Noordergat van de Plomp 
Gat van de Kerksloot 
Zandstrandje bij Scharendijke 
Grevelingendam vanaf plaat 
Oude Tonge 
Brouwersdam met Kabbelaarsbank 
De Punt 
Bemonsteringspunt 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
Zijkanaal B 
Zijkanaal B 
Kampen 
Brakel 
Brakel 
Brakel 
H9 
H 9 
H 12 
H 12 
H 12 
H 12 
H 12 
H7 
BG-3 
Inlaat de 
Gijster 
G1 
G 1 
G 1 
G1 
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Figuur 3.1 — (vervolg) — Badseizoen 1987 
Locatie badzones 
Water 
Oosterschelde 
Schelde-Rijn-
verbinding 
Veerse Meer 
Westerschelde 
Kanaal Brugge-Sluis 
Noordzeekust 
Waddenzee 
Eems 
Badzone (conform RWKP) 
De Banjaard, Wissenkerke 
Anna Friso, Wissenkerke 
Neeltje Jans (toekomstig) 
Roompot, Wissenkerke 
Strand Ouwerkerk 
Katse Veer 
Bufferbekken, Kreekraksluizen 
Zwembad Halsteren 
Spuikanaal Bath 
Zoommeer 
Veersegatdam, Vrouwenpolder 
Schotsma n - R u iterplaat, 
Wis- senkerke 
De Piet 
Oranjeplaat Arnemuiden 
Schelpbroek, Oud Sabbinge 
Paardekreek, Kortgene 
Goudplaat 
Kampeerterrein, Kortgene 
De Inlaag 
Strand bij Borssele 
Promenade Breskens 
Strand bij Vlissingen 
Zwembad Sluis 
Belg.grens-Hoek v.Holland 
Hoek van Holland-Scheveningen 
Scheveningen-Noordwijk('88) 
Noordwijk-IJmuiden 
IJmuiden ('89) 
IJmuiden-Den Helder 
Harlingen 
Strand Termunten 
Bemonsteringspunt 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 11 
ZM15 
Kreekrak 
VZ6 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
Terneuzen 
Breskens 
Vlissingen 
Sluis 
Cadzand 
Domburg 
Nw. Haamstede 
Ouddorp 
Hoek v.Hol. 
Ter Heyde 
Einde 
Zwarte Pad 
Wassenaarse 
Slag 
Noordwijk 
Wijk aan Zee 
Camperduin 
Huisduinen 
Bs-Bo 
ED-67 
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Figuur 3.1 — (vervolg) — Badseizoen 1987 
Locatie badzones 
Water Badzone (conform RWKP) Bemonsteringspunt 
Recreatieplassen gelegen aan rijkswateren 
Bovenrijn De Bijland 49. Bijland 
Waal 
Pannerdensch 
Kanaal 
Nederrijn/Lek 
IJssel 
Maas 
Bisonbaai, Ooy „Midden" 
Bisonbaai, Ooy „Oost" 
Baggergat Hurwenen 
Kil van Hurwenen 
Crobse Gat, Neerijnen 
Kerkewaard „Haaften" 
Zwanewater, Huissen 
Plas in de Loowaard 
Plas Korevaer, Driel(baggergat) 
Eiland van Maurik ('88) 
Redichemse Waard, Culemborg 
Nederrijn „Natewisch" 
Lek „Lopikerkapel" 
Lek „Salmsteke" 
Lek „Tull en 't Waal" 
Fraterswaard, Doesburg 
Jachthaven, Doesburg 
Rhederlaag „Bahrsestrand" 
Rhederlaag „Giessekop" 
Camping de Scherpenhof 
Plas bij Hedel RP 
Heerewaarden, ontzanding(Sahara) 
De Gouden Ham 
De Gouden Ham „Hanzebad" 
De Gouden Ham „lnstroming" 
Lithse Ham 
Oude Arm „Raai211" 
Oude Arm„Raai212" 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
Bisonbmi 
Bisonboo 
Bag Hurw 
Kil Hurw 
Crobse G 
Kerkew 
Zwanew 
Loowaard 
Drl Bagg 
Maurik 
Redich W 
Natewis 
Lopikap 
Salmstek 
Tulwaal 
Doesb FW 
Doesb JA 
Rhederba 
Rhedergi 
Scherph 
Hedel RP 
Heerw OZ 
GoudH 
Goudhhan 
Goudhins 
Lith Ham 
Arm M211 
Arm M212 
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1 . Documents provided 2.2. Bathing season 
The United Kingdom has supplied for the 1987 
bathing season a report divided into two sec-
tions. 
Section 1 : 
This contains a numerical summary of the infor-
mation required to assess compliance with the 
Directive's coliform standards. For each sam-
pling point, the following information is given: 
— The grid reference; 
— Total coliforms: number of results, median 
of results, range of results, number of results 
failing to conform to the Directive's stan-
dard; 
— Faecal coliforms: number of results, median 
of results, range of results, number of results 
failing to conform to the Directive's stan-
dard. 
Section 2: 
This contains a numerical summary of results 
for the other parameters covered by the Direc-
tive. The results for each parameter are given as 
the number of observations and, in brackets, 
the number failing to meet the Directive's 
imperative requirements. 
2. Report on the bathing waters 
and their most significant 
characteristics 
2.1. Identification of bathing waters 
The total number of identified bathing waters 
in 1987 was 397. Seven bathing waters in the 
South West Water Authority area were added 
to those surveyed in 1986. These are: Millen-
dreath, Ladram Bay, Beacon Cove, Portwrinkle, 
Downderry, Constantine Bay and Mother Ivey's 
Bay. Mullion Cove has been omitted because 
on further consideration it was decided that it 
did not fall within the scope of Article 1 (2) (a) of 
the Directive. In the Southern Water Authority 
area, Shoreham was replaced by Southwick. A 
bathing water may have more than one sam-
pling point. 
The bathing waters where sampling was carried 
out are listed by Water Authority in Table 2.1. 
Prior to 1986, only 27 bathing waters were 
subjected to analyses or inspections. 
The bathing season is generally taken as being 
15 May to 30 September for England and 
Wales, and 1 June to mid-September for Scot-
land and Northern Ireland. However, the com-
petent authorities may vary the length of the 
season depending on local conditions. 
2.3. Sampling frequency 
For maintaining a fortnightly sampling fre-
quency as required by the Directive, a minimum 
of 10 samples should be taken and analysed for 
England and Wales, and 8 samples should be 
taken for Scotland and Northern Ireland. This 
was achieved everywhere except at Oddic-
ombe, Meadfoot and Torrey Abbey in the South 
West Authority area. For those sampling points, 
a reduced sampling frequency was adopted, 
as permitted by note (1 ) of the Annex to the 
Directive. 
2.4. Parameters analysed or inspected 
Analysis for total coliforms (Directive parameter 
No 1) and faecal coliforms (No 2) was carried 
out for all bathing waters. 
Analysis or inspection for salmonella (Directive 
parameter No 4), enteroviruses (5), pH (6), 
colour (7), mineral oils (8), surface-active sub-
stances (9), phenols (10) and transparency 
(11 ) was carried out in varying extents for the 
different waters. 
2.5. Analysis and inspection methods 
The UK has not provided any information on 
the analysis or inspection methods used. 
2.6. Results of the analyses 
and inspections 
2.6.1. Coliforms standards 
Compliance with the imperative limit values for 
total and faecal coliforms is shown on Map 
2.6.1 (a) attached and Table 2.6.1 (b) summa-
rizes the results by region. 
The I limit values were observed at 323 sam-
pling points out of 547 (59.0%). The number 
of sampling points which complied during the 
1986 bathing season, amounted to 212 out of 
479 (44.2%). 
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2.6.2. Other parameters 
Compliance for the other parameters analysed 
or inspected is given by Water Authority and 
for each parameter in Table 2.6.2. 
The highest numbers of sampling points failing 
to conform are observed for enteroviruses 
(48.2 %) and salmonella (40.4 %). 
3. Conclusions 
3.1. The 1987 sampling programme 
The 1987 UK monitoring programme included 
397 identified bathing water areas (391 in 
1986) and 547 sampling points (491 in 1986). 
A full sampling programme was carried out at 
each sampling point. A fortnightly sampling fre-
quency as required by the Directive was used 
everywhere except for 3 sampling points where 
a reduced sampling frequency was adopted as 
permitted by the Directive. 
3.2. Compliance of the bathing waters 
323 sampling points out of 547, i.e. 59.0 % 
(44.2 % in 1986), complied in 1987 with the I 
limit values for total and faecal coliforms (par-
ameter Nos 1 and 2). 
With regard to the other parameters analysed or 
assessed i.e., parameter Nos 4 to 11 of the 
Directive, the lowest compliance were observed 
for enteroviruses (51.5%) (parameter No 5) 
and salmonella (59.6 %) (parameter No 4). 
Table 2.7: Bathing waters survey — 1987 — Summary table by Water Authori ty 
Water Authority 
Scotland 
Northumbrian Water Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority (South Coast) 
South West Authority 
Wessex Water Authority (Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North West Water Authority 
Northern Ireland Water Service 
Total 
Total No 
bathing waters 
identified 
23 (23) 
19 (19) 
22 (22) 
28 (28) 
2 (2) 
65 (65) 
27 (27) 
109(103) 
11 (11) 
47 (47) 
30 (30) 
14 (14) 
397 (391) 
Total No 
sampling 
points 
23 (35) 
32 (32) 
22 (22) 
28 (28) 
2 (2) 
65 (65) 
27 (27) 
133(120) 
11 (11) 
47 (47) 
58 (57) 
99 (45) 
547 (491 ) 
Total No samples taken 
Total 
coliforms 
303 
437 
258 
585 
34 
783 
400 
1 621 
280 
1 080 
738 
841 
7 360 
Faecal 
coliforms 
304 
442 
263 
586 
34 
783 
347 
1 617 
280 
1 088 
738 
841 
7 323 
Average 
sampling 
frequency 
13 (8) 
13(13) 
12(12) 
21 (12) 
17 (16) 
12(12) 
14 (8) 
12(12) 
25(16) 
23(13) 
12(12) 
8 (6) 
13(11) 
():1986. 
Table 2.6.1(b): Bathing waters survey — 1 9 8 7 — Compliance w i t h Bathing Water 
Directive: Col i form standards (I value) — Parameter Nos 1 and 2 
Scotland 
Northumbrian Water Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority (South Coast) 
South West Authority 
Wessex Water Authority (Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North West Water Authority 
Northern Ireland Water Service 
Total 
Total No 
points 
23 
32 
22 
28 
2 
65 
27 
133 
11 
47 
58 
99 
547 
No Of: 
Conforming 
15(65.2%) 
12(37.5%) 
19(86.4%) 
12(42.9%) 
0 
25 (38.5 %) 
25 (92.6 %) 
93 (69.9 %) 
3 (27.3 %) 
27 (57.4 %) 
9(15.5%) 
83 (83.8 %) 
323 (59.0 %) 
sampling points 
Failing to conform 
8(34.8%) 
20 (62.5 %) 
3(13.6%) 
16(57.1 %) 
2 
40(61.5%) 
2 (7.4%) 
40 (30.1 %) 
8 (72.7 %) 
20 (42.6 %) 
49 (84.5 %) 
16 (16.2 %) 
224 (41.0 %) 
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Table 2.6.2: Bathing waters survey —1987 
Compliance with I values — Other parameters 
Water authority 
Scotland 
Northumbrian Water 
Authority 
Yorkshire Water Authority 
Anglian Water Authority 
Thames Water Authority 
Southern Water Authority 
Wessex Water Authority 
(South Coast) 
South West Authority 
Wessex Water Authority 
(Bristol Channel) 
Welsh Water Authority 
North West Water 
Authority 
Northern Ireland Water 
Service 
Total 
Failures in % 
pH 
(6) 
6(0) 
0 (0 ) 
0 (0 ) 
23 (0) 
2 (0) 
65(1) 
0 (0 ) 
131 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
6 (0 ) 
37(0) 
270 (1 ) 
0.4% 
Number of sampling points monitored (Number of sampling points failing 
Transparency 
(1 
23 
31 
0 
13 
2 
0 
0 
131 
0 
0 
6 
1) 
(2) 
(0) 
(0) 
(0) 
(2) 
(0) 
(0) 
(2) 
(0) 
(0) 
(6) 
99 (32) 
305 (44) 
14.4% 
Salmonella 
(4) 
6 (0) 
15 (0) 
0 (0) 
20(13) 
2 (2) 
36 (5) 
0 (0) 
7 (0) 
0 (0) 
47(21) 
50 (43) 
42 (7) 
225 (91 ) 
40.4% 
Enteroviruses 
(5) 
0 
15 
0 
9 
2 
25 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
(0) 
(5) 
(2) 
(8) 
(0) 
(0) 
(0) 
47 (28) 
0 (0) 
37 (22) 
135 (65) 
48.2% 
Colour 
(7) 
23 (1) 
32 (1) 
22 (2) 
21 (0) 
0 (0) 
65 (0) 
0 (0) 
131 (26) 
0 (0) 
44 (8) 
50 (12) 
99 (15) 
487 (65) 
13.3% 
Mineral oils 
(8) 
23 
32 
22 
28 
2 
65 
27 
131 
11 
44 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
(8) 
(0) 
(2) 
50 (11 ) 
99 (0) 
534 (21 ) 
3.9% 
to conform) 
Surface 
active 
substances 
(9) 
23 (0) 
32 (1) 
22 (4) 
23 (7) 
2 (1) 
65 (7) 
27 (0) 
131 (47) 
11 (0) 
44 (5) 
50 (29) 
99 (0) 
529(101) 
19.1 % 
Phenols 
(10) 
22 (0) 
32 (0) 
22 (0) 
23 (0) 
2 (0) 
65 (0) 
27 (0) 
131 (3) 
11 (0) 
44 (0) 
50 (7) 
99 (0) 
528(10) 
1.9% 
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Portugal 
A directiva sera de aplicaçâo em Portugal a partir de 1992 

European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
EUR 11921 — Quality of bathing water 
La qualité des eaux de baignade 
1987 
Luxembourg: Office for Officiai Publications of the European Communities 
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The various chapters of the report cover the significant features of the 
quality of bathing waters. 
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Belgique — Zones de baignade en eau de mer —1987 
1. Knokke (Lekkerbek) 2. Knokke (Albertstrand) 3. Heist 4. Zeebrugge 5. 
Blankenberge 6. Wenduine 7. De Haan 8. Bredene 9. Oostende (Klein Strand) 
10. Oostende (Kursaal) 11. Mariakerke 12. Middelkerke 13. Westende 14. 
Nieuwpoort 15. Oostduinkerke 16. Koksijde 17. St-ldesbald 18. De Panne 
Belgique — Zones de baignade organisées en eau douce — 1987 
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01 
02 
03 
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05 
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= ANVERS 
Camping «Lilse Bergen» LILLE 
Biddeloo Jan, Camping, «Nieuw 
Paradijs», WESTMEERBEEK 
Camping «Netevallei», G EEL 
Camping « Keienven», 
WUUSTWEZEL 
Recreatiedomein « Breebos», 
RIJKEVORSEL 
Camping «Tulderheyde», POPPEL 
Camping «Veldenberg», 
MERKSPLAS 
Camping «Campinastrand», DESSEL 
Provinciebestuur Antwerpen, Cam-
ping «Zilvermeer», MOL 
Camping «Familiestrand», 
MOL-POSTEL 
Camping «Berkenstrand», RETIE 
Camping «Zilverstrand», MOL 
O.C.M.W. «Arc van Noë», 
LICHTAART 
«De Mosten», 
HOOGSTRATEN (Meer) 
Sportpark«De Nekker», MECHELEN 
Nuclea V.Z.W. Boeretang, MOL 
= BRABANT 
«Prins Demerode», AVERBODE 
Provinciaal Domein, HOFSTADE 
Route de la Marache, OHAIN 
«Renipont-plage», 
LASNE-CHAPELLE-SAINT-
LAMBERT 
= FLANDRE OCCIDENTALE 
Klein Strand, JABBEKE 
Lac Loppem, LOPPEM 
= FLANDRE ORIENTALE 
«Nieuwe Donk», OVERMERE 
«DeSter», ST-NIKLAAS 
«Vosselare Put», DEINZE 
«Blaarmeersen», GENT 
«De Gavers», GERAARDSBERGEN 
«Provinciaal Domein Puyenbroek», 
WACHTEBEKE 
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04 
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06 
07 
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E = H A I N A U T 
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«Heerlenlaak», 
MAASEIK-ALDENEIK 
«Wouterbron», 
OPOETEREN-MAASEIK 
Domein Heuvelsven, 
DILSEN-LANKLAAR 
«Kikmolen», 
MAASMECHELEN-OPGRIMBIE 
«Sonnevijvers», LANAKEN-REKEM 
«Demerstrand», DIEPENBEEK 
«Heidestrand», ZONHOVEN 
Gemeentelijk Zwembad «'t Fontein-
tje» BERINGEN-KOERSEL (Grote 
Vijver) 
Gemeentelijk Zwembad «'t Fontein-
tje» BERINGEN-KOERSEL (Kleine 
Vijver) 
= L U X E M B O U R G 
Vallée du Rabais, VIRTON 
Centre sportif St-Léger, ST-LÉGER 
Lac de Neufchâteau, NEUFCHÂTEAU 
Remy Mariette, HABAY-LA-NEUVE 
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Vestsjaellands A m t s k o m m u n e Vestsjaellands Amtskommune Vestsjaellands A m t s k o m m u n e Rib» A m t s k o m m u n e H o vedstadsomr adet H o vedstedso m rftdet Hovedstadsomradst H o vedstadsom ràd at Hovedstadsomràdet H o vedstad so mr adet Ringkjabing Amtskommune Ringkjebing Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted Kommune — Nr. S t e d K o m m u n e — Nr . Sted 
SORS: 
— 1 Sore Se, Akademiets badeanstalt 3 
— 2 Sore Se, Dommerbroen O 
— 3 Tystrup Se 3 
— 4 Pedersborg Se. ved campingpladsen O 
RINGSTED: 
— 1 L I . Haraldsted Se 9 
— 2 Hvidse. Jystrup O 
HOLBAK: 
— 1 Ore Strand 9 
— 2 Ore Fasrgehavn 3 
— 3 Ore Nerrestasnge O 
— 4 Munkholm Bro O 
— 5 Bredet ved Strand O 
— 6 Dragerup v/molen, est O 
— 7 Dragerup v/molen, vest O 
— 8 Strandmellevej v/Stormellevej 3 
— 10 Standmellevej v/lsefjordv 3 
— 11 Holbask Sebad O 
— 12 Herby vest O 
— 1 3 Herby est O 
— 14 Bognaes Strand 3 
— 15 Kisserup Strand O 
— 16 Leserup Strand O 
— 17 Audebo Strand O 
— 19 Bognass Strand, vest O 
— 20 Bognaes Strand, est 9 
— 21 Salvig Ore 3 
NYK0BING­R0RVIG: 
— 1 An ne berg, ud for amtsh. O 
— 3 Nakke Hage O 
— 4 Rarvig Sogneskole 3 
— 5 Vikingestien O 
— 6 Revlingestien O 
— 8 Telegrafvejen O 
— 9 Skasrbyvej O 
— 10 Nordstrandsvej v/P­pladsen O 
— 11 Skanse Tvservej v/P­pladsen O 
TRUNDHOLM: 
— 1 Ostervand, Sjasllands Odde O 
— 2 Gudmjndrup Lyng O 
— 3 Hensinge Lyng 3 
— 4 Unnerod Huse O 
— 5 Restaurant «Kattegat* O 
— 6 Sonnerup Skov O 
— 7 Strandhuse O 
— 8 Abildere Strand, syd • 
— 9 Abildere Strand, est » 
— 1A. . . ft 
DRAGSHOLM: 
— 1 Nekselevej • 
— 2 Sanddobberne O 
— 3 Vraget O 
— 4 Knarbos Klint • 
— 5 Ordrup Strand O 
— 6 Veddinge Strand O 
­=­ 7 Klintebakken O 
— 8 Hove Strand O 
— 9 Dragsholm kommunes offentlige Strand O 
— 10 Egenaasvej O 
— 11 £rtebjergvej O 
— 12 Strandbyvej O 
— 13 PlejerupHuse O 
BJERGSTED: 
— 1 Vesterlyng. syd O 
— 2 Vesterlyng, nord O 
— 4 Havnse Strand, vest 3 
— 5 Havnse Strand, est 9 
— 6 Gniben, Sejere O 
— 7 Aasen, Sejere O 
— 10 Tadebask Skole, Sejere O 
— 11 Kongstrup Strand, Sejere ft 
KALUNDBORG: 
— 1 Àrbyhus badebro O 
— 2 Arby badebro O 
— 3 Asnassvaerket O 
— 4 Gisselere badebro O 
— 5 Kystbakken O 
— 6 Kysttoften O 
— 7 Byens mose • 
— 9 Kysthospitalets badebro O 
~ 12 Fjordbakken O 
— 13 Ulstrup Senderstrand O 
— 14 Agerup O 
— 15 Vollerup badebro O 
— 16 Saltbaek badebro O 
— 17 Refnaesskolens badebro O 
— 18 Ud for Esbernhus ft 
— 19 kursusejendom ft 
— 20 Helles Klint O 
G0RLEV 
— 1 Drosse Ibjerg Strand O 
— 2 Mullerup Strand O 
— 3 Oalby Strand O 
— 4 Reef so Nordstrand O 
— 5 Bjerge Os O 
— 6 Urhejgàrd Camping O 
— 7 Svallerup og Bjerge Ndr Strand O 
SLAGELSE 
— 1 Nassby Strand 3 
— 2 L 1 . Kongsmark Strand 3 
— 3 St. Kongsmark Strand 3 
— 4 Stilhnge Strand O 
— 5 Bildse Strand O 
KORSOR: 
— 1 Frelunde Fed O 
— 3 Svendstrup Strand O 
— 4 Stibjerg Huse O 
— 7 Campingplads v /Rewe j O 
— 8 Strandvejen O 
— 10 Ceresengen O 
— 11 Klarskovgards badebro O 
SIUELSK0R 
— 1 Egerup O 
— 2 Kobask O 
— 4 Skolens Badehus O 
— 6 Glasne O 
— 7 Bisserup O 
BLABJERG: 
— 1 Nymindegab O 
— 3 Henne Strand O 
— 4 N.F. Henne Mel lea O 
— 6 S.F. Henne Mellea O 
BLAVANDSHUK: 
— 7 N.F. Bersmose O 
— 9 S.F. Bersmose St rem O 
— 11 N.F. À lest rem men O 
— 13 S.F. Alestremmen O 
— 14 Blâvand Fyr O 
— 15 N.F. Udleb v.hefte 1 O 
— 17S.F. Udleb v.hefte 1 O 
— 19 N.F. Udleb ml.hefte O 
— 21 S.F Udleb ml.hefte O 
— 23 Hejeknolde Skallingen O 
— 25 Prassteseen O 
0LGOD: 
— 26 Kvie Se O 
VARDE: 
— 27 Karlsgàrde Se v/campingplads i 
HELLE: 
— 28 Karlsgàrde Se v/badested • 
ESBJERG: 
— 29 Marebaekgârd • 
— 30 Syd for Marebaekgârd • 
— 31 Troldhej • 
— 32 Ràdkaslk O 
— 33 KKLK • 
— 34 Drengesanatoriet • 
— 35 Standgarden • 
— 36 Sdr Tobelvej • 
— 37 Adalen • 
FANO: 
— 38 Fane Vesterhavsbad O 
— 39 Senderho­Vesterhav O 
— 40 Rmdby Strand O 
KOBENHAVN: 
— 369 Helgoland O 
— 371 Italiensvej O 
— 373 Haveforeningen Strand bo O 
BR0NDBY: 
— 417 Kege bugt strandpark. Faastningskanalen O 
— 418 Kege bugt strandpark. Holme se O 
— 421 Kege bugt strandpark ud for Gyveltangen O 
— 424 Kege bugt strandpark ud for Hyldetsngen 3 
— 426 Kege bugt strandpark, ved Grennesti 3 
— 428 Kege bugt strandpark. Rosenaen 9 
DRAG0R: 
— 385 Nord for Orager renseanlasg O 
— 386 Syd for Drager renseanlasg 3 
— 391 Drager sebad O 
— 393 Amager sydstrand O 
— 395 Sevang 3 
— 397 Ved Kongelundskroen 3 
GENTOFTE: 
— 343 Bellevue strand O 
— 353 Charlottenlund badeanstalt O 
— 354 Charlottenlund O 
— 361 Hellerup badestrand O 
HVIDOVRE: 
— 408 Kystagefparken 3 
— 416 Avedere Holme ved Avedereholmen 3 
— 436 Kege bugt strandpark ud for Jaeger se 
— 438 Kege bugt strandpark. Jaeger se 3 
LYNGBY­TAARBAK: 
— 342 100 m syd for Melleaens udleb 3 
— 344 200 m syd for Tàrbask havn O 
— 570 Furese, Frederiksdal friluftsbad O 
S0LLEROD: 
— 315 200 m nord for udleb fra Vedbaek r.a. > 
— 324 Syd for Vedbaek havn 3 
— 339 Skodsborg strand ft 
— 341 50 m nord for Melleaen 1 
— 352 100 m syd for Kighanerenden ft 
— 569 Furese badeanstalt O 
TARNBY 
— 383 Kastrup sebad O 
VALLENSB«K: 
— 432 Kege bugt strandpark, St Vejle A ft 
V * R L 0 S E : 
— 561 Fureseen, Fiskebaek fri luftsbad 9 
BIRKER0D: 
— 552 Birkared se. Naasset O 
— 563 Fureseen, Plantagevej ved roklub 
— 555 Farum se, Dokterens bugt O 
— 571 Fureseen, Heje klint O 
— 572 300 m est for udleb fra Stavnsholt r.a. 9 
FREDENSBORG­HUMLEBAK: 
— 309 Babyloneskoven 9 
— 311 Bjerre strand 3 
— 313 Peder Mads strand 9 
— 3 1 4 1 0 0 m s y d f o r udleb fra Humlebask r.a. O 
— 524 Esrum se. Serup, Sejlklubben O 
— 525 Esrum se, Serup havn 9 
FREDERIKSSUND: 
— 179 Klinten. Frederikssund O 
— 181 Grasse à 9 
— 183 50 m syd for udleb fra Strandvasnget r.a. 3 
— 184 Strandgérds Aile O 
FREDERIKSV>ÎRK: 
— 118 St. Havelse Strandvej 3 
— 185 50 m nord for Havelse A 3 
— 186 Lille Kregme. Gasrdesangervej 9 
— 188 Hvide Klint O 
— 189 Anese Kanal 9 
— 190 Hanehoved. Semesrkevej O 
— 199 100 m syd for udleb fra L 1 . Kregme r.a. O 
— 210 Hyll ingebjerg O 
— 212 Lise le je, offentl ig badestrand O 
— 214 Lille Kulgab O 
— 215 100 m syd for udleb fra elsted r.a. O 
GR/tSTED­GILLELEJE: 
— 237 Rageleje strand 50 m est for Hesselbjergvej 
— 238 50 m est for Hejbro A 9 
— 240 50 m vest for Orebjerg Rende O 
— 241 Udsholt strand O 
— 242 50 m est for Orebjerg Rende O 
— 245 Smidstrup strand O 
— 247 Dansk Forkeferte O 
— 251 Offentlig strand vest for Gilleleje Havn O 
— 253 Ostmolen Gilleleje O 
— 257 Munkerup garde O 
— 258 50 m est for Esrum A O 
— 262 60 m vest for udleb af Esrum A O 
— 263 Dronnmgmelle Strand 3 
— 264 50 m vest for Pandehave A 1 
— 264 50 m est for Pandehave A O 
HELSINGE: 
— 218 Tisvilde Hegn. Steengehus O 
— 224 Tisvildeleje. offentl ig badestrand O 
— 231 50 m vest for Hejbro À 3 
— 232 Strandbjerggârd O 
— 233 Rageleje. ved Molevej 6 O 
— 500 Arrese. Bakkeland 9 
— 501 Arrese, Annisse. off. bade pi ads 3 
— 509 Arrese. Sekrog. sejlklubben O 
HELSING0R: 
— 271 100 m nord­vest for Hornbask Havn O 
— 272 Ud for Vesterbask O 
— 273 50 m syd­est for Hornbask Havn O 
— 275 200 m est for udleb fra Nordkystens r.a. O 
— 277 50 m est for esterbaek O 
— 281 Langebro. Alsgarde 9 
— 283 Kgl. Opfostringshus. Hellebask O 
— 287 Julebœk strand O 
— 291 Hejstrup strand O 
— 294 Marienlyst badestrand O 
— 301 Badebro ud for Strandvejen 220 O 
— 303 Nord for Espergaerde havn O 
— 304 Skotterup, ved Dalsborg O 
— 305 Badebro syd for Espergaerde havn O 
— 306 Offentlig strand ved Strandv. 384, badebro 3 
— 307 Offentlig strand ved Lokalteatret 3 
— 322 500 m nord for Helsinger r.a. O 
— 520 Esrum se, Jonstrup Esrumvej O 
H I I L E R 0 D : 
— 502 Arrese. Lykkesholm O 
— 503 syd for Peleàen 3 
— 527 Esrum se, syd for Nedebo 3 
HUNDESTED: 
— 191 Byâsgârds campingplads O 
— 195 Selager. ved campingpladsen O 
— 196 Vest for Lynaas Havn O 
— 197 Lynaes campingplads C 
— 200 Hundested faergehavn, badebroen ft 
— 201 Skansevej 13 O 
— 204 Strand ved Gràstenvej O 
— 211 St Karlsmindevej. badebro ft 
HORSHOLM: 
— 321 Offentlig badestrand ved Rungsted roklub O 
JVÏGERSPRIS: 
— 117 Dalby Strand O 
— 119 Over Drâby strand O 
— 121 Vesterstrand O 
— 123Bautahej O 
— 126 Kulhuse, strand vest for havnen O 
— 1 29 Terslev Hage 3 
— 216 100 m nord for udleb fra Jaegers pris r a. 
— 217 100 m syd for udleb fra Jaegers pris r a 3 
KARLEBO: 
— 316 260 m syd for Nivà lystbadehavn 3 
— 317 Strandhuse, Mikkelborg 3 
— 389 Nive A, udleb eresund 3 
SKIBBY: 
— 107 Vellerup Vig, Magasinbroen ft 
— 111 Hammeren O 
— 125 200 m syd for udleb fra Hyllingenis r.a. 
— 131 Skuldelev lystbadehavn ved badebroen 
— 134 Hyllingenis O 
— 138 Senderby Havn O 
SKVEVINGE: 
— 504 Arrese, Bjerget O 
STENL0SE: 
— 540 Bure se, badebroen O 
. — 545 Bastrup so, campingpladsen O 
— 100 Munkholmbroen O 
— 101 50 m syd for EjbyA ft 
— 103Nagels Rende 0 
— 105 Kyndelese strandvej, ved Sydmarksvej O 
— 106 Kyndelese Nordmark. Smedegardsvej ft 
— 114 50 m nord for EjbyA ft 
— 127 100 m nord for udleb fra Sasby r.a. O 
— 133 l O O m s y d f o r udleb fra Saeby r.a. O 
— 136 100 m nord for udleb fra Lyndby r a ft 
— 137 100 m syd for udleb Lyndby r.a ft 
— 143 Strand syd for Gershej Havn O 
— 144 Strand lundgàrd, ved Fuglehavevej ft 
— 146 Lyndby, gult badehus O 
— 149 Lyndby havn ft 
GREVE: 
— 440 Kege bugt strandpark. L1 Vejle A ft 
— 444 Kege bugt strandpark ved Hundigevej O 
— 446 50 m est for Olsbask ft 
— 447 50 m vest for Olsbaek O 
— 451 Grève badehotel O 
— 453 Grève strandpark O 
— 462 Mosede Fort O 
— 464 Karlslunde strandpark ft 
G U N D S 0 : 
— 158 100 m nord for Maglemose À 9 
— 165 200 m vest for Hove A 9 
— 166 Salvadparken. Henriksholm lejrskole 9 
— 167 Lille Valby Strandpark 9 
— 169 200 m nord for Hove A 3 
— 170 Klinten, Jyl l inge 3 
— 171 Ràdalsgârd O 
— 172 Lenagerparken ved Osvej 3 
— 173 100 m syd for udleb fra Jyll inge r.a. C 
— 174 1 0 0 m nord for udleb fra Jyll inge r.a. < 
HVALS0: 
— 595 Avnse O 
K0GE: 
— 452 Nord for Kege lystbadehavn 3 
— 478 Olsemagle revle — nord 3 
— 479 0lsemag!e revle — syd 3 
— 486 50 m nord for Sortebask 3 
— 488 50 m syd for Sortebask 3 
— 489 Sendre strand 3 
LEJRE: 
— 148 Borrevejle Vig. ved lejrskolen O 
— 1 50 Herslev Strand O 
ROSKILDE: 
— 154 Langvad A O 
— 156 Kattinge Vig. ved Boserup skov O 
— 157 Odden, Kaallingehavn 3 
— 159 Strand ud for Hotel Rise ft 
— 160 Vigen campingplads O 
— 164 Veddelev O 
— 208 100 m nord for udleb fra Nymarken r.a 
SKOVBO: 
— 590 Kimmerslev se, ved badebroen ft 
— 593 Grusgravse ved Oyndet ft 
SOLR0D 
— 465 Trylleskoven O 
— 467 Ud for estre Strandvej O 
— 473 Solred strandpark ft 
— 474 Staunings a ft 
— 476 Skensved A ft 
VALL0 : 
— 471 Ud for Lemgârdsvej O 
— 475 Ud for Strandvejen 3 
— 480 Ved Vejs Ende 3 
— 481 Strandgardsvej O 
— 483 100 m vest for udleb fra Gardehej r 
— 484 100 m est for udleb fra Gardehej r a 
— 493 Valle Strandhotel O 
— 494 50 m nord for Stevns A 3 
— 495 Streby ved bernehjemmet 3 
— 496 Ved Lunden 3 
— 497 Streby Egede ved Ahornvej O 
— 499 50 m syd for Stevns A 3 
EGVAD: 
— 48 Skaven strand S 9 
— 49 Skuldbel strand • 
— 49A Skuldbel strand N 3 
— 50 Bork havn ft 
HERNING: 
— 64 Sunds se v/Segàrden ft 
— 65 Sunds se v/vestbredden O 
— 67 Seby se O 
— 70 Skaerbaek se • 
HOLMSLAND: 
— 40A Gl Sogn Kirke ft 
— 40B Off. rastepladsv/Rmgkeb.ng Fjord N • 
— 52 Bjerregàrd • 
— 53 Bjerge strand, Hvide Sande S O 
— 54 Vesterhavet. Hvide Sande S O 
— 56A Ringkebing Fjord v/Hvide Sande N ft 
— 57A Nr Lyngvig > 
— 58 Vesterhavet. Sendervig O 
— 68 Stadil Fjord v/Rejkl i t O 
LEMVIG. 
— 5 Gjellerodde O 
— 5B Ferring se v/Gàskjaer • 
— 6 Vinkelhage, badebro v/Lemvig Campingplads O 
— 7 Pumpestation v/Kabbelgard ft 
— 8 Bro v/roklub O 
— 11A Pemmerstrand ft 
— 33 Nissum Bredning O 
— 66 Nissum Fjord Nerby gàrd O 
RINGKOBING. 
— 42 Badebro v/Hvashej ft 
— 43 Ringkabing Campingplads ft 
— 44 Heboltoft strand ft 
— 69 Stadil Fjord v/Alrum O 
SKJERN. 
— 46 Haiby strand N ft 
— 46A Halby strand S O 
— 47 Stauning havn O 
STRUER: 
— 1 2 Toftum Bjerge v/Jeppes Led O 
— 13 Toftum Bjerge Motel O 
— 13A Oddestund vest C 
— 14 Bredalsgàrde O 
— 15 Kleppen O 
— 16 Bremdal strand O 
— 17 Struer Skolehjem O 
— 18 Vrald Odde est • 
— 19 Gimsmg strand O 
STRUER: 
— 21 Livbjerggârd strand O 
— 22 Fjordvang strand 3 
— 35 Vene vest O 
— 36 Vene est O 
THYBORON­HARBO0RE: 
— 2 Thyboren, hefde 63 O 
— 4A Stavsholm • 
— 5A Ferring se v/Vejlby klit • 
— 61 Vesterhavet v/Langerhuse O 
T H Y H 0 L M ; 
— 25 Lyngs drag O 
— 24A Kallerup Kaer O 
— 26 Sunddraget Oddesund Nord O 
— 27 Vigen v/Oddesund havn O 
— 27A Serup strand O 
— 28 Sondbjerg 100 strand S O 
— 29 Sondbjerg 100 strand N O 
— 30 Tambohuse v/anlagsbro O 
— 31 Tambohuse v/Egebjerg camping O 
— 37 BelereOdde O 
— 38 Jeginde tap O 
ULFBORG: 
— 59 Nissum Fjord v/Nerhede bédeplads O 
— 60 Vesterhavet v/Fjand O 
— 71 Vesterhavet, nord for Thorsminde O 
— 72 Vesterhavet, syd (or Thorsminde O 
— 73 Lyst lund se O 
VINDERUP: 
— 20 Handbjerg strand O 
— 20B Handbjerg ny badestrand ft 
— 23A Ejsmgholm ny badestrand O 
— 63 Stubbergérd so • 
Senderjyllands A m t s k o m m u Senderjy l lands A m t s k o m m u n e Senderjyl lands A m t s k o m m u n e Senderjyl lands Amtskommune Viborg Amtskommune V i b o r g A m t s k o m m u n e Viborg A m t s k o m m u n e Bornholms Amtskommune Vej le A m t s k o m m u n e Vejle Amtskommune Nord jy l landsAmtskommune Nordjy l lands Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted 
AUGUSTENB0RG: 
— 1­0101 Sommerhusomrade ved Kett ingskov O 
— 1 ­0201 Voigt Strand O 
— 1 ­0301 Mailers Camping O 
— 1 ­0401 Fynshav syd for molen O 
— 1 ­0402 Fynshav nord for molen • 
— 1 ­0501 Taksensand O 
— 1 ­0601 Badeanstalten i Augustenborg O 
— 2­0801 SebbelevSkov O 
B0V: 
— 1­0201 Kollund badestrand ft 
— 1 ­0401 Campingplads (ca. 500 m Na for 0 3 0 1 ) O 
— t ­0501 Kohave O 
— 1­0601 Senderhav O 
— 1 ­0701 Syd for Renshoved O 
— 1­0801 Renshoved O 
— 1 ­0901 Munkemollebugten O 
— 2­0101 Kollund mole 3 
— 2­0301 Kollund vandrerhjem O 
— 2­1001 Krusàens udleb ft 
BROAGER: 
— 1­0101 Egernsund O 
— 1 ­0201 Rendbjerg O 
— 1­0401 Brunsnaes O 
— 1­0601 Kragesand O 
— 1 ­0801 Spar Es Camping O 
— 1­0902 Gammelmark Camping est O 
— 1­1001 Vemmingbund O 
— 2­0304 Broager Vig, Cathrinemmdes Teglvaerk ft 
— 2­0305 Broager Vig. syd for Nejsgârd ft 
CHRISTIANSFELD: 
— 1 ­0201 Knud Strand O 
— 1 ­0301 Sandersvig syd O 
— 1 ­0302 Sandersvig nord O 
— 1­0303 Anslet Hage, Phillipsborg Strand O 
— 1­0401 Gravenshoved Kostskole O 
— 1­0501 Anslet Strand ved campingpladsen O 
— 1­0701 uStrandgardem Hejls O 
— 1­0702 Mindegârdens udstykning. Hejlsminde O 
— 1­0703 Hejlsminde Badehotel i>Kysthotel let«) O 
— 1­0801 Graenseborgens feriekoloni ud for 
Baekudleb O 
— 1­0901 Senderjyllands amtskommunes lejrskole O 
— 1­1001 Grenninghoved Strand O 
— 1­1002 Grenninghoved 100 m syd for 
amtsgraensen O 
— 2­0704 Trappendal, ca. 100 m syd for ha v i e d rung O 
GRÂSTEN: 
— 1­0101 Braendtoft O 
— 1 ­0201 Sandager O 
— 1 ­0301 Dalsgàrde O 
— 1 ­0401 Laerkelunden camping O 
GRASTEN: 
— 1­0501 Skolebadeanstalten ved Alnor O 
— 1­0701 Nybel Nor ved Adsbel • 
— 2­0601 Sildekulen • 
— 1 ­0103 Hojer Kanal. ca. 100 m vest for st.0102 ft 
— 1 ­0301 Nord for Emmerlev ved Stampemellen 3 
— 1­0302 Hjerpsted ved rasteplads 3 
— 1­0303 Koldby Strand 3 
— 2­0102 Vidà­slusen. Hejer ft 
HADERSLEV 
— 1­0101 Sonder bal le Strand FDM­camping, 100 m est 
for udleb O 
— 1­0102 Senderballe Strand ved tidl. Taekkers Cam­
ping 9 
— 1 ­0201 Gàsevig ved lejrskole 9 
— 1 ­0301 Vikaer Camping 3 
— 1 ­0401 Vilstrup Strand ud for Hawejen 115 O 
— 1 ­0402 Vilstrup Strand ved udleb fra Hoptrup 
Kanal O 
— 1 ­0403 Vilstrup Strand «Helsehjemmeu O 
— 1 ­0501 Tomaj Strand O 
— 1 ­0601 Kelstrup Strand badebro ved udleb ft 
— 1 ­0603 Kelstrup Strand, ved udleb fra eng O 
— 1 ­0605 Hejsager Strand, Mellers Camping O 
— 1­0801 Halk Camping O 
— 1 ­0901 Flovt Strand ud for udleb O 
— 1­1001 Rade Strand O 
— 1­1101 Arosund, Gammelbro Camping O 
— 1­1301 Arosund, ud for badehotel O 
— 1­1501 Tamdrup Strand O 
— 1­1601 Orby Strand ved vejen O 
— 1­1702 Ara Sydstrand O 
— 1­1703 Are est, ved camping O 
LUNDTOFT 
— 1­0101 Aabenraa Fjord, Felstedskov O 
— 1 ­0301 Varnaes Vig O 
— 1­0401 Naldtang O 
— 2­0102 Strandgade O 
— 2­0201 Udlobsledning fra G 1 . Skovbel O 
— 2­0501 Host rupSev/Stevn inghus O 
NORDBORG: 
— 1­0102 Nerreskoven v/Nygérd O 
— 1 ­0201 Havnbjerg Strand O 
— 1­0301 Lavensby Strand O 
— 1­0401 Kobingsmark Strand O 
— 1 ­0402 Augustenhof Q 
— 1 ­0501 P­piads ved Arekasr for enden af 
Oddekasrvej O 
— 1 ­0801 Lonsomade (Stegsvig) O 
— 1 ­0901 Hardeshaj 
Kommune — Nr. Sted 
NORDBORG: 
— 1­1001 Lusig Strand O 
— 1­1101 Sandvig O 
— 2­1201 Dyvig O 
— 2­1202 Mjelsvig 3 
R0DDING: 
— 2­0101 Jels Nederse v/campingpladsen O 
R0DEKRO: 
— 1­0101 Genner Strand O 
— 1­0203 Kalve O 
S K A R B A K : 
— 1­0101 Lakolk nord O 
— 1­0102 Lakolk syd O 
— 1 ­0201 Senderstrand nord O 
— 1 ­0202 Senderstrand syd O 
— 2­0301 Syd for havn. Havneby ft 
— 2­0302 Ud for diget ved Havneby 9 
— 2­0303 Ca 750 m sydvest for 0302 O 
SUNDEVED: 
— 1­0101 Nybel Nor ved Nybel • 
Kommune — Nr. Sted 
­ 1­0201 Sottrupskov i 
­ 1­0301 v/estergàrd ca. 400 n 
udleb O 
1­0401 Ballebro O 
nord for Snogbaekkens 
Sommerhusomràdet Lambjerglund O 
Lambjergskov (Heruphav ved Skovleberhu­
set) O 
Vestermark. Kegnaes O 
Sommerhusormâdet v/Senderby O 
Osterby v/campingplads O 
Senderkobbel v/campingplads O 
Drejby Camping O 
Skovmose v/campingplads O 
Skovmose O 
Bellevue Camping O 
Mommark Havn O 
Heruphav O 
Heruphav est (mellem Toftehej og Skov­
hoj) • 
SONDERBORG: 
— 1 ­0301 Sebadeanstalten O 
— 1 ­0302 Friluftsbad v/g l . skydebane O 
— 1­0401 Enden af Sundgade O 
— 1­0501 Augustenborg Fjord v/Madeskoven O 
VOJENS: 
— 1­0101 Vedsted So v/fri luftsbadet O 
— 1­0101 
— 1­0201 
— 1­0601 
— 1­0602 
— 1­0701 
— 1­0801 
— 1 ­0901 
— 1­1001 
— 1­1002 
— 1­1102 
— 1­1201 
— 2­0301 
— 2­0303 
­ 1­0101 Hostrupskov 3 
■ 1 ­0201 BaKestrand v/Enstedvaerkets Kelevands­
kanal ft 
1 ­0202 Badestrand ca 150 m nord for Kelevandska­
nalen ft 
1­0301 Flensborgvej v/Kallemose ft 
1 ­0302 Flensborgvej v /g l badebro O 
1­0401 Lindsnakke v/badebro 3 
1­0501 Abaek O 
1­0502 Dyrhave O 
1­0503Skarrev O 
1 ­0601 Spramshuse O 
■ 1­0701 Loddenhej O 
1 ­0702 Barse Landing O 
1 ­0801 Sandskaer 0 
1 ­0901 Barse O 
1­1001 Dybvighoved O 
2­0303 Mellem Enstedvaerket og Posekaer • 
2 0304 Aabenraa v/Melleaens udleb • 
2­0305 Aabenraa lystbadehavn • 
Kommune — Nr. Sted 
VESTERHAVET: 
— V01 Agger 
— V02 Mr. Voruper 
— V03 Klitmeller O 
— V04 Hanstholm syd 
— V05 Hanstholm est 
— V06 Roshage est O 
— V07 Vigse 
— V08 Lild Strand O 
— V09 Begestedrende 
— V10 Aggertange syd O 
— V11 Aggertange midt 
— V12 Gjarhu l Bakke 
— V13 Mortensande 
— V14 Lyngby 
— V15 Stenbjerg 
— V I 6 Vangsa 
— V I 7 HjardemAI Klit 
— V I 8 Bulbjerg 
— V I 9 Agger hefde 92 93 O 
— V20 Agger hefde 93 94 9 
— V21 Klitmeller spv. O 
— V22 Klitmeller emage O 
— V23 Klitmeller red. st. O 
— V24 Klitmeller 
— V25 Klitmeller 
— V26 Agger 3 
— V27 Agger 9 
— V28 Agger O 
— V29 Agger O 
LIMFJORDEN: 
— L03 Virksund ft 
— L04 Lundoest O 
— L05 Lunde vest O 
— L06 Resen O 
— L07 Lyby O 
— L08 Astrup Vig O 
— L09 Sundsere Strand 3 
— L10 Junget Strand O 
— L11 FaerkerVig O 
— L12 Fursund O 
— L13 Nereng O 
— L14 Vile Vestergérd O 
— LI 5 Harre Vig 3 
— LI 6 Refshammer O 
— L17 Osterstrand O 
— L18 Djorndrup O 
— LI 9 Skarum O 
— L20 Ejerslev Lyng O 
— L21 Hanklit 
— L22 Vildsund est O 
— L23 Karby ft 
— L24 Tissinghus 
K o m m u n e — Nr. Sted 
LIMFJORDEN: 
— L25 Sillerslev havn O 
— L26 Sall ingsund Camping O 
— L27 0sloes 
— L28 Sennels O 
— L29 Thisted Camping O 
— L30 Thisted Sebad O 
— L31 Vildsund vest O 
— L32 Futtrup O 
— L33 Ooverodde O 
— L34 Helligse Drag O 
— L35 Krik Vig 
— L36 Fur Nordstrand 
— L37 Knud Strand O 
— L38 Albask Strand O 
— L39 Hostrup Strand O 
— L40 Gudnsesstrand 
— L41 Marienlyst 
— L42 Eshej O 
— L43 Fèrtoft O 
— L44 Sendergàrd, esles O 
— L45 Amtof t O 
— L46 Shyum Bjerge O 
— L47 Skyum osterstrand O 
— L48 Fjordvang Camping 
— L49 Visby O 
— L50 Nasssund O 
— L51 Doverodde nord O 
— L52 Skibsted Fjord nord O 
— L53 Kaargàrd O 
— L54 Dragstrup Vig ft 
— L56 Stàrup 3 
— L57 Eskov Strandpark O 
— L58 Sunde O 
— L59 HolmgSrde O 
— L61 Ulbjerg Strand O 
— L62 Holmmark 
— L63 Alsted 9 
— L64 Harre vig vest O 
— L65 Hulhej O 
— L66 Salgjerhoj O 
— L67 Sillerslev Sommerhusomrade O 
— L68 0rd ing O 
— L69 Kobberedgard O 
— L70 Draget vest O 
— L71 Sundby 3 
— L72 Tasbring O 
— L73 Langtoftegérd 
— L74 Volbjerggàrd 
— L75 Mâbjergvej 
— L76 Ulbjerg Klint O 
— L77 Osles Rensningsanlaeg • 
— L78 Osles Rensningsanlaeg est • 
— L80 Virksund Camping ft 
Kommune — Nr. Sted 
LIMFJORDEN: 
— L81 Ny Melle O 
— L85 Strandhotel Thisted O 
— L86 Glyngere O 
S0ER: 
— 761 ­01 Tange se nord O 
— 761 ­02 Tange se 3 
— 761 ­03 Tange se. Tangevaerk O 
— 763­01 Birkese O 
— 771­01 Hinge so O 
— 771 ­02 Tange so Marina O 
— 775­01 Lynderup vest O 
— 779­01 Flynderse O 
— 779­02 Orslevkloster se O 
— 779­03 Hjarbask Fjord nord O 
— 779­04 Strandet O 
— 779­05 Virksund Feriecenter O 
— 787­10 Forby se O 
— 787­11 Vandetse O 
— 789­01 Tjele Langse. Bigum O 
— 789­02 Tjele Langse O 
— 789­03 Tjele Langse O 
— 791­01 Viborg Nerrese O 
— 791­03 Viborg Nerrese O 
— 791 04 Viborg Nerrese O 
— 791­08 Viborg Senderse O 
— 791­09 Viborg Senderse O 
— 791­11 Haldse O 
— 791­13 Haldse O 
— 791­14Vedse O 
— 791­16 Hjarbaek Fjord O 
— 791­17 Hjarbaek Fjord O 
— 791­18 Hjarbaek Fjord O 
— 791 ­20 Viborg Nerrese O 
— 791­21 Viborg Nerrese O 
— 791­22 Viborg Senderse O 
Kommune — Nr. Sted 
ALLINGE GUDMJEM: 
— 100 Belshavn O 
— 110 Kongensmark O 
— 200 Melsted O 
— 300 Badsted O 
— 400 Kâsen 3 
— 500 Lille Sandkâs O 
— 600 Store Sandkâs ft 
— 700 Nass Allinge O 
— 800 Sandvig O 
— 810 Hammerhavn O 
HASLE: 
— 200 Lystshoven O 
— 300 Levka 3 
— 310 Byd for Hawej O 
NEX0: 
— 100 
— 200 
— 210 
— 300 
— 320 
— 400 
— 500 
— 600 
— 700 
— 800 
Jomfrugârd O 
Dueodde O 
Bro Odde O 
Balka Strand O 
50 m N. for Melà O 
Halleklipperne ft 
Aarsdale O 
Hullehavn O 
H a m mers I et O 
Hal O 
R0NNE: 
— 100 Skovly ft 
— 200 Villa Nova O 
— 300 Antoinene 3 
— 400 Frydenlund 3 
— 700 Renne 200 m syd O 
— 800 Renne 500 m syd O 
— 900 Fredensborg O 
— 910Onsbaek O 
AAKIRKEBY: 
— 100 Lufthavnen O 
— 200 Arrager Bugt O 
— 300 Sose Bugt O 
— 400 Boderne O 
— 500 Aalhammer Bugt O 
— 600 Stenodde O 
K o m m u n e — Nr. Sted 
B­tDSTRUP: 
— 9535 Korlse O 
— 9450 Blidse O 
— 9545 Nedenskovso 
— 9560 Mosse O 
— 9570 Naldal se » 
— 9585 Ringse O 
B0RKOP: 
— 9145... 3 
— 91 55 Andkoer vij O 
— 9295 ... 0 
— 9305 ... O 
— 9315... O 
CIA: 
Osterstrand O 
Osterstrand O 
Osterstrand O 
Osterstrand O 
FREDER 
— 9175 
— 9280 
— 9285 
— 9335 
— 9340 
— 9345 
— 9350 
— 9365 
— 9375 
— 9380 
— 9385 
— 9390 
— 9395 
— 9405 
HEDENSTED: 
— 9210 Dangârdstrand ft 
— 9215 Dangârdstrand O 
— 9240 Askebjerg O 
HORSENS: 
— 9590 ... O 
— 9001 ... 3 
— 9010 ... O 
— 9030 Husodde O 
— 9040 Strandparken ft 
— 9045 .. ft 
JELLING: 
— 9580 Fàsup so O 
JUELSMINDE: 
— 9055 Stenhojstrand C 
— 9060 Bamt Strand O 
— 9065 Strandhuse O 
— 9070 Off. badestrand O 
— 9075 Sandbjerg vig O 
— 9080 Asvig O 
Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
JUELSMINDE 
— 9095 Senderby strand 
— 9100 Pyt strand O 
— 9105 ... O 
— 9110 ... O 
— 9115.. . O 
— 9120. . . O 
— 9225 Stonby O 
— 9265 Fokkegrav O 
— 9270 Rosenvold­strand 
— 9275 Rosenvold­P pladi 
— 9999Rosenvold­Andlds 3 
K0LDING: 
— 9415Bhdstarg 
— 9420 Gl. Albo 
— 9425 ... O 
— 9430 Bjertstrand 
— 9435 .. O 
— 9440 Fristrand < 
— 9445 Mosvig O 
— 9450 
O 
o 
— 9470... O 
—9480 O 
— 9495 . . O 
— 9500... O 
— 9515 Rebask strand 
— 9520 Lover Odde O 
— 9525 Hovens Odde 
LUNDERSKOV: 
— 9555 Skverse O 
NR. SNEDE. 
— 9550 Hampurse O 
VEJLE: 
— 9140 Biàbjerg ft 
— 9200 Tirsbaek O 
— 9235 3 
— 0004 Kielstrup sa O 
— 9904 Kielstrup sa (conforme) O 
— K001 Stinesminde by. est O 
DRONNINGLUND 
— 0001 Gerà strand ved bademole ft 
— 0003 Syd for »badeby«, Asa havn O 
— 0004 Syd for Asé havn O 
— 0005 Nord for Asa havn O 
FARS0: 
— 0001 Ertebelle O 
— 0002 Risgârde bredning 3 
— 0004 Risgârde bredning ft 
— 0008 Risgârde bredning ft 
— 0009 lllensore, campingplads O 
— 0010 Hvalpsund. badebro O 
— 0011 Hessel O 
— 0012 Lovnsby. syd O 
— 0013 100 m syd for trend é ft 
FJERRITSLEV. 
— 0001 100 m est for Slette à O 
— 0002 Ud for Slette à O 
— 0003 100 m vest for Slette à O 
FREDERIKSHAVN: 
— 0001 Hal berg ­Vangen ud for greft ft 
— 0002 80 m nord for Halbjerg­Vangen ft 
— 0003 Fr. havn, Naesset O 
— 0O04 Nord for Brovig O 
— 0005 Fr. havn, Saltebakken O 
— 0008 Fr. havn, Ronnerne O 
— 0009 Syd for Elling é O 
— 0012 Strandby nord ft 
— 0015 Rugholm a. udleb • 
— 0016 Bratten strand O 
— 0017 Jerup strand O 
— 001 9 Halbjerg­Vangen syd for greft ft 
— 0020 Fr havn nord, Frydenstrand O 
— 0021 Elling é. ud for »Kaeret« • 
— 09.1 Nord for st 08. Ronnerne ft 
— 14 1 100 m nord for Rugholm â O 
— 14.2 200 m syd for Rugholm é O 
— K006 Fr. havn ved sydl. havnemole ft 
— K007 Fr havn syd for fiâdehavn ft 
— K011 Strandby syd O 
— K018 Jerup à, udlob * 
— K022 Kragskov à. udlob > 
— K023 Elling à o.f. Minkfarm ft 
— K024 Elling à n.f. Minkfarm ft 
K o m m u n e — Nr. Sted 
H A D S U N D : 
— 0001 Toft Camping O 
— 0002 Toft Camping est for ... O 
— 0003 600 m O 
— 0006 Nord for Haslevgard â's udleb O 
— 0007 Ud for Haslevgàrde bakker ft 
— 0O08 Helberskov O 
— 0009 Als Odde, syd for Lodshuset O 
— 001 0 Hadsund. vest for »Staalas« O 
— 0011 Ystergârde O 
— OORA Afleb fra Hadsund R.A. ft 
— 0 A R A Udlyb O 
— 0 H R A Udlyb ft 
— A 0 R A Aflob fra Als Odde R.A. O 
HALS: 
— 0001 Bisnap O 
— 0003 Torndal strand O 
— 0005 Syd for Hou havn 
— 0006 Ved koldkaer O 
HIRTSHALS: 
— 0001 Ud for Flodbaek O 
— 0002 500 m est for Tversted â • 
— 0003 Tversted â, udleb ft 
— 0005 800 m vest for Uggerby â O 
— 0006 Uggerby strand O 
— 0007 Kjul strand ft 
— 0008 0st for Hirstshals havn ft 
— 0009 Hirtshalsfyrbakke O 
— 0 0 1 0 Tornby strand O 
— 0011 500 m nord for Liver à • 
nord for Liver à ft 
i syd for Liver â O 
i nord for Liver é ft 
l est for Tversted é O 
est for vej ved Tversted ft 
— 04.1 Uggerby é, udleb ft 
— 09.1 Nord for Krage strand O 
— 09.2 Syd for Krage strand O 
— 10.1 100 m syd for Yksenbeek O 
HJORRING­
— 0001 Fenebyen 50 m nord for udlob O 
— 0002 500 m for Lenstrup baek O 
— 0003 Ud for Lenstrup baek O 
— 0 0 0 4 500 m syd for Lenstrup baek O 
HOBRO: 
­— 0001 Hobro, OStfor Gl. fyrskib ft 
— 0002 Klejtrup so O 
— 0003 Sneebum so O 
— 0004 Glenstrupse O 
— 0005 Komm. graense Hobro/Arden O 
­ 0012 50 
— 0013 500 
— 0014 300 
— 01.1 1,5 ki 
— 01.2 500 
N o r d j y l l a n d s A m t s k o m m u n e Nordjyl lands A m t s k o m m u n e Nordjyl lands A m t s k o m m u n e Nordjyllands Amtskommune Storst rems Amtskommune S t o r s t r e m s A m t s k o m m u n e Storst rems A m t s k o m m u n e Arhus Amtskommune Arhus A m t s k o m m u n e Arhus A m t s k o m m u n e A r h u s A m t s k o m m u n e Fyns A m t s k o m m u n e 
K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr, Sted 
HOBRO: 
— 9902 Klejtrup se (coliforme) O 
— 9903 Snaebum se (coliforme) O 
— 9904 Glenstrupse (coliforme) O 
USS0 : 
— 0001 Syd for Vestere havn O 
— 0002 Nord for Vestere havn, Raepynt O 
— 0003 Kirkebugt, vest for Ysterby O 
— 0004 Nordstranden O 
— 0005 Vestere, Kongevejen O 
— 0006 Jegens bugt O 
— 0008 Y.f. estre mole, Ysterby havn 3 
LOGST0R: 
— 0001 Logsterfr i luftbad O 
— 0002 Lendrup strand O 
— 0003 Nord for Ranbjerp havn O 
— 0O04 Bjernsholm bugt 3 
— 0005 Live at 3 
— 0006 100 m nord for Trend à 3 
— 0007 Trend à udlob 3 
— 0008 100 m syd for Bjernsholm â 9 
— 0009 100 m nord l o r Bjernsholm à 3 
— 0010 Bjernsholm a. udleb 3 
L0KKEN­VRÀ: 
— 0001 Nr. Lyngby strand O 
— 0003 250 m nord for Kodals rende O 
— 0005 Ud for Kodals rende O 
— 0006 250 m syd for Kodals rende O 
— 0009 Ud for Klostergreftens udlo O 
— 0010 100 m nord for Nybaaks ud leb O 
— 0011 Ud for Nybaeks udlob O 
— 001 2 100 m syd f or Nybaeks udleb O 
NIBE: 
— 0002 Navet. Halkaer bredning O 
— 0003 Stavn O 
— K005V. campingpl. sv for Nibe ft 
— K006 Ud for Nibe havn ft 
N0RAGER: 
— 0001 Hannerup sa O 
— 9901 Hannerup sa (coliforme) O 
— 0001 Grenhaj strand O 
— 0002 Saltum strand, Kettrup Bjerge O 
— 0004 Ud for Blokhus baeks udlob O 
SEJLFL0D: 
— 0001 Egense faergeleje O 
— 0002 Frydenstrand. Mou O 
— 0003 Dokkedai. ud for Stejlgabet O 
SKAGEN: 
— 0001 500 m syd for Aalbaek O 
— 0002 Syd for Aalbaek havn O 
— 0003 500 m nord for Aalbaek O 
— 0004 Bunnen O 
— 0006 Skagen syd, v/Damstedvej O 
— 0O07 Skagen nord. v /B. Nansens villa O 
­r 0008 Skagen syd, ved 3. hefde 3 
— 0009 Skagen nord v. havledning O 
— 0012 Gl. Skagen O 
— 0013 Kandestederne O 
— 0014 Skiveren. syd for Skiverrenden O 
— 0017 Ud for Hedegreftens udleb O 
— 0019 Skagen Senderstrand, v vippefyr O 
— K01 5 Skiverrenden, udleb O 
— K018 Bourenden fer udleb O 
SK0RPING: 
— 0001 Madum se O 
— 0002 Store Yksse O 
— 9901 Madum se (coliforme) O 
— 9902 Store Yksse (coliforme) O 
ST0VRING: 
— 0001 Hornum sa O 
— 9901 Hornum se (coliforme) O 
SAiBY: 
— 0001 Voersà strand 3 
— 0002 Senderklit O 
— 0003 Nr. Strandhave O 
— 0004 Saeby syd, Lille Strandhave ft 
— 0005 Syd for Saeby havn J 
— 0008 30 m nord for Saeby â O 
— 0010 Saeby nord, ved fenecÉnter O 
— 0011 FDM camping O 
— 001 2 Hedebo camping O 
— 001 5 Sas by havn sendre mole O 
— 0016 Nord for ny nordre mole O 
— 0017 Sulbask, mellem 2 hotter O 
— 0018 100 m nord for Saeby à ft 
— 0019 200 m nord for udl. af Saeby à O 
— 0025 Ved Solsbaakhytten O 
— 0026 Store Nerreklit O 
— 0027 700 m syd for st. 03 ft 
n syd for Su lbsk ft 
n nord for Sulkaek ft 
T nord for st. 03 O 
T nord for st. 10 O 
r\ nord for st 11 O 
i. udleb ft 
— 0 1 7 6 1 0 0 n 
— 0 1 7 7 1 0 0 n 
— 03.1 500 rr 
— 1 0 1 500 n 
— 11.1 500 n 
— K0O9 Saeby à 
­ K013 Saeby âv /Hummeibro ft 
­ K014 Saeby â v alderdomshjem ft 
­ K020 I Voer â for udl. i Kattegat ft 
­ K022 300 m nord for udl af Voer à ft 
S,*BY: 
— K023 500 m nord for Voer â 3 
— K024 100 m syd for Voer é 3 
— K09a Saeby â. udleb 3 
— K173 Sulbask 3 
— K008 30 m nord for Saeby â's udlob O 
— K010 Saeby nord, ved feriecenter O 
— K011 FDM camping O 
— K012 Hedebo Camping O 
— K01 8 100 m nord for Saeby à O 
— K01 9 200 m nord for udl af Saîby â O 
— K101 500 m nord for st 10 O 
— Kl 11 500 m nord for st. 11 O 
— 011 Regnvandsledning pa St. 11 O 
AABYBR0: 
— 0001 Gjel v/lsbakkevej 3 
— 0002 Gjel havn, s.v for mole 3 
AALBORG: 
— 0001 Hesteskoen Eadevands st O 
— 001V 200 m vest for st 01 O 
— 001Y 200 m est for st.01 O 
— 01.1 Vest for Egholm hage 3 
— 01.2 Vest for Egholm hage 3 
— 01.3 Vest for Egholm hage > 
— 01 4 Vest for Egholm hage 3 
— 02 1 0st for Egholm hage 3 
— 02 2 0st for Egholm hage 3 
— 02.3 0st for Egholm hage 3 
— 02.4 0st for Egholm hage ft 
— 03.1 Ved Aalborg fr i luftsbad * 
— 03 2 Ved Aalborg fri luftsbad » 
— 03.3 Ved Aalborg fri luftsbad ft 
— 03.4 Ved Aalborg fr i luftsbad ft 
— 04.1 Egholm/Nr. Sundby » 
— 04.2 Egholm/Nr. Sundby » 
— 04.3 Egholm/Nr. Sundby ft 
— 04 4 Egholm/Nr. Sundby ft 
— 05.1.Mel lem broerne ft 
— 05.2 Mellem broerne > 
— 05.3 Mellem broerne ft 
— 05.4 Mellem broerne ft 
— 06.1 Nord for Rordal » 
— 06.2 Nord for Rerdal » 
— 06.3 Nord for Rerdal » 
— 0 6 4 Nord for Rerdal O 
— 07.1 Ved Vendsysselsvaerket O 
— 07.2 Ved Vendsysselsvaerket O 
— 07.3 Ved Vendsysselsvaerket O 
— 07.4 Ved Vendsysselsvaerket O 
— 08.1 0st for Grenlandshavnen O 
— 08.2 0st for Grenlandshavnen O 
— 08 3 0st for Grenlandshavnen Q 
AALBORG: 
— 08.4 0st for Grenlandshavnen O 
— K002 Ud for friluftsbad. Aalborg 3 
— K003 Klrtgards Fiskerleje 9 
— K004 Aalborg vest, ud for ny rens. 3 
— K005 Den ny marina i Aalborg Vest 3 
— K006 Havnemolen ved skudehavnen 3 
AARS: 
— 0001 Sjerup se O 
— 0002 Yje se O 
— 0003 Navn se O 
— 9901 Sjerup se (coliforme) O 
— 9902 Yje se (coliforme) O 
— 9903 Navn se (coliforme) O 
NyïSTVED: 
— A I Bjennebak 
— A3 Klinteby O 
— A4 Vesterhave 
— A4a Sundstien < 
— A6 Ene O 
— A7 Onagsbjerg O 
V0RDINGB0RG: 
— C10 Klinteparken O 
— C i l Strandgàrdsby O 
— C2 Svine camping O 
— C3 Ore Strand v. badeanstalt 
— C4 Ore camping 9 
— C5 Ochnsbytten O 
— C6 Bakkebelle O 
— C7 Kastaniegàrden O 
— C8 Nysâd Flonke O 
— C9 Fernevy O 
LANGEB/EK: 
— 01 Kalvehave strand O 
— 02 Sundvig 3 
FAKSE: 
— Gl Vemmetofie strand O 
— G2 Gl. Strandskov O 
— G4 Fuxe badeplads ft 
— G5 Cafe Hjurtholm 3 
— G 6 Feddet O 
— G7 Oster sevig v. flagstagen 
STEVNS: 
— H1 Magleby skov O 
— H2 Begeskoven ft 
— H3 Redvig kno • 
— H4 Sendervy Badvig ft 
— H5 Hejstrup feriekoloni > 
— H6 Revgaard O 
R0NNEDE 
— 11 Alvis camping O 
MON: 
— Kl Klmtholm 
— K10 Boge. Fynet O 
— K11 Koster jargegârd 
— Kl 3 Nyord havn O 
— K14 Boge havn ft 
— K15 Fare vest O 
— K2 Klmtholm vest ' 
O 
M O N : 
— K4 Rabylille v. Sa­plads O 
— K5 Rytzebak strand O 
— K6 Hârbelle Pynt. camping O 
— K6a Hârbelle havn 3 
— K7 Ulvshale camping O 
— K9 Boge Skarringsbro O 
STUBBEK0BING: 
— L1 Stubbekebing camping O 
— L2 Stubbekebing badeanstalt O 
— L3 Nasgàrd O 
— L4 Pomle Nakke O 
— L7 Ore Strand O 
— L9 Hesnas havn N. O 
— L10 Sdr. Alslev strand O 
SYDFALSTER: 
— M l Hassele v. Brugsen O 
— M i l Ulslevstrand O 
— M 1 2 Bete v.p­plads O 
— M 2 Bruserup strand O 
— M 3 Skelby Strand O 
— M 4 Gedser nord solvej O 
— M 5 Gedser syd 100 m fra molen C 
— M 7 Gedesby strand O 
— M 9 M a ne ly si strandvej O 
N Y K 0 B I N G : 
— N1 Hambongskowej 62, Sundby 3 
— N2 Nordre bàdebrug, Krughave 3 
— N3 Nayelsti 3 
— N4 Hassele Plantage O 
NR. ALSLEV 
— 01 Sortse, Skipperbroer O 
— 02 Gâbense. Gl Fargegârd O 
— 03 Brobollers camping O 
— 04 Valse Vesterskov 3 
— 05 Besle strand O 
NAKSKOV: 
— P1 Hestehavedet O 
RAVNSBORG: 
— 0,1 Krugenaes > 
— Q13a Fye camping N.V. ft 
— 0 1 4 Feme Sletteren O 
— 014a Feme havn O 
— Q3 Ravnsholt ft 
— Q4 Nybelle O 
— Q6 Orsevig O 
— Q7 Frederksdal ft 
RAVNSBORG: 
— Q8 Fye, sydstranden O 
— Q9 Fye, Skale O 
MAREBO: 
— R1 Bardholm badeanstalt O 
— R3 Aske, badebro ved summerhuol 
— R4 Svanevig O 
— R5 Aske havn O 
— R2 Maribo sebadeanstatt O 
SAKSK0BING: 
— S1 Guldbang O 
— S2 Vigsnas, Vestermark O 
— S3 Vigsnas, Huvmusevg 3 
NYSTED: 
— T1 Holtes strand 3 
— T2 Birkely 3 
— T3 Badeanstalten, Skansen O 
— T4 Hevange strand O 
— T5 Stubberup Havn O 
H0LEBY: 
— U1 Huleby estersebad O 
— U2 Brunddragerne O 
— V1 Redby havn v. sepavil lon 
— V2 Bredfjed O 
RUDBJERG: 
— X1 Ulbuen O 
— X2 Nassby strand O 
— X4 Maglebej strand O 
— X8 Kramnitze O 
EBELT0FT: 
O — 1 Skovgârdskrogen 
— 2 A h l Strand 3 
— 3 Tyskerbroen O 
— 4 Campingpladsen O 
— 5 Boeslum Strand, Nord O 
— 6 Strand ved Molskroen 3 
— 7 Fuglse Strand, Nord O 
— 8 Begtrupvig Strand O 
— 9 Skedshoved Strand O 
— 10 Knebelbro Strand > 
— 11 Knebel Strand 3 
— 12 Vrinners Strand 3 
— 13 Rugârd Strand O 
— 14 Drâby Strand O 
— 15 Holme Strand O 
— 16 Boeslum Strand. Syd * 
— 1 7 Fuglse Strand, Syd O 
— 18 Begtrupvig Strand, Syd O 
— 19 Skedshoved Strand, Syd O 
— 20 Dejret Strand 3 
— 21 Udleb fra Eg O 
— 22 Dragsmur Strand O 
— 23 Bogens Strand O 
— 24 Arnakke Strand O 
GRENA: 
— 1 b 600 m syd for Grenàen O 
— 3 Grenâ Strand O 
— 5 Polderrev O 
— 6 Polderrev Plantage O 
— 10 Anholt. Vesterstrand O 
— 12 Lille Sandvig O 
— 13 Ramskovgàrd O 
— 14 Hebjerg baek O 
— 15 Alebugt, nord ft 
— 16 Fornass O 
MARIAGER 
— 1 Glenstrup Se O 
— 2 Faergehagen, Mariager O 
— 3 Mellem Mallebaekken og Lystbàdehavnen ft 
— 4 Knudshoved O 
— 5 Skarodde. Assens O 
— 6 100 m V for udlebsledning i Assens O 
— 7 100 m a for udlebsledning i Assens O 
— 8 Neddenaes, Overgârd • 
N0RHALD: 
— 2 Randers Fjord, Udbyhej O 
NORRE DJURS: 
N0RRE DJURS: 
— 2 Ud for Mellebaskken O 
— 3 50 m e for Mellebaskken 9 
— 3a 150 m e for Mallebaekken O 
— 4 50 m V for Tangbaskken O 
— 5 Ud for Tangbaskken O 
— 6 50 m e for Tangbaskken 3 
— 7 50 m V for Treâen 3 
— 8 Ud for Treâen 3 
— 9 50 m e for Treâen O 
— 10 Ud for Treâen (1 m vanddybde) O 
— 11 50 m N for Veggerslev A O 
— 1 2 50 m S for Veggerslev A O 
— 13 Gjerrild Nordstrand 3 
ODDER: 
— 1 Naturistforeningen O 
— 2 Rude Strand O 
— 3 Vorbaekkens udleb O 
— 4 Spongsâ O 
— 5 Dyngby Strand O 
— 6 Helken Camping O 
— 7 Hou Camping O 
— 8 Hou Dagcamping O 
— 9 Hou Havn O 
— 10 Aire Strevelshoved O 
— 11 Aire Dampskibsbro O 
— 12 Tune, est for havnen O 
PURHUS: 
— 1 Fussing Sa O 
RANDERS: 
— 1 Randers Fjord v/Roklubben > 
ROSENHOLM: 
— 1 Hornslet Strand (ud for udleb) O 
— 2 Hornslet Strand O 
— 3 Gl. Legten Strandkro • 
ROUGS0: 
— 1 Udbyhej O 
— 2 St Sjerup — Ternevej O 
■— 3 Lystrup Strand O 
— 4 Skovgàrde O 
— 5 Randers Fjord {200 m for Voer faerge) O 
RY 
— 1 Birkhede Camping O 
— 2 Sdr. Ege O 
— 5 Knudhule O 
— 8 Javngyde O 
— 9 Kloster Faslled • 
RY: 
— 10 Lindholmvej O 
— 11 Salten Langse O 
— 12 Mosse O 
— 13 Ravnsa Spejdercenter O 
— 14 Sdr. Ege Camping O 
— 15 Mosbjerggârd O 
— 20 Sletten ved Svejbasklund O 
— '21 Holmens Camping O 
RONDE: 
— 1 Ugelbolle Strand O 
— 2 Mageeen O 
— 3 Felle Strand O 
— 4 Fellevig • 
— 5 Fellebund • 
— 6 Nappedam Ladeplads O 
SAMS0: 
— 1 Kolby Kàs S for havledning O 
— 2 Kolby Kâs ud for havledning O 
— 3 Kolby Kàs N for havledning O 
— 4 S for Bjaelkerenden O 
— 5 N for Bjaelkerenden O 
— 6 S for Saelvig Camping O 
— 7 N for Saelvig Camping O 
— 8 Ballen Strandgàrd O 
— 9 Ballen N for havledning O 
— 10 Ballen S for havledning O 
— 11 Nordby, N for udleb O 
— 12 Nordby. S for udleb O 
SILKEBORG: 
— 1 Aggerholm O 
— 2 Vestre Sebad O 
— 3 Ostre Sebad O 
— 5Vej!se O 
— 6 Lyngsa O 
— 7 Thorsebadet O 
— 8 Borgen Camping O 
— 9 Vesterlund O 
— 10 Indelukket O 
— 11 Sejlklubben O 
— 12 Desmâf isk O 
— 13 Sejs Sevej O 
— 14 Ludvigslyst O 
— 15 Laven O 
— 16 Lysâ O 
— 17 Kjaersgàrdsbroen O 
— 19 Viborgbroen, vest O 
— 20 Slotsholmen O 
— 21 Rmgvejsbroen • 
— 22 Resenbro O 
— 24 Arhusbakkens Camping O 
— 25 Schoubys Se O 
SKAN0ERB0RG: 
— 1 Stilling badebro C 
— 2 Nassset O 
— 3 Vandrehjemmet O 
— 8 Badeanstalten O 
— 10 Vasdebro O 
— 12 Fuldbro O 
— 13 Skanderborg Sa Camping O 
— 14 RavnsOdde O 
S0NDERHALD: 
— 1 Randers Fjord v/Uggelhuse Marina 3 
THEM: 
— 1 Bryrup Sebad O 
— 4 Odden, Bryrup Langse O 
— 7 Osterenden, Bryrup Langse O 
— 8 Gjes50 O 
ARHUS: 
— 1 Den Permanente O 
— 2 Badevej O 
— 3 Fortevej ï 
— 4 Havgàrdsvej 3 
— 5 Vibevej O 
— 6 Egàen S • 
— 7 Egàen M • 
— 8 Egâen N • 
— 9 Egâ Strand O 
— 1 0 Hjortshoj Baeek S • 
— 11 Hjortshoj Baeek M • 
— 12 Hjortshoj Batek N • 
— 13 Skœnng Strand O 
— 14 Jergen Mejers Vej O 
— 15 Sanatonet > 
— 16 Varna O 
— 17 Ballehage O 
— 18 Blommehaven O 
— 19 Moesgàrd Strand O 
— 20 Giber A N • 
— 21 Giber A M • 
— 22Giber A S • 
— 23 Manendal > 
— 24 Ajstrup Strand O 
— 25 Kystkroen O 
— 26 Solbjerg S© O 
ASSENS: 
— 010 Sandagernaas N O 
— 020 Sandagernaes S O 
— 030 Aborg Strand N O 
— 040 Aborg Strand S O 
— 050 Nordstien 3 
— 060 Sebadet O 
— 070 Assensnaes badebro O 
— 080 Assensnaes Ryievej O 
— 090 Saltofte Strand O 
— 100 A Strand N O 
— 110 A Strand S O 
— 120 A â S • 
— 1 3 0 Â à S • 
— 131 A à 150 m syd O 
— 140 Helnaes Sommerland Ne O 
— 150 Helnaes Sommerland SV O 
— 160 Helnaes. Fiskerhusene O 
B0GENSE: 
— 010 Norreby strand O 
— 020 Campingplads O 
— 030 Bogense sobad O 
— 040 Bogense strandbad O 
— 060 Skâstrup e O 
— 070 Skâstrup V O 
EGEBJERG. 
— 010 Strandhuse • 
— 020 Langemark O 
— 040 Rmgsgârd O 
— 060 Praestens skov O 
— 069 Syltemae camping O 
— 080 Syltemae â vest O 
— 090 Ballen est O 
EJBY. 
— 01 0 Varbjerg str 50 m No • 
— 011 Varbjerg str 1 50 m No » 
— 0 2 0 Varbjerg str 100 m SV • 
— 021 Varbjerg str 200 m SV O 
— 0 3 0 Sdr. Aby O 
FABORG: 
— 010 Falsled S f havn O 
— 008 Bjerghammer O 
— 020 Falsled N. f. havl. • 
— 030 Falsled S. f havl. • 
— 040 Falsled N f Mallebask • 
— 050 Falsled S f Mollebaek • 
— 060 Bojden O 
— 070 Hornenass est O 
— 080 Hornenass Vest O 
— 090 Horne sommerland ost C 
Fyns Amtskommune Fyns A m t s k o m m u n e Fyns A m t s k o m m u n e Fyns Amtskommune 
Kommune — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted K o m m u n e — Nr. Sted Kommune — Nr. Sted 
FABORG: 
— 100 Horne sommerland Vest O 
— 110 Sinebjerg O 
— 120 Drejet O 
— 130 Knold Se O 
— 140 Knold NV O 
— 150 Kl.nten O 
— 1 60 Begebjerg O 
— 1 70 Nab O 
— 180 Dybskrog O 
GUDME: 
— 010Elsehoved S O 
— 020 Elsehoved N O 
— 030 Renseanlasg O 
— 040 Lundeborg Sf hvan O 
— 050 Lundeborg Nf. hvan O 
— 060 Lundeborg N O 
— 064 Strandgârden S O 
— 065 Strandgârden N O 
— 070 Stokkebaek S O 
— 080 Stokkebaek N O 
— 090 Bosere S O 
— 100 Bosere N O 
— 101 Beseregàrd O 
— 110 Revsere S O 
— 1 20 Revsere N O 
HÀRBY: 
— 010 Feddet O 
— 020 Legismose skov O 
— 030 Damsbo strand O 
KERTEMINDE: 
— 111 Kertemmde Klint. Nf. O 
— 010 Sydstranden O 
— 01 9 Nordstr. 100 m Nf. Ma O 
— 020 Nordstranden O 
— 030 Nordstrand v. sluse O 
— 031 Nordstr., 25 m Nf. Ta O 
— 036 Stravreshoved S O 
— 037 Straveshoved N O 
— 040 Mâle strand O 
— 050 Bogebjerg strand O 
— 060 Fynshoved camping O 
— 070 Korshavn vest O 
— 071 Korshavn v Od. Sejlklu O 
— 072 Korshavn 100 m of. Jae O 
— 076 Lange, Nf. Basbjerg O 
— 079 Bogense strand O 
— 090 Dalby Bugt O 
— 100 Bregner • 
MARSTAL: 
— OlOErikshale O 
— 014 Pilegérd, ca 600 m Sf • 
— 015 Pilegérd. ca 150 m Sf • 
— 016 Pilegàrd.ca 100 m Nf • 
— 017 Pilegérd, ca 350 m Nf • 
— 020 Ommelshoved O 
MIDOELFART: 
— 010 NV.f. Aulby Melleâ • 
— 011 125 m NV for Aulby Mol 
— 020 Vejlby fed O 
— 030 Rejlemose e O 
— 031 Rejlemose V O 
— 040 Korsvej e O 
— 050 Korsvej V O 
— 060 Rudbaeksbanke N O 
— 070 Rudbaeksbanke S O 
— 080 Ny bro N. for havl O 
— 081 Ny bro S. for havl O 
— 090 Fluepapiret • 
— 098 Kongebrogàrden, 100 m l 
— 099 Kongebrogàrden, 50 NV « 
— 100 Sebadet v. gl. bro O 
— 110 Gais klint e.f. havl. • 
— 120 Gais klint v.f havl O 
— 140Fer iebvenS O 
— 150 Psykiatrisk afd. O 
— 180 Svendstrup strand O 
NYBORG: 
— 010 Kajbjerg skov O 
— 020 Slipshavn O 
— 021 Knudshoved Fyr O 
— 030 Campingplads O 
— 040 Storebaeltsbadet O 
— 050 Christianslund S O 
— 060 Christianslund N O 
— 070 Strandalleen 42 O 
— 080 Teglskovvej S O 
— 090 Teglskovvej N O 
— 100 Egemosevej S O 
— 110 Egemosevej N O 
— 120 Rejstrup Strand O 
— 130 Rendebask S O 
— 140 Rendebask N O 
— 150 Strandskowej S O 
— 160 Nordenhuse M O 
— 170 Nordenhuse N O 
— 1 80 Reden O 
ABY: 
— 010 Bâring sommerland O 
— 020 Bâring Strand O 
— 028 250 m ef. Aulby Mol le O 
— 029 125 m e f Aulby à • 
— 030 Ved Aulby Mel le â • 
— 040 Ronaes Camping O 
— 050 0rnehej Fens O 
— 060 Fens Strand O 
OTTERUP: 
— 010 Hofmansgave O 
— 020 Hasmark O 
— 030 Terrese O 
— 040 Flyvesandet O 
RUDK0BING: 
— 010 Sebadeanstatt O 
— 020 Spodsbjerg Drej O 
— 040 Fasrgegàrden O 
SVENDB0RG: 
— OlOSkovbal le O 
— 020 Vornass O 
— 030 Lehnskov O 
— 050 Tankefuld O 
— 060 Oreodde 3 
— 070 Lystbàdehavnen • 
— 080 Vindebyere O 
— 090 Christlansminde • 
— 100 Gl. Hestehauge 3 
— 120 Slotshagen O 
— 130 Grasten V 3 
— 140 Grasten S O 
— 150 Vemmenass S O 
— 160 Vemmenass N O 
— 170Thure Rev O 
— 180 Smermosen S O 
— 190 Smermosen N O 
— 201 Ogavl 50 m est O 
— 209 Ogavl 50 m vest O 
— 220 Skàrupere O 
— 230 Abyskov V O 
— 240 Abyskov e O 
— 250 Abyskov strandcamping O 
— 260 Abyskov strandcamping • 
— 270 Abyskov strandcamping • 
SYDLANGELAND: 
— 011 Brandsby O 
— 020 Bukkemose N O 
— 021 Bukkemose S O 
— 031 Tangrenden N O 
— 032 Tangrenden S O 
SYDLANGELAND: 
— 040 Bagenkop sommerland 
— 041 Bagenkop S 3 
— 042 Bagenkop N O 
— 050 Stenbaekgàrd O 
— 060 Hesselbjerg str. O 
— 070 Ristinge S O 
— 080 Ristinge N O 
TRANEK>ÏR: 
— 010 Lekkeby strand S O 
— 020 Lekkeby Strand M O 
— 040 Ornebjerg S O 
— 050 ©rnebjerg N O 
— 060 Lejbelle S O 
— 070 Lejbelle N O 
— 080 Snede Hesselbjerg O 
— 090 Hoborg O 
— 100 Hov nordstrand O 
— 119 LohalsSOm S O 
— 130 Lohals renseanlasg N O 
— 140 Lohals renseanlasg S O 
— 150 Stoense havn O 
— 160 Dagelekke N O 
— 170 Dagelekke S O 
— 180 Helletofte N O 
— 190 Helletofte S O 
0 R B A K . 
— 010 Kongshej à S O 
— 011 Kongshej â N O 
— 020 Kongshej camping O 
— 030 Kleverhage S O 
— 040 Kleverhage N O 
— 050 Mickleits camping O 
— 060 Strandgàrdstoften O 
— 070 Egernvej O 
A R 0 S K 0 B I N G : 
— 020 Vestre Strand O 
— 030 Vrâ O 
— 040 Borgnaes O 
— 050 Seby O 
— 058 Vitse N O 
— 059 Vitse S O 
— 070 Risemark O 
— 080 Drejet O 
ULLERSLEV 
— 010 Dmestrup strand O 
— 020 S f Kauslundeà O 
O 
cr< 
- ç 
KARTE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
BADEGEWÀSSER UBEREINSTIMMUNG MIT DER 
RICHTL INI£_ 1967 
PARAMETER 1 UND 2 I­WERT E 
NORDFRIESISCHE 
1NSELN 
NIEDERLANDE 
** } ♦••- .♦ **t 
BEL G I E N 
TSCHECHOSLOWAKEI 
********* 
BADEN -
F R A N K R E I C H WÙRTTEMBERd 
LEGENDE 
****** STAATSGRENZE 
GRENZE DER LÀNOER 
© BADEGEWÀSSER (GEMEINDE) 
O ÙBEREINSTIMMEND 
• NICHT ÙBEREINSTIMMEND 
+ + 
+ 
+ 
+ 
*,?***> 
} 
s*\ 
( D SCHLUCHSEE 
"^  
/ £***** 
*********** *****' ******* *** ** ,******* 
r-
^ 
(12)^ AUGSBURGER 
® s ^ KUHSEE 
n 
AM M ERSE E < g H 
V 
AUTOBAHNSEE 
MUNCHEN ® 
(6) 
© 
rt 
fnSTARNBERGER SEE 
FELDMOCHINGER SEE 
KARLSFELDER SEE 
FERINGASEE 
HEIMSTETTENER SEE 
■\ M ^s-
** 
"v.. 
* 
CHI EM SEE "« 
* 
.**' t .****** 
^ © S T A F F E L S E E 
. ,' ©GROHER UND 
» ******* KLEINER ALPSEE *♦ 
***** 
® SULZBERGER SEE 
f***r-********> 
<**♦+♦♦♦♦ 
->•* » OSTERREICH 
S C H W E I Z 
BADEN-WURTTEMBERG BAYERN 
Lfd. 
Nr. 
Badegewasser bzw. 
Badegebiet 
Geographische 
Kennzeichnung 
Lfd. 
Nr. Badegewasser bzw. Badegebiet 
1 Bodensee (bad.-wùrtt. Anteil) 
2 Schluchsee 
3 Baggerseen Weimar und Eppleauf 
Gemarkung Kirchentellinsfurt. 
4 Baggersee Heddesheim 
5 Baggersee Hemsbach 
6 Baggersee St. Leon 
7 Baggersee Weinheim 
8 Baggersee Leopoldshafen 
9 Baggersee Linkenheim 
10 Baggersee Neuburgweier 
11 Baggersee Mörsch 
12 Baggersee Ubstadt-Weiher 
13 Baggersee Untergrombach 
14 Baggersee Forst 
15 Baggersee Steinmauern 
Elchesheim-lllingen 
(Goldkanal) 
südöstl. vom Schwarzwald 
ostl. von Mannheim, 
nordwestl. von Reutlingen 
ostl. von Mannheim 
nôrdl. von Weinheim 
sùdwestl. von Heidelberg 
nôrdl. von Heidelberg 
Rhein, nôrdl. von Karlsruhe 
Rhein, nôrdl. von Karlsruhe 
Rhein, südwestl. von Karlsruhe 
Rhein, südwestl. von Karlsruhe 
nordôstl. von Karlsruhe 
südwestl. von Wiesloch 
nordôstl. von Karlsruhe 
sùdwestl. von Wiesloch 
nordôstl. von Karlsruhe 
sùdwestl. von Wiesloch 
Rhein, nôrdl. von Rastatt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Oberbayerische Seen 
Starnberger See 
Ammersee 
Chiemsee 
Staffelsee 
Seen im Munchner Nahbereich 
Heimstettener See 
Feringasee 
Poschinger Weiher 
Karlsfelder See 
Feldmochinger See 
Allgauer Seen 
Großer und Kleiner Alpsee 
Sulzberger See (Oschlesee) 
Seen im Augsburger Nahbereich 
Augsburger Autobahnsee 
Kuhsee 
NORDRHEIN-WESTFALEN RHEINLAND-PFALZ 
Lfd. 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Badegewasser 
bzw. 
Badegebiet 
Unterbacher See 
Kruppsee 
Wolfsee 
Tageserholungs-
stätte Unten im 
Bruch 
Wisseler See 
Auesee 
Millinger Meer 
Nievenheimer 
See 
Am Nordkanal 
Fühlinger See 
Badesee 
Gùrzenich 
Bevertalsperre 
Effelder Waldsee 
Aggertalsperre 
Heider Bergsee 
Liblarer See 
Otto-Maigler-
See 
Ternscher See 
Môhnesee 
Hennetalsperre 
Sorpetalsperre 
Biggesee 
Gemeinde 
Dùsseldorf 
Duisburg 
Duisburg 
Krefeld 
Kalkar 
Wesel 
Rees 
Dormagen 
Kaarst 
Kôln 
Duren 
Hùckeswagen 
Wassenberg 
Gummersbach 
Brühl 
Erftstadt 
Hùrth 
Selm 
Môhnesee 
Meschede 
Sundern 
(Sauerland) 
Olpe/ 
Attendorn 
Kreis 
— 
— 
Kleve 
Wesel 
Wesel 
Neuss 
Neuss 
— 
Dùren 
Oberber-
gischer Kreis 
Heinsberg 
Oberber-
gischer Kreis 
Erftkreis 
Erftkreis 
Erftkreis 
Unna 
Soest 
Hochsauer-
landkreis 
Hochsauer-
landkreis 
Olpe 
Regierungs-
bezirk 
Dùsseldorf 
Dùsseldorf 
Dùsseldorf 
Dùsseldorf 
Dùsseldorf 
Dùsseldorf 
Dùsseldorf 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Kôln 
Arnsberg 
Arnsberg 
Arnsberg 
Arnsberg 
Arnsberg 
Lfd. 
Nr. Badegewasser bzw. Badegebiet 
1 Pulvermaar, Lkrs. Daun 
2 Gemùndener Maar, Lkrs. Daun 
3 Schalkenmehrener Maar, Lkrs. Daun 
4 Laacher See, Lkrs. Ahrweiler 
5 Meerfelder Maar, Lkrs. Bernkastel-Wittlich 
6 Naherholungsgebiet „Binsfeld" (Mondsee, Sonnensee, Biersie-
dersee, Binsfeldersee), Speyer 
7 Seen im Naherholungsgebiet Sondernheim, Lkrs. Germersheim 
8 Lingenfelder Altrhein und Baggerseen, Lkrs. Germersheim 
9 Sauferbad, Rùlzheim, Lkrs. Germersheim 
10 Baggersee Kief, Insel Grùn, Lkrs. Germersheim 
11 Silbersee, Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
12 ,,Blaue Adria", Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
13 Reffenthaler Altrhein, Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
14 Otterstädter Altrhein, Lkrs. Ludwigshafen/Rhein 
1 5 Badeweiher im städtischen Strandbad Frankenthal 
16 Baggersee Worms-Herrnsheim 
1 7 Eicher See, Lkrs. Alzey-Worms 
18 Badesee auf der Knaus in Bad-Dùrkheim, Lkrs. Bad Dùrkheim 
19 Rohrwoogweiher, Lkrs. Pirmasens 
20 Clausensee, Lkrs. Pirmasens 
21 Strandbad Gelterswoog, Kaiserslautern 
Lfd. 
Nr. 
Lfd. 
Nr, 
Lfd 
Nr 
Lfd. 
Nr. 
Lfd. 
Nr 
BERLIN 
Badegewasser bzw. Badegebiet 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Oberhavel 
Heiligensee 
Unterhavel 
Pichelssee 
Stößensee 
Großer Wannsee 
Groß-Glienicker See 
Tegeler See 
Kleiner Wannsee 
Pohlesee 
Ziegeleisee 
Halensee 
Plôtzensee 
Jungfernheideteich 
Hundekehlesee 
Grunewaldsee 
BREMEN 
Badegewasser bzw. Badegebiet 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Waller Feldmarksee 
Stadtwaldsee (Univ. See) 
Achterdieksee 
Bultensee 
Weser 
Werdersee 
Sodenmathsee 
Mahndorfer See 
HAMBURG 
Badegewasser bzw. Badegebiet 
Hohendeicher See 
HESSEN 
Badegewasser bzw. Badegebiet 
Edertalsperre 
SAARLAND 
Badegewasser bzw. Badegebiet 
Bostalsee 
Stausee Losheim 
NIEDERSACHSEN 
Lfd. 
Nr. Badegewasser bzw. Badegebiet 
Nordsee 
1 Nordsee/Norderney 
2 Nordsee/Wangerooge 
3 Nordseekùste/Norddeich 
4 Nordsee-Jade/Dangast 
5 Nordseeküste/Cuxhaven-Duhnen 
Binnenseen 
6 Zwischenahner Meer/Bad Zwischenahn 
7 Steinhuder Meer/Mardorf-Steinhude 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Lfd. 
Nr. Badegewasser bzw. Badegebiet 
Meeresküsten 
1 Nordfriesische Insein 
2 Nordseekùste 
3 Ostseekùste 
3a Flensburger Fôrde 
3b Kieler Bucht 
3c Hohwachter Bucht 
3d Lùbecker Bucht 
3e Insel Fehmarn 
Binnengewàsser 
4 Westensee (1 5 km westl. von Kiel) 
5 Selenter See (20 km östl. von Kiel) 
6 Großer Plôner See (35 km südöstl. von Kiel) 
7 Lauenburgische Seen (Seenplatte sùdl. von Lùbeck) 

T yi 
Bathingi water 
1 ELEFSINA 
2 ASPROPYRGOS 
3 PERAMA 
4 FLISVOS 
5 BATI-EDEM 
6 DIMOTIKI A 
7 ALIMOS (EOT) 
8 DIMOTIKI B 
9 AGIOS COSMAS 
10 MAIFER 
11 REX 
12 DIAMANTI 
13 BETWEEN MARINAS 2-3 
14 BETWEEN MARINAS 1-2 
15 ASTERIA 
16 VOULAA 
17 VOULA (PARALIA) 
18 VOULA B 
19 KAVOURI 
20 KAVOURI A 
21 MARTSINIOTI 
22 ASTIR 
23 VOULIAGMENI PARALIA 
24 VOULIAGMENI LIMNI 
25 CAMPING PETROS 
26 VARKIZA 
27 SARONIDA 
28 LEGRAINA 
29 SOUNIO 
30 LIMIANI PASSA 
31 GAHIKISCALA 
32 NOIMOPILI 
33 THORIKO 
34 POUNTAZEZA 
36 AVLAKI 
37 AGIA MARINA CHILISTRA 
38 AGIOS SPIRIDONAS 
39 KATASKINOSI HAMOLIAS 
40 ARGIRA 
41 MATI 
42 AGIOS ANDREAS 
43 ZOUMPERI 
44 KORALI 
45 NEA MAKRI 
• • • 
0 0 0 
o» 
0 * « 
• • • o » 
oo 
o o t t t 
• • 
0 0 0 
o» 
o« 
oo 
o« 
oo 
ooooo 
• • o o 
•o»ooo« 
oo»o 
o«o 
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oo 
oooo t 
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ooooooooo 
oooo 
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oo 
oo 
• • o 
ooo 
oo 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 O 
ooo 
oooo 
ooo 
0 O 
O O O 0 
Bathing water 
46 KEFALLINIAS 
47 AVRA 
48 PANAGITSA 
49 AGIOS BASILEOS 
50 KOLONA 
51 MARKOPOULOS 
52 MARKOPOULOS PALATIA 
53 GYMNASIO AMMAS 
54 CHALKOUTSI 
55 PIGADAKIA 
56 NEA PERAMOS 
57 AKROGIALI 
58 POSEIDONAS NERAKI 
60 MARIKES 
61 RAFINA 
62 KOKKINO LIMANAKI 
63 AGKONA 
64 KOINOTIKI 
65 AGIIAPOSTOLI 
56 AGIA MARINA 
67 VLASTOS FANOS 
68 VRAURONA 
69 PALEO TERMA NEAS 
LOUTSAS 
70 DIASTAUROSI 
71 PALAIA LOUTSA 
72 AGIOS NIKOLAOS 
74 APOLLON 
75 THEKLO 
76 THIMARI 
77 MARATHONAS 
78 LOMVARDA 
79 AGIA MARINA 
80 AGIOS DIMITRIOS 
81 GALAZIAAKTI 
82 SCHINIAS 
83 EANTIO 
84 KAKIAVIGLA 
85 NTOULAPI 
86 GI ALA 
87 EAS CLAB 
88 KANAKIA 
89 FREATIDA 
90 BOTSALAKIA 
OO 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
oooooo 
oooo 
ooo 
ooo 
ooo 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
oo 
oooo 
oo 
oooo 
o» 
oo« 
• oooo 
ooo 
0 0 
0 0 
ooo 
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o« 
oo 
o 
o 
o toooo 0 0 
0 0 0 
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MAP A 2.5.1 ( b) : ESPANA 
O O O O F E R R O L ­
O C A B A N A S ­
O PONTEDEUME­. 
O O A R E S ­
O O O O • M I N O ­
O O O O B E R G O N D O ^ 
O O • SAOA 
O O O O O O OLElROS 
O O O O CORUNA 
O O O A R T E l X O ­
O O L A R A C H A ­
O O CARBALLO 
O O O P0NTECE50 
O O LAXE 
CONFORMIDAD DE LAS AGUAS DE BANG­
PARA METROS NOS 1 Y 2 ­ VALOR ES I 
1987 
O O CANARINAS 
A 
l^ 
v, 
­ i 
\ 
^ ? 
u 
} 
*-" 
\~~ 
L 
? 
r^ 
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T ^ 
r> 
? 
1 
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BARCELONA 
) 
v^ , 
BARCELONA 
­ J 
A 
w^ 
f\ ) \ 
~i ­, X X 
J 
J 
' ' V 
V 
\ 
yf x\ ^ \ \ r\ \ ' \ \ 
GERONA 
■ 
GERONA 0 
GERONA 
CASTELLO D'EMPURlES 0 
L'ESCALA O 
^ T O R R O E L L A DE MONTGRI 
\ O O O 
(PALS O 
NBEGUR OO 
/WAFRUGELL OOO 
/ P A L AMOS O O O 
"TALON GE O O 
/ C A S T E L L D'ARO 0 
^ " J S . F E L I U DE GUI50L5 O O 
^ , "~^ / TOSSA 
( ^ . ^ ­ ^ L L O R E T DE 
y / B L A N E S 0 
^ • f M A L G R A T DE MAR O 
^ S \ 5 SUSANNA 0 
^ V \ \ PINEDA DE MAR 0 
\ \ \ CALEtLA DE MAR 0 
\ \ S POL DE MAR O O O O 
\CANET DE MAR 0 0 
ARENYS DE MAR # 0 
5V1CENS MONTALT 0 
x \ MATARO O O O 0 
x \ MONTGAT O O 
\ SAORlA 8 E 5 0 S • 
NBADALONA 0 
BARCELONA • • • 
DE MAR 0 
MAR O O O 
LEYENDA 
. . . . . LIMITE INTERNACIONAL 
LIMITE DE COMMUNIDAD AUTONOMA 
~ LIMITE DE PROVINCIA 
o PUNTO DE MUESTREO CONFORME (valons 1) 
• PUNTO DE MUESTREO NO CONFORME Iralores I) 
^SPEDRO DEL PINATAR O O O O 
5 JAVIER O O O O O O 
CARTAGENA O O O O O O O O O O O O O O 
MAZARRON 0 « 0 0 
^ — ' O ARONA 
HIERRO/^ 
MELILLA O O O O O Q O O O O O Q 
0 CUlDADELAl 
5TA MARGARITA O O 
CAPDERA O O O 
S LORENZO O O 
MANACOR O O 
FELANITX O O O 
SANTANY O O O 
J \ FORMENTERA 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Gal ic ia C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Gal ic ia C o m u n i d a d A u t o n o m e : Gal ic ia C o m u n i d a d A u t o n o m a : Gal i c ia C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Gal ic ia C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Gal ic ia C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Astu r ia C o m u n i d a d A u t ô n o m a : As tu r ias C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Cantab r ia C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Pais Vasco C o m u n i d a d A u t o n i C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Cata luña (agues m a r i ­t i m e s ) 
Prov inc ia : Pon teved ra 
Zonas de baño : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
BAIONA: 
— CONCHEIRA O 
— BARBEIRA O 
— RIBEIRA O 
— SANTA MARTA O 
— LADEIRA O 
NIGRAN: 
— P AMERICA O O 
­­ PANXON O O 
— MAOORRA O 
■­­ PATOS O O 
VIGO: 
­­ ILLASCIES O 
— SAIANS O 
— FUCHINOS • 
— CANIDO O 
— BAO 0 
— SEREA O 
— BARCAS O 
— FOZ • 
— SAMIL I O O O 
— AZUL O 
— OLMOS O 
— A FONTE O 
— ALCABRE • 
— A G U I A G 
— SUA CASA O 
REDONDELA: 
— AREALONGA O 
— CESANTESO 
MOANA 
— TIRAN O 
— CON O 
— XUNQUEIRA O 
CANGAS: 
— RODEIRA O 
— LIMENS O 
— BARRA O 
­ ­ MENDUINA O 
— VILARINO O 
BUEU. 
— AREA DE BON C 
— LAGOS O 
— MOURISCA O 
— BELUSO O 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Cata luña (aguas m a r i t i m a s ) 
Prov inc ia : Ta r ragona 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
ALCANAR: 
— CASES D'ALCANAR 
— FÀBRICA CIMENT : 
AMETLLA DE MAR; 
— FIXA VAUES • 
CALAFELL: 
— CALAFELL O 
— SEGUR CALAFELL • 
CAMBRILS: 
— VILAFORTUNY O 
— EL REGUERAL O 
CUNIT: 
— CUNIT O 
MONTROIG. 
— PEIXEROTA c 
— CRISTAL 
— PORQUEROLA C, 
AMPOLLA 
— CAP ROIG O 
RODA DE BERA 
— COSTA DAURADA O 
— RODA DE BERA O 
TARRAGONA: 
— LA MORA <) 
— LA LLARGA O 
— LA RABASSADA O 
— EL MIRACLE u 
— LASABINOSA ''"■ 
— COMANDANCIA O 
TORREDEMBARRA: 
— TORREDEMBARRA '. 
HOSPITALET INFANT 
— ALMADRABA >; 
EL VENDRELL: 
— SANT SALVADOR O 
— COMA­RUGA O 
— FRANCAS U 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : A n d a l u c i a 
P r o v i n c i a : M à l a g a 
Zonas de bafto ; — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
MARBELLA 
— PINOMAR O 
— CABLE O 
— VENUS • 
— FONTANILLA O 
— ANCON O 
­ PUERTO BANUS O 
— S. PEDRO DE ALCANTARA • 
— CHAPAS O 
ESTEPONA. 
— ARROYO CANAS • 
— LA RADA • • 
— LAGALERA • 
— DORADA • 
CASARES 
— ANCHA • 
MANILVA 
­ CHULLERA « O » 
■ SABINILLAS C 
P r o v i n c i a : Pon teved ra 
Zonas de baño : — ( p u n t o s da m u e s t r e o ) 
BUEU: 
— BUEU II (Banda rlo) • 
— BUEUI O 
— LOUREIRO O 
— AGRELO O 
— PORTOMAIOR O 
— LAPAMAN O 
MARIN: 
— LOIRA O 
— AGUETE O 
— MOGOR O 
— PORTOCELO O 
POIO: 
— LOURIDO • 
— CABECEIRA O 
— A CANTEIRA O 
— CHANCELAS O 
— COVELO O 
— L'ANO O 
— RAXO • 
SANXENXO: 
— AREAS O O 
— NANIN O 
— PANADEIRA 0 
— SILGAR O O 
— BALTAR (PORTONOVO) O 
— CANELINAS O 
— CANELAS O 
— PAXARINAS O 
— MONTALVO O 
GROVE, 0 
— A LANZADA O O O 
— 0 ESPINO O 
— BARROSA O 
— OCARREIRO O 
— AREA GRANDE O 
— MEXILOEIRA O 
— ATOXA­NORTE O 
VILANOVA AROUSA 
— AS SINAS O 
VILAGARCIA AROUSA 
COMPOSTELA C 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Cata luña (aguas m a r i t i m a s ) 
Prov inc ia : Tar ragona 
Zonas de baño : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
VILA­SECA I SALOU: 
— LA PINEDA ■ 
— LLEVANT 
SANT JAUME D'ENVEJA 
­ MITJORN 
DELTEBRE 
­ RIOMAR O 
P r o v i n c i a : Barce lona 
Zonas de b a n o : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
BADALONA: 
— BADALONA O 
ARENYS 
— ARENYS • 
— CABAYO 
BARCELONA: 
— MARBELLA • 
— BOGATELL • 
— BARCELONETA • 
MONTGAT 
— MONTGAT ESPIGÛ Ï 
— MONTGAT BANYS C 
EL PRAT LLOBREGAT: 
— EL PRAT • 
SANTADRlA BESOS: 
­­ SANT ADRIA • 
SANT POL DE MAR 
— EL FARELL 
­■ EL GRAU 
— SANT POL ­. 
­­ LA PLAYOLA 
CALELLA DE MAR: 
— CALELLA ■', 
CANET DE MAR: 
CASTELLDEFELS: 
­ CASTELLDEFELS C 
l i d a d A u t ô n o m a : Isles Bala 
P r o v i n c i a : Baleares 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de m u e s t r t 
PALMA MALLORCA: 
— CALA MAYOR O O 
— CIUDAD JARDIN O O 
— CALA ESTANCIA O O 
■­ CAN PASTILLA O O 
— CAN PERANTON! O 
— PLAYA DE PALMA O O O O O 
LLUCHMAYOR: 
— ELARENAL O 
POLLENSA: 
— PLAYAS POLLENSA O O O O O O 
CAPDEPERA 
­ CALA AGULLA O 
— SON MOLL O 
_ CANYAMEL O 
FELANITX. 
— CALA FERRERA O 
— CALA MARCAL O 
— PUERTO COLOM O 
MANACOR: 
— S'ILLOT O 
— PORTO CR1ST0 O 
ALCUDIA: 
— P. DE ALCUDIA O O 
ANDRATX 
— SAN TELMO O 
— CAMP DE MAR O C O 
— PTO. ANDRATX O O 
CALVIA 
— PALMIRA O 
— TORA O 
—■ LA ROMANA O 
— SANTA PONSA O O 
— MAGALLUF O O O 
— SON MATIAS O O O 
— PORTALS NOUS O 
— ILLETAS O 
SAN LORENZO. 
— CALA MILLOf l O O 
STA. MARGARITA 
­ CAN PICAFORT OO 
P r o v i n c i a : A Coruf ta 
Zonas de bano : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : A Coruf ta 
Zonas de b a ñ o : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
RIANXO: 
— TANXIL O 
— A TORRE 
BOIRO: 
— MANONS O 
— CARRAGUEIROS O 
— BARRANA O O » 
P CARAMlÑAL: 
— AREAL O 
— CABIO O 
— CORNA O 
RIBEIRA 
— COROSO O O 
— AREA SECADA O 
— O CASTRO O 
PORTO DO SON: 
— SUBIGRESA O 
— CAVEIRO O 
■­ GUIEIRA O O ■ 
— ORNANDA O O O 
NOIA: 
— BOA O O 
— TESTAL O 
OUTES: 
— BRONA O 
MUROS 
— S FRANCISCO O O 
— CASTELO O 
— ESTEIRO O 
CARNOTA. 
— CARNOTA O 
— PINDO O 
DUMBRIA: 
­ EZARO O 
CEE 
— GURES­CEONCHA O 
— ESTORDE O 
CORCUBION 
■ QUENXE O O 
FISTERRA. 
— SARD1NEIRO • 
— LANGOSTEIRA O 
PONTECESO: 
— BALARES O 
— ERMIDA O 
— CORME {ARNELA) O 
LAXE: 
— LAXE O O 
MALPICA: 
— MALPICA (MAIOR) • ( 
LARACHA: 
— CAION O O 
. ARTEIXO: 
— VALCOBO O 
— BARRANAN O O 
A CORUNA: 
— RIAZOR O O 
— ORZAN O O 
OLEIROS 
— SANTA CRISTINA O C 
— BASTIAGUEIRO O O 
— SANTA CRUZ O 
— MERA O 
SADA: 
— CIRRO O 
— SADA O » 
MINO. 
­ PONTE DO PORCO • 
­ MINO O O 
­ PERBES O O 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Cata luña (aguas m a r i t i m a s ) 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : V a l e n c i a 
P r o v i n c i a : Barce lona 
Zonas de bano : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : Cas te l l ón 
Zonas de b a n o : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
CUBELLES 
— TÊRMICA O 
— LA LLARGA ' ■ 
MALGRAT DE MAR' 
— MALGRAT . 
MATARO; 
— MATARO 
PINEDA DE MAR 
— PINEDA ■ ~ 
SANTA SUSANNA. 
— SANTA SUSANNA i > 
SANTVICENÇ MONTALT. 
— SANTVICENÇ o 
SITGES. 
— AIGUADOLÇ O ' 
— SANTSEBASTIA O 
— OR O 
— RIBERA O 
— DE LA BARRA O 
— GARRAF O 
VILANOVA I GELTRU 
— SANTCRISTÛFOL O 
— RIBES ROGES O 
— SANTGERVASI O 
— LA LLARGA O 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Cata lur ta (aguas c o n t i n e n ­
ta les) 
P r o v i n c i a : Gerona 
Zonas de b a ñ o : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
GERONA 
­ ESTANY O 
CHILCHES: 
PLAYA CHILCHES ^ > 
BURRIANA. 
­ PLAYA BURRIANA ■ ~ 
BENICARLO. 
­ PLAYA BENICARLO 
ALMAZORA 
­ BEN AFELI • 
CASTELLÛN 
­­ NORTE (EL PINARI • ." 
BENICASIM 
­ ALMADRABA ■ 
­ HELIÔPOLIS ■ ■ 
­■■ ELTORREON '■" 
OROPESA; 
LA CONCHA > i 
­ MORRO DELGOS O 
PENlSCOLA 
­ NORTE 
VINAROZ 
■ PLAYAVINAROZ • • • 
NULES 
PLAYA NULES • 
MONCOFAR 
­ PLAYA MOCOFAR • 
ALMENARA: 
­ PLAYA ALMENARA • 
Prov inc ia : A l i c a n t e 
Zonas de bafto : — ( p u n t o s de m u e s t r t 
ALICANTE 
­ ISLATABARCA O 
­ SAN JUAN O 
­ L'ALBUFERETA O 
­ EL POSTIGUET O O O O O O 
DENIA. 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Islas Baleares C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Canar ies 
P r o v i n c i a : Baleares 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de muest re 
Prov inc ia : San ta Cruz de T e n e r i f e 
Zonas de b a n o : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
SANTANYl 
­ CALA SANTANYl C 
­ CALA D'OR O 
­ CALA GRAN O 
SOLLER 
PTO. SOLLER O O O O 
POLLENSA. 
­ P. POLLENSA O O O O O 
­­ CALA CARBÛ O 
C A L A M O L I N A S O 
IBIZA 
P. D'EN BOSSA O 
TALAMANCA O O 
FIGUERETAS O 
SAN ANTONIO. 
­ 8AHlA O C 
­ CALÛ DES MORO O 
SANTA EULALIA 
CALALLONGA O 
Cl U DAD O 
ES CANA O 
SAN JUAN BTA.. 
PORTINATX O 
SAN LUiS. 
­ PUNTA PRIMA O 
MERCADAL. 
ARENAL D CASTELL O 
FERRERlAS' 
­ CALA GALDANA C 
ALAYOR. 
CALA N PORTER G 
CIUDADELA: 
CALA BLANCA O 
SANTIAGO DEL TEIDE 
— ARENA NEGRA O 
PUETO DE LA CRUZ 
— MARTIANEZ O 
S/C DE TENERIFE: 
— TERESITAS • 
ADEJE: 
— AMERICAS I O 
­ AMERICAS II O 
ARONA 
­ LOSCRISTIANOS O 
GRANADILLA 
— E L M E D A N O O 
P r o v i n c i a : Las Palmas de G ran Canar ia 
Zonas de b a n o : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
LAS PALMAS 
­ LAS CANTERAS O 
­ ALCARAVANERAS • 
SAN BARTOLOME TIRAJANA; 
— INGLÉS O 
— MASPALOMAS O 
­ SAN AGUSTlN O 
Prov inc ia A Coruña 
Zonas de bafto: — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
Prov inc ia : Lugo 
Zonas de bafto: — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
PONTEDEUME 
BER ','■ 
CABANAS 
MAGDALENA (CABANAS) ' 
ARES 
■ SESELLE O 
ARES O 
FERROL: 
­ COPACABANA O 
DONINOS O 
S XURXO O 
COVAS O 
VALDOVINO 
­ MEIRAS O 
FROUXEIRA O 
CEDEIRA 
AREALONGA O 
MAGDALENA O O 
ORTIGUEIRA. 
— CARINO O » 
— MOROUZOS O 
­ ­ ESPASANTE O 
MANON: 
— ESTEIRO (BARQUEIRO) O 
— BARES O O 
FOZ: 
­ AREOURA O 
— AREALONGA O 
— LLAS O 
— RAPADOIRA O 
BARREIROS 
— SAN BARTOLO O 
— REMIOR O 
■■ BALEA O 
— S.M. RE1NANTE O 
RIBADEO: 
­ AS CATEDRAIS O 
— OS CASTROS O 
— OS BLOQUES O 
Prov inc ia : Lugo 
Zonas de bafto: — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
VICEDO: 
— AREA LONGA O 
— XILLOI O 
— AREAGRANDE O 
— ABRELA O 
VIVEIRO: 
— SACIDO O 
CERVO: 
— TORNOS O 
— CUBELAS O 
— MAROSA O 
nidad A u t ô n o m a : Va lenc ia l i d a d A u t ô n o m a : Valenc ia 
inc ia . A l i c a n t e 
s de bano : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
P r o v i n c i a : Va lenc ia 
Zonas de bafto : — ( pun tos de m u e s t r e o ) 
ALTEA­ALFAZ DEL PI. 
— RINCÛN L'ALBIR ■ 
BENIDORM 
— PONIENTE 
— LEVANTE ■ ■ 
SANTA POLA 
— LEVANTE O O O 
— GRAN PLAYA O 
— VARADERO O 
P r o v i n c i a : Valer 
Zonas de baf to : ­ ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
CANET D'ENBERENGUER 
— R I N C O N D E L M A R O O O O 
SAGUNTO 
— ALMARDA ■ u " !■ : 
EL PUIG: 
— PLAYA PUIG • • 
PUEBLA FARNALS 
PLAYA PUEBLA • • • • • 
DAIMUS 
PLAYA DAIMUS 
BELLREGUART 
­ PL BELLREGUART I 
MIRAMAR. 
PLAYA MIRAMAR « 
PILES 
PLAYA PILES ■ 
OLIVA 
­ ­ AGUA BLANCA 
AGUA MORTA 
CULLERA 
­ ­ EL FARO 
­ RACÛ 
­ SAN ANTONIO 
ESCOLLERA 
VALENCIA 
MASAMAGRELL 
— PL MASAMAGRELL • 
ALBORAYA. 
— PLAYA ALBORAYA « 1 
SUECA. 
­ PLAYASUECA • • • ( 
TABERNES VALLDIGNA: 
— PLAYA TABERNES > M > 
XERACO: 
— PLAYA XERACO ' ( .'■ 
GANDlA 
— NORTE 
— VENECIA 
— PEDREGAL 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Ceuta nidad A u t ô n o m a : M e l i l l a 
Prov inc ia y m u n i c i p i o : Ceuta 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
Prov inc ia y m u n i c i p i o : M e l i l l a 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de rr 
CEUTA: 
­ CHORRILLO • • • 
­ RIBERA • • 
­ CALAMOCARRO O O 
­ BENlTEZ • • 
MELILLA: 
— HlPICA O O O 
­ BALNEARIO NM O O 
— CARABOS O O 
— SAN LORENZO O O 
— CAMPING O 
­ CLUB MARlTIMO O O 
Prov inc ia : As tu r ias 
Zonas de bafto: — ( pun tos de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : As tu r i as 
Zonas de bafto: — ( p u n t o s de 
TAPIA DE CASARIEGO: 
ANGUILEIRO O O » 
NAVIA 
NAVIA O O 
LUARCA 
­ SALINAS O 
LUARCA G 
CADAVEDO O 
CUDILLERO. 
SAN PEDRO DE BOCAMAR G( 
CONCHA DE ARTEDO O O 
MUROS DE NALÛN. 
­ AGUILAR O 
SOTO DEL BARCO: 
LOS QUEBRANTOS O O 
CASTRILLÛN: 
­ STA. M 3 DEL MAR O O 
­ SALINAS O O 
S JUAN DE NIEVA O 
GOZON 
­ VERDICIO O » 
­ BANUGUES • • 
LUANCO • 
CARRENO; 
­ PALMERA O 
­ CARRANOUES O 
­ XIVARES O O 
GIJON 
SAN LORENZO » » » 0 » » 
VILLAVICIOSA 
­ MISIEGO O 
­ RODILES O 
COLUNGA: 
­ LASTRES C 
­ LA GRIEGA O 
­ LA ISLA O 
­ LA ESPASA O 
CARAVIA: 
­ ARENAL DE MORIS O 
RIBADESELLA 
­■ VEGA O 
­ RIBADESELLA • 
LLANES 
­ BARRO O 
­ PALOMBINA O 
­ LAS CAMARAS ( 
­ POO o » 
­ EL SABLÛN • 
­ TORO G .) 
RIBADEVEDA 
­ LA FRANCA G » 
C o m u n i d a d A u t ô n o m nidad A u t ô n o m a : Anda luc ia 
P r o v i n c i a : M u r c i a 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : A lme r i a 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
CARTAGENA. 
— P DE CAVANNAS O 
— P HONDA­PARAlSO O 
— P MAR DE CRISTAL O 
— P VILLAS CARAVANING O 
— P. LOS NIETOS O O 
— LOS URRUTIAS O 
­ ­ P. DE LEVANTE O 
— P. CALA CORTINA O 
— P. EL PORTUS O 
— P. PUNTA AZOHIA O 
— P. ISLA PLANA O 
— P DE GALUA O 
­ ­ P. DECALBLANQUE O 
— P DEL BARCO O 
SAN JAVIER. 
— P. EUROVOSA O 
— P. ANTILLAS O 
— P SANTIAGO LA RIBERA O O 
■ ­ P. DE EL ESTACIO O 
— P DEL PEDRUCHO O 
LOS ALCAZARES 
— P LOS ALCAZARES O 
— P. LOS NAREJOS O 
S. PEDRO PINATAR 
— P. DE LOS PAGAN O 
— P. DE LA PUNTICA O O 
— P. DE EL MOJÔN O 
MAZARRON 
P. DE EL PUERTO O 
— P DEL RIGUETE • 
— P DE LA ISLA O 
— P DE BAHlA G 
AGUILAS 
■ P DE PONIENTE O 
­ P DE LEVANTE O 
P DE LAS DELICIAS U 
­ P DE CALABARDINA C 
­ P DE EL HORNILLO O 
­ P. DE CALARREONA O 
ADRA 
­ PONIENTE O O 
­ LEVANTE G 
SAN NICOLAS G 
ALMERIA 
COSTACABANA O O O 
BOBAR O O 
LAS CONCHAS G O » 
­ ALMADRABILLAS • • 
­ SAN MIGUEL O 
ZAPILLO O 
­ CABO GATA O 
R ETA MAR O 
ENIX 
EL PALMER O 
BERJA 
­ BALANEGRA O 
CARBONERAS 
­ ­ AGUA AMARGA G 
­ EL ANCÛN O 
LA PUNTICA O O 
CUEVAS DE ALMANZORA: 
VILLARICOS G 
CALA PANIZO O 
POZO ESPARTO O 
PALOMARES O 
EL EJIDO: 
­ BALERMA O 
­ UNION SALINERA • 
GARRUCHA 
GARRUCHA » 0 
NlJAR 
SAN JOSE O 
GENOVESES O 
MONSUL G 
LAS NEGRAS O 
PULPI 
­ TERREROS O O O O O 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Ex t remadu ra (aguas c o n t i n e n t a l e s ) 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Cast i l la ­La Mancha (aguas c o n t i n e n t a l e s ) 
P r o v i n c i a : Badajoz 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : A l b a c e t e 
Zonas de bafto : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
BADAJOZ 
' ­ L PROSERPINA O 
E. ORELLANA O 
­ ­ E ZUJAR O 
— E. PENA O 
­■ V.R.R. ZAPATON O 
EMBARCADERO O 
R. GUADIANAP. O 
— R G ENTREPUENTES O 
­ R G PICO O 
­ PIEDRAAGUDA • 
­ TALAVERALAREAL O 
V J CABALLEROS O 
­ MEDELLlN R G. O 
­ LOBON R G . O 
­ ­ MERIDA PUENTE O 
­ V. GONZALO B. O 
OSSA DE MONTIEL 
­ LAG. SAN PEDRO • 
— LAG. LA COLGADA O 
— LAG ST» MORCILLO • 
— LAG. LA SALVAORA • 
LAG REDONDILLA • 
LAG LA LENGUA O 
LIÉTOR: 
— RlO MUNDO O 
— PANTANO TALAVE O 
P r o v i n c i a : Guadala jara 
Zonas de baf to ; — (pun tos de mues t reo ) 
ZAOREJAS. 
— PTE. S PEDRO O 
TRILLO: 
— LAS NOGUERILLAS O 
SACEDON. 
— PANTANOS O 
PALMACES DE J. 
— PANTANOS O 
CANTALOJAS 
— LILLA O 
HUMANES 
— PENAHORA O 
P r o v i n c i a : To ledo 
Zonas de baf to : — ( pun tos de mues t reo ) 
ESCALONA DEL ALBERCHE 
— RlO ALBERCHE • 
CASAR DE ESCALONA 
— RlO ALBERCHE • 
CAZALEGAS­SAN ROMAN 
— EMBALSE CAZALEGAS O 
PEPINO/TALAVERA DE LA REINA 
— RIO ALBERCHE • 
P r o v i n c i a : Sa n t a n d e r 
Zonas de b a ñ o : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
P r o v i n c i a ; Gu ipûzcoa 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) Prov inc ia ; Vizcaya 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : Gerona 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA: 
— PL. TOSTADERO 0 SAN VICENTE ■. 
­ P L DEMERON O 
­ PL. COMILLAS O 
SUANCES: 
— PL LA CONCHA • 
PIELAGOS: 
PL LIENCRES O 
SANTANDER: 
PL VIRGEN MAR G 
­ PL MATALENAS G 
­ 2 ' PL. SARDINERO • 
— 1» PL SARDINERO ■•' 
— PL CAMELLO G 
— PL. MAGDALENA O 
RIBAMONTÀN MAR: 
— PL DEL PUNTAL O 
■■■ PL. SOMO O O 
NOJA: 
■■­ P L DEL RIS O O 
LAREDO: 
— SALVE • • 
CASTRO URDIALES 
­ PL. DE ORINON 
PL. ARENILLAS 
— BRAZOMAR • 
FUENTERRABlA 
— P. FUENTERRABlA < ■' 
SAN SEBATlAN: 
— PLAYA GROS • • • 
— PLAYA CONCHA 0< > 
— PLAYA ONDARRETA < 
ORIO: 
— PLAYA ANTILLA <> 
— PLAYA ORIBARZAR • 
ZARAUTZ: 
— PLAYA ZARAUTZ . ' • 
GUETARIA: 
— PLAYA PRINCIPAL 
— PLAYA GAZTETAPE 
— PLAYA ORRUAGA 
ZUMAIA: 
— PLAYA ITXURUN ■ 
— PLAYA SANTIAGO • 
MUTRIKU: 
— ONDARBELTZ r, 
— SIETE PLAYAS '■ > 
— PUEBLO ' ' 
— SATURRARAN • 
DE VA. 
— DEVA O 
GORLIZ 
— GORLIZ • • • 
BAKIO. 
­ BAKIO • • 
BERMEO: 
— ARITXATXU G 
MUNDAKA: 
— LAID ATX U • 
SUKARRIETA: 
— S.ANTONIO • 
IBARRANGELUA: 
— LAIDA O O 
— LAGA » 0 
— tSUNTZA • • 
— MENDEXA • 
— KARRASPIO O 
ONDARROA: 
— ARRIGORRI • 
P r o v i n c i a : Vizcaya 
Zonas de bafto : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
MUSKIZ/ABANTO Y CIERVANA. 
— LA ARENA • • • 
GETXO; 
— EREAGA • • • 
— ARRIGUNAGA • 
— AZKORRI < ­
SOPELANA 
— SOLANDOTES ■ 
— ATXABIRIBIL ■ 
— ARRIETARA 
PLENCIA 
­ PLENCIA I 
BEGUR 
— AIGUABLAVA " 
— SA RIERA G 
BLANES: 
— SANT FRANCESC 
CASTELLO D'EMPURIES: 
— AMPURIABRAVA < > 
CASTELL D'ARO: 
— PLATJA D'ARO . ) 
L'ESC ALA 
— RIELLS ■ 
LLANÇA. 
— LLANÇÀ 
LLORET DE MAR: 
— FANALS ■ 
— LLORET ■• 
— CANYELLES ■ > 
PALAFRUGELL: 
— LLANFRANC ( ■ 
— CANADELL­CALELLA G 
— TAMARIU , > 
PALAMÔS: 
— PALAMOS ■ 
­ ­ LA FOSCA 
— EL CASTELL 
PALS: 
— PALS O 
SANT FELIU DE GUlXOLS 
— S FELIU GUlXOLS O 
— SANT POL G 
TORROELLA DE MONTGRl 
— L'ESTARTIT ■ ' 
— CALA MONTGO ­ ' 
— LA GOLA < 
TOSSA DE MAR 
TOSSA 
C o m u n i d a d Ai C o m u n i d a d A u t ô n o m a : A n d a l u c i a C o m u n i d a d A u t ô n o m a : Anda lu i C o m u n i d a d A u t ô n o m a : A n d a l u c i a 
P r o v i n c i a : A l m e r i a 
Zonas de ba f to : ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : Cádiz 
Zonas de bafto : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : Granada 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : M á l a g a 
Zonas de bano : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
ROQUETAS 
— AGUADULCE ' 
— ROMANILLA I 
— ROQUETAS G 
— CERRILLOS O) 
VERA 
P r o v i n c i a : Càdiz 
Zonas de bafto : — (puir 
SANLÙCAR BDA 
­ ­ LA CALZADA O 
■ BAJO GUlA O 
­ LA JARA G 
CHIPIONA 
­ ­ REGLA O 
­ ­ CRUZ MAR (> 
CAMARON O 
ROTA 
PUNTA CANDOR ' '' 
­ COSTILLA CO 
PTO STA M a 
VALDELAGRANA C)' 
■■ FUENTEBRAVlA 0<G 
■ PUNTILLA O O 
PUERTO REAL; 
RIO SAN PEDRO O' 
SAN FERNANDO 
­ LA CASERlA G 
CADIZ 
­ LA CALETA f ) 
■ LA VICTORIA OOO­> 
■ CHICLANA 
LA BARROSA O O 
CONIL 
­ FONTANILLA ( 
VEJER 
EL PALMAR G 
TARIFA 
LOS LANCES O 
VALDEVAQUEROS G 
BOLONIA l'i'G 
ALGECIRAS 
GETARES O 
RINCONCILLO G G 
SAN ROQUE 
­ SOTOGRANDE O 
­ GUADARRANOUE O 
­ FUENTE MAYORCA O C 
TORREGUADIARO O O 
LOS BARRIOS. 
PALMONES O 
LA LlNEA. 
■­­ CARMEN O O 
LUJAR. 
— CAMBRILES O 
RUBITE: 
— EL LANCE O 
— CAZARONES O 
SORVILAN 
— LOS YESOS O C 
— MELICENA O 
ALBUNOL: 
— LA RABITA • 
— POZUELO O 
P r o v i n c i a : Hue lva 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
P r o v i n c i a : Granada 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
> O O 
BARBATE 
­ EL CARMEN O 
CANOS MECA O 
ZAHARAATUNES (O 
ALMUNECAR 
­ HERRADURA • 
­ SAN CRISTOBAL • 
■ ALTILLO • 
­ VELILLA O 
­ TESORILLO O 
­ POZUELA • 
SALOBRENA 
LAGUARDIA O 
­ PENON • • 
­ PONIENTE • 
MOTRIL; 
PONIENTE » 0 
AZUCENAS • 
­ TORRENUEVA O O 
­ CALAHONDA O 
CARCHUNA O 
GUALCHOS' 
CASTELL DE FERRO O 
AYAMONTE: 
— ISLACANELA O O O 
ISLA CRISTINA 
— ISLA CRISTINA O O O O 
LEPE. 
— LAANTILLA O O » 
PUNTA UMBRlA 
­ PUNTA UMBRlA O O O O 
MOGUER; 
■ ■ MAZAGON O O O O 
ALMONTE 
■ MATALASCANAS O O O O 
P r o v i n c i a : M a l a g a 
Zonas de baf to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
NERJA 
— MARO • 
­ TORRECILLA • 
■ CALAS OCCIDENTAL • 
­ ­ BURRIANA • 
VELEZ MALAGA: 
­ ­ LAGOS • 
■— TORRE MAR • 
— BENAJARAFE O 
­ ALMAYATE • 
— CALETA • 
ALGARROBO 
— ALGARROBO • 
RINCÛN 
­ RINCÛN VICTORIA • • 
— CALA MORAL O O 
MALAGA 
­ ­ ARANA O 
— CEMENTO O 
— PENÛN CUERVO • 
— CANDADO O 
— CHANQUETE • 
— PEDREGALEJOS O 
— BANOSCARMEN • 
— PASEO MARlTIMO • 
­ MALAGUETA 0 
— SAN ANDRES • 
­■ MISERICORDIA • • 
— CAMPO GOLF • 
­ ALAMOS • 
— SANAT MARlTIMO • 
— PLAYAMAR O 
BAJONDILLO Q 
CARIHUELA • • 
BENALMADENA 
MALAPESQUERA • 
— TORREMUELLE • 
ARROYO HONDO O 
ARROYO MIEL • 
FUENGIROLA 
— GAVIOTAS • 
— CARVAJAL O 
— SAN FRANCISCO • 
EL EJIDO O 
MIJAS 
■ LA CALA C O 
— CALAHONDA • 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Cast i l l a ­La M a n c h a (aguas c o n t i n e n t a l e s ) 
C o m u n i d a d A u t ô n o m a : 
Cast i l l a ­La M a n c h a (aguas c o n t i n e n t a l e s ) 
P r o v i n c i a : To ledo 
Zonas de bafto : — ( p u n t o s de mues t reo ) 
P r o v i n c i a : Cuenca 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s de m u e s t r e o ) 
NAVALTORIL 
RIO GEVALO O 
SAN MARTIN DE MONTALBÀN 
­ CANTUÉRGANA O 
P r o v i n c i a : Cuenca 
Zonas de ba f to : — ( p u n t o s d e n 
EL PICAZO DEL J Û C A R : 
CASA DE LA PRADERA • 
VILLALBA DE LA SIERRA: 
­ EL TABLAZO (RIO JUCAR) • 
MOTILLA DELPALANCAR 
­ PANTANO ALARCC­N (RlO JÙCAR) O 
BUENACHE DE ALARCON 
­ PANTANO ALARCON (RlO JÙCAR) • 
CUENCA. 
­ PLAYA ARTIFICIAL • 
BUENDlA: 
— PANTANO BUENDlA (RlO GUADiELA) O 
CARDENETE: 
— PUENTE HIERRO • 
BONICHES 
­ POZO DE LAS M U L A S O 
ENGUIDANOS: 
PLAYETA • 
VALDEOLIVAS' 
CUEVA TOMAS (RIO GUADIELA) • 
BETETA 
­ FTE. CARRERA (R GUADIELA) • 
CANADA DEL HOYO : 
LAGUNAS O 
VILLARES DELSAZ 
­ F INCACASALONGA O 
LEGANT1EL 
PRESA CALDERÛN (R lOTAJO) • 
CANIZARES 
— VADILLOS (R. CUERVO) • 
HUERGUINA­
— FTE. PENUELA O 
UNA 
— FUENCALiENTE O 
ALCOHUJATE. 
— EMBARCADERO O 
TRAGACETE. 
— LAS POVEDAS O 
VEGA DEL CODORNÛ. 
— BARBUJOSO (R. ESCAVAS) O 
CANAMARES. 
— DEHESA BOYAL O 
PRIEGO 
— POZO DE LOS BARBOS O 

RÉGION : NORD PAS-DE-CALAIS 
DÉPARTEMENT: 69 — NORD 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
BRAY DUNES. 
— LE PERROQUET O 
— POSTE DE SECOURS O 
ZUYDCOOTE — CENTRE PLAGE O 
LEFFRINCKOUCKE — CENTRE PLAGE O 
DUNKERQUE 
— MALO TERMINUS O 
— MALO CENTRE O 
— POSTÉ DE SECOURS O 
— DIGUE DU BRAEK O 
— MARDYCK O 
GRANDE SYNTHE: — DIGUE DU BRAEK O 
LOON PLAGE LE CLIPPON O 
GRAVELINES ■■■■ PETIT FORT PHILIPPE • 
GRAND FORT PHILIPPE ­ GRAND FORT 
LIPPE • 
RÉGION : NORD PAS DE CALAIS 
DÉPARTEMENT: 62 — PAS-DE-CALAIS 
OYE PLAGE 
— LES DUNES O 
— CASINO O 
— LES HEMMES O 
MARCK — LA HUCHETTE O 
CALAIS — CENTRE PLAGE • 
SANGATTE 
— BLERIOT PLAGE O 
— CENTRE PLAGE O 
ESCALLES — CENTRE PLAGE • 
WISSANT — REPERE 1 O 
TARDINGHEN . — PLAGE DU CHATELET O 
AUDINGHEN ­ CENTRE PLAGE • 
AUDRESSELLES ­ CENTRE PLAGE O 
A M B L E T E U S E ­ CENTRE PLAGE • 
WIMEREUX. 
— PLAGE NORD • 
— CENTRE PLAGE • 
BOULOGNE SUR MER ­ CENTRE PLAGE O 
LE PORTEL — CENTRE PLAGE • 
EQUIHEN PLACE CENTRE PLAGE • 
SAINT ETIENNE AU MONT — REPERE NORD , . 
NEUFCHATEL HARDELOT. — REPERE 1 G 
DANNES — CENTRE PLAGE O 
CAMIERS. 
— PLAGE SAINTE CECILE • 
— PLAGE SAINT GABRIEL • 
LE TOUQUET ­ CENTRE PLAGE • 
CUCQ: ­ CENTRE PLAGE O 
MERLIMONT REPERE 1 O 
BERCK 
— CENTRE PLAGE O 
— BAIE D'AUTHIE • 
RÉGION: PICARDIE 
DÉPARTEMENT: 8 0 — S O M M E 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
FORT MAHON PLAGE ­ PLAGE SURVEILLEE t 
QUEND PLAGE SURVEILLEE • 
LE CROTOY 
LE GRAND LARGE • 
CABINE DE SAUVETAGE • 
SAINT VALERY SUR SOMME PLAGE DE LA LE ' 
CAYEUX SUR MER 
LA MOLLIERE • 
PLAGE DE LA VILLE • 
AULT 
ONIVAL • 
AULT • 
BOIS DE CISE • 
MERS LES SAINS PLAGE SURVEIl 
RÉGION: HAUTE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 76 —SEINE-MARIT IME 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
LETREPORT — LE TREPORT • 
CHIELSUR MER 
­ MESNIL VAL O 
­ CRIEL PLAGE • 
BERNEVALLE GRAND BERNEVAL ST MARTIN • 
DIEPPE 
­ PUYS O 
­ DIEPPE PLAGE O 
HAUTOT SUR MER ­ POURVILLE • 
VARENGEVILLE SUR MER PETIT AILLY O 
ST MARGUERITE SUR MER ST MARGUERITE • 
QUIBERVILLE­ QUIBERVILLE • 
ST AUBIN SUR MER ­ ST AUBIN • 
VEULES LES ROSES ­ VEULES • 
ST VALERY EN CAUX ­ ST VALERY O 
VÉULETTESSURMER­ VEULETTES • 
ST MARTIN AUX BUNEAUX ­ PETITES DALLES • 
SASSETOT LE MAUCONDUIT ­ GRANDES DALLES C 
ST PIERRE EN PORT ST PIERRE EN PORT O 
FECAMP:­ FECAMP • 
YPORT:— YPORT • 
VATTETOT SURMER VAUCOTTES O 
LES LOGES:­ LA HAIE D'ETIGUE O 
ETRETAT:­ ETRETAT O 
LE TILLEUL:­ LE TILLEUL O 
STJOUINBRUNEVAL ANTIFER O 
STEADRESSE: STEADRESSE O 
LE H A V R E ­ LE HAVRE • 
P 
C ^ 5 
RÉGION : BASSE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 14 — CALVADOS 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
HONFLEUR ­ DEVANT PHARE DU BUTIN • 
VILLERVILLE 
­ POSTE DE SURVEILLANCE EST • 
­ DEVANT L'ANCIEN CAMPING • 
TROUVILLESUR MER ­ DEVANT RUE CROIX • 
DEAUVILLE PLACE DES SIX FUSILLES • 
BENERVILLE SUR MER ­ POSTE DE SURVEILLANCE 
LIMITE T • 
8LQNVILLE SUR MER — POSTE DE SURVEILLANCE EST • 
VILLERS SUR MER ­ POSTE DE SURVEILLANCE • 
HOULGATE ­ DEVANT RUEARMENGAUD t 
CABOURG ­ ANGLE OUEST DU CASINO G 
VARAVILLE POSTE DE SURVEILLANCE G 
MERVILLE FRANCEVILLE PLAG 
CALE CENTRALE GRAND PARC A AUT f ) 
OUISTREHAM: 
POINTE DU SIEGE CALE CENTRALE • 
­ RIVA BELLA P DE SURVEILLANCE P • 
COLLEVILLE MONTGOMERY ­ POSTE DE SURVEIL 
LANCE • 
HERMANVILLESUR MER ­­ POSTE DE SURVEILLANCE • 
LION SUR MER ­ POSTE DE SURVEILLANCE • 
LUC SUR MER PLACE DU PETIT ENFER • 
LANGRUNE SUR MER — POSTE DE SURVEILLANCE • 
ST AUBIN SUR MER — POSTE DE SURVEILLANCE • 
BÉRNIERES SUR MER ­ POSTE DE SURVEILLANCE 
OUEST • 
COURSEULLESSUR MER 
­ DEVANT ACCES PISCINE • 
­ ACCES PLAGE ILE DE PLAISANCE U 
GRAVE SUR MER.­ANNEXE MAISON DEPARTEMEN­
TALE • 
VER SUR MER. — POSTE DE SURVEILLANCE • 
ASNELLES ­ POSTE DE SURVEILLANCE • 
STCOME DE FRESNE ­ POSTE DE SURVEILLANCE • 
ARROMANCHES LES BAINS ­ POSTE DE SURVEIL­
LANCE • 
TRACY SUR MER — CALE DE LA BRECHE (GLACIS 
OUEST) • 
PORT EN BESSIN HUPPAIN ■ AVANT PORT (OUEST) • 
STE HONORINE DES PERTES — DEVANT LA CALE • 
COLLEVILLE SUR M E R ­ POSTE DE SURVEILLANCE J 
ST LAURENT SUR MER — EST DU POSTE DE SURVEIL­
LANCE • 
VIERVILLESUR MER ­ EST DU MONUMENT • 
GRANDCAMP — MAISY. ­ DEVANT LE CLUB NAUTI­
QUE • 
RÉGION: BASSE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 5 0 — MANCHE 
SAINTE MARIE DU MONT ­ UTAH BEACH O 
SAINT MARTIN DE VARREUILL MONUMENT 
LECLERC O 
SAINTGERMAIN DEVARREUIL ­ FACE CD 129 0 
RA'/ENOVILLE ­ LES DUNES O 
SAINT MARCOUF ­ LES GOUGINS > 
QUINEVILLE ­ FACE CD 42 0 
LESTRE ­ HAMEAU SIMON O 
MORSALINES 
­ LA REDOUTE O 
­ LE RIVAGE • 
RÉGION BASSE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT; 5 0 — MANCHE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT VAAST LA HOUGUE 
— CARVALLON • 
LA HOUGUE O 
LA CORDERIE O 
FACE DECHARGEOM O 
REVILLE 
JONVILLE • 
— POINTE DE SAIRE O 
­ ANSE DE LA MARE O 
MONTFARVILLE LANDEMER O 
BARFLEUR 
— LA SAM8IERE O 
— LE CRACKO O 
L'EGLISE O 
GATTEVILLE LE PHARE LE FLIGARD O 
GOUBERVILLE — LE BAS DE LA RUE O 
NEVILLE SUR MER: FACE CD 514 O 
RETHOVILLE:— FACE CD 226 O 
COSQUEVILLE — LE VICQ G 
FERMANVILLE 
— ANSE DE LA MONDREE O 
— ANSE DU BRICK O 
BRETTEVILLE EN SAIRE PLAGE • 
TOURLAVILLE 
— COLLIGNON (INTERIEUR) • 
— COLLIGNON (EXTERIEUR) G 
EQUEURDREVILLE HAINNEVILL 
— LA SALINE • 
— PLACE STEANNE • 
— FACE RUE DE LA POSTE • 
QUERQUEVILLE FACE CAMPING DES ARMEES O 
URVILLE NACOUEVILLE ­ LES QUAIS O 
OMONVILLE LA ROGUE LE PORT • 
OMONVILLE LA PETITE ­ ANSE SAINT MARTIN O 
SAINT GERMIN DES VAUX ANSE DU HOUFLET O 
BEAUMONT HAGUE HERQUEMOULIN O 
VAUVILLE 
— LA GRECQUE • 
— FACE AU CAMPING G 
SIOUVILLE HAGUE CLAIREFONTAINE O 
FLAMANVILLE ­ PORT OE DIELETTE • 
LES PIEUX: SCIOTOT O 
LE ROZEL 
— FACE AU CAMPING C) 
— FACE AU RUISSEAU LE BUT O 
SURTAINVtLLE 
— FACE AU RUISSEAU G 
— FACE AU CD 66 O 
BEAUBIGNY ­ FACE AU CD 131 O 
RÉGION: BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT 50 — MANCHE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
BARNEVILLE CARTERET 
­ NORD DU CAP O 
­ CARTERET O 
­ FACE AU CD 130 O 
SAINT JEAN DE LA RIVIERE ■ FACE AU CD 166 l 
SAINT GEORGES DE LA RIVIERE: FACE AU CD 
132 O 
PORTBAIL 
­ FACE AU POSTE CRS O 
­ POINT SUD O 
SAINT LO D'OURVILLE — LINDBERGH PLAGE O 
DENNEVILLE FACEAUCD327 G 
SURVILLE ­ ■ FACE AU CD 526 O 
BRETTEVILLE SUR AY. — FACE AU CD 136 G 
SAINTGERMAIN SUR AY ­ FACE AU CD 306 G 
CREANCES ­ PRINTANIA O 
PIROU. 
ARMANVILLE • 
FACE AU CD 94 O 
ANNEV1LLESUR MER:— FACE AU CD 74 O 
GOUVILLE SUR MER — FACE AU CD 268 O 
BLAINVILLE SUR MER:— FACE AU CD 244 O 
AGON COUTAINVILLE 
­ CENTRE O 
LE PASSOUS O 
CALE SUD O 
MONTMARTIN SUR MER — FACE AU CD 73 • 
HAUTEVILLE SUR MER: 
­ FACE ANCIEN CAMPING • 
­ FACE ECOLE DEVOILE O 
ANNOVILLE ­ FACE AU CD 537 O 
LINGREVILLE: ­ FACEAUCD220 • 
BREHAL 
­ FACE AU CD 345 O 
­ FACE AU CD 592 O 
COUDEVILLE — FACE AU CD 351 O 
BREVILLE SUR MER ­ FACEAUCD135E O 
DONVILLE LES BAINS. 
­ L'HERMITAGE O 
­ POINTE DU LUDE O 
GRANVILLE: 
­ LE PLAT GOUSSET O 
­ ANSE DU HEREL • 
­ ­ HACQUEVILLE • 
­ LE FOURNEAU • 
­ SAINT NICOLAS SUD • 
SAINT PAIR SUR MER: 
FACE PISCINE • 
­ LA GRACE DE DIEU • 
­ KAIRON NORD • 
­ KAIRON FACE CD 373 O 
JULLOUVILLE 
­ LES SAPINS • 
REGION: BASSE­NORMANDIE 
DÉPARTEMENT 5 0 — MANCHE 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
JULLOUVILLE 
FACE AU CASINO 
FACE A L'AVENUE DU TEMPLE 
CAROLLES PLAGE ■ 
CHAMPEAUX SOL ROC 
SAINT JEAN LE THOMAS 
FACE AU CD 241 • 
FACE AU CD 483 i ■ 
DRAGEY RONTHON IADUNF 1 ! 
RÉGION BRETAGNE 
DÉPARTEMENT 3 5 ­ ILLE ET VILAINE 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
ST BENOIT DFS ONDES 
SI MELOIR DES ONDES 
CANCALE 
LA HOULE • 
ABRI DES F L O T S • 
CAMPING ■ 
­ GREVE DU 
PORT B : IAC ■ 
PORT PICAN ' ■ 
PORT MER < ■ 
Lt SAUSSAY < > 
LE VERGER < > 
LE PETIT PORT ■ ■ 
ST COULOMB 
ANSE DUGUESCUN . J 
L A MARETTE (PI AGE DU PORT) '■ 
LES CHEVRETS • 
ST MALO 
ROTHENFUF • 
LE VAL 
LAVANDE • 
IE PONT • 
ROCHEBONNE > 
LE SILLON • 
l'EVENTAIL ' ' 
BON SECOURS M 
I F MOI E « 
BAS SARIONS V) 
L ES CORBIERES G 
ST JOUAN DES GUERETS LE VALION 
ST SULIAC 
CALE CENTRALE • 
CAl F DFS DERIVEURS ' 
LA VII Lt F S NONAIS LE VIGNEUX • 
LE MINI HIC SUR RANCE GREVE DE ( 
LA RICHARDAIS 
BASSIN DE BAIGNADE ■ ; 
IE PISSOT • 
DINAHD 
I E PRIEURE u 
L ECLUSE i ; 
PORT RIOU ' ■ 
ST ENOGAT G 
PORT BLANC ( > 
ST LUNAIRE 
I A FOURBERIE ■ ~ 
IAGRANDE PLACE i ■ 
LONGCHAMP EST • 
ST BRiAC 
LONGCHAMP OUEST 
PORT HUE ­
LE PERRON ■ ­
LA PETITE SALINETTE ■ 
I A SAIINETTE • 
LE BECHAY G 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT; 22 — CÔTES DU NORD 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
LANCIEUX 
LE RIEUl. :■ 
L'ISLET : 
SAINT CIEUX O 
LES BRIANTAIS , ■ 
SAINT JACUT DE LA MER 
LA MANCHETTE ' ■ 
LA PISSOTTE G 
LES ROUGERETS ■■ 
LES HAAS O 
LA BANCHE G 
LE RUET O 
D O SAINT CAST LEGU 
LES QUATRE VAUX i 
PEN GUEN O 
LA GRANDE PLAGt ■ 
LA MARE '..■ 
LA FRESNAYE 
FREHEL 
VIEUX BOURG CAMPING 
VIEUX eOURG PARKING 
SABLES D'OR G 
ERQUY 
SAINT MICHEL ( < 
LE GUEN G 
LE PORTUAIS G 
LOURTUAIS G 
LE BOURG O 
CARQUAL POTINIERE ■ 
CARQUAL RESIDENCE 
SAINT PABU 
PLENEUF VAL ANDRE 
VILLE BERNEUF 
LES VALLEES 
PIEGU ■> 
CASINO ROTONDE ■ 
CASINO SUD i > 
PLANGUENOUAi 
PORT MORVAN • 
COTENTIN < : 
MORIEUX SAINT MAURICE ■ 
MILLION 
LAGRANVILLE • 
SAINT BRIEUX .LAIS 
PLERIN 
LES NOUELLES ■ ■ 
LES BLEUETS '■ 
­ MARTIN G 
LES ROSAIRES tS r ■  ■ 
■ LES ROSAIRES (POSTE DE SECOURS) : 
■ TOURNEMINE G 
RÉGION BRETAGNE 
DÉPARTEMENT 22 CÔTES­DU­NORD 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
PORDIC I E PEUT HAVRE G 
BINIC 
■ BANCHE ■ 
­ AVANT PORT 
PISCINF 
ETABLES SUR MER 
LES GODELINS 
LE MOULIN 
SAINT QUAY PORTRIEUX 
LE PORTRIEUX ' ■ 
LA COMTESSE i 
LES CHATELETS ; ) 
LA PISCINE ' i 
LE CASINO ' : 
TREVEHEUC 
SAINT MARC • 
PORT GORET ' ■ 
PLOUHA 
LE PALUS 
BONAPARTE 
BREHEC PLAGE 
BREHEC PORT . 
PLOUEZEC PORT LAZO O 
PAIMPOL 
CRUCKIN ( ' 
POULAFRET ' ­
LA TOSSEN G 
PLOUBAZLANEC 
KERROC H ■ ■ 
ROCH'HIR • 
[AUNAY ■ 
BREHAT GUERZIDO " 
LANMODEZ BEG MELARD • 
PLEUBIAN 
PORS RANO ■ 
KERMAGEN ■' ■ 
PLOUGHESCANT 
POHS SCARFF O 
GOUERMEL '■': 
PEHVLNAN 
PORT BLANC .■ 
LES DUNES <'■ 
TREVOU TREGUIGNEC 
LE ROYAU ' 
TRESTEL ' 
PORT LE GOFF . 
TRELLVERN 
PORS GARO 
PORT LEPINE ■'_'■ 
LOUANNEC 
NANTHOUAR . ; 
LE LENN G 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 22 — CÔTES-DU-NORD 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
PERROSGUIREC: 
— TRESTRIGNEL O 
— TRESTRAOU O 
— SAINT GUIREC • 
TREGASTEL: 
— ILE RENOTE O 
­ ­ COZ PORS O 
■■ GREVE BLANCHE O 
PLEUMEUR BODOU: 
— LANDRELLEC O 
­ PENVERN O 
PORSGELEN O 
TREBEURDEN: 
— GOASTREIS O 
— PORSTERMEN O 
­ TRESMEUR O 
— PORS MABO O 
LANNION: — BEG LEGUER O 
PLOULEC'H — BAIE DE LA VIERGE • 
TREDREZ: 
NOTIGOU O 
— LOCQUEMEAU 3 
— LEVORLEN C 
SAINT MICHEL EN GREVE 
PLESTIN LES GREVES 
— SAINT EFFLAM O 
RÉGION: BRETAGNE 
DEPARTEMENT: 29 — FINISTÈRE 
LOCQUIREC 
— GRANDE PLAGE (COTE GAUCHE) <. 
— PORT O 
­ PORS ARVILLEC (COTE DROIT) • 
— SABLES BLANCS G 
— MOULIN DE LA RIVE G 
— POULRODOU O 
GUIMAEC: ­ VENIZELA O 
PLOUGASNOU SAINT JEAN (COTE GAUCHE) < 
CARANTEC 
— CLOUET (COTE GAUCHE) G 
— COSMEUR G 
— KELENH (COTE DROIT) • 
— GREVE BLANCHE G 
SAINT POL DE LEON 
■ SAINTEANNE (PEMPOUL) • 
— SAINTEANNE (LARGE) G 
MAN G 
LE BOURG NORD i 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 2 9 — FINISTÈRE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
ROSCOFF 
— GRANDE GREVE O 
| — TRAON ERCH O 
— POULLOUS O 
— ROCH ROUM 
— SAINT LUC O 
— C R O A S R O U S • 
— RUGUEL O 
ILE DE BATZ 
— PORS KERNOK (COTE GAUCHE) • 
— PORS KERNOK (MILIEU) O 
PLOUGOULM 
— KERBRAT (GAUCHE RUISSEAU) • 
CLEDER. 
— GRACH ZU O 
— KERVALIOU O 
— AN AMIED O 
— KERFISSIEN O 
PLOUESCAT 
— POULFOEN O 
— PORSMEUR O 
BRIGNOGAN PLAGES 
— TOUR BLANCHE O 
— GARO (DROIT FACE RUISSEAU) • 
— GARO (GAUCHE RUISSEAU 1 e ' ESC) G 
— GARO (GAUCHE RUISSEAU 2e ESC) G 
— SCLUZ O 
— PETIT NICE (FACE ACCES) O 
— CRAPAUD • 
— CHARDONS BLEUS O 
— PHARE O 
KERLOUAN 
— MENEZ HAM G 
NODEVEN G 
— BOUTROUILLES C 
■ FANAL G 
GUISSENY 
— CROIX (FACE ACCES) • 
— BARRACHOU • 
— CURNIC (COTE DROIT FACE CALE) G 
PLOUGUERNEAU 
■ ■ VOUGOT O 
— KERVENNY (COTE GAUCHE) • 
KERVENNY (COTE DROIT) • 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU TROIS MOUTONS 
(GAUCHE) O 
LANDUNVEZ ROCHARD (COTE DROIT) G 
PORSPODER 
­ MELON (COTE DROIT) • 
­■ MELON (COTEGAUCHE) • 
LAMPAUL PLOUARZEL:— PORSPAUt G 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 29 — FINISTÈRE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 29 — FINISTÈRE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION BRETAGNE 
DÉPARTEMENT 29 — FINISTÈRE 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION BRETAGNE 
DÉPARTEMENT 5 6 ­ M O R B I H A N 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT 56 — M O R B I H A N 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 56 MORBIHAN 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 44 ­ LOIRE­ATLANTIQUE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION . PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 44 LOIRE­ATLANTIQUE 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION. PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT 85 VENDÉE 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT 85 — VENDÉE 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION: POITOU­CHARENTES 
DÉPARTEMENT 17 CHARENTE­MARITIME 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
RÉGION POITOU­CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 17 — CHARENTE MARITIME 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
PLOUMOGUER: 
— PORSMOGUER (FACE RUISSEAU) O 
— ILIEN (FACE RUISSEAU) • 
LECONQUET: 
— BLANCS SABLONS • 
— POUL CONQ O 
— PORTEZ O 
— PORS LIOGAN O 
PLOUGONVELIN 
— BERTHEAUME (MILIEU) O 
— BERTHEAUME (COTE GAUCHE) • 
— TREZ HIR (COTE DROIT) • 
— TREZ HIR (MILIEU) O 
LOCHARIAPLOUZANE: 
— PORSMILIN (GAUCHE FACE RUISSEAU) O 
— PORTEZ (FACE RUISSEAU) • 
— TREGANA (FACE ACCES) O 
BREST 
— MOULIN BLANC (1<" POTEAU) • 
— MOULIN BLANC (3« POTEAU) • 
GUIPAVAS — MOULIN BLANC (COSTOUR) • 
LE RELECQ KERHUON — MOULIN BLANC (CAN­
TINE) O 
ROSCANVEL — CALE DE QUELERN (DROITE 
CALE) • 
CROZON: 
— TREZ ROUZ (COTE DROIT) O 
— TREZ ROUZ (MILIEU) O 
­ GOULIEN O 
— LOST MARCH O 
— MORGAT (COTE DROIT) O 
— MORGAT (MILIEU) • 
— MORGAT (COTE GAUCHE) O 
— P0RT2IC O 
CAMARETSUR MER 
— CORREJOU (FACE CHAPELLE) G 
— CORREJOU (FACE CALE) O 
— VERYACH O 
TELGRUCSUR MER ­ TREZBELLEC (COTE 
DROIT) G 
SAINT NIC: 
— PENTREZ (FACE RESIDENCE) • 
— PENTREZ (FACE MENEZ BICHEN) O 
PLOMODIERN 
— LESTREVET O 
— PORS AR VAG O 
— KERVIGEN O 
PLOEVEN ­ TY ANQUER O 
PLONEVEZ PORZAY 
— SAINTE ANNE LA PALUD O 
— KERVEL O 
KERLAZ — TREZ MALAOUEN G 
DOUARNENEZ: 
— RIS (FACE RUISSEAU) O 
— RIS (MILIEU) • 
— RIS (COTEGAUCHE) O 
DOUARNENEZ: 
— GORRET (FACE ESCALIER) • 
— PORSCADE • 
— DAMES • 
— PORT JAUNE O 
— SAINT JEAN (COTE DROIT) • ' 
— SAINT JEAN (COTEGAUCHE) • 
— SABLES BLANCS (COTE DROIT) O 
— SABLES BLANCS (COTE GAUCHE) • 
BEUZECCAPSIZUN — LESVEN O 
AUDIERNE:— CAPUCINS O 
PLOUHINEC: 
— SAINT JULIEN (COTE DROIT) • 
— SAINT JULIEN (FACE EGLISE) • 
— MESPEURLEUC O 
— GUENDREZ O 
PLOZEVET: 
— GORRED O 
— KERREST O 
POULDREUZIC. — PENHORS O 
LOCTUDY: 
— SABLES BLANCS (FACE BLOC) O 
— LODONNEC • 
— LANGOZ (FACE CLUB NAUTIQUE) O 
— LANGOZ (COTE GAUCHE) O 
COMBRIT: 
— KERMOR (FACE ACCES) O 
— PENMORVAN (FACE ACCES) O 
BENODET: 
— PETITE PLAGE O 
— TREZ (COTE DROIT) O 
— TREZ (COTE GAUCHE) • 
— POINTE SAINT GILLES • 
— LETTY (FACE CAMPING) G 
— LETTY (DEVANT CORDON) S 
FOUESNANT 
— MOUSTERLIN (PRES EXUTOIRE) O 
— KERMYL O 
— DUNES O 
— OISEAUX O 
— CALE (COTE DROIT) O 
— CALE (MILIEU) • 
— CALE (COTE GAUCHE) • 
— KERVELTREC O 
— ROCHE PERCEE G 
— BOTCONAN O 
— CAP COZ (FACE ROUTE FOUESNANT) O 
— CAP COZ (FACE VILLA TY GUEN) O 
FORETFOUESNANT 
— KERLEVEN (COTE DROIT) O 
— KERLEVEN (MILIEU) O 
— KERLEVEN (COTE GAUCHE) O 
CONCARNEAU 
SABLES BLANCS (COTE DROIT) >'■ 
SABLES BLANCS (COTE GAUCHE) ■ 
CORNOUAILLE (COTE DROIT) • 
­ CORNOUAILLE (COTE GAUCHE) • 
MINET ■ ■ 
­ DAMES (COTE DROIT) O 
DAMES (COTE GAUCHE) .. 
LIBERATION 
­ RODELL 
­ PORZOU (PRESEXUTOIRE) • 
PORZOU (MILIEU) 
BELLE ETOILE (COTE DROIT) • 
­ BELLE ETOILE (MILIEU) • 
BELLE ETOILE (COTE GAUCHE) • 
TREGUNC 
STEIRGRFCH G 
POULDOHAN (MILIEU) G 
POULDOHAN (COTE LOCH) G 
NEVEZ 
DOURVEIL ■ 
RAGUFNES (COTE GAUCHE) 
RAGUENES (COTE DROIT) 
ROSPICO 
PORT MANECH (COTE DROIT) 
PORT MANECH (COTE GAUCHF) • 
RÉGION: BRETAGNE 
DEPARTEMENT 5 6 — M O R B I H A N 
LE BAS POULOU G 
l A FALAISE G 
IE LOCH • 
PLOEMEUR 
LE PORT BLOQUE ■. 
LES KAOLINS " 
IE COUREGANT • 
PORT BLANC '.' 
LE PERELLO " 
PORT LOMENER G 
ANSE DU STOLE G 
KËRPAPE G 
LARMOR PLAGE. 
ANSE DE KERGUELEN I 
LOCQUELTAS G 
PORT MARIA G 
TOULHARS G 
LA NOURRIGUEL • 
GRÛIX 
COTE D HENO G 
PORT MELITE G 
LES GRANDS SABLES . 
LOCMARIA • 
PORT LOUIS 
LE CASINO i ■ 
LOCMALO G 
GAVRES 
BAN GAVRES G 
­ PORH GUERH G 
­ PORH PUNS i .■ 
ANSE DU GOEREM ■ > 
PLOUHINEC ­ l E M A G O U E R O ' . 
ETEL 
■ BASSIN D'EAU DE MEH 
■­ LE CHATEAU D EAU 
ERDEVEN 
PLOUHARNEL LES SABL ES BLANCS i 
SAINT PIERRE QUIBERON 
­ PENTHIEVRE (COTE OCEAN) G 
PENTHIEVRE (COTE BAIE) G 
KERHOSTIN ■ ■ 
­ KERAUDE • 
­ PORT D ORANGE • 
­ KERBOURGNEC ■ 
— LE PETIT ROHU 
QUIBERON 
— SAINT JULIEN (FACE AU CAMPING) : 
­ SAINT JULIEN • 
■ LE PORIGO ■ » 
— LE CONGUEL ' > 
— LE GOVIRO ■ ■ 
■ PORT MARIA ; ) 
LE PALAIS 
SA.UZON 
— PORT DENBORH 
— PORT DONNANT 
BANGOR MERLIN 
LOCMARIA 
— LES GRANDS SABL E 
PORT AN DHO ' ' 
­■ PORT MARIA ' 
CARNAC 
— SAINT COLOMBAN ■ 
— TY BIHAN ! » 
— LEGENESE ' ■ 
­­ GRANDE PLAGE : ■ 
LA TRINITF SUR MER 
LE MEN DU • 
— KERVILEN 
— SUD DU PORT 
SAIN BERT 
­ KERNEVEST 
­ MEN EH BELEG ' 
LOCMARIAQUEH 
­■ SAINT PIERRE ■' .' 
­ LA FALAISE ■ ) 
LARMOR BAOEN 
­ LOCNIQUEl \> 
BERCHIS ' ■ 
LA FONTAINE G. 
ARRADON 
­ LA POINTE ■ 
­ ­ KERBILOUET 
■ PENBOCH ■ 
VANNES 
­ BASSIN DE CONLEAU G 
­ PLAGE DE CONLEAU "~ 
SENE 
­ MOUSTERIAN G 
MONTSARRAC G 
ILE DARZ LA FALAISE DE BELURE ' 
ILE AUX MOINES 
GRANDE PLAGE • 
PORT MIOUEL ' ­■ 
ARZON 
­ PORT LEEN • 
­ PORT HAVALO 
­ PORT SABLE 
LE FOGED (KERJOUANHO) "' 
­ LA PALISSE • 
LE MONTENO G 
­ LE FOGEO (PETIT MONT) G 
SAINT GIL.DAS DE RHUYS 
­ LE KERVERT : ) 
­ LES GOVELINS G 
­■■ PORT MARIA G 
PORT AUX MOINES G 
KERCAMERE • 
SARZEAU 
­ SAINT JACQUES G 
■■ KERIGNARD • 
LE ROALIGUEN • 
BEG LANN 
■■­ SUSCINIO '._ 
PERVINS 
LE TOUR DU PARC ­­ ROUVRAN • 
DAMGAN 
SAINT GUERIN G 
■■ LANDRÉZAC G 
KERVOYAL <' 
AMBON 
TREHERVE ■ 
CROMENACH '■ 
BETAHON ­■ 
BILLIERS 
LES BARGES 
LES GRANGES 
PENESTIN 
ANSE DE CAMARET ■ 
LE L.OGUI G' 
LA MINE D'OR ■ ■ 
POUDRANTAIS ■ ■ 
LE MARESCLE i > 
LANCHALE ■' ■ 
LE BILE G 
ASSERAC 
— PONT MAHE ' ­
— PEN BE G 
MESQUER 
— BOLE DE MERQUEL G 
— SORLOCK ' .' 
— CABONNAIS 'G 
­ LANSERIA • 
PIRIAC SUR MER 
­■ TOULPORT G 
— PORH ER STER G 
• PORT AU LOUP G 
— LE CANOT DE SAUVETAGE • 
— LERAT G 
LATURBALLE 
— LES BRETONS w 
— PEN BRON G. 
LE CROISIC 
— SAINT GOUSTAN 
— LE CASTOUILLET (BAIE) G 
­ LE CASTOUILLET (FACE NEPTUNE) ; 
LES SABLES MENUS • 
— PORT LIN O 
BATZ SUR MER. 
— VALENTIN G 
— ST MICHEL G 
— LA GOVELLE (J 
LE POULIGUEN 
VA BAULE 
— BENOIT • 
— FACEAV DU GAL DE GAULLE G 
FACE AV. OE LA GRANDE DUNE G 
PORNICHET 
FACE CASINO O 
— BONNE SOURCE G 
— STE MARGUERITE O 
ST NAZAIRE: 
LES JAUNAIS G 
— ST MARC SUR MER LE BOURG • 
­ ­ ST MARC SUR MER LA COURANCE < 
PORCE • 
— BONNE ANSE • 
— VILLES MARTIN • 
— FACE AV VINCENT AURIOL • 
ST BREVIN LES PINS 
FACEAV. DES POILUS G 
­ ­ FACE EGLISE • 
— FACEAVENUEDEBEA O 
— FACE MIRADOR M.N.S. O 
FACE AV. ALEXANDRE BENARD O 
— FACE AV. DES COQUELICOTS O 
ST MICHEL CHEF CHEF 
IA ROUSSELLERIE '. > 
LF REDOIS '■" 
THARON G 
LA PLAINE SUR MER 
LE CORMIER G 
PORT GIRAUD • 
LE MOUTON G 
LA TARA O 
PREFAILLES. ­ L'ANSE DU SUD ' 
LA RAIZE • 
LE BOURG G 
LA SOURCE G 
PORT MELEU • 
L'ETANG O 
PORNIC 
PORTMAiN • 
LE PORTEAU G 
LES SABLONS '. 
MONBEAU • 
­ LES GRANDES VALLEES • 
■­ LA NOEVEILLARD 
­ LA SOURCE G 
LA BIROCHERE ; > 
­ LA JOSSELIERE • 
LA FONTAINE AUX BRETONS ' 
LABOUTINARDIERE G 
LA BERNERIE: 
­ ROCHE MARIE G 
­ FACE CASINO G 
FACEAV LOUIS GAUTIER • 
LES MOUTIERS 
­ LE PRE VINCENT • 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT. 85 ­ VENDÉE 
L'ILE D'YEU 
LES BOSSILLES (U13) < > 
­ LE COURT DU MOULIN (U12) < 
LES ROSES(U 
û. PULANTE J1) ; 
­ LES SABIAS (U6) ( 
■­ LES VIEILLES (U5) < > 
LE MARAIS SALE (U4) ' . 
­ LES SAPINS (U3) ■ 
­ KER CHALON 200 DROITE AQUARIU '"■ 
KER CHALON 200­GAUCHE AQUARIU C 
N0IRM0UT1ER 
I — FORT LARRON SUD FACE 2" BALI "' 
­ ­ FORT LARRON NORD FACE CAMPING ■ 
­ LES SABLEAUX FACE PARKING (T6) O 
NOIRMOUTIER 
LES DAMES FACE ROND POINT (T5) G 
LA CLEREFACE SUR LANDESTJOS O 
­­ LEGRANDVIEII FACER DU MARDI O 
■ LA LINIERb FACE ACC N" 89 R. LA G 
LUZERONDE FACE VENELLE DES LU G 
L'EPINE 
LA GUERiNIERE 
­ LE FIER FACE RUE DES HONARDIER ' 
LA COURT FACE PARKING (R1) G 
BARBATRE L OCEAN FACE AVENUE DE LO 
CE.AN ■ 
LA BARRE DE MONTS 
FROMF'NTINF FACE PS (P2) G 
­ LA GRANDE COTE FACE P.S. (P1) G 
NOTRE DAME DE MONTS ­ GRANDE PLAGE FACE 
PS G 
SAINT JEAN DE MONTS 
­ GRANDE PLAGE FACE P S PALAIS C G 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 
LES DEMOISELLES FACE PS (M10) ,.. 
­■■ LES 60 BORNES FACE PS (H9) C 
LES MOUETTES FACE PS (M7) G 
­ LA PAREE PRENEAU FACE P S. (M5) G 
­ RIEZ FACE PS (M4) G 
SION FACE PS (M3) O 
LES PINEAUX FACE RESID'ROCHE P G 
LES BUSSOLËRIES FACE PS. (M1b) O 
­ LES BUSSOLERIESSUD (M1a) O 
SAINT GILl ES CHOIX DEVIE. 
LA PELLE A PORTEAU (L4) O 
­ BOISVINET FACE «EMBRUNS» (L3) O 
­ GRANDE PLAGFFACE PS ROCHEBON ■; 
­ GRANDE PLAGE FACE PS MARINES G 
BRETIGNOL.LES SUR MER 
■ I E PET r T PONT (K6) C 
LA SAUZAIE FACE PS (K5) 
­ I A PAREE FACE RUE DE LA PAREE G 
LA PAREF FACE P S (K1a) G 
■ LE MARAIS GIRARD FACE PS (K3) G 
LA NORMANDELItRE FACE PARKING G 
LES DUNES 1 FACE PARKING (K1) G 
OLÛNNE SUR MER 
LES GRANGES FACE PS (J2) O 
SAUVETFRRE FACE PS. (J1) G 
LES SABLES D'OLONNE 
LA PARACOU (LA CHAUME) FACE PS 
BAIGNADE DOMBRET (LA CHAUME) G 
CRIQUE FORT ST NICOLAS (LA CHAUME) • 
GRANDE PLAGE FACE PALAIS JUSTI ■> 
GRANDE PLAGE FACE HORLOGE (12) • 
LES PRESIDENTS FACE RUE A DUCL • 
TALMONTSAiNT HILAIRE 
LE VEILLON FACE P.S (G1) G 
IES DUNES DU PORT <G2) G 
JARDSUR MER 
LAMINE (F4) G 
LE PORT FACE PARKING '"i 
BOISVINET FACE PS (F1) G 
SAINT VINCENT SUR JARD 
■ PLAGE DE ST VINCENT FACE PS ■­.' 
LONGEVILLE SUR MER 
LE PETIT ROCHER FACE PS (D2) G 
LES CONCHES FACE PS (D1) ■■ > 
LATRANCHESUR MER 
LATERRIERE FACE PS (C4) ( ­
GRANDE PLAGE FACE PS. CENTRAL G 
LA GRIERE FACE PS. (C2) O 
SAINTEANNE FACE PS. (C1 2) O 
LA FAUTE SUR MER ­ GRANDE PLAGE FACE PAR­
KING (B1) G 
LAIGUILLON SUR MER ­ BAIGNADE (A3) O 
MARSILLY IA RICHARDlERE " 
L'HOUMEAU LA PI AGE 
LA ROCHELLE 
CHEF DE BAIf • 
LA CONCURRENCE • 
­ LES MINIMES • 
AYTRE 
­ ­ BESSELUE • 
LE PLATIN NORD • 
■ LE PLATIN SUD • 
ANGOULINS I A Pi A TERRE 
CHATELAILLÛN 
^A PLAGF NUHD • 
­ L A PI AGE SUD • 
LES BOUCHOl F.UHS 
FOURAS 
­ LA PLAGE NORD • 
LA VIERGE • 
­ LE GRAND BASSIN PLAGE OUEST ' 
LE PETIT BASSIN PLAGE OUEST G 
­ LA PLAGE OUEST . ■ 
­ LACOUE ■ 
­ L ESPERANCE • 
PORT DES BAROUES 
LA PLAGE NORD • 
­ LA PLAGE SUD 
MARENNES LA Pi.AGF 
LA TREMBLADE 
­ MUS OF IOUP • 
■ LA CEPE • 
■ ­ L'EMBELLIE ■ ■ 
LA COFF SAUVAL.E i ■ 
LES MATHES 
ST PALAIS 
I A F'ALMYRE > 
CHATEAU D'OLONNE 
LA CONCHE ■ 
AUX SUR MER 
LE PIGEONNIER • 
■ LE CHAY ■ 
■­ FONCII ION e 
LA GRAND! CONCHE POINT NORD • 
ST GEORGES DE DIDONNE 
■■ VALLILRES GRANDE CONCHE DE RO I 
NESCHtRS 
■ SUZAC 
■ LESVERGNES 
I ES NONNES 
RIVEDOUX PLAGE 
LA PLAGE NORD . 
LA PLAGE SUD ? 
ST MARIE DE RE 
PORT NOTRE DAME • 
BASSE BENAIE • 
SAINT SAUVEUR • 
MONTAMER • 
LA COUARDE ■ LA PLAGE w 
LE BOIS PLAGE EN RE ­ LES GOLLANDIERES t 
LOIX EN RE ­ LE GROUIN 
ST CLEMENT DES BALEINES LA CONCHE 
BALEINES G 
ARS EN RE LA GRANGE • 
LES PORTE EN RE ­ LA LOGE •• 
ST MARTIN DE RE LA CIBLE ■ ■ 
I A FLOTTE EN RE ­ L'ARNERAULT G 
ILE D'AIX 
LA PLAGE OUEST G 
BEBE PLAGE • 
L'ANSE DE LACROIX i ; 
ST TROJAN 
LA PETITE PLAGE . . 
DOlUS D OLERON 
VERT BOIS :■ 
LA PERROCHE ■ > 
ST PIERRE D ' O L E R O N L 
ST GEORGES D'OLERON 
LA CONCHE MADAME 
CHAUCRE G 
LE OOUHET G 
BOYARDVILLE 
ST DENIS D OLERON 
\CONCHEMATHA G 
( E CHATEAU D OLERON LA PLAGE 
LA BREE LES BAiNS PLAGE ■ ■ 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 3 3 - G I R O N D E 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
LE VERDON SUR MER. 
— ESTUAIRE O 
— ST NICOLAS O 
SOULACSUR MER. 
— VILLE O 
— L'AMELIE O 
GRAYAN ET L'HOPITAL— LE GURP G 
VENDAYS MONTALIVET MONTALIVET G 
NAUJACSUR MER. ­ LE PIN SEC O 
HOURTIN:— HOURTIN OCEAN O 
CARCANS — CARCANS OCEAN G 
LACANAU.— LACANAU OCEAN O 
LE PORGE — LE PORGE OCEAN G 
LEGE CAP FERRET 
— LE GRAND CROHOT G 
— CAP FERRET OCEAN O 
— CAP FERRET PHARE G 
— CAP FERRET BELISAIRE O 
— CAMPING LES VIVIERS G 
— CLAQUEY C 
ARES 
— CAMPING LA LAGUNE i 
— LA CONCHE ST BRICE G 
— BAIGNADE AMENAGEE G 
ANDERNOS LES BAINS LE BETEY O 
LANTON; 
— TAUSSAT O 
— CAMPING LE ROUMINGUE G 
AUDENGE. 
GUJAN MESTRAS 
— LARROS C 
— LA HUME G 
ARCACHON 
— JETEE EYRAC < 
— JETEE THIERS J 
— LEGALLAIS O 
— PEREIRE G 
— LE MOULLEAU G 
LA TESTE: 
— LE PYLA DANIEL MELLER ( 
— LE PETIT NICE G 
— LA LAGUNE G 
— LA SALIE NORD G 
RÉGION AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 40 ­ LANDES 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
BISCARROSSE 
PLAGE CENTRALE G 
­ PLAGE LIMITE C E L G 
MIMIZAN 
­ PLAGE DES AILES G 
­ PLAGE SUD G 
­ PONT DU COURANT G 
PLAGE DE LESPECIER G 
SAINT JULIEN EN BORN 
PLAGE DE CONTIS G 
­ PLAGE DU COURANT G 
LIT ET MIXE PLAGE DU CAP DE L'HOMY 
VIELLE SAINT GIRONS 
MOLIETS ETMAA PLAGE PRINCIPALE ■ 
MESSANGES 
PLAGE PRINCIPALE O 
­ PLAGE DU VIEUX PORT 
VIEUX BOUCAU 
■ PLAGE OCEANE G 
PLAGE DE LA PETRE PORT D ALBRET ■ 
PLAGE OXYGENE PORT D'ALBRET 
PLAGE DE LA PERGOLA PORT D'ALBRET 
SOUSTONS PLAGE OCEANE 
SEIGNOSSE 
PLAGE DES CASERNES > 
PLAGE DU PENON G 
PISCINE NORD G 
PISCINE SUD O 
PLAGE DES BOURDAINES > 
PLAGE DES ESTAGNOTS ■! > 
SOORTS HOSSEGOR 
LAC DHOSSEGOR PLAGE DU PARC ' ■ 
LAC DHOSSEGOR PLAGE DU REY 
LAC DHOSSEGOR PLAGE DES HORTES ■ 
LAC DHOSSEGOR PLAGE BLANCHE 
­■ LAC DHOSSEGOR PLAGE El.UERE 
PLAGE OCEANE CENTRALE 
PLAGE DES NATURISTES 
CAPBRETON 
PLAGE NOTRE DAME G 
PLAGE DU MIRÂMAR G 
PLAGE DU PREVENTORIUM M 
PLAGE DU V.V.F 
LEBENNE ­ PLAGE OCEANE G. 
ONDRES — PLAGEOCEANE ■ ■ 
TARNOS 
PLAGE DU METRO 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 6 4 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
ANGLET 
­ LA BARRE O 
— LES CAVALIERS O 
— LA MADRAGUE O 
— MARINELA O 
— LES SABLES D'OR • 
— DU V V F O 
BIARRITZ: 
— MIRAMAR • 
— GRANDE PLAGE NORD PALAIS G 
— GRANDE PLAGE SUD CASINO • 
— PORT VIEUX O 
— COTE DES BASQUES G 
— MARBELLA O 
— MILADY O 
BIDART 
— ILBARRITZ O 
— PAVILLON ROYAL O 
— ERRETEGUIA O 
— DU CENTRE O 
— OUHABIA O 
— PARLEMENTA O 
GUETARY:— DES ALCYONS G 
SAINT JEAN DE LUZ. 
— SENIX O 
— MAYARCO O 
— LAFFITENIA G 
— ERROMARDIE C 
GRANDE PLAGE NORD G 
— GRANDE PLAGE SUD RUE GARAT G 
CIBOURE: 
HENDAYE 
— LOYA O 
— HELIO MARIN O 
— CASINO O 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT. 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
CERBERE 
PISCINE EAU DE MER • 
— CENTRALE VILLAGE O 
­ PEYREFITTE G 
BAINYULS SUR MER 
— TROC PINELL G 
— CENTRALE O 
PLAGE DES ELNES O 
­ CENTRE HELIOMARTIN • 
PORT VENORES: 
ANSE DE PAULILLES BERNARDI O 
PLAGE DE LA JETEE O 
­ ANSE CHRISTINE O 
­ ANSE DES TAMARINS • 
­ PLAGE D'EN BAUX O 
­ PLAGE DE L'OLI C 
COLLIOURE 
­ PLAGE DU FAUBOURG O 
­ PLAGE DES PECHEURS G 
PLAGE SAINT VINCENT O 
­ PLAGE ST VINCENT NORD O 
ARGELESSUR MER 
­ PLAGE CALANQUE DE L'OUILl.E G 
PLAGE DU RACOU O 
PLAGE AU DEPART DE L'EMISSAIRE i ) 
­ PLAGE DE LA SARDANE O 
PLAGE DU MAS LARRIEU G 
SAINT CYPRIEN 
■ PLAGE DU CALA A GOGO G' 
PLAGE AU SUD PORT O 
PLAGE ENTRE LA DIGUE DU FORT E • 
PLAGE DU POSTE DE SECOURS N" 3 . 
PLAGE DU JIMMY'S • 
PLAGE FACE STATION TOTAL G. 
CANET EN ROUSSILLON 
PLAGE DU LIDO O 
PLAGE DU MAR ESTANG G 
PLAGE DE LA MARENDA O 
­ PLAGE CENTRALE O 
PLAGE DU ROUSSILLON G 
PLAGE DU SARDINAL NORD DU PORT • 
PLAGE DU SARDINAL NIVEAU GCU • 
PLAGE DU SARDINAL POSTE SECOURS • 
SA.NTE MARIE DE LA MER 
PLAGE DU 1*" EPI • 
PLAGE DU 2P EPI • 
PLAGE DU 3e EPI • 
PLAGE DU 4* EPI • 
PLAGE CENTRALE • 
PLAGE DU CAMPING MUNICIPAL • 
TORREILLES: 
PLAGE SUD O 
PLAGE CENTRE G 
PLAGE NORD O 
RÉGION : LANGUEDOC­ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 66—PYRÉNÉES­ORIENTALES 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
LE BARCARES 
PLAGE DU VILLAGE u 
— PLAGE DU LYDIA G 
PLAGE DE LACOUDALEREYETANG DE G 
RÉGION: LANGUEDOC­ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 11 — A U D E 
LEUCATE 
PORT LEUCATELES CARATS G 
PORT LEUCATE NATURISTE ULYSSE O 
— LEUCATE PLAGE O 
LA PLAGETTE G 
LA FRANOUI O 
— LESCOUSSOULES O 
LAPALME 
■ LE CLAPOTIS O 
FACE VILLAGE G 
PORT LA NOUVELLE 
COTE VERMEILLE G 
PLAGE SUD O 
PLAGE NORD G 
SIGEAN 
­ LES SABLONS G 
­ PORTMAHON G 
PEYRIAC DE MER: ETANG DU DOUL O 
GRUISSAN 
LES CHALETS G 
GRAZEL G 
AVANT PORT C ­■ 
— MATEILLE C 
ETANG DE MATEILLE G 
­ ETANG DES AYGUADES ­■ 
— LES AYGUADES G 
NARBONNE 
■ CRENEAU DE NATURE : ) 
1 f i r POSTE DE SECOURS ■ ■ 
2" POSTE DE SECOURS u 
3" POSTE DE SECOURS G 
FLEURY 
SAINT PIERRE LA MER ( > 
— LES CABANES DE FLEURY < i 
RÉGION LANGUEDOC­ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT; 34 ­ HÉRAULT 
VENDRES 
— POSTE DE SECOURS LES MONTILL ."' 
— POSTE DE SECOURS LA PLAGE ( ) 
VALRAS.— IMMEUBLEttBEL HORIZON» O 
VALRAS PLAGE 
— POSTE DE SECOURS CENTRAL G 
— ALLEE DE GAULLE G 
— RIVE GAUCHE DE L'ORB MER ET G 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 34 —HÉRAULT 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
SERIGNAN 
— SERIGNAN PLAGE NATURE O 
— SERIGNAN PLAGE O 
PORTIRAGNES 
­ LA REDOUTE RIVIERETTE O 
— LA REDOUTE LE BOLCKAUS O 
VIAS 
— POSTE DE SECOURS PETIT MOUSS G 
— FARINETTE POSTE DE SECOURS O 
AGDE 
— LA TAMARISSIERE POSTE DE SECOURS C) 
GRAU D'AGDE POSTE DE SECOURS O 
— SAINT VINCENT O 
— ROCHE NOTRE DAME O 
— RICHELIEUCLUB DEVOILE O 
— LE MOLE POSTE DE SECOURS O 
— PLAGE NATURISTE POSTE DE SECOURS O 
MARSEILLAN 
— AVENUE DÉ LA MEDITERRANEE O 
­ ­ POSTE DE SECOURS ROBINSON G 
­ ETANG DE THAU CAMPING TABARK O 
SETE 
— LE CASTELLAS G 
­ LES QUILLES O 
LA CORNICHE LAZARET O 
ETANG DE THAU BASE NAUTIQUE G 
BALARUC LES BAINS: 
­ ETANG DE THAU PLAGE DU VVF O 
— ETANG DE THAU POSTE DE SECOURS • 
MEZE 
ETANG DE THAU LA PLAGETTE O 
ETANG DE THAU VILLAGE VACANCE G 
FRONTIGNAN 
CENTRE AERE MUNICIPAL G 
­ FRONTIGNAN PLAGE POSTE DE SECOURS ; 
■ ■ LES ARESQUIERS CLUB DE VOILE G 
VILLENEUVE LES MAGUELONNE 
MAGUELONNEPOSTE DE SECOURS G 
PALAVAS LES FLOTS: 
­ ­ GRAU DE PREVOST SOLEIL DE LA G 
RIVE DROITE BOULEVARD DES GU G 
RIVE GAUCHE HOTEL DE VILLE • 
RIVE GAUCHE ENTRE 1 a l ET 2" • 
RIVE GAUCHE ENTRE 2" ET 3* • 
RIVE GAUCHE ENTRE âe ET 5» G 
RIVE GAUCHE APRES LE 3e EP G 
MAUGUIO 
CARNON OUEST LA ROQUILLE . ' 
CARNON EST L'EGLISE G 
LA GRANDE MOTTE 
GRAND TRAVERS POSTE DE SECOURS G 
LE COUCHANT ECOLE DE VOILE G 
SAINT CLAIR G 
ETANG DU PONANT PLAGE VVF G 
RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON 
DEPARTEMENT 3 0 ­ ­ G A R D 
C O M M U N E POINT DE SURVEI 
I L BOUCANET ■ > 
PORT CAMARGUE ■' ■ 
ETANG DE SALONIQUE 
I ESPiGUETTE ' 
REGION PROVENCE ALPES­CÔTE­D'AZUR 
DÉPARTEMENT 13 BOUCHES­DU­RHÔNE 
COMMUNE POINT DE SURVEILLANCE 
ARLES 
PLAGE D`ARLES 
NAPOLEON ■ 
PORT SAINT LOUIS 
FOS SUR MER 
CAHAVAOU 
GRANDE PLAGE 
PORT DE BOUC 
IIS DU RHONE 
SAINT MITRE LES REMPARTS 
SAINT CHAMAS 
BERREI ETANG 
PETITE VENISE I 
LA POINTE ( i 
RÛGNAC I TS ROBINSONS ■ ■ 
VITROLLES 
MARiNA PI AGE 
MARETTE 
MARIGNANE JAI 
CHAH AUNHJF LES MARTIGUES 
MARTIGUiS 
FERRIERES ■ 
LES LAURONS ' ■ 
CARRO i i 
VERDON ■ ■ 
SAINTE CROIX ' ■ 
GRAND VALLAT : ■ 
AUSSE.T I f S Pi 
ROCHES PL A 
CORNICHE 
BAUMETTES 
N S 
CARRY E ROUET 
TUII 1ERE 
CAP ROUSSET 
ROUET PLAGE ■ 
LES EAUX SALEES • 
ENSUES LA REDONNE 
LA Ht DONNE ' ' 
LE ROVE 
NIOLON i 
l A VESSE ■ 
MARSEILLE 
CORBIERFS 
SAINT ESTEVE 
CATALANS 
BAINS MIL ITAIRES MALMOUSQUE 
PROPHETE 
RÉGION PROVENCE­ALPES­CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT. 13 — BOUCHES DU­RHÔNE 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
FTTIT ROUCAS . 
GRAND ROUCAS .". 
PRADO ' 
POINTE ROUGE G 
BAINS DES DAMES G 
ANSE DES PHOCEENS • 
ANSE DES SABLETTES • 
BONNF BRISE G 
SAMENA 'G' 
LES GOUDES ■'■ 
SORMIOU ' ■ 
MORGIOU .■ 
EN VAIJ 
PORT PIN 
LA CIOTAT 
FIGUEROLLES ' ■ 
MUGEL ■ i 
CLOS DES PLAGES ''< 
CASINO '■■ ' 
SAINT JEAN G 
RÉGION: PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT 83 — V A R 
SAINT CYR SUR MER 
P1AGES DES LECQUES OUEST 
LES LECÛUES OUEST 
PLAGES DES LECÛUES ST COME ■ 
EMBOUCHURE RUISSEAU ST COME 
LA MADRAGUE DE SAINT CYR 
LA MADRAGUE G 
PORT D'ALON G 
BANDOL 
L'ANGLAISE G 
ANSE DE RENECROS . 
LE CREUX RENECROS « 
LE CASINO O 
PLAGE DU CASINO ■ 
PLAGE DE BENDOR OUEST X 
PLAGE DE BENDOR EST X 
SANARY SUR MER 
PLAGE DOREE .. 
PLAGE DOREE CENTRE ■ ■ 
PLAGE DE LAGORGUETTE ■ > 
BAIE DE COUSSE ( ­
PLAGE DE PORT ISSOL. >> 
SIX FOURS LES PLAGES 
PLAGE DE BONNEGRACE OUEST > 
PLAGE DE BONNEGRACE CENTRE ■■ 
BONNEGRACE ■ 
PLAGE DE BONNEGRACE SOLVI0U ' 
RÉGION: PROVENCE­ALPES CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT 83 VAR 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
SIX FOURS I ES PLAGES 
PLAGE DE. LA COUDOULIERE 
­ LE RAYOLET ' 
PLAGE DU RAYOLET 
PLAGE DU CHOS ■ 
— PLAGt DES EMBItZ « 
PLAGE DES EMBIEZ SUD » 
LA SEYNE SUR MER 
PLAGE DU JONQUET ■' ■ 
■ ANSE DE FABREGAS ■ ' 
■ FABREGAS ' 
­ PLAGE DE MAR VIVO ■ ' 
AR V JO 
■ I ES SABl LTTESX 
­ PLAGE DES SABLETïtS CENTRE 
LES SABLETTES EST 
PLAGE DES SABLETTES EST ' 
TAMARIS 
PLAGE DE TAMARIS ■ 
PI AGE OE BALAGUIER ■" 
SAINT MANDRIFH SUR MER 
PI AGE DE ST ASILE G­
PLAGE DE l A COUDOUIIERE G 
PLAGE DE CAVALAS EST G 
PLAGE DU TOURING CLUB G 
ANSE MISÎHAL 
­■ PLAGE DU LIDO 
PLAGE DE L A SOURCE OUEST 
PLAGF DFS PINS CENTRE , 
PLAGF RAIE DU LEVANT EST ". 
PLAGE DE MEJEAN 
GARDE 
■ MAGAUD ■ 
PLAGE DF MAGAUD CENTHE G 
PLAGE DU PIN DE GALLES G 
PLAGE DE MONACO ' 
LES BONNFTTES ■ ■ 
PLAGE DFS BONNETTES ■ •■ 
LA GARONNE 
PLAGE DE LA GARONNE 
PLAGE DES OURSINIERES 
CARQUEIRANNE 
PLAGE DU COUPEREAU " 
PLAGE DU PRADON . 
LF PRADON X 
PLAGE DE BEAU RIVAGE ' . 
HYERES 
PLAGt DF l 'ALMANARRE NORD <> 
PLAGE DE LALMANARRE CENTRE ( 
LA MADRAGUE ■» 
PI AGE DE LA MADRAGUE '. ■ 
PLAGE DE LA BAIE DE NIEL ■ 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT : 83 — VAR 
C O M M U N E - POINT DE SURVEILLANCE 
HYERES 
PLAGE DE LA BADINE G 
■■ LA CAPTE G 
­ PLAGE DE LA CAPTE G 
PLAGE DE L'HIPPODROME C 
­ PLAGE DU CEINTURON OUEST G 
PLAGE DU CEINTURON EST G 
­ PLAGE DE PORT POTHUAU G 
GRANDE PLAGE O 
PLAGE D'ARGENT G 
LA LONDE LES MAURES: 
PLAGE DE L'AYGUADE G 
PIAGE DES BORMETTES G 
­ PLAGE DE LARGENTIERE G 
BORNES LES MIMOSAS 
PLAGE DE L'ESTAGNOL G 
PLAGE DE CABASSON G 
PLAGE DE LA BAIE DE GAU& 
LA FAVIERE C 
­ PLAGE DE LA FAVIERE G 
LE LAVANDOU 
LAVANDOU EMBOUCHURE DU BATAILLER O 
PLAGE DU BATAILLER O 
­ EMBOUCHURE DE LA VIEILLE G 
­ PLAGE DE LA VIEILLE O 
­ PLAGE DE SAINT CLAIR G 
­ PLAGE DE LA FOSSETTE O 
­ PLAGE D'AIGUEBELLE O 
PLAGE DE JEAN BLANC G 
­ ­ PLAGE DE CAVALIERE G 
­ PLAGE DE CAP NEGRE G 
­ PLAGE DE PRAMOUSQUIER G 
RAYOL CANADEL SUR MER. 
­ PLAGE DE PRAMOUSQUIER O 
PLAGE DU CANADEL G 
PLAGE DU RAYOL OUEST G 
­ PLAGE DU RAYOL EST O 
CAVALAIRE SUR MER. 
PLAGE DE BONPORTEAU G 
­ PLAGE DE CAVALAIRE OUEST G 
­ PLAGE DE CAVALAIRE CENTRE O 
PLAGE DE CAVALAIRE EST G 
CROIX VALMER 
­ PLAGE DE LA DOUANE G 
­ PLAGE D'HERACLES G 
­ PLAGE DE GIGARO G 
RAMATUELLE 
­ PLAGE DE L'ESCALET G 
­ PLAGE DE BONNE TERRASSE G 
­ PLAGE DE PAMPELONNEGD VALLAT O 
­ PLAGE DE PAMPELONNE NEPTUNE G 
­ PLAGE DE PAMPELONNE CHAVAREL O 
­ PLAGE DE PAMPELONNE LA CAPILL O 
RÉGION : PROVENCE­ALPES­CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT ; 83 ­ VAR 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT TROPEZ 
— PLAGE DES SALINS ■ ' 
— PLAGE DES CANEBIERS G 
— PLAGE DES GRANIERS G 
■ LA BOUILLABAISSE BIS ­
— LA BOUILLABAISSE • 
GASSIN 
­­ OASIS BIS . 
— PLAGE DE L'OASIS G 
COGOLIN. PLAGE DE COGOLIN O 
GRIMAUX­
— PLAGE DE PORT GRIMAUD G 
— PLAGE DE GRIMAUD NORD O 
— PLAGE DES CIGALES G 
— LES CIGALES BIS G 
— PLAGE DES RIVES DE BEAUVALLON G 
— PLAGE DE BEAUVALLON O 
SAINTE MAXIME 
— PLAGE DE TARDIEU G 
— PLAGE DE SAINTE MAXIME G 
— PLAGE DE LA NARTELLE O 
— PLAGE DE LAGARONETTE O 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS: 
■­ PLAGE DE LA GARONETTE OUEST O 
— PLAGE DE SAN PEIRE G 
— SAN PEIRE BIS O 
— PLAGE DU VALLON DES MASSEES O 
— PLAGE DE TARDIEU G 
— CALANQUE DE BONNE EAU O 
— PLAGE DE LA GAILLARDE G 
FREJUS 
— PLAGE DU GRAND BOUCHAREL G 
— PLAGE DU PETIT BOUCHAREL G 
— PLAGE DU PEBRIER G 
— PLAGE DES CORAILLEURS G 
— PLAGE DE SAINT AYGULF O 
— PLAGE DE LA FOUGASSE O 
— PLAGE DE FREJUS O 
— PLAGE DU PORT DE SAINT AYGULF G 
SAINT RAPHAEL 
■■­ PLAGE DU VEILLAT O 
— PLAGE DE LA PEGUIERE O 
— PLAGE D'ARENE GROSSE O 
— PLAGE DE BOULOURIS O 
— PLAGE DU CAMP LONG O 
— CAMP LONG BIS G 
­ PLAGE D'AGAY G 
— PLAGE DE LA BAUMETTE O 
­ ­ PLAGE D'ANTHEOR O 
RÉGION: PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 0 6 — ALPES-MARITIMES 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
THEDULE SUR MEH 
— LA FIGUEIRETTE O 
— HOTEL SAINT CHRISTOPHE O 
— POINTE DE L'AIGUILLE O 
— MARCO POLO • 
— EST MARIO POLO » 
— PORT DETHEDULE O 
— LA GARE O 
MANDELIEU LA NAPOULE 
— LA RAGUE O 
— LA RAGUETTE O 
— CHATEAU O 
— FUON MARINA O 
— ROBINSON O 
— CENTRALE G 
— MAISONS DE LA MER O 
CANNES 
— SUD AVIATION O 
— DU TROU O 
— CHANTIERS NAVALS O 
— GARE MARCHANDISES O 
— ROCHERS DE LA BOCCA O 
­ ­ FONT DE VEYRE O 
— SAINT GEORGES O 
— RIOU O 
— MIDI O 
— NOUVEAU PALAIS O 
— GRAND HOTEL O 
— CARLTON O 
— GABRES O 
— BIJOU O 
— GAZAGNAIRE O 
— MOURE ROUGE O 
— ILE SAINTE MARGUERITE OUEST O 
— ILE SAINTE MARGUERITE EST O 
VALLAURIS 
— JEUNES O 
— PAS CALIN O 
— TETOU G 
— CHAMBARD O 
ANTIBES: 
— LIMITE COMMUNE O 
— JUAN LES PINS LE PROVENCE O 
— JUAN LES PINS LE BRETAGNE O 
— JUAN LES PINS ARC EN CIEL O 
— JUAN LES PINS ARMORIAL O 
— NEPTUNE O 
— VOILE BLANCHE O 
— HOLLYWOOD O 
— HOTEL BELLES RIVES O 
— PORTGALLICE O 
— RAYON O 
— SABLETTES O 
— CAP D'ANTIBES O 
RÉGION; PROVENCE ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 0 6 — ALPES-MARITIMES 
C O M M U N E — POINT OE SURVEILLANCE 
ANTIBES 
— LAGAROUPE O 
— LA GODILLE O 
— LA SALIS O 
— LE PONTEIL O 
— LA GRAVETTE • 
— FORT CARRE • 
— FONTONNE OUEST O 
— FONTONNE EST (8 
— TANANARIVE O 
— SIESTA O 
— BONNE AUBERGE O 
— LIMITE DE COMMUNE O 
VILLENEUVE LOUBET; 
— VILLENEUVE CD 41 O 
— EMISSAIRE THELIER • 
— MOTEL BAIE DES ANGES G 
— EST O 
— MAGALI O 
— LE PESAGE O 
CAGNESSUR MER 
— HIPPODROME O 
— TONNEAU O 
— NEPTUNE O 
— LE GRAND LARGE O 
— LE MOGADOR O 
— HOTEL DE LA SERRE O 
— LE GALION O 
— FACE EGLISE O 
— ENTREE DU PORT O 
— DU PORT O 
SAINT LAURENT DU VAR 
— LIMITE COMMUNE O 
— TORTILLA FLAT O 
— HORIZON 80 O 
NICE: 
— CARRAS O 
— PALAIS DE LA MER O 
— REGENCE O 
— MIAMI O 
— BAMBOU O 
— MINI TUNNEL MAGNAN O 
— MAGNAN O 
— POINCARE O 
— FLORIDA O 
— VOILIER O 
— FORUM O 
— NEPTUNE O 
— BLUE BEACH O 
— SPORTING O 
— LIDO O 
— RUHL O 
— GALION O 
— CENTENAIRE O 
— PAILLON EPI O 
— BEAU RIVAGE O 
RÉGION: PROVENCE­ALPES­CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT 0 6 ­ ALPES­MARITIMES 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
N I C E 
­ OPERA ■ ■ 
CASTEL ■ 
■ BAINS DE LA POLICE . 
LA PAIOLLE 
MILITAIRE 
VILLEFHANCHE SUR MER 
IA DARSE 
MARINIFHES ■ 
OUEST 
JEUNES ' 
ESPALMADOR ■ > 
SAINT JEAN CAP FERRAT 
PASSABLE ■ 
FOSSES 
FOSSETTES 
PALOMA 
■ NOUVEAU PORT 
BEAULIEU SUR MER 
FOURMIS . 
PETITE AFRIQUE 
COTE PORT SILVA MARIS < 
EST SUVA MARIS G 
MARCO POLO G 
CAP D AIL 
PISSAHFLLES 
MALA 
MAROUET 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
BEACH 
BON VOYAGE 
BERTEIO ■ ■ 
COTE OLJEST ■ 
GOLFE BLEU ■ ■ 
CABBÉ G 
LA BUSE G 
LES SIRENES : i 
ROQUEBRUNE ■' 
SOLENZARA G 
MfcNTON 
GORBIO 
BORRIGO 
CAREI 
FOSSAN • 
SABLETTES OUEST 
SABLETTES EST " 
GARAVAN EST ■ ) 
RÉGION CORSE 
DÉPARTEMENT: 2A CORSE DU­SUD 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
PARTINELLO CASPIU > > 
SERRIERA ­ BUSSABLIA ■ ) 
OTA PORTO PLAGE > 
CARGESE 
CHIUNI ■"■ 
PERO PLAGE 
PERO SAMPIERO 
­ STAGNOLI 
VICO 
EMBOUCHURE SAGONE ■ 
PLAGE DE SAGONE ■' ■ 
COGGIA PLAGE DE SANTANA G 
CASAGLIONE 
TIUCCIA PLAGE ;J 
TIUCCIASUD • 
CALCATOGGIO 
­ PLAGE DE STAGNONE : ■ 
PLAGE ORCINO • 
APPIETTO ■ PLAGE DE LAVA ■ 
ADJACCIO 
­ LA PARATA ­
­ FRATTI . ■ 
­ TERRE SACREE 
­ CALANQUES : ■ 
SCUDO OUEST ''■ 
SCUDO EST i i 
ARIAONE G 
­ BARBICAJA i 
STATION EPURATION W i ' 
STATION EPURATION E ■ < 
■­ LESGALETS ■ > 
­ PLAGE TROTTEL ■ 
­ LYCEE FESCH ■ 
­ PLAGE SAINT FRANÇOIS ' 
LAZARET 
­ TAHITI PLAGE • 
GROSSETO PRUGNA 
­ TOUR CAPITELLO ■ ' 
MARINA VIVA ■ > 
­ PLAGE DE LA PUNTA Dl PORTICCIO G 
ALBITRECCIA PLAGE AGOSTA O 
PIETROSELLA 
­ ISOLELLA NORD ' ■ 
­ ISOLELLA SUD ■ 
ISOLELLA 
­ PLAGE DE RUPPIONE ■ . 
COTI CHIAVARI 
­ PLAGE DE MARE E SOLE ' 
­ PLAGE DE PORTIGLIOLO " 
SERRA Dl FERRO 
PORTO P0L.L0 CENTRE . 
­ PORTO POLLO U PORTICCIU G 
­ PLAGE DU TARAVO G 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: 2A CORSE­DU­SUD 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
OLMETO 
— PLAGE DE TENUTELLA ( i 
— MARINA D'AGLIO G 
— SCOGLIO ROSSO G 
— BARACCI G 
PROPRIANO 
— PLAGE DE FURAJA G' 
— PORTIGLIOLO < 
BELVEDERE CAMPOMORO SUD C­
SARTENE ­ TIZZANO ' ■ 
BONIFACIO SANTA MANZA PLAGE ."> 
PORTO VECCHIO 
— SANTA GIULIA ■ . 
— FOLACA G 
— PALOMBAGGIA ) 
— LA CHIAPPA G 
— LASAUVAGIE < ' 
— BAIE DE STAGNOLI G 
LECCI 
— BAIE DE STAGNOLI EST G 
— CALA ROSSA ■ ' 
— SAINT CYPRIEN i 
ZONZA PIMARELLO • 
CONCA 
— TARCO ' 
FAVONE ■. 
SARI DIPORTO VECCHIO 
— FAVONE NORD G 
■ CANEL.LA G 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: 2B HAUTE­CORSE 
SOLARO 
­ SOLENZARA ■ 
SCAFFA ROSSA .. 
­ PLAGE MILITAIRE 
­■­ MARINE DE SOLARO G 
PRUNELLI Dl FIUMORBO ­ CALZARELLO 
GHISONACCIA TOUR DE VIGNALE ■. 
ALERIA 
MARAIS DE SIGLIONE w 
MARINE f ; 
LINGUIZET1A 
­ MARINE DE BRAVONE G 
­ SAN CARLO ■ ! 
CORSICANA ( i 
CERVIONE PRUNETE G 
VALLE Dl CAMPOLORO — CAMPOLORO SUD 
SANTA MARIA POGGIO 
­ CAMPOLORO NORD O 
VANGA Dl L'ORU G 
SAN NIVOLAO ­ MORIANI G 
TAGLIO ISOLACCIO CNRO 
RÉGION. CORSE 
DÉPARTEMENT 2B ­ HAUTE CORSE 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
PEN TA Dl CASINCA SAN PELLEGRINO 
SORBO OCAGNANO MARINE DE SORBO 
VENZOLASCA ­ CAP SUD ■ . 
LUCCIANA MARIANA G 
BORGO 
POINTE D'ARCO G 
CAMP DEVOILE VVF '. 
BIGUGL IA PINETO ■ ■ 
FURIANI 
MARANA . 
PONT MARANA 
BASTlA 
STATION ARINELLA 
CAMP DEVOILE . 
SAINT JOSEPH G 
VILLE Dl PIETRABUGNO MINt l [ \ ■ ■ 
SAN MARTINO Dl LOTA 
PIETRANERA G 
MIOZO G 
BRANDO 
LAVASINA G' 
ERBALUNGA SUD ■ 
ERBALUNGA NORD 
SISCO MARINE DE SISCO 
PIETRACORBARA MARINE 
CAGNANO ­ PORTICCIOLO 
l URI ­ SANTA SEVEHA 
MERIA MARINE 
ROGLIANO POINTE COSCIA ■ 
ERSA ■ BARCAGGIO . ' 
CENTURI MARINE t ■ 
OGLIASTRO: ■ ALBO ' • 
NONZA — BARACATOGGIO 
OLMETA DlCAPOCORSO NtGHO ■ 
FARINOLE — MARINE DE FARINOLE ■ ■ 
PATRIMONIO MARINE DU SOLEIL . 
SAINT FLORENT 
L'OSPEDALE 
HAMEAU DE LA FOCF 
LA ROYA EST ■ 
■ LA ROYA OUEST ■ 
BELGODERE LOZARI ' 
MONTICELLO GUARDIOLA ■• 
L'ILE ROUSSE. 
NAPOLEON !.■■ 
PIETRA G 
■ GARE G 
CORBARA RENAI TA ■ 
AREGNO 
■­ CAMPING "' 
­■ ALGAJOLA L'ESCALE 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: 2B — HAUTE-CORSE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
LUMIO: 
— SANT'AMBROGGIÛ G 
— PORTO RICCIAJO G 
— FIUME SECCO G 
CALVI. 
— A FOCE G 
— CLUB OLYMPIQUE G 
— PADULE G 
— SUD DU PORT G 
— POINTE SAINT FRANÇOIS EST O 
­ POINTE SAINT FRANÇOIS OUEST O 
CALENZANA L'ARGENTELLA O 
RÉGION: GUADELOUPE 
DÉPARTEMENT: 971 GUADELOUPE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
ANSE BERTRAND 
BOUILLANTE 
PETITE ANSE N° 1 G 
PETITE ANSE N" 2 G 
­ ANSE A SABLE N"1 G 
­ ANSE A SABLE N° 2 G 
MALENDURE N" 1 O 
­ MALENDURE N°2 G 
MALENDURE N° 3 G 
CAPESTERRE BELLE EAU 
PLAGE DE ROSEAU N° 1 ( ■ 
PLAGE DE ROSEAU N" 2 ' > 
PLAGE DE ROSEAU N" 3 ■ ■ 
DESHAIES' 
LE BOURG G 
­ PLAGE DE GRANDE ANSE N" 1 : 
PLAGE DE GRANDE ANSE N" 2 G 
PLAGE DE GRANDE ANSEN"3 G 
­ PLAGE DE GRANDE ANSEN°4 « 
ANSE PETIT BAS VENT N" 1 M 
ANSE PETIT BAS VENT N" 2 G 
GOSIER 
PETIT HAVRE N" 1 o 
PETIT HAVRE N" 2 G 
PLAGE DE MARINA BAS DU FORT ' 
­ VIEILLE TOUR G 
■ ARANAK G 
CALLINAGO . J 
­ SALAKO G 
CREOLE BEACH G 
■ NOVOTEL G 
FRANTEL G 
MOULE. 
PLAGE DE L'AUTRE BORD N" 1 '. > 
PLAGE DE L'AUTRE BORD N" 2 n 
­ PLAGE DE l AUTRE BORD N" 3 i ' 
PLAGE DE L'AUTRE BORD N'1 4 G 
PORT LOUIS 
■■ PLAGE DU SOUF1 EUH N" 1 M 
­ PLAGE DU SOUFLEUR N" 2 « 
SAINT BARTHELEMY 
BAIE SAINT JEAN N" 1 
­ BAIE SAINT JEAN N" 2 ' ■ 
SAINT FRANÇOIS 
ANSE A L'EAU G 
ANSE ALA GOURDE N" 1 G 
­ ANSE A LA GOURDE N" ? ( ' 
— ANSE DES CHATEAUX N" 1 G 
ANSE DES CHATEAUX Nu 2 G 
­ RAISINS CLAIRS N" 1 G 
RAISINS CLAIRS N" 2 G 
­ RAISINS CLAIRS N" 3 
RÉGION: GUADELOUPE 
DÉPARTEMENT: 971 GUADELOUPE 
C O M M U N E POINT DE SURVEILLANCE 
SAINT FRANÇOIS 
HOTEL MERIDIEN N" 1 ' 
■■ HOTEL MERIDIEN N" 2 ' ' 
SAINTE ANNE 
PLAGE DE SAINTE ANNE N" 1 G 
PLAGE DE SAINTE ANNE N" 2 G 
PLAGE DE SAINTE ANNE N" 3 G 
­ CARAVELLE CLUB MEDITERRANEE O O 
SAINTE ROSE 
CLUGNYN"1 G 
CLUGNY N"2 G 
TROIS RIVIERES 
GRANDE ANSE N" 1 <; 
­ GRANDE ANSE N"2 ■■ 
­ GRANDE ANSE N"3 
VIEUX HABITANTS 
­ ROCROY N ! l 1 
­ ROCROY N'J 2 ■ 
RÉGION: MARTINIQUE 
DÉPARTEMENT: 972 — MARTINIQUE 
C O M M U N E — POINT DE SURVEILLANCE 
FORT DE FRANCE: 
CENTRE NAUTIQUE DEPART DES VOILES i 
LA FRANÇAISE FACE AVANCEE EN B G 
LES TROIS ILETS 
MERIDIEN PLAGE PRES BAKOUA • 
BAKOUA MILIEU DE PLAGE G 
ANSE MITAN FACE LOCATION PLANC G 
­ ANSE MITAN FACE CARAÏBE HOTEL G 
­ ANSE A L'ANE FACE NID TROPICA G 
­ ANSE A L'ANE FACE HOTEL CALALO O 
ANSES D'ARLETS: 
GRANDE ANSE FACE AU PONTON PRE G 
GRANDE ANSE FACE HOTEL TAMARIN • 
­ BOURG FACE EGLISE • 
PETITE ANSE FACE AU MARIGOT • 
LE DIAMANT 
ANSE CAFARD FACE ACCES • 
DIZAC FACE CAMPING • 
­ LA CHERY NOVOTEL LOCATION PLAN G 
SAINTE LUCE. 
ANSE MABOUYA MILIEU DE PLAGE • 
CORPS DE GARDE FACE RESTAURANT G 
GROS RAISIN MILIEU DE PLAGE • 
LE MARIN: ­ CLUB NAUTIQUE MILIEU PLAGE G 
SAINTEANNE. 
CLUB MEDITERRANEE PRES PONTON G 
POINTE MARIN FACE HOTEL TOULOU G 
CARITAN FACE HOTEL G 
GRANDE ANSE SALINES FACE BATIM G 
ANSE TRABAUD FACE ACCES G 
CAP CHEVALIER MILIEU DE PLAGE G 
LE VAUCLIN. 
MACABOU FACE LATRINES G 
MACABOU EXTREMITE GAUCHE DE LA G 
POINTE FAULA FACE RESTAURANT G 
ANSE SPOURTOURNE FACE PREMIER O 
LA TRINITE 
ANSE L'ETANG FACE ACCES PRINCI G 
TARTANE 3 MILIEU DE PLAGE O 
TARTANE 2 FACE AU RESTAURANT O 
FOND BASILE FACE AU N" 48 G 
L`AUTRE BORD FACE BORNE EAUP • 
LES RAISINIERS PRES CABANES PE • 
­ SOUS PREFECTURE G 
ANSE COSMY MILIEU DE PLAGE G 
SAINTE MARIE ­ ANSE AZEROT MILIEU DES AME­
NAG G 
LEPRECHEUR ANSE CERON MILIEU DE PLAGE O 
SAINT PIERRE: ­ TOURIST HOTEL FACE HOTEL • 
LECARBET: 
ANSE TURIN FACE ENTREE MUSEE G O 
HOTEL LATITUDE MILIEU DE PLAGE O 
RÉGION. MARTINIQUE 
DÉPARTEMENT. 972 MARTINIQUE 
C O M M U N E ­ POINT DE SURVEILLANCE 
CASE PILOTE 
EDt ■ 
FACE AU RESTAURANT 
SCHOELCHER 
LIDO MILIEU DE PLAGE • 
PLAN D EAU ■ 
Cl UB NAUTIQUE 
MAD.ANA FACE AL) SNACK • 
PLM MILIEU DE PL AGE 
RÉGION RÉUNION 
DÉPARTEMENT 974 RÉUNION 
SAINT PAUL 
PLAGE BOUCAN CANOT ■ ■ 
PISCINE (MER) BOUCAN CANOT ! 
­ ­ PLAGE ROCHES NOIRES ■ 
­ PLAGE FACE VVF ■ ■ 
PLAGE HERMITAGE FACF MNS ■ 
PLAGE LA SALINE FACE MNS ■ 
PLAGE TROU D'EAU 
SAiNTLEU P 
ETANG SALE 
PLAGE ETANG SALE 
PLAGE BASSIN PIROGUE 
SAINT PIERRE 
PLAGE FACE CIMETIERE■ 
PLAGE FACE SIDR ■ J 
­ PLAGE ANCIENNE GAHE 
PLAGE TERRE SAINTE ■ ■ 
PLAGE BRANOS BOIS ■ 
INT I.EU FACE MNS 
PETiîfc I I 1.AGL 
AINT JOSEPH 
BASSIN MANAPAN> 
­ PLAGE VINCFNDO 
SAINT PHILIP 
SAINTE ROSE 
ANSE DES CASCADES 
BASSFN D U BARIL 
M ER DU NORD 
CALA. 
CARTE 2.6.3 (d) ­ FRANCE ­ 1967 
QUALITE DES EAUX DOUCES 
DE BAIGNADE 
PARAMETRES I f COLI FORM ES TOTAUX), 
2 (COLI FORMES FECAUX), 
ET 3 ( STREPTOCOQUES FECAUX) 
CONFORMITE DES EAUX 
QUALITE A : EAU CONFORME AUX VALEURS GUIDES 
ET IMPERATIVES DE LA DIRECTIVE 
QUALITE AB OU B : EAU CONFORME AUX VALEURS 
IMPERATIVES DE LA 
DIRECTIVE 
QUALITE C, CD OU D : EAU NON CONFORME AUX 
VALEURS IMPERATIVES DE 
LA DIRECTIVE 
; DOUE5SAHI 
'O 
LEGENDE: 
EXEMPLE : 
O'M QUALITE DU POINT DE PRELEVEMENT­
NUMERO RENVOYANT AU NOM DE LA 
COMMUNE PAR REGION DANS LA 
LISTE ANNEXEE 
81 POINT AYANT DONNE LIEU A MOINS 
DE QUATRE PRELEVEMENTS 
O POINT DE QUALITE A , AB OU B 
• POINT DE QUALITE C, CD OU D 
LE SYMBOLE C INDIQU E QU' IL EXISTE 
PLUSIEURS POINTS DE SURVEILLANCE 
DANS UNE MEME COMMUNE 
txl NOMBRE DE POINTS ­POUR QUALITE 
DE CHAQUE POINT : VOIR LISTE Cl ­JOINTE 
« PAS DE MESURES EN 1987 
: LIMITE DE PAYS 
:L IMITE DE REGION 
:LI M IT E DE DEPARTEMENT 
■ MENDE PREFECTURE 
■ FLOREAC ■ SOU S PREFECTURE 
ECHELLE 1 / I. 100.000 
BASTIA 
ILES D'HYERES 
M E D 
REGION: ALSACE 
DÉPARTEMENT: 6 7 -
C O M M U N E : 
1 — BEINHEIM 
2 — BENFELD O 
3 — BISCHHEIM O 
4 — BRUMATH O 
5 — ERSTEIN O 
6 — GAMBSHEIM O 
7 — GERSTHEIM O 
8 — HILSENHEIM O 
9 — HUTTENHEIM O 
10 — 1LLKIRCH­GRAFFENSTADEN O O 
11 — KOGENHEIM 
12 — LAUTERBOURG O 
13 — LEMBACH O 
14 — OFFENDORF 
15 — PLOBSHEIM 
16 — REICHSTETT O 
17 — ROESCHWOOG O 
18 — SHOENAU O 
19 — SELTZ O O 
20 — STRASBOURG 
21 — LEWANTZENAU 
22 — WITTISHEIM 8 
24 — ESCHAU 8 
25 — SCHILT1GHEIM ® 
26 — SUNDHOUSE 8 
REGION: ALSACE 
DÉPARTEMENT: 6 8 — HAUT-RHIN 
­ R1CHW1LLER 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 2 4 — DORDOGNE 
C O M M U N E : 
— ANGOISSE C 
— BEAUMONT DU PERIGORD 8 
— BIRON ® 
— CARSAC DE CURCON C 
— CHATEAU L'EVEQUE O » 
— COLY C 
— FOSSEMAGNE C 
— HAUTEFORT C 
— LAJEMAYE 8 
— MARSALES O 
— MILHAC DE NONTRON 8 
— MONTREM 8 
— NAUSSANNES 8 
— PARCOUL G 
— PLAZAC ® 
— POMPORT O 
— PRAIS DU PERIGORD 8 
— ST AMAND DEVEGST ; M 
— STAQUILIN 8 
— ST ESTEPHE O 
— ST FELIX REILHAC ET MORTE ; 
­ ST GENIES 
— STREMY S 
— TAMNIES 8 
— VIEUX MAREU1L 8 » 
— VILLEFRANGE DU PERIGORD : 
— LISLE O 
­ ­ TOCANEST APRE O 
— STAULAYE • 
— STASTIER • 
— STLEON/LISLE • 
— NEUVIC • 
— STCYBRANET G 
— MARCILLAC ST QUENTIN 8 
— BUSSEROLLES 8 
— CAZOULES 8 
— ST JULIEN DE LAMPON • 
— CARSAC AILLAC » 
­­ VITRAC 8 
— CENAC ET ST JULIEN O 
— LA ROQUE GAGEAC 8 
— VEZAC • 
— SIORAC EN PERIGORD « 
— COUX ET BIGAROQUE 8 
— LE BUISSON DE CADOUIN . 
— TREMOLAT 8 
— STGERAUD OECORPS 8 
— ST PIERRE D EYRAUD 8 
— BASSILLAC C 
— TRELISSAC 8 8 8 
— BOULAZAC 8 
— PERIGUEUX 8 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 24 — D O R D O G N E 
131 — ANNESSE ET BEAULIEU 8 
132 — CHERVEIX CUBAS ® 
133 — CUBJAC ® ® 
134 — CASTELNAUD LA CHAPELLE 8 
135 — ALLES/DORDOGNE 8 ® 
136 — LIMEUIL 8 
137 — MAUZAC ET GRAND CASTANG ( 
138 — THENON 8 
139 — PETIT BERSAC O 
REGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 33 — GIRONDE 
47 — HOURTIN O O O 
48 — CARCANS 0 « G 
49 — LACANAU O 
50 — LA TESTE DU BUCH < 
51 — HOSTENS O 
52 — BLASIMON O 
53 — LAROQUE • 
140 — LETEICH O 
RÉGION; AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 4 0 — LANDES 
54 — AUREILHAN O O 
55 — AZUR 0 0 
56 — BISCARROSSE O O O O O O O 
57 — BROCAS LES FORGES 
58 — GASTES 0 0 
59 — LEON O 
60 — MAURRIN 
61 — MIMIZAN O 
62 — ONDRES O 
63 — PARENTIS EN BORN O O O 
64 — SAINT PAUL LES DAX • 
65 — SAINT VINCENT DE PAUL 
66 — SAINTE EULALIE EN BORN O 
67 — SANGUINET O O 
68 — SEIGNOSSE O 
69 — SOUSTONS 0 0 
70 — VIEILLE SAINT GIRONS O 
141 — VIEUX BOUCAU PA O O O 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 4 7 — LOT-ET-GARONNE 
71 — AIGUILLON O 
72 — BARBASTE O 
73 — BEAUVILLE O 
74 — BOE 0 
75 — CASTEUALOUX O 
RÉGION : AQUITAINE 
D É P A R T E M E N T : 47 — LOT-ET-GARONNE 
C O M M U N E : 
76 ­
77 ­
7R ­
79 ­
HO ­
81 ­
R? ­
83 ­
B4 ­
H5 ­
m ■ 
R7 -
RB -
89 -
90 -
91 -
92 -
­ CLAIRAC 0 
­ DAMAZAN O 
­ FEUGAROLLES O 
­ LAMONTJOIE O 
­ LAYRAC O 
­ LOUGRATTE O 
­ MIRAMONT DE GUYENNE O 
­ PENNE D'AGENAIS O 
­ POMPIEY 0 
­ PRAYSSAS O 
­ REAUP O 
­ RIVES O 
­ SAINT ANTOINE DE FICALBA • 
­ SAINT ETIENNE DE VILLEREA 0 
­ SAINT SERNIN O 
­ SAUVETERRE LA LEMANCE ® 
­ LE TEMPLE SUR LOT • 
RÉGION: AQUITAINE 
DÉPARTEMENT: 64 — PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
93 
94 
95 
96 
97 
9B 
99 
100 
101 
m? 
103 
104 
105 
106 
107 
10R 
109 
110 
111 
11? 
113 
114 
115 
11R 
117 
118 
119 
170 
121 
17? 
173 
174 
142 
­ BIRON O 
— CADILLON O 
­ IHOLDY • 
— LAROIN O 
— SAINT PEE SUR NIVELLE O O O 
— UZEIN O 
— NAY • 
— MAZERES LEZONS • 
— JURANÇON • 
— IZESTE • 
— BIDOS • 
— ARAMITS • 
— OLORON SAINT PEE O 
— LEDEUIX • 
— NAVARRENX • 
— SAUVETERRE • 
— ESCOS • 
— OSSAS SUHARE • 
— VIODOSABENSE • 
— NABAS • 
— UHART MIXE • 
— BIDACHE • 
— USTARITZ • • 
— SAINT JEAN PIED DE PORT • 
— SAINT ETIENNE DE BAIGORRY • 
— SAINT MARTIN D'ARROSSA • 
— BIDARRAY • 
— ITXASSOU • 
— CAMBO LES BAINS • 
— ASASP 
— ARUDY • 
— LABASTIDE­CEZERACQ • 
— BEOST • 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: 03 —ALLIER 
1 — EBREUIL • 
2 — FERRIERES SUR SICHON ® 
3 — ISLE ET BARDAIS O 
4 — PREMILHAT O 
5 — SAINT BONNET­TRONCAIS O 
6 — THIONNE ® 
7 — TREZELLES 8 
8 — VICHY • 
9 — ViEURE C 
47 — BAYET • 
4 8 — LAVAULT ST ANNE O 
49 — MOULINS • 
50 — URCAY • 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: 1 5 — CANTAL 
10 ­ LANOBRE O 
11 — TREMOUILLE O 
12 ­ MÊNET 8 
13 — MAURIAC ® 
14 — PLEAUX O 
15 — LACAPELLE VIESCAMP 
16 — PERS C 
17 — SAINT GERONS C Q 
18 — SAINT ETIENNE CANTALES G 
19 — CASSANI0UZE8 • 
20 — VIEILLEVIE O 
21 — LADINHAC 8 
22 — CALViNET ® 
23 — LOUBARESSE 
24 — FAVEROLLES ® 
51 — ARNAC ® ® 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: 43 ­ HAUTE-LOIRE 
25 — COUBON O O 
26 — VILLENEUVE D'ALLIER • 
27 — SOLIGNAC SUR LOIRE O 
28 — COSTAROS 
29 — SAINT PAULIEN O 
30 — PAULHAGUET O 
31 — MONASTIER SUR GAZEILLE O 
32 — LAVOUTE CHILHAC O 
33 — LANGEAC O 
34 — JULLIANGES O 
35 — GOUDET O 
36 ­ CUSSAC SUR LOIRE O 
37 — CHILHAC O 
38 — CHAVAGNIAC LAFAYETTE O 
39 — CHAMPAGNAC LE VIEUX O 
RÉGION; AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: 43 — HAUTE-LOIRE 
C O M M U N E : 
40 — CHAMBON SUR LIGNON O 
41 — LA CHAISE DIEU O 
42 — ALLEGRE 
43 — BftIVESCHARENSAC O 
44 — VIEILLE BRIOUDE O 
45 — AURECSUR LOIRE 0 « 0 
46 — ARLEMPDES O 
52 — BOUCHETST NICOLAS O 
53 — CERZAT O 
54 — PRADES O 
55 — MONISTROL D'ALLIER O 
56 — SAUGUES O 
57 — ALLEYRAS O 
58 — SEAUVE SURSEMENE • 
59 — LAUSSONNE O 
60 — LAVOUTE SUR LOIRE O 
61 — SALETTES O 
62 — CEAUX­D'ALLEGRE O 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: 6 3 — P U Y - D E - D Ô M E 
63 — ARLANC O 
64 — ARS LES FAVETS O 
65 — AYDAT O 
66 — BESSE ETSTANASTAISE O 
67 — CHAMBON SUR LAC O 
68 — MUROL O 
69 — CHABRELOCHE O 
70 — CHARBONNIERES LES VIEILLES O 
71 — CHARENSAT C 
72 — CONDATEN COMBRAILLÉ O O 
73 — COURNON D'AUVERGNE O 
74 — CUNLHAT C 
75 — LA TOUR D'AUVERGNE O 
76 — MIREMONT O O 
77 — ST JACQUES D'AMBUR O 
78 — ORCIVAL O 
79 _ STANTHEME O 
80 — ST ELOY LES MINES O 
81 — STGERVAIS D'AUVERGNE O O 
82 — ST REMY SUR DUROLLE O O 
83 — SERVANT O 
84 — VERNET LAVARÉNNE O 
85 — VOLLORE MONTAGNE O 
86 — JUMEAUX O 
87 — COUDES O 
88 — VIC LE COMTE O 
89 — PONT DU CHATEAU O 
90 — RIS O 
91 — DORE L'EGLISE O 
92 — AMBERT O 
RÉGION: AUVERGNE 
DÉPARTEMENT: S 3 — PUY-DE-DÔME 
C O M M U N E ; 
93 — COURPIERE O 
94 ­ PUY GUILLAUME . 
95 — ST SAUVES O 
96 — PONTGIBAUD O 
97 ­ MENAT O 
98 — COMBRAILLES O 
RÉGION : BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 21 — CÔTE D'OR 
C O M M U N E : 
1 _ ARCEAU G 
2 — ARNAY LE DUC O 
3 — AUXONNE O 
4 ­ BEAUNE O 
5 — CESSEY SUR TILLE • 
6 _ CHAZILLY G 
7 — CORCELLES LES ARTS G 
8 _ DAMPIERRE ET FLEE 
9 — GENLIS O 
10 — GEVREY­CHAMBERTIN O 
11 — GLANON O 
12 — GROSBOIS EN MONTAGNE O 
13 — LAMARCHESUR SAONE • 
14 — LECHATELET O 
15 __ MAGNY SUR TILLE O 
16 — MARCENAY O 
17 — MERCEUIL O 
18 — MOLESMES O 
19 ­"­ MONTIGNY LES BEAUNE O 
20 — NOLAY (dont CIREY) O 
21 — PAGNY­LE­CHATEAU • 
22 — PONTAILLER SUR SAONE O 
23 — PONT ET MASSENE O 
24 — PREMEAUX­PRISSEY G 
25 — RIELLES EAUX O 
26 — SAINT JEAN DE LOSNE • 
27 — SAINT MARTIN DE LA MER O 
28 — SEURRE O 
29 — THOISY LE DESERT O 
30 — THURY O 
31 _ VANDENESSE EN AUXOIS O 
86 — DIJON O » 
87 — PLOMBIERES LES DIJON O 
88 — ROUVRES SOUS MEILLY • 
89 — VENAREY LES LAUMES O 
REGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 71 — SAÔNE-ET-LOIRE 
32 — ANOST O 
33 _ AUTUN O C 
34 — COUCHES O 
35 — ECUISSES O 
36 — EPERVANS • 
37 — EPINAC • 
38 — FRETTERANS • 
39 — LAIVES G 
40 — LOUHANS • 
41 — MONTCEAUX L ETOILE • 
42 _ SAINT NIZIER SUR ARROUX • 
43 — SAN CE • 
44 — TORCY O O 
RÉGION; BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 71 —SAÔNE-ET-LOIRE 
C O M M U N E : 
45 — TOURNUS • 
46 — VARENNES LES MAÇON O 
47 — VERDUN SUR LES DOUBS • 
48 — MAÇON • • 
49 — ESSERTENNE O 
50 — LE BREUIL O 
51 — MONTBELLET G 
52 — SAINT EUSEBE O 
53 — SAINT POINT O 
90 — CHALON SUR SAONE C 
REGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT : 89 — YONNE 
54 — TANLAY O O O 
55 — TONNERRE O 
56 — ROFFEY O 
57 — SAINT FLORENTIN O 
58 — BRIENON­SUR­ARMANCON O 
59 — SERMIZELLES O 
60 — ARCY­SUR­CURE O 
61 — ACCOLAY O 
62 — MONTREAL • 
63 — NOYERS O 
64 — CHABLIS O 
65 — COULANGES­SUR­YONNE • 
66 — CHATEL­CENSOIR O 
67 — MERRY­SUR­YONNE O 
68 — MAILLY­LA­VILLE O 
69 — BAZARNES • 
70 — VINCELLES 8 
71 — CHAMPS­SUR­YONNE O 
72 — MONETEAU • 
73 — APPOIGNY • • 
74 — BASSOU • 
75 — BONNARD O 
76 — MIGENNES • 
77 — JOIGNY O 
78 — CEZY O 
79 — SAINT­JULIEN­DU­SAULT O 
80 — VILLENEUVE­SUR­YONNE O 
81 — ETIGNY O 
82 — SAINT­MARTIN­SUR­OUANNE « 
83 — SAINT­FARGEAU O O 
84 — PONT­SUR­YONNE O 
85 — VINNEUF O 
91 — LIGNY­LE­CHATEL O 
92 — HERY O 
93 — PERRtGNY • 
RÉGION: BOURGOGNE 
DÉPARTEMENT: 58 — NIÈVRE 
­ BAZOLLES O 
­ CERCY LA TOUR • 
­ CHAUMARD O 
­ CHAUMOT 8 
CLAMECY 8 
­ DECIZE 8 
­ LORMES O 
­ MONTAPAS G 
­ MONTIGNY EN MORVAN O 
­ MONTSAUCHE LES SETTONS : 
­ MOULINS ENGILBERT • 
­ LA NOCLE MAULAIX • 
­ SAINCAIZE­MEAUCE 8 
­ SAINT AGNAN 8 
­ SAINT HONORE LES BAINS • 
­ VITRY LACHE 8 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 22 — CÔTES DU NORD 
1 — LE CAMBOUT O 
2 — PLEMET O 
3 — LOUOEAC • 
4 — CORLAY • 
5 — GLOMEL O 
6 — CALLAC O 
7 — MUR DE BRETAGNE O 
8 — CAUREL O 
9 — SAINT GELVEN O 
10 — SAINT ANDRE DES EAUX O 
39 — CHATELAUDREN O 
40 — BOURBRIAC O 
41 — PLEUDIHEN SUR RANGE O 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 3 5 — ILLE-ET-VILAINE 
11 — GAEL • 
12 — GOSNE • 
13 — IFFENDIC O 
14 — LANDEAN O 
15 — MARTIGNE FERCHAUD O 
16 — PAIMPONT O 
17 — PIPRIAC O 
18 — RENNES O » 
19 — SAINT GILLES • 
20 — BAIN DE BRETAGNE • 
21 — CESSON SEVIGNE O 
22 — LA CHAPELLE ERBREE O 
23 — MEZIÉRES SUR COUESNON • 
24 — CHATEAUGIRON • 
25 — CHATILLON EN VENDELAIS O 
26 — CHAVAGNE O 
27 — ETRELLES • 
28 — FEINS O 
42 — MARCILLE ROBERT • 
43 — CHATEAUBOURG • 
RÉGION: BRETAGNE 
DÉPARTEMENT: 66 — MORBIHAN 
29 — CAMORS O 
30 — LANESTER ® 
31 — LANGOELAN 
32 — NOYAL­PONTIVY O 
33 — PLUHERLIN O 
34 — PRIZIAC O 
35 — ROHAN O 
36 — SAINT AIGNAN • 
37 — TAUPONT O 
38 — THEHILLAC O 
RÉGION: BRETAGNE 
DËPARTEMENT; 2 9 — FIN1STÊRE 
­ SAINT RENAN O O 
­ CONNAVA O 
­ PLOUVORN O 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 1 8 ­
1 —ARGENT SUR SAULDRE G 
2 — L A CHAPELLE D'ANGILLON G 
3 —NEUVY SUR BARANGEON O 
4 —OIZON G 
5 —ACHERES 
6 — HENRICHEMONT • 
7 ­ LE NOYER O 
8 —SAINT SATUR G 
9—BESSAIS LE FROMENTAL C 
10 —CHATEAUMEILLANT C 
11 — LA GUERCHE SUR L'AUBOIS G 
12 —SIDIAILLES G 
13 —SAINT SYMPHORIEN C 
14 — VESDUN G 
1 5 — NERONDES G 
7 3 — M A f l E U I L S U R ARMON • 
REGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 28 — EURE ET LOIR 
16—COURVILLE SUR EURE 8 
1 7 — CLOYESSUR LE LOIR • 
74 —VERT EN DROUAIS 8 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 36 — I N D R E 
18 —CHATEAUROUX • 
19 —CEAULMONT • 
20 —CUZION O 
21 — ECUZON­CHANTOME O O 
22 — LINGE • • 
2 3 — MARTIZAY « 8 
24—MEZIERES­EN­BRENNE • • 
25—NEUVY SAINT SEPULCHRE • 
2 6 — PALLUAU­SUR­INDRE • 
27 — SEGRY® 
2 8 — SAINT PLANTAIRE G O 
29 —SAINTE SEVERE SUR INDRE 
3 0 — REUILLY8 
75 —SAINT GAULTIER • 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT 37 — I N D R E ET LOIRE 
31 _ CANDES­SAINT MARTIN 4 
32 —CHISSEAUX • 
33 — SAVONNIERES • 
34 —BOURGUEIL • 
35 —CHATEAU­LAVALLIERE G 
36 —CHEMILLE­SUR­INDROIS . 
37 — NEUVY LE ROI 
38 — NOUZILLY 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 3 7 ­
C O M M U N E : 
INDRE-ET-LOIRE 
39 — RILLE O 
40 ­SAINTE­CATHERINE­DE­FIERBE O 
41 — SAINT AVERTIN • 
42 — VILLIERS­AU­BOUIN G 
43 — LARCAY 
44 — AZAY­SUR­INDRE • 
45 — CHAMBOURG­SUR­INDRE • 
46 — MONTBAZON • 
47 — CHINON C 
48 ­ ILE­BOUCHARD O 
49 — POUZAY C 
50—MARCILLY­SUR­VIENNE • 
51 — YZEURES­SUR­CREUSE G 
52 — BARRON G 
REGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 41 ­ LOIR-ET-CHER 
53 — CHISSAY EN TOURAINE • 
54 — LUNAY O 
55—MONTOIRESUR LOIR • 
56— MONTRICHARD • 
57 — MUIDES • 
58 — NOUAN LE FUZELIER 8 
59 —LE PLESSIS DORiN • 
60 ­ PRUNAY CASSEREAU • 
61 — SELLES SAINT DENIS • 
62 —SAINT AIGNAN SUR CHER • • 
63 — VILLEFRANCHE SUR CHER • 
64 —VINEUIL • 
RÉGION: CENTRE 
DÉPARTEMENT: 4 5 — LOIRET 
65 —CERDON O 
66 — COMBREUX O 
67 — COULLONS » 0 
68 —DORDIVES O 
69 —MALESHERBES O 
70 —SCEAUX DU GATINAIS O 
71 —SULLYSUR LOIRE O 
72 —VIEILLES MAISONS SUR JOUD O 
76 —CHALETTESUR LOING O 
RÉGION: CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPARTEMENT: 08 —ARDENNES 
1 —BUZANCY ■ ! 
2 ­ CHARLEVILLE MEZIERES ()• 
3 ­ DOUZY ■.■'­■ 
4 ­ GIVET Oi ■ 
5— LE CHESNE ' . 
6 — LES MAZURES ' 
7 ­ SEDAN : o 
5 9 ­ SIGNY LE PETIT 
RÉGION CHAMPAGNE­ARDENNE 
DÉPARTEMENT: 10 — A U B E 
­ MESNIL SAINT PERE '. 
­GERAUDOT • 
ESSOYES • 
LES RiCEYS • 
BAR SUR SEINE • 
­ CHAPPES • 
SAINT PARRES LES VAUDES • 
­ VERRIERES • 
­ BUCHERES • 
­ BREVIANDES , 
MERY SUR SEINE 8 
ROMILLY SUR SEINE • • 
­ PONT SUR SEINE • 
21 ­ NOGENT SUR SEINE • 
22 ­ ­ FONTAINE 0 
23 ­ BAR SUR AUBE • 
24 DOLANCOURT • 
25 — BRIENNE LA VIEILLE • 
26 —EPAGNE ' 
27 ARCIS SUR AUBE G 
28 ­ VIAPRES LE PETIT • 
29 — PLANCY L ABBAYE • 
30 ­ BOULAGES • 
31 PAISY­COSDON G 
60 ­ LUSiGNY SUR BARSE G 
61 — LASSICOURT C 
62 — ST HILAIRE SOUS ROMILLY8 
REGION: CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPARTEMENT: 51 — MARNE 
32 — ARRIGNY G 
3 3 ­ CHOUILLY OC 
34 — GONFLANS SUR SEINE 
3 5 — CONNANTRE C 
36 ­ GIFFAUMONTCHAMPAUBERT G 
37 ­ GIVRY EN ARGONNE G 
38 — SAINTE MARIE DU LAC­NUISE O 
39 „ MARCILLY SUR SEINE 
4 0 — MAREUIL LE PORT O 
RÉGION: CHAMPAGNE-ARDENNE 
DÉPARTEMENT: 5 2 — HAUTE-MARNE 
41 ­ A R C EN BARBOIS 
42 — BRAUCOURT O G 
43 ­ C H A R M E S LES LANGRES O O 
44 ­ MARMESSE 8 
45 — CHOIGNES • • • 
46 — ECLARON « G 
4 7 — CAYL LA FORET 
48 — FRESNOY EN BASSIGNY 
49 — FRONCLES • 
50 — JOINVILLE • 
51 — PEIGNEY G O 
5 2 — REYNEL G 
53 — SAINT­CIERGUES G G G 
54 — VAUX LA DOUCE 8 
55 —VILLARS SANTENOGE 8 
56 — VILLEGUSIEN G 
57 — VOUECOURT • 
58 — WASSY G G 
REGION: FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 25 — DOUBS 
1 ­ LABERGEMENT SAINTE MARIE : 
2 ­ MALBUISSON C 
3 — MONTPERREUX O 
4 — OYE ET PALLET O 
5 —SAINT HIPPOLYTE • 
6 — LISLE SUR LE DOUBS • 
7 — VAIRE­ARCIER • 
8 —AVANNE­AVENEY • 
9 —OUINGEY O 
10—MONTAGNEY­SERVIGNEY O 
11 — MONCEY O 
12 —GENEUILLE • 
13 — EMAGNY • 
14 — BROGNARD 0 0 
15— OSSELLE C 
RÉGION: FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 39 — J U R A 
16 — FONTENU O 
17 — MARIGNY O 
18 — CLAIRVAUX LES LACS G 
1 9 — LE FRASNOIS O 
2 0 — LA TOUR DU MEIX G 
21 ­ ORGELET O 
2 2 — MA1S0D G 
23 — CHANCIA G 
2 4 — BELMONT O 
2 5 — PARCEY G 
2 6 — DOLE C 
27 ­ PETIT NOIR G 
RÉGION: FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 7 0 — HAUTE-SAÔNE 
28—CHAMPAGNEY 8 G 
29 — RIOZ 8 
30 —VAIVHE­ET­MONTOILLE G 
31 _ PORT­SUR­SAONE 8 
32 — RAY­SUR­SAONE O 
33 —AUTET G 
34 —GRAY O 
35 —VILLERSEXEL C 
36 —CHASSEY­LES­MONTBOZON G 
37 — MONTBOZON O 
38 —VORAY­SUR­L'OGNON O 
39 _ MARNAY O 
4 0 — MONTAGNEY • 
41 — PESMES O 
45 — JUSSEY O 
46 —SCEY SUR SAONE ET SAINT­ALBIN > 
47 — LES AYNANS • 
RÉGION; FRANCHE-COMTÉ 
DÉPARTEMENT: 7 0 — HAUTE-SAÔNE 
48 — LONGEVELLE O 
49 —CIREY O 
50—BEAUMOTTE­AUBERTANS G 
RÉGION: FRANCHE-COMTÉ 
D É P A R T E M E N T » —TERRITOIRE DE BELFORT 
­SERMAMAGNY C 
­ PETITEFONTAINE C 
­BELFORT C 
RÉGION : ILE-DE-FRANCE 
DÉPARTEMENT; 77 — SEINE-ET-MARNE 
1 —BOIS LE ROI 8 
2 — BOISSISSE LE ROI 
3 —CANNES ECLUSE 
4 —CHAMPS SUR MARNE O 
5 _ DAMMARIE LES LYS 8 
6 — L A GRANDE PAROISSE 8 
7 —HERMÉ ® 
8 — JABLINES O O 
9 —SAINT REMY DE LA VANNE ® 
10 — SAINT SAUVEUR LES BRAY ® 
11 — SOUPPES SUR LOING 8 
12 — L A TOMBE ® 
13 —TORCY O 
14 —TRILPORT® 
29 —CHAMPAGNE SUR SEiNE ® 
30—FONTAINEBLEAU 8 ® 
31 —CHATEAU LANDON ® 8 
RÉGION ; ILE-DE-FRANCE 
DÉPARTEMENT: 78 — YVELINES 
1 5 — LES BREVIAIRES • 
16 —MOISSON « O 
17 —SAINT ARNOULTEN YVELINES O O 
18 —VERNEU1LSUR SEINE O O 
RÉGION: ILE-DE-FRANCE 
DÉPARTEMENT: 91 — ESSONNE 
19 —BRETIGNY­SUR­ORGE 8 
20 —BREUILLET ® 
21 — BRUYERES­LE­CHATEL 8 
2 2 — DRAVEIL 8 
23 —ETAMPES O O 
24 —MARCOUSSIS ® 
25 —SAINT­MICHEL­SUR­ORGE 8 
26 —VIGNEUX­SUR­SEINE ® 
27 —VIRY­CHATILLON GRIGNY ® 
RÉGION.: ÎLE-DE-FRANCE 
DÉPARTEMENT: 95 — VAL-D'OISE 
28—CERGY­PONTOISE 0 0 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 11 — AUDE 
1 — GREFFEIL » C 
2—LADERN­SUR­LAUQUET » 0 
3 — SA1NT­HILAIHE • 
4 — MONTJOI G 
5 —VIGNEVIEILLE G 
6 — SAINT MARTIN DES PUITS G 
7 —SAINT PIERRE DES CHAMPS O 
8 — LAGRASSE G G 
9 — RIBAUTE C 
10 — C A M P L O N G D'AUDE O 
11 — BIZE MINERVOIS O C 
12 ­ MIREPEISSET G 
13 —SALLELES D'AUDE » C ® 
14 — SOULATGE C 
15 — CUCUGNAN O 
1 6 — PADERN O O 
17 — T U C H A N G 
18 —OUINTILLAN C 
19 — ALBAS O 
20 —CASCASTEL CBES 8 
21 — VILLESEQUE DES CORB1ERES O O 
22 —PORTELCBES O O O O 
23 — S A I N T LAURENT DE LA CABRERIS C 
24—MONTGAILLARD O 
25 —TALAIRAN O O 
2 6 — FLOURE O 
27 —RENNES LES BAINS O 
2 8 — PEYROLLES • 
29 — CONSTAUSSA • 
30—EMBRES ET CASTELMAURE O 
31 —ARQUES O 
3 2 — CAMURAC • 
3 3 — PU1VERT O 
34 — BELCAIRE O 
35 — SAISSAC O O 
3 6 — FABREZAN O 
37 —CUBIERES/GINOBLE O 
3 8 — DUILHAC O 
39 — PAZ10LS O 
4 0 — BUGARACH O 
41 —SAINT COUAT D'AUDE • 
42 — MARSEILLETTE • 
43 — TOURONZELLE • 
44 —ARGENS MINERVOIS • 
45 — ROUBIA • 
4 6 — MOUSSAN • 
4 7 — 8ELFLOU O 
48 — CHALABRE O 
49—PRADELLESCDES O 
50 —CUXAC­CABAROES O 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT; 34 — HÉRAULT 
­ LA SALVETAT­SUR­AGOUT O O O 
­ COLOMBIERES­SUR­ORB O 
­ PUISSERGUIER O 
­ CAZILHAC O » 
­ LAROQUE • • 
­ SAINT­BAUZILLE­DE­PUTOIS • 
­ BRISSAC G « O 
­ CAUSSE DE LA SELLE C 
­ SAINT­JEAN­DE­FOS • 
­ ANIANE • • 
­ GIGNAC G * 
­ CANET • • 
­ ASPIRAN • 
­ BELARGA • 
­ CASTELNAU­DE­GUERS • 
­ SAINT­THIBERY • 
­ MONS O O I 
­ OLARGUES G » 
­ CEYRAS • 
­ CLAPIERS O 
­ ROSIS O 
­ SAINT­GERVAIS­SUR­MARE • • 
­ VtLLEMAGNE G 
­ JUVIGNAC • 
­ LE BOSQUET DORB O 
­ LUNAS O 
­ LATOUR­SUR­ORB • 
­ BEDARIEUX • • 
­ HEREPIAN 
­ LAMALOU­LES­BAINS O 
­ VIEUSSAN G 
­ ROQUEBRUN O O 
­ CESSENON O » 
­ THESAN­LES­BEZIERS • 
­ MARAUSSAN • 
­ BERLOU O 
­ SAINT­CHINIAN • 
­ VILLETELLE O 
­ MARSILLARGUES O 
­ AVENE O O 
­ CEILHES­ET­ROCOZELS O O 
­ LESOULIE 
­ OLONZAC O 
­ CLERMONT­L'HERAULT O 
­ LIAUSSON O 
­ OCTON O 
­ CELLES • 
­ LODEVE C 
­ PREMIAN G 
­ GABIAN • 
­ LA BOISSIERE 
­ CLARET 
­ MAS DE LONDRES 
­ SAINT MATHIEU DE TREVIERS 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 30 — GARD 
C O M M U N E : 
105 — AVEZE • 
106 — LE VIGAN O 
107 — SAINT ANDRE DE MAJENCOULE 
108 — SUMENE • 
109 — SAINT JULIEN DE LA NEF O 
110 — SAINT LAURENT LE MINIER O 
111 _ SAUVE O 
112 — SOMMIERES O 
113 _ SAINT LAURENT D'AUGOUZE O 
114 — LASALLE O 
115 — SAINT ANDRE DE VALBORGNE O 
116 — SAUMANE « O 
117 — SAINT JEAN DU GARD • 
118 — CORBES ® 
119 _ THOIRAS O 
120 — ANDUZE OmO 
121 — CARDET O 
122 — MIALET O » 
123 — BRANOUX LES TAILLADES O O 
124 — CENDRAS O O 
125 — NERS O 
126 — COLLIAS O 
127 — REMOULINS O 
128 — GENOLHAC • 
129 — CHAMBORIGAUD O » 
130 — LE CHAMBON O 
131 — PEYREMALE O O 
132 — BESSEGES O 
133 — GAGNIERES O 
134 — LE MARTINET O 
1 35 _ SAINT JEAN DE VALERtSCLE O 
136 — SAINT AMBROIX O 
137 — ROCHEGUDE O 
138 — MEJANNES LE CLAP O O O 
139 — SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS O 
140 — GOUDARGUES O 
141 __ LA ROQUE SUR CEZE O 
142 — BAGNOLS SUR CEZE O 
143 — VALLABREGNES 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 48—LOZÈRE 
144 — LE PONT DE MONTVERT O 
145 — BEDOUES O 
146 — FLORAC O O O 
147 — ISPAGNAC • • 
148 — QUEZAC 
149 — MONTBRUN O 
150 — SAINTE ENIMIE O O O O 
151 — LA MALENE 8 
152 — LES VIGNES O 
153 — BAGNOLS LES BAINS O 
154 — BANASSAC • 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 48 — LOZÈRE 
155 — LE MALZIEU­VILLE • 
156 — LE BUISSON O 
157 ­ NAUSSAC O 
158 — VILLEFORT O O 
178 — VIALAS O O 
179 — LE COLLET DE DEZE O 
180 — ST ETIENNE VALLEE FRANÇAISE O O 
181 — MOISSAC VALLEE FRANÇAISE O 
182 — CHANAC • 
183 — MENDE O 
184 — RIMEIZE O 
185 — FONTANS • 
186 ­ ALBARET LE CONTAL 8 
187 — LANGOGNE O 
RÉGION: LANGUEDOC-ROUSSILLON 
DÉPARTEMENT: 66 — PYRÉNÉES ORIENTALES 
­ SOURNIA O O 
­ ANSIGNAN O O 
­ SAINT PAUL DE FENOUILLET : 
­ LESQUERDE • 
­ SAINT ARNAC O 
­ CARAMANY O O 
­ RASIGUERES C 
­ PLANEZES • 
­ LATOUR DE FRANCE G 
­ ESTAGEL G 
­ ESPIRA DE LAGLY 8 
­ TORREILLES • 
­ MAUflY O 
­ TAUTAVEL G 
­ ESPIRA DE CONFLENT G 
­ VINCA O O O O 
­ LE SOLER C 
­ VILLENEUVE DE LA RAHO O 
­ LES ANGLES G 
­ VIRA O 
­ CASES DE PENE G 
RÉGION: L I M O U S I N 
DÉPARTEMENT: 8 7 — H A U T E - V I E N N E 
C O M M U N E : 
1 — AMBAZAC O 
2 — BEAUMONT DU LAC O O 
3 — BESSINES O 
4 — BONNAC LA COTE O 
5 — BUJALEUF O 
6 — CHAILLAC O 
7 — CHATEAUNEUF LA FORET O 
8 — CIEUX O 
9 — COMPHEIGNAC O 
10 — FLAVIGNAC O 
11 — LAURIERE • 
12 — LADIGNAC LE LONG O 
13 — CROMAC O 
14 — MARVALMILHAGUET O 
15 — MEUZAC O 
16 — NEXON O 
17 — NIEUL O 
18 — LE PALAIS SUR VIENNE O 
19 — PEYRAT LE CHATEAU O O 
20 — RAZES C 
21 — ROCHECHOUART O 
22 — SAINT GERMAIN LES BELLES O 
23 — SAINT HILAIRE LES PLAGES O 
24 — SAINT LAURENT SUR GORRE O 
25 — SAINT LEONARD DU NOBLAT 
26 — SAINT MATHIEU C 
27 — SAINT PARDOUX O 
28 — SAINT SYLVESTRE O 
29 — SAINT YRIEIX LA PERCHE O 
30 — SUSSAC O 
31 — NEDDE 
32 — SAINT LAURENT LES EGLISES 
33 — CHAMPSAC 
34 — CHATEAUX CHERVIX ® 
35 — LA CROISILLE SUR BRIANCE O 
RÉGION: L I M O U S I N 
DÉPARTEMENT: 23 — C R E U S E 
36 — fELLETIN • 
37 — AUBUSSON O 
38 — ANZEME « O 
39 — LE BOURG D'HEM O 
40 — LA CELLE DUNOISE O 
41 — CROZANT O 
42 — AUZANCES O 
43 — AZERABLES O 
44 — BUSSIEREDUNOtSE O » 
45 — CHENERAILLES O 
46 — CHAMPAGNAT O 
47 — CHATELUS MALVALEIX O 
48 — CHATELUS LE MARCHEIX O 
49 — FAUX LA MONTAGNE O 
RÉGION: L IMOUSIN 
DÉPARTEMENT: 23 —CREUSE 
C O M M U N E : 
50 — FONTANIERES 
51 — GUERET ® 0 
52 — LUSSAT 
53 — MARSAC C 
54 — NOTH O 
55 — PEYRAT LA NONIERE O 
56 — ROYERE DE VASSIVIERE O O O 
57 — SAINT MARC A LOUBAUD O 
58 — SAINT ORADOUX DE CHIROUZE : 
59 — SAINT VAURY 0 0 
60 — SARDENT O 
61 — LE COMPAS 
62 — LE DONZEIL C 
63 — SAINT AGNANT PRES CROCQ O 
RÉGION: LIMOUSIN 
DÉPARTEMENT: 19 —CORRÉZE 
­ ALBIGNAC 
­ AMBRUGEAT G 
­ AUBAZINES O 
­ AURIAC » 
­ 8EAULIEU SUR DORDOGNE • 
­ BEYNAT O 
­ BUGEAT ® 
­ CAMPS­SAINT MATHURIN LEOB C 
­ CHAMBERET ® 
­ CHAMBOULIVE C 
­ CHAUMEIL 8 
­ CORREZE 
­ EGLETONS O 
­ESPAGNAC 8 
­ EYGURANDE G 
­ LAGARDE ENVAL O 
­ LAPLEAU O 
­ LA ROCHE CANILLAC 8 
­ LIGINIAC 8 0 
­ LISSAC SUR COUZE C 
­ MARCILLAC LA CROISILLE O O 
­ MASSERET 8 
­ MEILHARDS 8 
­ MEYNAC ® 
­ MEYRIGNAC L'EGLISE 8 
­ NEUVIC O 
­ PEYRELEVADE • 
­ PEYRISSAC ® 
­ SAINT 
­ SAINT­
­ SAINT­
­ SAINT 
­ SAINT­
­ SAINT­
­ SAINT­
­ANGEL ® 
GERMAIN LES VERGNES O O 
MARTIAL ENTRAYGUES O 
­PARDOUX L'ORTIGtER O 
­PRIEST DEGIMEL ® ® 
­SALVADOUR ® 
SORVIN LAVOLPS 8 
RÉGION: LIMOUSIN 
DÉPARTEMENT: 19 —CREUSE 
C O M M U N E : 
99 — SARROUX ® 0 
100 — SEUHAC O 
101 — SERVIERES LE CHATEAU « 
102 — SORNAC 8 
103 — SOURSAC G 8 
104 — TARNAC ® 
105 — TREIGNAC 8 
106 — TULLE • 
107 — USSEL O 
108 — VIAM ® 
109 — VIGEOlS O 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT; 57 — MOSELLE 
1 — ABRESCHVILLER O 
2 — ANCY SUR MOSELLE • 
3 — ARGANCY • 
4 — ARS SUR MOSELLE O 
5 — AYSUR MOSELLE • 
6 — BAERENTHAL O 
7 — BAN SAINT MARTIN • 
8 — BITCHE O 
9 — BOUSSE ® 
10 — BURTONCOURT O 
11 — CATTENOM O » 
12 — GONDREXANGE O 
13 — GROSTENOUIN O 
14 — HAGONDANGE O 
15 — HAMBACH O 
16 — HASPELSCHIEDT O 
17 — HAUCONCOURT O 
18 — HENRIDORFF 8 
19 — HOLVING O 
20 — LANGATTE O 
21 — MALLING • 
22 — METZ 
23 — MITTERSCHEIM O 
24 — MONDELANGE O 
25 — MORHANGE O 
26 — MOULINS LES METZ O O 
27 — MOUTERHOUSE O 
28 — NEUFGRANGE • 
29 — PHILIPPSBOURG O 
30 — PUTTELANGE AUX LACS O 
31 _ REMERING LES PUTTELANGE i 
32 — RETTEL • • 
33 — RHODES • • 
34 — SAINT QUIRIN O 
35 — SARRALBE C 
36 — SARREBOURG O 
37 — SIERCK LES BAINS • 
38 — STURZELBRONN G 
39 — TROIS FONTAINES O 
40 — VOLSTROFF O 
41 — WALSCHEID O 
42 — WILLERWALD • 
83 — VERGAVILLE • 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 5 5 — M E U S E 
43 — REVIGNY SUR ORNAIN C 
44 _ ETAIN ® 
45 — VAUCOULEURS 
46 — SAINT MIHIEL 8 
47 — CHARNY SUR MEUSE ® 
48 — STENAY ® 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 55 — MEUSE 
49 — BONZEE EN WOEVRE O 
50 — CONTRISSON 8 
51 — OOULCON 
52 — IRE LE SEC 8 
53 — HEUDICOURT SOUS LES COTES : 
54 — MARVILLE O 
55 _ NONSARD­LAMARCHE G ® 8 
56 — SOMMEDIEUE 8 
57 — THIERVILLE O ® 
84 — VARNEY ® 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT; 88 — VOSGES 
i — XONRUPT­LONGEMER O O 
) _ MORIZECOURT O 
) — GERARDMER ® 
— CHAUMOUSEY ® ® 
> _ SANCHEY 8 
1 — CONTREXEV1LLE ® 
[ _ ETIVALCLAIREFONTAINE 8 
RÉGION: LORRAINE 
DÉPARTEMENT: 54 — MEURTHE ET MOSELLE 
65 — MESSEIN 8 
66 — GRIPPORT 8 
67 — VILLEY LE SEC 8 
68 — FONTENOY SUR MOSELLE 8 
69 — TONNOY 8 
7 0 — FLAVIGNY SUR MOSELLE 8 
71 — LUNEVILLE 
72 ­ GERBEVILLER 8 
73 _ CHALIGNY ® 
74 _ MËREVILLE ® 
75 ­ AINGERAY 8 
76 — MARRON 
77 — PIERRE PERCEE 
78 — GEZONCOURT 
79 _ xiROCOURT 
80 — GELACOURT 8 
81 — BURES 8 
82 ­ BLAMONT 8 
85 _ CELLES SUR PLAINE 8 
RÉGION: MIDI­PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 6 5 — HAUTE-PYRÉNÉES 
1 — HERES 
2 — SAINT PE DE BIGORRE • 
3 — BORDES • 
4 — GOUDON • 
5 — LOURDES • 
6 — CAMPAN C 
1 — GENOS ® 
126 — AVENTIGNAN • 
127 — BAZILLAC • 
128 — CAIXON • 
129 — ESTIRAC O 
130 — HORGUES G 
131 — MONTOUSSE O » 
132 — SAINT LAURENT DE NESTE • 
133 — SAINT MARTIN • 
134 — SAINT SEVER DE RUSTAN • 
135 — SALIGOS • 
136 — ARIES ESPENAN 8 
RÉGION : MIDt­PYRÉNÊES 
DÉPARTEMENT: 31 — HAUTE-GARONNE 
­ SAINT FELIX LAURAGAIS O O O 
­ REVEL O O O 
­ LAFITTE VIGORDANE 
­ AUZAS 
­ SAINT PE D'ARDET 
­ PEYSSIES O 
­ FLOURENS 8 ® 
­ MONTBRUN BOCACE O 
­ MONDONVILLE 8 
­ NAILLOUX ® 8 
­ CARAMAN O O 
­ TOULOUSE 8 8 ® 
RÉGION: MIDI PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 32 —GERS 
C O M M U N E : 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 4 6 — LOT 
13 _ CATUS O 
14 — CAZALS O 
15 — DEGAGNAC G 
16 _ FRAYSSINET­LE­GELAT O 
17 — GOURDON 0 
18 — MARTEL • 
19 — ORNIAC • 
20 — LESQUATRES­ROUTES O 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 32 — G E R S 
25 — LECTOURE O 
26 — MIELAN O 
27 — SAMATAN O 
28 — THOUX O 
29 — LISLE JOURDAIN 8 
30 — LE HOUGA ® 
31 — BEZUES BAJON 8 
32 — MARCIAC 8 
33 — RISCLE 8 
34 — AIGNAN O 
144 — CAHUZAC SUR ADOUR < 
145 — MONTREAL ® 
146 — CASTERAVEROUZAN 8 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 81 — T A R N 
35 — NAGES O 
36 — ANGLES O 
37 — ROQUECOUflBE 
38 — MONROSIER O 
39 — MONESTIES O 
40 — TEILLET 
41 — MONT­ROC O 
42 — SAINT­AMANS­VALTORET O 
43 — TREBAS O 
44 — COURRIS 
45 — AMB1ALET O 
46 — SAINT JUERY O 
47 — RIVIERES G 
48 — SALVAGNAC O 
49 — CASTELNAU­DE­MONTMIRA1L O 
50 — PENNE O 
51 — SAINT ANTONIN DE LACALM O 
52 — GRAULHET 
53 — SAIX O O 
54 — ALBAN O 
55 — ALBINE O 
56 — VE1LHES 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 09 — ARIÉGE 
21 — CAZAUBON G 
22 — BRETAGNE D ARMAGNAC O 
23 — ESTANG C 
24 — GONDRIN G 
57 — FOIX 
58 ­ GABRE O 
59 — SAINTE CROIX VOLVESTRE S 
60 — ASTON 
61 — MONTBEL 8 
62 — SAINT YBARS 8 
63 — LEZATSUR LEZE • 
64 — ALLIAT ® 
147 — ORLU O 
148 — SAINT MARTIN DE CARALP ( 
149 — NIAUX ® 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 82 — TARN­ET­GARONNE 
65 ­ LAMOTHE­CAPDEVILLE­ARDUS ; 
66 — BEAUMONT DE LOMAGNE O ® 
67 — LAFRANÇAISE O C 
68 — MOLIERES G O 
69 — MONCLAR DE QUERCY O O 
70 — PARISOT G G 
71 — SAINT­SARDOS O® 
150 — GARGANVILLAR 8 ® 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT 12 —AVEYRON 
72 ­
73 ­
74 ­
75 ­
76 ­
77 — 
78 ­
79 ­
80 ­
81 ­
82 ­
83 ­
84 ­
85 ­
86 ­
87 ­
88 ­
89 ­
90 ­
91 ­
92 ­
93 ­
94 ­
95 ­
96 ­
97 — 
98 ­
99 ­
100 — 
101 — 
102 — 
103 ­
104 ­
105 — 
106 — 
107 — 
108 — 
109 — 
110 ­
111 ­
SAINT­LAURENT DOLT ., 
SAINT­GENIEZ DOLT G 
SAINT­COME D OLT :; 
BESSUEJOULS G 
ESTAING G 
ENTRAYGUES SUR TRUYERE 0 ^ 
ENGUIALES G 
SENERGUES • 
SAINTPARTHEM O G G 
LIVINHAC ' 
BOISSE PENCHOT G 
BOUILLAC O 
BALAGUIER DOLT O 
NAUVIALE » G 
CONQUES C!» 
FLORENTIN LACAPELLE G 
SAINT­AMANS DES COTS C 
CAMPORIEZ O 
BELCASTEL G 
LA BASTIDE L EVEQUE G 
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE G O 
MONTEILS • 
SEGUR C 
PONT DE SALARS O O 
CENTRES O 
SAINT­JUSTSUR VIAUR O 
LA SALVETAT PEYRALES O G O 
LESCUREJAOUL 
BOR ET BAR O 
SAINT­ANDRE DE NAJAC O O 
SAINT­JEAN DUBRUEL O O 
LA ROQUE SAINTE­MARGUERITE 8 0 
SAINT­ANDRE DE VEZINES O 
MILLAU C O O G O 
MOSTUEJOULS O O O O O 
RIVIERE SUR TARN O O O 
LA CRESSE O 
COMPEYRE O O O 
AGUESSAC O 
SAINT­IZAIRE O 
RÉGION: MIDI-PYRÉNÉES 
DÉPARTEMENT: 12 — A V E Y R O N 
C O M M U N E : 
112 — BROUSSE LE CHATEAU O 
113 — REQUISTA O O 
114 — VERSOLS ETLAPEYRE O 
115 — FAYET O 
116 — CAMARES O 
117 — MONTLAUR O O O O 
118 — ARVIEU G 
119 _ CANET SALARS O O O O 
120 — SALLES CURAN O O O O O O O O G O O O C 
121 — ALRANCE O O 
122 — VILLEFRANCHE DE PANAT O O O O 
123 — SAINT­SYMPHORIEN DE THENIERE O 
124 — LE NAYRAC O 
125 — PRIVEZAC C 
151 — CAMBOULAZET G 
RÉGION: BASSE NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 14 — CALVADOS 
1 — PONT­L'EVEQUE « 
RÉGION: BASSE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 61 — ORNE 
RÉGION: HAUTE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 76 — SEINE-MARIT IME 
RÉGION : HAUTE-NORMANDIE 
DÉPARTEMENT: 27 — EURE 
2 — POSES G 
3 — BRIONNE C 
4 — GROSLEY SUR RISLE O 
5 — LA BONNEVILLE SUR ITON C 
RÉGION : NORD PAS-DE-CALAIS 
DÉPARTEMENT: 59 — NORD 
1 — ARMBOUTS­CAPPEL O 
2 — ARMENTIERES C O 
3 — COUDEKERQUE G 
4 — EPPE­SAUVAGE O 
5 — FOURMIES O 
6 — GHYVELOE O 
7 — GRANDE SYNTHE » 0 
8 — GRAVELINES • 
9 — HERGNIES • 
10 — LE QUESNOY O 
11 — TRELON ® 
12 — LIESSIES O 
RÉGION: PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT; 53 — MAYENNE 
1 — DAON O 
2 — MENIL O 
3 — SAINT­FRAIMBAULT­DE­PRIERES < 
4 — ARGENTRE O 
5 — BLANDOUET O 
6 — BOUERE O 
7 — JAVRON­LES­CHAPELLES • 
8 — MEZANGERS O 
9 — PORT­BRILLET O 
10 — SAINT­OENIS­DU­MAINE O 
11 — SAINT­JEAN­S­ERVE O 
12 — SAINT­LEGER­EN­CHARNIE O 
13 — VAIGES O 
14 — VILLIERS­CHARLEMAGNE O 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 72 — SARTHE 
15 — ARNAGE 8 
16 — BRULON O 
17 — CHANTENAY VILLEDIEU O 
18 — CONNERRE 
19 — LAVARDIN O 
20 — LOUE 
21 — MALICORNE SUR SARTHE • 
22 ­ MANSIGNE O 
23 — MARCON O 
24 — MARIGNE LAILLE O 
25 — NEUVILLE SUR SARTHE 
26 — NOYEN SUR SARTHE • 
27 — PARCE SUR SARTHE G 
2 8 — PARIGNE L'EVEQUE G 
29 — MONTFORT LE GESNOIS • 
30 — SAINT LEONARD DES BOIS 
31 — SILLE LE GUILLAUME G 
32 — SOUILLE • 
33 — SPAY G G 
34 — TUFFE G 
35 — VAAS • 
76 — DOMFRONT EN CHAMPAGNE 8 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 44 — LOIRE-ATLANTIQUE 
36 — FEGREAC O 
37 — GUENROUET • 
38 — JOUE­SUR­ERDRE • 
39 — JUIGNE­LES­MOUTIERS ; 
40 — LIGNE • 
41 — MESANGER O 
42 — RIAILLE • 
43 — SAINT­LYPHARD O 
44 — TEILLE • 
45 — SUCE­SUR­ERDRE • • 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 4 4 — LOI RE-ATLANTIQUE 
C O M M U N E : 
46 — CARQUEFOU O 
47 — PANNECE • 
48 — LA CHAPELLE DES MARAIS O 
RÉGION: PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 4 9 — MAINE-ET-LOIRE 
49 — ANGERS O 
50 — LA BREILLE LES PINS O 
51 — CHAMBELLAY • 
52 — CHAMPTOCESUR LOIRE • 
53 — CHAUMONT D'ANJOU O 
54 — DAUMERAY O 
55 — ECOUFLANT O 
56 — FONTAINE GUERIN O 
57 — LAJAILLEYVON O 
58 — LES PONTS DE CE O 
59 — POUANCE O 
6 0 — ROCHEFORT SUR LOIRE • 
61 — VILLEVEQUE O 
62 — NOYANT LA GRAVOYERE O 
77 — GESTE O 
78 — GREZILLE O 
RÉGION : PAYS DE LA LOIRE 
DÉPARTEMENT: 86 — VENDÉE 
63 — LE CHAMP SAINT PERE 
64 — APREMONT O 
65 — XANTON­CHASSENON O 
66 — MERVENT O 
67 — CHANTONNAY O 
68 — LAGUYONNIERE O 
69 — LATARDIERE O 
70 — MESNARD LA BAROTIERE O 
71 — POUZAUGES O 
72 — LUCON O 
73 — MAREUIL SUR LAY O 
74 — SAINT MALO DU BOIS O 
75 — MORTAGNE SUR SEVRE • 
R É G I O N : PICARDI 
DÉPARTEMENT: 0 2 -
1 — CHAMOUILLE • 
2 — MONAMPTEUIL O 
3 — SAINT­QUENTIN • • 
4 — PLOYART ETVAURSEINE ® 
5 — VENDEUIL 
6 — THIERNU ® 
7 — MONTD'ORIGNY ® 
8 — GUIGNICOURT ® 
9 — MAIZY SUR AISNE ® 
1 0 — VAILLY SUR AISNE ® 
11 — AZYSUR MARNE ® 
12 — SAULCHERY ® 
13 — CAULAINCOURT 
4 0 — LE NOUVIONENTHIERACHE ( 
41 — TERGNIER O 
RÉGION: PICARDIE 
DÉPARTEMENT: 6 0 -
1 4 — BAILLEULSURTHERAIN O 
t 5 — BEAUVAIS O 
16 — BORAN SUR OISE • 
17 — COMPIEGNE O 
18 — CHOISY A U BAC • 
1 9 — LONGUEIL SAINTE MARIE O 
20 — MONTMACQ O 
21 — MORLINCOURT O 
22 — PONTPOINT 
23 — SAINT LÉU CESSERENT O O 
24 — SAINT LEGER AUX BOIS O 
25 — THERDONNE • 
26 — VIEUX MOULIN 
RÉGION: PICARDIE 
OÉPARTEM ENT : 80 — S O M M E 
27 — CAYEUX­SUR­MER O 
28 — BOUVAINCOURT­SUR BRESLE O 
29 — LE CROTOY O 
30 — SAINT­SAUVEUR O 
31 _ ARGOEUVES O 
32 — GAMACHES O 
33 — NESLE­L'HOPITAL O O 
34 — FAMECHON 
36 — LOEUILLY O 
36 — AILLY­SUR­NOYE O 
37 — PICQUIGNY • 
38 — BOVES • 
39 — PERONNE • • 
42 — WOIGNARUE O 
RÉGION: POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 16 — CHARENTE 
1 _ AUBETERRESUR DRONNE û 
2 — BROSSAC O 
3 — CHATEAUNEUF SUR CHARENTE O 
4 — ECURAS O 
5 — JARNAC O 
6 — MARSAC O 
7 — MONTIGNAC­CHARENTE O 
8 — RIOUX­MARTIN O 
9 — ROUSSINES O 
1 0 — SAINT­YRIEIX SUR CHARENTE O 
11 — VARS O 
42 — FEUILLADE O 
43 — CONDAC O 
RÉGION: POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 17 — CHARENTE-MARIT IME 
12 — JONZAC O 
13 — MONTENDRE O 
14 — SAINT­AIGULIN ® 
RÉGION: POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 79 — DEUX-SÈVRES 
15 — ARGENTON­CHATEAU 
16 — CELLES SUR BELLE O 
17 — CHERVEUX O 
18 — NIORT O 
19 — VERRUYES O 
RÉGION: POITOU-CHARENTES 
DÉPARTEMENT: 86 — VIENNE 
20 — ARCHIGNY O 
21 — AVAILLES LtMOUZINE O 
22 — AYRON ® 
23 — BONNES O 
24 — CHAUVIGNY ® 
25 — LISLE JOURDAIN O 
26 — LATHUS­STREMY 8 
27 — LUSIGNAN 8 
28 — MILLAC O 
29 — MONC0NT0UR O 
30 — MOUSSAC SUR VIENNE ® 
31 — LA PUYE O 
32 — QUEAUX O 
33 — LA ROCHE POSAY O 
34 — SAINT BENOIT ® 
35 — SAINT CYR O 
36 — SAINT SAUVEUR O 
37 — SAINT SECONDIN 8 
38 — SAINT PIERRE DE MAILLE 5 
39 — SANXAY ® 
40 — VALDIVIENNE ® 
41 — VIVONNE ® 
44 — PORT DE PILES ® 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT. 83 — VAR 
1 — MONTAUROUX O O 
2 — TANNERON O O 
3 — ADRETS DE L'ESTEREL O 
4 — AIGUINES O 
5 — SALLE SUR VERDON O O O O 
6 — BAUDUEN O O O O 
7 ­ SAINT JULIEN O 
8 — ARTIGNOSC SUR VERDON O 
9 — MONTMEYAN O 
10 — VINON SUR VERDON O 
11 — SALERNES O 
12 — LAROQUE8RUSSANNE O 
13 — BESSESUR 1SS0LE 
RÉGION: PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 84 — VAUCLUSE 
14 — AVIGNON 0% 
15 — BEAUMES DE VENISE • 
16 — GARGAS O 
17 — MALAUCENE ® 
18 — MERIDOL O 
19 — MIRABEAU • 
20 — ORANGE O 
21 — PERNES O 
22 — PERTUIS • 
23 — PUGET O 
24 — SABLET • 
25 — SAINT LEGER DU VENTOUX O 
26 — SAINT MARTIN DE CASTILLON O 
27 — VAISON LA ROMAINE • 
28 — BEAUMONT DE PERTUIS O 
29 — BOLLENE O 
30 — BUOUX O 
31 — CABRIERES D'AIGUËS O 
32 — CADEROUSSE O 
33 — CAIRANNE O 
34 — CAMARET O 
35 — CAROMB O 
36 — CASTELLET O 
37 — CAUMONT • 
38 — CAVAILLON • • 
39 — CHEVAL BLANC O 
40 — LE CRESTET • 
41 — ENTRECHAUX • • 
RÉGION : PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 06 — HAUTES-ALPES 
42 — CHATEAUNEUF DE CHABRE • 
43 — EYGLIERS O ® 
44 — LA FREISSINOUSE O 
45 — MONTGENEURE 
46 — ROCHEBRUNE O O 
RÉGION : PROVENCE­ALPES­CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 05 — HAUTES ALPES 
C O M M U N E 
47 — LA ROCHE DE RAME " 
48 — SAINT APPOLLINAIRE 
49 ­ VEYNES 0 
50 ­­ RISOUL 
51 ­ CHORGES G'_ _ .1 G 
52 ­ CROTS G « 
53 — PRUN1ERES G G 
54 — PUY SANIERES G 
55 ­ ROUSSET • 
56 ­ SAVINES LE LAC O O G O C w O 
57 — ENMBRUN C ,_ 
RÉGION: PROVENCE­ALPES­CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 04 — ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE 
58 — BEAUVEZER 
59 _. THORAME­HAUTE 
60 — LA MURE SUR ARGENS 8 
61 ­ SAINT ANDRE LES ALPES O O 
62 — ANGLES O 
63 — SAINT JULIEN DU VERDON O 
64 ­ CASTELLANE G » » 0 « « « » 
65 — ROUGON • • 
66 — MOUST1ERS SAINTE MARIE O O O O O 
67 SAINTE CROIX DU VERDON O O O 
68 — MÛNTAGNAC MONTPEZAT O 
69 ­ SAINT LAURENT DU VERDON ® « 
70 ­ ESPARRON DE VERDON O O O 
71 — GREOUX LES BAINS G » 
72 ­ SAINT VINCENT LES FORTS O O 
73 LA BREOLE O 
74 ­ BARREME 
75 ­ FORCALQUIER G 
76 LE LAUZET/UBAYE ; . 0 
77 ­ MARCOUX O O 
78 ­ MISON • 
79 NIOZELLES • 
80 ­ ­ SAINT­MAINE • 
81 ­ SISTERON G 
82 JAUSIERS C 
83 — LACONDAMINE CHATELARD G 
84 ­ SEYNE LES ALPES G 
87 — QUINSON G 
88 ­ ­ ORAISON » 
89 DEMANDOLX 8 
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
DÉPARTEMENT: 13 — BOUCHES-DU-RHÔNE 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 01 — AIN 
1 — HAUTECOURT O 
2 — PONCIN G 
3 — PONT­DAIN G 
4 — PRIAY G 
5 — CHAZEY­SUR­AIN GG 
6 — BLYES 0 0 
7 — SAINT­MAURICE­DE­GOURDANS : 
8 ­ PONT­DE­VAUX C 
9 ­ THOISSEY • 
10 — MONTMERLE­SUR­SAONE • 
11 — CRESSIN­ROCHEFORT G 
12 — MASSIGNIEU­DE­RIVES • 
13 — MURS­ET­GELIGNEUX O 
14 — NIEVROZ • 
15 — SAINT MAURICE DE BEYNOST • 
16 — VILLEREVERSURE • 
17 — DORTAN 8 
18 — AMBRONAY O O 
19 — ANGLEFORT O 
20 — BALAN O 
21 — BOURG­EN­BRESSE C O 
22 — BREGNIER­CORDON O 
23 — CHAMPDOR ® 
24 — CHARIX O 
25 — CULOZ G 
26 — DIVONNE­LES­BA1NS O 
27 — LALLEYRIAT O 
28 — MATAFELON­GRANGES 8 
29 — MONTREVEL­EN­BRESSE O 
30 — NANTUA O 
31 — POLLIEU O 
32 — SAINT­PAUL­DE­VARAX 
33 — TREFFORT­CUISIAT O 
34 — VIRIEU­LE­GRAND O 
35 — CORMORANCHE­SUR­SAONE O 
255 — SEYSSEL O 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 07 — ARDÉCHE 
36 — MAYRES 
37 — THUEYTS O O 
38 — MEYRAS O Û » G 
39 — LALEVADE­D'ARDECHE • 
40 — LABEGUDE • 
41 — UCEL • 
42 — SAINT­PRIVAT • 
43 — SAINT­DIDIER­SOUS­AUBENAS • 
44 — AUBENAS • 
45 — VOGUE • 
46 — SAINT­MAURICE­D'ARDECHE • 
47 — LANAS 
48 — BALAZUC • 
49 ­ PRADONS • 
50 — CHAUZON 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 07 — ARDÉCHE 
­ RUOMS 0 » 0 » 
­ SAMPZON 
­ VALLON­PONT­D'ARC O » » 
­ SALAVAS • 
­ LABASTIDE­DE­VIRAC O 
­ BIDON O 
­ SAINT­MARTIN­D'ARDECHE O O 
­ SAINT­JUST­D'ARDECHE O 
­ BEAUMONT O 
­ RIBES O 
­ JOYEUSE O » 
­ ROSIERES • 
­ LABEAUME O 
­ SAINT­ALBAN­AURIOLLES O O 
­ MALARCE­SUR­LA­THINES 
­ LES VANS O O 
­ CHAMBONAS O O 
­ BERRIAS­ET­CASTELJAU O O 
­ BEAULIEU 
­ DARBRES 
­ ASPERJOC 
­ SAINT­MAURICE­D'IBIE 
­ LAGORCE • 
­ JOANNAS 0 « 
­ LARGENTIERE • 
­ JAUJAC • 
­ ANTRAIGUES » 0 
­ DEVESSET O 
­ MARS 
­ SAINT­MARTIN­DE­VALAMAS « O 
­ LE CHEYLARD • • 
­ CHALENCON O 
­ SAINT­SAUVEUR­DE­MONTAGUT O » 
­ LESOLLIERES­SUR­EYRIEUX 
­ SAINT­VINCENT­DE­DURFORT • 
­ SAINT­FORTUNAT­SUR­EYRIEUX O 
­ SAINT­LAURENT­DU­PAPE O 
­ BEAUCHASTEL O 
­ DORNAS O 
­ MARIAC 
­ DUNIERES­SUR­EYRIEUX O 
­ ALBON O 
­ SAINT­PIERREVILLE 
­ GLUIRAS • 
­ SAINT­MARTIAL O 
­ DESAIGNES O 
­ LA M ASTRE • 
­ EMPURANY • 
­ BOUCIEU­LE­ROI • 
­ COLOMBIER­LE­VIËUX O 
­TOURNON • 
­ SAINT­FELICIEN • 
­ ALBOUSSIERE • 
­ R O M P O N O 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 07 — ARDÉCHE 
C O M M U N E : 
105 — LYAS O 
106 — ANNONAY • 
107 — SATILLIEU • 
108 — ARDOIX 
109 — LE LAC — D'ISSARLES O 
110 — ROCHEMAURE O 
RÉGION: RHÔNES-ALPES 
DÉPARTEMENT: 26 — DRÔME 
­ LAMOTTEDEGALAURE • 
­ CHARMES/LHERBASSE O 
­ SAINT DONAT/L'HERBASSE O O O 
­ CLERIEUX • 
­ SAINT THOMAS EN ROYANS O 
­ LUC EN DIOIS O 
­ DIE O » 
­ SAINTE CROIX » 0 
­ VERCHENY • • 
­ SAILLANS • 
­ MIRABEL ET BLACONS » G 
­ ALLEX • 
­ LIVRON « O 
­ TRESCHENUCREYERS O 
­ MENGLON 
­ AUREL O 
­ BEAUFORT/GERVANNE O 
­ BOURDEAUX O 
­ FRANCILLON • 
­ SOYANS • 
­ PONT DE BARRET O 
­ SAINT MARCEL LES SAUZET • 
­ S A O U G 
­ SOUSPIERRE • 
­ PUYGIRON • 
­ MONTJOUX • 
­ LA ROCHE SAINT SECRET O O 
­ REMUZAT • • 
­ SAINT MAY • 
­ VILLEPERDRIX • 
­SAHUNE • 
­ AUBRES • 
­ NYONS • • 
­ VINSOBRES • 
­ SAINT MAURICE/EYGUES O 
­ LA MOTTE CHALANCON • 
­ CORNILLON SUR L'OULE • 
­ SAINTE JALLE • 
­ VENTEROL O 
­ SAINT FERREOL TRENTE PAS O 
­ VERCOIRAN O 
­ LA PENNE/OUVEZE • 
­ PIERRELONGUE • 
­ MOLLANS/OUVEZE » 0 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 26 — DRÔME 
RÉGION : RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 42 — LOIRE 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT; 74 — HAUTE-SAVOIE 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: 2A - CORSE DU SUD 
138 
139 
140 
155 — BALLONS • 
156 — CHATEAUNEUF/ISERE O 
157 — CHATILLON EN DIOIS O 
158 — MONTELIMAR O 
256 — MOLIERES GLANDAZ O 
257 — LE POET LAVAL O 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 38 — ISÈRE 
166 
167 
168 
169 
170 
­ CHARAVINES O 
­ LE PIN O 
­ PALADRU O 
­ BILIEU O 
­ MONTFERRAT O 
­ CORPS O 
­ MAYRES SAVEL O 
­ TREFFORT O 
­ LAFFREY O 
­ CHOLONGE O 
­ SAINT THEOFFREY O 
­ PIERRE CHATEL O 
­ LA TERRASSE 0 0 
­ MORESTEL O 
­ ROMAGNIEU O 
­ ROYBON O 
­ SAINT EGREVE ® 0 
­ SAINT QUENTIN FALLAVIER O 
­ SICCIEU SAINT JULIEN ET CARI 0 0 
­ TREPT O 
­ VALBONNAIS O 
­ VENERIEU O 
­ LEVERSOUD O 
­ VIENNE O 
­ GRENOBLE ® 
­ PONTCHARRA O 
­ MONTALIEU VERCIEU O 
­ VERNIOZ O 
­ SAINT ROMANS O 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 42 — LOIRE 
185 — BOEN SUR LIGNON • 
186 — CORDELLE O 
187 — CHAUSSETERRE • 
188 — NOIRETABLE O 
189 — POMMIERS EN FOREZ • 
190 — SAINT BONNET LE CHATEAU • 
191 _ SAINT GERMAIN LAVAL • 
192 — SAINT JUST EN CHEVALET • 
193 — SAINT PAUL DE VEZELIN O 
194 _ SAINT PAUL EN CORNILLON O 
195 — SAINT PIERRE DE BOEUF • 
196 — SAINT ETIENNE SAINT VICTOR SUR LOIRE O 
197 — SOLEYMIEUX O 
198 — USSON EN FOREZ O 
199 — VILLEREST O 
261 — SAINT SAUVEUR EN RUE O 
RÉGION: RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 69 — RHÔNE 
200 — CUBLIZE O O O O O O O O 
201 — BELLEVILLE O 
202 — VILLEFRANCHE SUR SAONE O 
203 — ANSE ® 
204 — VAULX EN VELIN O O O O O O O O O 
205 — MEYZIEU O ® 
206 — CALUIRE­ET­CUIRE ® 
207 — SAINT GEORGES DE RENEINS 
208 — YZERON O 
209 — CONDRIEU O 
262 — POMEYS O 
RÉGION : RHÔNE-ALPES 
DÉPARTEMENT: 73 — SAVOIE 
­ CONJUX O 
­ CHINDRIEUX O ® 
­ BRISON SAINT INNOCENT O O 
­ AIX LES BAINS t O O O 
­ TRESSERVE O 
­ VIVIERS DU LAC O 
­ BOURGETDULAC • • O 
­ MOTZ O 
­ VIONS O 
­ CHANAZ O 
­ SAINT JEAN DE CHEVELU O 
­ NANCES O O 
­ AIGUEBELETTE O O O 
­ LEPIN LE LAC O O O O 
­ SAINT ALBAN DE MONTBEL O O O 
­ NOVALAISE O O O 
­ LESCHRAINES O O 
­ SAINT PIERRE D'ALBIGNY 8 ® 
­ LES MARCHES O O 
CHALLES LES EAUX O 
­ COGNIN ® 
­ SAINT REMY DE MAURIENNE 
C O M M U N E : 
232 — 
233 ­
234 — 
235 — 
236 — 
237 — 
238 ­
239 — 
240 — 
241 ­
242 — 
243 — 
244 — 
245 ­
246 — 
247 — 
248 — 
249 ­
250 ­
251 ­
252 ­
253 ­
254 ­
CHENS SUR LEMAN 0 
YVOIRE G 
EXCENEVEX 0 
SCIEZ 0 
ANTHYSUR LEMAN O O 
THONON LES BAINS O C 
EVIAN LES BAINS O 
SAINT GINGOLPH O 
ANNECY O O O O 
ANNECY LE VIEUX 0 
VEYRIER DU LAC C O 
MENTHON SAINT BERNARD G 
TALLOIRES O O 
DOUSSARD 0 
DUINGT O 
SAtNTJORIOZ O 
SEVRIER O 
MARLENS 8 
SAINT PAUL EN CHABLAIS ® 
LA BALME DE SILLINGY 8 
THYEZ 8 
PASSY ® 8 
LATHUILE O 
­ TOLLA O 
­ CUTTOLI C0RT1CCHIAT0 O 
­ PERI O 
­ TAVACO O 
­ UCCIANI O 
­ AZ2ANA O 
­ COGGIA O 
- VICO O 
­ POGGIOLO O 
­ CRISTINACCE O 
­ OTA O 
­ ZONZA O 
­ ZOZA O 
­ ARBELLARA O 
­ PROPRIANO O 
­ ZIGLIARA O 
­ PILACANALE O 
­ GUITERALES BAINS O 
­ PORTO­VECCHIO 
RÉGION: CORSE 
DÉPARTEMENT: 2B - HAUTE-CORSE 
­ SOLARO O O 
­ CORTE O O O O O 
­ ALTIANI O 
­ GIUNCAGGIO O 
­ VENACO O O 
­ NOCETA O 
­PRUNO O 
­ PENTA Dl CASINCA • 
­ ALBERTACCE O 
­ CASTJRLA O 
­ PIEDIGRIGGIO • 
CASTELLO Dl ROSTINO O 
­ ASCO O O 
­ MOLTIFAO 0 0 
­ MORO SAGLIA O 
­ GAVIGNANO • 
­ RUTALI O 
­ MURATO O 
­ BELGODERE O 
­ CALENZANA O 
­ GALERIA O 
­ GHISONI O 
­ PALASCA O 
­ SAINT FLORENT O 
­ TALLONE O 
­ VENTISERI O 
^ 0 
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C E L T I C S E A 
COMPLIANCE 
eter 1 : total coliforms (5000/lOOml) ■■■■ ^ 
O PASSED 
eter2:taecal coliforms (1.000/100ml) 
% FAILED 
=ter k : salmonella ( 0/11 ) f'ih 
MEDITERRANEO 
o PUNTO FAVOREVOLE 
• PUNTO NON FAVOREVOLE 
VALORI LIMITE NAZIONALI : 
I.Coliformi totali /100ml : Ï000 
2-Cellformi fecali /100ml : valore guida della direttiva 
3-Streptococchi fecali / 1 0 0 m l : valore guida della dirett iva 
i_ Salmonelle / I I : valore imperativo della dirett iva 
La normativa i t a l i a n a , s tab i l i sée che, per i parametri 
raicrobiologici, i l giudizio di idoneità a l la balneazione é 
subordinate a l ve r i f i ca r s i del r ispet to dei l imit i in almeno 
1'80 * dei campioni ana l izza t i . 
CONFORMITA DELLE ACQUE MARINE RISPETTO DI 
AI PARAMETRI MICROBIOLOGIC! 1.2. 3. 4 _ ANNO 1987 
CARTA .3.4.1 tb) 
10 MT fOC£ OEL CANALE D 
ISSACENTRO SPIAGGIA C 
■OMETRI FOCE CANALE NIC 
IA VERDEPIAZZALE MAOONNETTA 
063 — 200 METBI DU FOCE FIUME BRENTA • 
064 ZONA RESIDENCE MAGNOLIA • 
065 ­ ZONA RESIDENCE I5AA­B • 
066 ­ 200 METRI SX FOCE FIUME AD1GE • 
A 200 METRI SX FOCE FIUME P 
6 ­ ALBCHGOSAGNI • 
7 ALBERGO CASA BIAN( 
S — ALBERGO AURORA O 
038 — CAMPEGGIO 
039 ­ CAMPEGGIO 
0*0 ­ CAMPEGGIO 
IACOMUNALE ' 
­ BOCCASETTE­CENTROSI 
3 ­ BOCCASETTE L[ 
) CAP A LONG A — F( 
PROVINCIA. 030— UDINE 
COMUNE 
OBJ ­ L I G N A N 6 > I N E T A ­ P I A Z Z A D 
DOS ­ LIGNANO SABBIADORO­TER 
SL S ­ CAMPING LAZZARET 
2 BAHCOLA­FRONTE l [ 
FOSSALON AHENILE NE ­ LIDO C< 
­ BOTTA PRIMERO—CAMPING TEN 
HOTTA PRIMERO CAMPING EU1 
­ LA ROTTA­CAMPING AL BOSCO ': 
AHENILE OCCIDENTALE (COSTA 
ING BELVEOEHEP 
2 ­ MARINA JULIA —CONCESSIONI D 
LN CANZIAN D ISONZO 
IL PESCATQRE • 
COSTIEHA­COSTAD 
­­ BAGNO.LE GINESTf 
PONENTEVERBONE : 
PROVINCIA 009—S, 
E 070 LIGUfllA 
035 ­ BAGNI SPORT ( 
IA CENTHO BAIA PORTO! 
GIONE 070— LIGURIA 
3 — COLOMBO 7 
­ FOCE U50 SUD C 
PIAZZALÉ H O M A : : 
PROVINCIA 046 — MASSA 
1 — BAGN0 .STELLA Dl 
LA M ASC AG NI 
MAROCCONE D 
3 ­ LOC CHIESSI , 
"l­
!S­
iS: 
PORTO 
' " s ­
iîiî;S¥ô£!»o.. 
PIAZZA BOVIO ■'•■ 
E S ? ' , 
AZZURP.0 
5PIAGGIA D' BARflAROSSA 
PORTO AZ2UHHO 
PORTOFERRAIO 
C SCHIOPPAHELLO 
C VILLA OTTONE ' 
REG.IOKE 090 — 
ROSIGNANO M 
REGIONE 090­ ­TOSCANA 
PROVINCIA 063 ­ GROSSETO 
A BALNEARE C 
TALAMONE ­ BAGNO D 
IL V0LT0NCIN0 C 
FOCE CANALE SOLMINÉ ' 
RISTORANTE ÏITTOHIO • 
VINCIA M l ­ PESAHO U 
« ­ HOTONDA O 
IT NORD fOCE HUME .C 
PROVINCIA 044 — A5COUPICEN0 
S AGOSTINO _. 
REGIONE 1 Ï 0 ­ LAZIO 
REGIONE 120—LAZIO 
PROVINCIA. 053 — 
PENSIONS ROUGE ET NI 
HOTEL CESARS O 
FOCE F VOMANO — 
REGIONE. 130 — ABRUZZO 
PROVINCIA 069 — CHIETI 
CONCESSIONER 053 ­ VASTONORD 
054 VASTONORD 
JNCESS'ONE 
>NCESSIONE 
IE BUONANOTTE ( 
m Z S LTora™™ 
173 — LOC SPIAGGIA Dl ORTANA • 
RIO NELL ELBA 
163 — LOC NISPORTO !.. 
164 — LOC NISPORTINO f j 
ROSIGNANO MARITTIMO 
075 — BAGNO CHIOIA O 
077 — BUCADEICORVI O 
e î Î l A M N ^ W M L I C O . U 
ALIA. RON 
BARACC 
208 ­ V i l l * 5 5 I Q S V i i Z ï R g . 
2.66 - PORTO S 
141 ­ B/W HBTi tMIBITfJ iHANFO ­
244 ­ 100 MTASUD CANALE cT 
245 ­­ LOC LE PIGNACCE O 
OVESTCAMPËSF 
IATTAFORMA . 
02fl 50 M T s y p S C A H J C O DEP>JRATQHE 
3 • PROVINCIA O 
5 _ A NORD CAMPO 5PORTIVO C 
8 ­■ DAVANTI CAMPING .LE MiMOSE. I 
BRASILIA — MT 1460 SX FQSSO T[ 
PESCATORI " 
STAB DOPOLAVORO AGIP ­
ALTEZZAKM 143 J SS 1 
SPIAGGFTTA MONTALBANO 
­ SPIAGGETTA LIBÉRA SOTTO TC 
OÛt ­ VIA efiÀDâNO G 
033 PIAZZA FILIPPONE 
iXCOLLETTOR! 
;x FOCE FOSSQ 
D ARCANGELO .". 
IOC BAZZANO INIZIO 5P 
CENTRO INSÊNATUHA Dl 
001 — CAMPING LAPINETA 
MONTENERO Dl B 
025 — LIDOMON 
027 ­ CAMPING 
PETACCIATO 
022 ~­ M A R I N A ' C 
SACCIA 
/ A P O N D A 200 
COSTAUERDÉ !■ 
Dl PETACCIATO O 
PETACCIATO ' 
7 — RISTOHANTEGRATTACIELO C 
8 — HOTEL GLOWER O 
9 — VILLAGGIO MARE PULITO ' 
O — 250 MT NORD FOCE BIFEHNO 
PROVINCIA 063 — N: 
A PESCATORI C 
IE SAHACENA O 
IARIA­INTERNAZIONALS u 
.E SIRENE E DA GIOIA PUNTO MULO C 
094 — PUNTA S 
BATTIPAGLIA 
REGIONE 160 — PUGLIA REGION 160 —PI 
034 STABILIMENTO M 
036 VILLAGGIO MOI 
POSTO COSSO : 
PICCOLO D 
LIE — SPIAGGIA C 
­ CASA LA BATE. LOC MASSERIA 
CASALABATE."500 MT S TORRE 
­ CASALABATE. SPIAGGIA C 
LNALÉ C O L L E T T O R E F O C A : 
OMTSUO DAR5ENA '.ï 
N CATALDO — VICINO AL FARO O 
NCATALDO—SPIAGGIA LIBERA ; 
TORRE D E L L ORSO — STAB 
TORRE DELL ORSO ALLA PIN 
ANO Dl LEUCA 
TORRE V A D O ­ A L L A TORRE 
COLONNE C 
ÎSS>"»tV?™«!"ttS° 
ÎS .T.ÔTO'OS' Ï Ï . " 
T°"S' 
= 
SS 
­ T . 
­ CASTROCUCCO ­
• ACQUAFREDDA ­ G 
4 ­ LIDO 
190 ­ CALABRIA 
, FRASSANITO — A 
PROVINCIA 090— REGGFOCALAB' 
064 — AGHIGENTO 
PORTIGLIOLA 11ICUDI POHTO . 
■ 7 ■ LIDO COMU 
■8 — LIDO COMUNALE VI 
REGIONE ZOO — SARDEGNA 
CASTELSARDO 
0 1 9 ­ KM9STRADATRAPANI ­ BQNAGIA 
CALA MARINO C 
PROVINCIA 090 — SASSARI 
033 — 100 MT DJS CAMPIfiG '" 
013 ­ SPIAGGIA .c 
FIUMEFHEDDODISICIUA V .OONNALUCAtA 
REGIONE: 190 ­
l — AGNONE — BAIA 
P CASTELLUCCIO 1 
A CALTABASSA 
­ LAZZARETTO i 
IA HOTEL CALAGINÉPRO O 
IA SAS L INNAS SICCAS ­
; G G I O R O U L O T T E S 
A MARM0RATA "• 
' ­ CANNIGIONE '.1 
> — SPIAGGIA TREMONTI . 
! — CALAGRANO ' . 
CONFORMITA DELLE ACQUE FLUVIAL! RISPETTO AI PARAMETRI 
MICROBIOLOGIC! 12,3,4 _ ANNO 1987 
CARTA: 3.4-3 (a) 
R E G I O N E : 0 7 0 — L I G U R I A 
P R O V I N C I A : 011 — L A SPEZIA 
REGIONE : 010 — P I E M O N T E 
PROVINCIA : 003 — N O V A R A 
R E G I O N E : 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 013 — C O M O 
F I U M E V A R A : 
BORGHETTO Dl VARA: 
074 — V.R. MARGHERITA ANT. TE IMPIANTI 
SPORTIVI • 
BRUGNATO: 
075 — ANTISTANTE CASELLO AUTOSTRADALE • 
CALICE AL CORNOVIGLIO: 
073 _ MARTINELLO PROS TORRENTE 
USURAMA • 
FOLLO: 
072 — PIANA BATTOLLA • 
ROCCHETTADI VARA: 
050 — PONTE RAMELLO STADOMELLI • 
SESTAGODANO: 
051 — PIAN DELL'ISOLA • 
052 — CAMPEGGIO VARA • 
053 — NASCETO • 
VEZZANO LIGURE 
047 — BOTTAGNA ANT. CAMPO SPORTIVO • 
048 — PIANO ISOLA VALERIANO PONTE 
CEPARANA • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 015 — M I L A N O 
F I U M E P O : 
CASELLE LANDI: 
01 6 — BOSCO S GIUSEPPE O 
F I U M E NAVIGL IO G R A N D E : 
MAGENTA: 
042 — STATALE 11 O 
TURBIGO 
039 — NAVIGLIO GRANDE • 
R E G I O N E : 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 014 — SONDRIO 
F I U M E T O R R E N T E M A S I M O : 
ARDENNO: 
041 — PONTE SS 38 • 
F I U M E TORRENTE M A S I M O - R A M O B A G N I : 
VAL M A S I M O : 
012 — S M A R T I N O ENEL 20 M MONTE • 
F I U M E TORRENTE M A S I M O - R A M O MELLO : 
VAL M A S I M O . 
01 3 — S M A R T I N O 50 M MONTE PONTE • 
F I U M E TORRENTE BITTO : 
MORBEGNO: 
008 — CASE POPOLARI VIA FUMAGALLI • 
F I U M E TORRENTE VALLONE : 
TRAGNA 
011 — SACCA VIA VALERIANA • 
F I U M E T O R R E N T E LESINA: 
DELEBIO: 
009 — PONTE SS 38 O 
FIUME CANNOB1NO 
CANNOBIO 
079 — O R R I D O S A N N A • 
080 — OSSIDI METALLICI • 
F I U M E SESIA: 
CARPIGNANO SESIA. 
053 — SBANDA' • 
054 — VALERA • 
F I U M E T I C I N O : 
BELLIN2AG0 NOVARESE 
042 — CASCINONE • 
CERANO: 
047 — CAVA ELMIT • 
078 — LAGHETTO ARTIFICIALE O 
GALLIATE: 
044 — PONTE • 
MARANO TICINO: 
039 — PORTO • 
OLEGGIO; 
041 — PONTE • 
POMBIA: 
038 — BUI • 
ROMENTINO: 
045 — BOSCACCIO • 
VARALLO POMBIA; 
036 — RAME' • 
037 — PAN PERDU' • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 012 — VARESE 
F I U M E T I C I N O : 
GOLASECCA: 
043 — SPIAGGIA • 
LONATE POZZOLO: 
047 — SPIAGGIA • 
SESTO CALENDE; 
035 — CIRCOLO SESTESE • 
S O M M A LOMBARDO; 
044 — LIDO FOGARTOR • 
045 - - LIDO CANOTTIERI • 
VI2Z0LA TICINO: 
046 — SPIAGGIA O 
F I U M E A D D A : 
A I R U N N O . 
015 — SPIAGGIA • 
BRIVIO: 
016 — TOFFO • 
017 — BONIFICA • 
IMBERSAGO: 
021 — TRAGNETTO • 
PADERNO D'ADDA: 
019 — CONCHETTA • 
020 — DIGA VECCHIA • 
R E G I O N E : 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 014 — S O N D R I O 
MORBEGNO: 
005 — PASSERELLA PANIGA • 
006 — CONFLUENZA TORRENTE BITTO • 
007 — COLONIA«E VANONI» • 
R E G I O N E : 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 015 — M I L A N O 
CAVENAGO D ADDA 
034 — SOLTARICO O 
COMAZZO; 
007 — M A D O N N I N A • 
SAN MARTINO IN STRADDA; 
035 — MARIANNINA O 
046 — M A D O N N I N A O 
R E G I O N E : 0 6 0 — FRIULI VENEZIA GIULIA 
P R O V I N C I A : 030 — UDINE 
F I U M E N A T I S O N E : 
R E G I O N E : 070 — 
P R O V I N C I A : O i l 
LIGURIA 
- LA SPEZIA 
F I U M E M A G R A : 
AMEGLIA : 
044 — FIUMARETTA-ISOLOTTO • 
ARCOLA: 
045 — CAMPEGGIO MIRAFIUME • 
FOLLO 
072 — PIANA BATIOLLA PROS. VIADOT. 
AUTOSTRAD • 
LERICI: 
071 — SENATO ANTISTANTE L.C NAUTICA i 
VEZZANO LIGURE 
046 — PONTE FF SS FORNOLA • 
047 — BOTTAGNA-CAMPO SPORTIVO • 
F I U M E V A R A : 
UN 

REGIONE: 010 — P I E M O N T E 
PROVINCIA : 003 — N O V A R A 
REGIONE: 0 1 0 — P I E M O N T E 
PROVINCIA : 003 — NOVARA 
REGIONE : 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 012 — V A R E S E 
REGIONE: 0 1 0 — P I E M O N T E 
PROVINCIA : 002 — VERCELLI 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 012 — V A R E S E 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA; 0 1 7 — B R E S C I A 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 7 — B R E S C I A 
REGIONE : 060 — VENETO 
PROVINCIA : 023 — VERONA 
REGIONE: 050 — VENETO 
PROVINCIA: 025 — BELLUNO 
REGIONE: 0 4 2 — PROV. A U T O N O M A T R E N T O 
PROVINCIA : 022 — TRENTO 
REGIONE: 041 — PROV. A U T O N O M A BOLZANO 
PROVINCIA: 021 — BOLZANO 
REGIONE: 1 0 0 — U M B R I A 
PROVINCIA: 0 6 4 — PERUGIA 
LAGO M A G G I O R E : 
029 — LIDO ROCHETTE • 
030 — LIDO NAUTICA • 
BAVENO 
017 — HOTEL PALAZZO • 
BELGIRATE 
022 — VILLA CARLOTTA O 
023 — LIDO COMUNALE • 
CANNERO RIVIERA 
005 — LIDO • 
CANNOBIO 
001 — CAMP. INTERNAZIONALE EGELSI O 
003 — LIDO PARCO O 
004 — CAMP NOSETTO • 
073 — SPIAGGIA AMORE O 
CASTELLETTO SOPRA TICINO: 
035 — SP. CICOGNOLA O 
DORMELLETTO 
031 — CAMP LAGO AZZURRO O 
032 — BAR LEONARDI O 
033 — LOC PIROLINO O 
034 — CAMP SMERALDO O 
077 — LA ROTTA • 
GHIFFA 
011 — QUARANTINA O 
012 — VILLA VOLPI • 
013 — INCRINO • 
074 — PANIZZA O 
LESA. 
024 — LIDO O 
025 — MADONNA Dl CAMPAGNA O 
026 — CASTELLACC10 O 
027 — PRESSO TORRENTE ERNO O 
075 ­ CAMPEGGIO SOLCIO • 
MEINA: 
OGGEBBIO. 
006 — SP BARBE' • 
007 — DELL'ORTO O 
008 — ISOLtNO O 
009 — SOTTO CAMOGNO C) 
010 — VILLA GIANNA O 
LAGO M A G G I O R E : 
STRESA: 
018 — ISOLA PESCATORI • 
019 — ISOLA BELLA • 
020 — CARCIANO • 
021 — PALLAVICINO • 
VERBANIA 
014 — CAMP. SASSO • 
015 — CAMP. ISOLINO O 
016 — LIDO TOCE O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 012 — V A R E S E 
ANGERA 
033 — LIDO LA NOCE • 
034 — CAMPEGGIO O 
BREBBIA: 
023 — SABBIA D'ORO • 
BREZZO Dl BEDERO: 
008 — SPIAGGIA FRONTE COMUNE < 
CASTELVECCANA: 
GERMIGNAGA. 
006 — SPIAGGIA COMUNALE • 
ISPRA 
030 — SPIAGGIA GIROLO • 
031 — SPIAGGIA FORNACI O 
032 — CAMPING INTERNAZIONALE • 
048 — LIDO EURATOM • 
049 — LUNGOLAGO COLOMBO SC VELA • 
LAVENO MOMBELLO 
013 — ARIANNE • 
014 — FORTINO O 
015 ­ CERRO • 
016 — CERESOLO ( ) 
LEGGIUNO 
017 — RENO • 
018 ­ AROLO O 
019 ■■■ SASSO MORO • 
LUINO 
005 — LIDO O 
LAGO M A G G I O R E : 
MACCAGNO: 
003 — RONCO DELLE MONACHE • 
004 — PARCO GIONA­LIDO • 
MONVALLE : 
020 — CANTONE • 
021 — CURIE' O 
022 — LIDO • 
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE: 
001 — LIDO DIZENNA O 
PORTO VALTRAVAGLIA 
007 — LIDO • 
TRONZANO LAGO MAGGIORE 
002 — LIDO DEL WIND­SURF O 
REGIONE: 0 1 0 — P I E M O N T E 
PROVINCIA: 003 — N O V A R A 
LAGO M E R G O Z Z O : 
MERGOZZO: 
051 — MONTALBANO O 
052 PORTAIOLO 0 
VERBANIA: 
048 — LA QUIETE O 
049 ­ CONTINENTAL O 
050 ­ PICCOLO LAGO O 
LAGO ORTA: 
GOZZANO 
058 LIDO O 
NONIO 
066 ­ IMBARCADERO • 
ORTA SAN GIULIO 
059 MIAMI • 
060 ORTELLO • 
061 VILLA MOTTA • 
062 BAGNERA • 
PELLA 
068 RIALACCIO ,"> 
PETTENASCO. 
063 VERDE LAGO • 
064 CAMP ALLEGRO • 
065 PUNTA Dl CRABBIA O 
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 
069 PORTO Dl LAGNA • 
070 PRAROLO O 
071 PASCOLO • 
LAGO V I V E R O N E : 
VIVERONE: 
001 — LIDO ANZASCO • 
002 — BAGNI PEPPE O 
003 — BAGNI COMUNALI E MARINELLA I 
004 — BAGNI LAC ET SOLEIL O 
005 — BAGNI MASSERIA O 
006 — CAMPEGGIO HAWAY O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 012 — V A R E S E 
LAGO L U G A N O : 
BRUSIMPIANO 
026 — LIDO O 
027 — LOC. MONTELAGO • 
LAVENA PONTE TRESA 
011 — LIDO • 
PORTO CERESIO 
028 — LIDO O 
029 ­ FIAMMETTA • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA; 013 — C O M O 
CAMPIONE D'lTALIA: 
034 LIDO • 
CLAINO C O N OSTENO 
035 ­ CAMPEGGIO LIDO OSTENO • 
036 ­ CAMPEGGIO RESCIA O 
037 ■­ FOCE TORRENTE TELO O 
PORLEZZA 
027 ­ CAMPEGGIO PARADISO • 
028 ­ CAMP INTERNATIONAL SPORT O 
029 ­ FOCE TORRENTE REZZO • 
030 ­ CAMPEGGIO DARNA O 
031 SPIAGGETTA CIMA O 
VALSOLDA 
032 SPIAGGETTA FARMACIA • 
033 S MARGHERITA CROTTI O 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 012 — VARESE 
LAGO CHIRLA: 
VALGANNA 
012 LIDO Dl GHIRLA O 
LAGO MONATE: 
CADREZZATE 
037 — LIDO Dl VIA AL LAGO • 
COMABBIO: 
039 ­ CAMPEGGIO O 
OSMATE. 
038 — SPIAGGIA COMUNALE • 
TRAVEDONA­MONATE: 
036 — SPIAGGIA MONCUCCO O 
LAGO Dl VARESE; 
CAZZAGO BRABBIA 
051 ­ LOC LAGO Dl PIANE O 
GAVIRATE 
024 — ISOLA VIRGINIA • 
025 ­ VOLTORRE • 
VARESE 
050 ­ LIDO S C H t R A N N A — L O C . CANOTTIERI • 
LAGO C O M A B B I O : 
MERCALLO 
041 ­ SPIAGGIA COMUNALE O 
VARANO BORGHI 
040 ­ ­ CAMPEGGIO • 
VERGIATE­
042 ­ LIDO Dl CORGENO O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 6 — B E R G A M O 
LAGO D'ISEO: 
ROGNO 
018 ­ LATO NORD O 
019 — LATO SUD O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 7 — BRESCIA 
ISEO 
051 SASSABANECH • 
052 CAMPEGGIO DEL SOLE O 
053 ­ SPIAGGIA COMUNALE O 
055 — CAMPEGGIO QUAI G 
056 CAMPEGGIO COVELO O 
058 ■ CAMPEGGIO OLIVELLA O 
MARONE 
071 ­ SPIAGGIA ORATORIO • 
074 CAMPEGGIO F I L A N D A ­ ­ V E L L O O 
MONTE ISOLA 
062 — SPIAGGIA ERE O 
065 — CAMPEGGIO MONTISOLA O 
PARATICO. 
048 — CABIANCA O 
PISOGNE 
075 — SPIAGGIA TOLINE • 
076 — FOCE TORBIOLO O 
SALE MARASINO. 
066 — PORTO NUOVO O 
067 ­ CAMPEGGIO SALETTO • 
069 — FILANDA O 
SULZANO: 
059 — SPIAGGIA PALAFITTE O 
060 ­ HOTEL MASTER • 
LAGO Dl G A R D A : 
DESENZANO DEL GARDA. 
007 — CAMPEGGIO S. FRANCESCO • 
010 — C B DESENZANO • 
GARDONE RIVIERA. 
030 — SPIAGGIA CASINO O 
031 — SPIAGGIA VILLA DEL SOGNO O 
GARGNANO. 
039 — SPIAGGIA CASTELLO O 
LIMONE SULGARDA. 
043 ­ TIFU • 
045 ­ COLA O 
046 — GROSTOL C) 
LONATO. 
011 — C.B. LONATO O 
MANERBA DEL GARDA: 
PADENGHE SUL GARDA 
012 CAMPEGGIO CAMPAGNOLA • 
SALÛ 
029 SPIAGGIA RIMBALZELLO O 
SAN FELICE DEL BENACO 
024 ■■­ CAMPEGGIO MOLINO • 
025 CAMPEGGIO TORNELLE O 
026 HOTEL CASIMIRO O 
SIRMIONE 
002 ­ PORTO GALEAZZI O 
003 HOTEL VILLA CORTINE O 
LAGO Dl G A R D A : 
SIRMIONE 
004 — PUNTA STAFFALO O 
005 — HOTEL GARDEN LIDO O 
TOSCOLANOMADERNO: 
032 ­ LIDO AZZURRO O 
033 ­­■ SPIAGGIA VILLA ADELE O 
034 — SPIAGGIA CANTIERI GARDA O 
TREMOSINE: 
042 — SPIAGGIA CAMPIONE O 
REGIONE: 042 — PROV. A U T O N O M A TRENTO 
PROVINCIA : 022 — TRENTO 
ARCO: 
005 — PONTILE CAMPEGGIO MAROADI O 
NAGO­TORBOLE; 
006 — PONTILE AL COR O 
007 — SPIAGGIA CONCA D'ORO O 
RIVA DEL GARDA. 
001 — SPIAGGIA OLIVI O 
002 — PUNTA LlDO • 
003 SPIAGGIA SABBIONI • 
004 — SPIAGGIA PINI • 
REGIONE; 050 — V E N E T O 
PROVINCIA: 023 — V E R O N A 
BARDOUNO 
274 ­■ CAMPING LA ROCCA O 
275 — CAMPING SERENELLA O 
276 — LUNGOLAGO PREITE — EX TRAMPOLINO C 
277 — HOTEL CRISS • 
278 ­ CONDOMINIO QUADRATO • 
279 LIDOCISANO PONTILE NORO • 
280 ­ ­ VILLAGGIO QUERCIA • 
BRENZONE: 
249 ­ ­ CHIOSCO FIORATO • 
250 — 50 METRI SUD HOTEL NETTUNO • 
251 CAMPEGGIO DEMIS • 
252 HOTEL ROSMARY • 
253 ­ CAMPEGGIO SOLE O 
254 ­ HOTEL CASTELLI O 
CASTELNUOVO DEL GARDA: 
292 ALBERGO GASPARINA • 
293 CAMPEGGIO DELL'UVA • 
294 CAMPEGGIO DEL GARDA • 
GARDA: 
268 — BAIA DELLE SIRENE BAR O 
269 ­ S VIGILO­PONTILE O 
270 — VILLA CANOSSA O 
271 — CORMO­PONTILE • 
272 ­ BAR BELSITO O 
273 — BAR CAVALLA O 
LAZISE. 
281 ­ RISTORANTE DA GUIDO • 
282 — PONTILE CAMPING DU PARC • 
283 ■­ RISTORANTE CAMPING SPIAGGIA D'ORO • 
284 — 2 PONTILE NORD CAMPING LA QUERCIA • 
285 ­ ­ PONTILE Dl MEZZO CAMPING IDEAL • 
286 ­ CAMPING FOSSALTA O 
287 — 50 MT NORD PONTILE CAMPING 
BELVEDERE O 
288 ­ 50 MT SUD PONTILE CAMPING LIDO O 
289 ­ LIDO COMUNALE PACENCO­
BAR SPOGLIATOI O 
290 ­ BUNGALOW EURO CAMPING O 
291 TRA I DUE CAMPING LE PALME O 
MALCESINE: 
239 ­ ALBERGO VILLA MONICA O 
240 — ALBERGO S. REMO • 
241 SOTTO CAMPING TONINI O 
242 — ALBERGO EUROPA O 
243 — SPIAGGIA PAINA GRANDE O 
244 BAR GABBIANO O 
245 ­ SPIAGGIA VILLA PARCANI O 
246 — VILLA LIDIA O 
247 ­ 50 METRI NORD PIZZERIA «AI VOGAOR» • 
248 ­ RISTORANTE DEL CAMPING BELLAVISTA • 
LAGO S. CATERINA: 
AURONZO DI CADORE: 
306 — SPIAGGIA BUCINTORO • 
307 — SPIAGGIA AL LAGO • 
308 — SPIAGGIA IUVENTUS • 
LAGO DEL M I S : 
SOSPIROLO. 
301 — FALCINE O 
LAGO CENTRO C A D O R E : 
CALALZO DI CADORE 
177 — LAGOLE • 
DOMEGGE Dl CADORE: 
184 — CAMPING COLONNA • 
PIEVE Dl CADORE: 
149 — MIRALAGO • 
LAGO SANTA C R O C E : 
FARRA D'ALPAGO. 
022 ­ ­ S CROCE — C A M P I N G O 
CAMPING • 
PESCHtERA DEL GARDA 
295 ­ 50 MT NORD RISTORANTE DEI PIOPPI O 
296 ­ CENTRO SPIAGGIA CAMPING 
BELLA ITALIA O 
297 ­ RESIDENCE GARDEN VILLE O 
298 SPIAGGIA CONTA • 
TORRI DEL BENACO 
255 ­ CAMPEGGIO MOSCOLO O 
256 ­ ALBERGO RITA O 
257 RESIDENCE GLORIA O 
258 ALBERGO DEL GARDA O 
2 5 9 ­ CAMPEGGIO SPIAGGIA D'ORO O 
260 ­ HOTEL VICLANO O 
261 ­ ALBERGO CALVANI O 
262 SPIAGGIA BAIA DEI FINI­PONTILE O 
263 BAGNI COMUNALI ­50 MT ATTRACCO 
DRAGHETTI O 
264 HOTEL S. FAUSTINO O 
265 STRADA ACCESSO CAMPEGGIO S REMO ( 
266 SORGENTE ACQUE FREDDE O 
267 BRANCOLINO LIDO BAGNI OMONIMO O 
025 — SARATMEI ­
LAGO CARLO: 
ARSIÈ. 
299 -
300 -
REGIONE: 042 — PROV. A U T O N O M A T R E N T O 
PROVINCIA: 022 — T R E N T O 
MOLINA Dl LEDRO: 
009 — SPIAGGIA CAMPING «AL SOLE» • 
PIEVE Dl LEDRO: 
008 — SPIAGGIA LIBERA ALBERGO PISCINA O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 7 — BRESCIA 
LAGO D T D R O : 
ANFO: 
083 — LIDO IMBARCADERO O 
084 — CAMPEGGIO PALAFITTE O 
085 ­ CAMPEGGIO PILÛ O 
086 — VILLAGGIO OLANDESE O 
BAGOLINO: 
087 — CAMPEGGIO PIAN D'ONEDA O 
IDRO. 
078 — SPIAGGIA VEST A O 
079 — CAMPEGGIO RIO VANTONE O 
080 — ZONA PARCO ­ CRONE O 
081 — SPIAGGIA LEMPRATO O 
082 ­ TRATTORIA MIRAMONTI O 
LAGO D IDRO: 
BONDONE: 
010 — SPIAGGIA BATTONI O 
LAGO M O L V E N O : 
MOLVENO: 
011 — SPIAGGIA CAMPING MOLVENO O 
LAGO TER LAGO: 
TERLAGO: 
012 — SPIAGGIA LIBERA­LIDO O 
LAGO SERRAIA; 
BASELGA DI PINÊ. 
013 — PONTILE BAR LIDO O 
L A G O D I LEVICO: 
LEVICO TERME: 
014 ­ SPIAGGIA LA TAVERNA O 
015 — SPIAGGIA LIDO LEVICO O 
LAGO Dl C A L D O N A Z Z O : 
CALCERANICA A L A G O : 
01 9 — SPIAGGIA LIBERA AL PESCATORE • 
020 — SPIAGGIA ALLE BARCHE O 
CALDONAZZO: 
018 — SPIAGGIA KINDERDORF O 
PERGINE VALSUGANA: 
016 — SPIAGGIA LIDO SAN CRISTOFORO O 
017 ­ SPIAGGIA AL FARO O 
021 — SPIAGGIA PUNTA INDIANI O 
LAGO Dl C A L D O N A Z Z O : 
LAVARONE. 
022 — SPIAGGIA LIDO O 
REGIONE: 041 — PROV. A U T O N O M A BOLZANO 
PROVINCIA: 021 — BOLZANO 
LAGO M O N T I C O L O G R A N D E ; 
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO 
001 — LATO W NOLEGGIO BARCHE PRESSO 
IL LIDO O 
002 — Dl FRONTE AL LIDO DEL LAGO O 
003 — Dl FRONTE AL LIMITE NORD DEL LIDO O 
004 — LATO NORD Dl FRONTE ALLE ROCCETTE O 
005 — LATO ESTALTEZZA PUNTO N 3 O 
006 — LATO SUD Dl FRONTE AL CANNETO O 
LAGO M O N T I C O L O PICCOLO: 
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO 
007 ­ LATO OVESTDI FRONTE AL LIDO O 
008 ­ LATO SUD 50 M. A S ­ ­ E NOLEGGIO BAR­
CHE O 
009 — LATO EST STESSA ALTEZZA PUNTO N 1 O 
010 ­ ­ LATO NORD Dl FRONTE CAPANNA 
PESCATORI O 
L A G O C A L D A R O : 
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO: 
001 — LATO OVESTDI FRONTE AL LIDO O 
002 — Dl FRONTE ALBERGHl LIDO Dl CALDARO O 
003 — MOLO DEI PESCATORI (YACHT­CLUB) O 
004 — 100 METRI A EST DEL PUNTO N 3 O 
005 — MOLO ALBERGO AMBACH O 
006 — LIDO ALBERGO KLUGHAMMER O 
007 — 20 METRI A SUD PUNTO 6 O 
008 ­ CENTRO LAGO O 
009 — LIDO CAMPEGGIO Dl S. GIUSEPPE 
AL LAGO O 
010 ­ A SUD DEL LIDO COME DA PUNTO N 1 O 
LAGO F A V O G N A ; 
MAGRÉ SULLA STRADA DEL VINO 
001 — PRESSO ACCESSO AL LAGO VERSO 
LACHIESA O 
002 — Dl FRONTE MOLETTO DEL LAGO O 
LAGO Dl DOBBIACO: 
DOBBIACO: 
001 — MOLO NOLEGGIO BARCHE O 
002 — STRADA PER CORTINA ZONA PIU LARGA 
LAGO O 
003 — CENTRO LAGO O 
004 — PARTE OPPOSTA AL PUNTO N 3 O 
005 — A SUD DEL MOLO — NOLEGGIO BARCHE O 
LAGO DI FIÉ: 
FIÉ ALLO SCILIAR: 
001 — NOLEGGIO BARCHE VICINO AL 
RISTORANTE O 
002 — 50 METRI A EST DEL PUNTO N 1 O 
003 — PRESSO LE CABINE — SPOGLIATOIO O 
004 — Dl FRONTE AL CANNETO O 
005 — Dl FRONTE AL MOLETTO IN LEGNO O 
006 — 10 METRI A SUD RISPETTO AL PUNTO N 1 O 
007 — CENTRO LAGO O 
LAGO Dl COSTALOVARA: 
RENON 
001 — Dl FRONTE ALLE CASE O 
002 — ZONA CENTRALE ALBERGO 
WOLFSGRUBENSEE O 
003 — Dl FRONTE AL LIDO O 
004 — ANSA TRA IL BOSCO E LA STRADA O 
005 — Dl FRONTE AL TUB Dl RACCOLTA 
IMMISSARIO O 
LAGO D I T R E T : 
SENALE ­ S. FELICE 
001 — VICINO ALLA STRADA D'ACCESSO O 
002 — CIRCA 10 METRI DALLA GRIGLIA O 
003 — LATO OVEST ALTEZZA DEL PUNTO 1 C 
004 — VICINO ALL'ISOLOTTO O 
LAGO Dl V A R N A : 
VARNA: 
001 — Dl FRONTE AL PRATO­LIDO O 
002 — Dl FRONTE ALLA BARACCA DEI 
PESCATORI O 
003 — VICINO AL CANNETO O 
004 — POCO A N O R D DEL PUNTO N 3 O 
LAGO T R A S I M E N O : 
CASTIGLIONE DEL LAGO: 
006 — ISOLA POLVESE NUOVA O 
007 — ISOLA POLVESE VECCHIA O 
008 — PONTILE VECCHIO O 
009 — CAMPING LA BADIACCIA O 
010 — LIDO TRASIMENO — RIGUTINI O 
011 — CAMPING LISTRO O 
012 — LIDO AREZZO O 
013 — LIDO AREZZO PINETA O 
014 — POZZINO O 
015 — DINETTE O 
016 — LIDO MATERASSI O 
017 — L IDOCOMUNALE O 
018 — LIDO CARABINIERE O 
019 — LALUCCIOLA O 
MAGIONE: 
020 — LIDO SANTINO O 
021 — ALBAIA O 
022 — CALONI O 
PASSIGNANO SULTRASIMENO 
001 — CAMPING EUROPA O 
002 — CAMPING KURSAAL O 
003 — LA DARSENA O 
TUORO SULTRASIMENO 
004 — LIDO COMUNALE O 
005 — ISOLA MAGGIORE — ZONA 
S. FRANCESCO O 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 056 — VITERBO 
LAGO DI BOLSENA: 
BOLSENA: 
001 — LE MAIDDI O 
002 — LASIRENETTA • 
003 ­­■ CASETTA G.F. • 
004 — PIAZZA D. ALIGHIERI • 
005 — CHIOSCHETTO • 
016 — CAMPING PIETRE LANCIATE • 
051 ­ CAMPING CHEZ VOUS O 
052 — CAMPING VAL Dl SOLE • 
REGIONE: 1 2 0 — L A Z I O 
PROVINCIA: 056 — VITERBO 
REGIONE: 1 2 0 — LAZIO 
PROVINCIA: 058 — R O M A 
REGIONE: 1 2 0 — L A Z I O 
PROVINCIA : 057 — RIETI 
R E G I O N E ; 0 3 0 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 013 — C O M O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 0 1 3 — C O M O 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 013 — C O M O 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 015 — M I L A N O 
LAGO DI BOLSENA: 
CAPODIMONTE 
008 — 200 MT SX LA BUSSOLA • 
009 — 200 MT DX LA BUSSOLA • 
010 — S ANTONIO • 
011 — RISTORANTE VERACE • 
071 — CAMPING SAN LORENZO O 
GRADOLI 
017 — C LE MATEE — 400 MT SX GROTTE Dl 
CASTRO • 
018 ­ C PESCHIERA — CASA COLONICA 
FERRATA O 
019 — FOSSO VAL Dl LAMA O 
020 — S. MAGNO O 
GROTTE Dl CASTRO: 
007 — RISTORANTE SILVANO O 
MARTA: 
012 ­ LA ROTONDA O 
MONTEFIASCONE; 
013 — RISTORANTE BUSSOLA O 
014 — PONTICELLO 34 O 
015 — DISTRIBUTORE CARBURANTE • 
SAN LORENZO NUOVO: 
006 ­ TAMURÉ O 
053 — CAMPING PATRIZIA O 
061 ­ CAMPING NERONE • 
LAGO Dl VICO O 
CAPRAROLA 
001 ­ LIDO FOGLIANO O 
005 — RISTORANTE BELLA VENERE O 
RONCIGLIONE 
002 — RIVA FIORITA O 
003 — LA SCALETTA O 
004 — RISTORANTE SAN SOUCI • 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 058 — R O M A 
LAGO Dl B R A C C I A N O : 
ANGUILLARA SABAZIA: 
005 — RISTORANTE LA LANTERNA O 
006 ■­ CAMPING ENEL OASI O 
016 — 250 MT SX CIRCOLO NAUTICO SABAZIA 
01 7 — 250 MT DX RISTORANTE DA ZAIRA • 
BRACCIANO. 
007 — BAGNI S. CELSO • 
011 — ROMA FLASH SPORTING CAMPING • 
LAGO DI B R A C C I A N O : 
001 — CAMPING NARDI O 
TREVIGNANO ROMANO. 
012 — CENTRO VELICO O 
015 — CAMPING INTERNAZIONALE O 
LAGO Dl M A R T I G N A N O : 
ANGUILLARA SABAZIA. 
021 — CHIOSCO O 
022 — 500 METRI A DESTRA DAL PUNTO 21 
023 ­ 500 METRI SX DAL CHIOSCO O 
LAGO DI A L B A N O : 
CASTEL GANDOLFO 
001 — RISTORANTE GARDEN O 
002 — TRATTORIA DEI PESCHI O 
003 — RISTORANTE CULLA DEL LAGO O 
004 ■■■ CABINA SOLLEVAMENTO VILLA 
PONTIFICIA O 
LAGO Dl N E M I : 
NEMI . 
001 — LOC PERINO O 
002 ­ RISTORANTE FIOCINA O 
REGIONE: 120 — LAZIO 
PROVINCIA: 057 — RIETI 
LAGO DEL T U R A N O : 
CASTEL DI TORA; 
002 — COENUCCIO • 
003 — OSTERIA DEL PESCATORE • 
COLLE DITORA. 
001 — VILLAGGIO DEI GIORNALISTI • 
LAGO DEL SALTO: 
FIAMIGNANO 
006 ­ ­ S. IPPOLITO • 
MARCETELLI: 
007 — PUNTA PONTICCHIO • 
FIUMATA PETRELLA SALTO 
001 — CAMPEGGIO DIGA • 
002 — CAMPEGGIO BORGO S. PIETRO • 
003 — CAMPEGGIO TEGLIETO • 
004 ­. CAMPEGGIO FIUMATA • 
005 ­ SPIAGGETTA FIUMATA • 
VARCO SABINO. 
008 — ROCCA VITTIANA • 
LAGO SCANDARELLO : 
AMATRICE 
001 — LA CONCA • 
002 ­ 300 MT A DX DEL PUNTO 1 • 
LAGO V E N T I N A : 
COLLI SULVELINO: 
001 — SPIAGGETTA LAGO Dl VENTINA • 
REGIONE: 160 — PUGLIA 
P R O V I N C I A : 071 — FOGGIA 
LAGO DI V A R A N O : 
CAGNANO VARANO: 
017 — SAN NICOLA (EX IDROSCALO) O 
020 — BAGNO VARANO O 
CARPINO 
021 — TORRE ANTONACCIA O 
ISCHITELLA 
022 — ISCHIA O 
LAGO Dl LESINA: 
LESINA: 
007 — UFFICIO SANITARIO O 
009 — CANIGLIA Dl SOTTO • 
SANNICANDRO GARGANICO; 
011 — FOCE ZANELLA • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 014 — S O N D R I O 
LAGO Dl M E Z Z O L A : 
NOVATE MEZZOLA: 
001 — NORD DARSENA • 
002 — SUD DARSENA • 
003 — SUD DARSENA 2 O 
004 ­ FRONTE CAMPEGGIO CORTI • 
REGIONE: 030 — L O M B A R D I A 
P R O V I N C I A : 013 — C O M O 
LAGO DI C O M O : 
ABBADIA LARIANA 
107 — LIDO O 
ARGEGNO. 
077 — FRONTE LIDO • 
BELLAGIO. 
091 — PUNTA SPARTIVENTO 
092 — LIDO COMUNALE • 
BELLANO 
119 — LIDO Dl PUNCIA • 
121 — SPIAGGIA Dl ORO • 
BLEVIO: 
084 — MOLO • 
085 — BELVEDERE • 
086 — CANOTTIERI AURORA < 
LAGO DI C O M O : 
CARATEURIO. 
079 ­ SPIAGGIA Dl URIO • 
080 — GENESIO • 
COLICO: 
128 — LAGHETTO PIONA O 
130 — LIDO • 
131 — CAMPO SPORTIVO • 
COLONNO 
076 — FRONTE LIDO • 
COMO 
082 ­ CANOTTIERI LARIO • 
083 — VILLA GENO N E • 
CREMIA 
052 - S VITO O 
DERVIO 
122 ­ ­ CAMPEGGIO EUROPA O 
123 ­ RIVA IMBARCADERO • 
124 SPIAGGIA LA FOPPA • 
125 DARSENA Dl CARENNO • 
DOMASO. 
046 ­ CAMPEGGl • 
DONGO 
049 — GERE • 
DORIO 
126 RIVA DEL CANTONE • 
127 — RIVETTA O 
FAGGETO LARIO: 
087 LIDO RIVA O 
GERA LARIO: 
045 PONTILE • 
GRAVEDONA. 
047 ­ SERENELLA O 
GRIANTE 
0 6 3 — FOCE TORRENTE RONCONI 
064 — LIDO CADENABBIA • 
LAGLIO 
0778 ­ SPIAGGIA MUNICIPIO • 
LECCO 
106 ­ ORSA MAGGIORE O 
LENNO 
069 ­ FRONTE LIDO • 
0770 ­ IMBARCADERO O 
0771 ­ FRAZIONE CAMPO . 
0772 HOTEL SAN GIORGIO • 
LIIERNA. 
1112 
1113 
MJANDELLO DEL LARIO 
1008 CAMPING MANDELLO • 
10)9 ­ RIVA QUATTRO RUOTE • 
1110 CAMPING NAUTILUS O 
1111 ­ SPIAGGIA Dl OLCiO • 
LAGO DI C O M O : 
MENAGGIO: 
060 — S. MICHELE O 
061 — FRONTE LIDO O 
062 — NOBIALLO • 
MOLTRASIO: 
081 — LIDO • 
MUSSO: 
050 — SAN BIAGIO • 
NESSO: 
090 — CARENO • 
OLIVETO LARIO: 
093 — VASSENA O 
094 ­ SPIAGGIA Dl ONNO O 
095 — CAMPEGGIO QUANZITO O 
OSSUCCIO: 
073 — CANTIERE • 
074 — MOLO ISOLA • 
PERLEDO. 
116 — LIDO • 
118 — RIVAGITTANA O 
PIANELLO DEL LARIO: 
051 — CENTRO VELA O 
POGNANA LARIO. 
088 — LIDO QUARZANO N­E • 
POGNANA LARIO. 
089 — LIDO QUARZANO S­E • 
SALACOMACINA: 
075 — FRONTE LIDO • 
SANT ABBONDIO: 
058 — MOLETTO • 
059 — IMBARCADERO • 
SANTA MARIA REZZONICO : 
053 — MOLVEDO • 
054 — MUNICIPIO • 
055 — SOTTO CASTELLO • 
056 ­ ­ SPIAGGIA DELLA FOPPA (.) 
057 — CAMPEGGIO • 
SORICO 
132 — CAMPEGGl O 
TREMEZZO 
065 — PONTILE AZZANO O 
066 — TORR BOLVEDRO (SP MILA) ' 
067 — PARCO MAYER O 
068 ­ SPIAGGIA BOLIVIANA • 
VALMADRERA 
096 — RISTORANTE BELLAVISTA '■ 
VARENNA 
114 — PIZZETTA FIUMELATTE O 
LAGO Dl M O N T O R F A N O : 
MONTORFANO 
001 ­ LIDO O 
LAGO Dl SARTIRANA: 
MERATE: 
038 — SPIAGGIA • 
LAGO Dl ALSERTO: 
ALBAVILLA. 
039 — LA GERA O 
ALSERIO 
040 — RUVERS • 
041 — CASINO DEL LAGO • 
042 — IL PIZZO O 
043 — LA CUA Dl DONN • 
ERBA: 
044 — PIAN D'ERBA • 
LAGO SEGRINO: 
EUPILIO: 
002 ­ LIDO SEGRINO O 
003 — FONTANA VILLA O 
005 — FONTANELLA O 
006 — LIDO BAGNOLl • 
007 — SAN LORENZO • 
008 ­ CAMPING EUPILIO O 
LAGO Dl P U S I A N O : 
BOSISIO PARINI. 
012 — GIARDINI MUNICIPIO • 
MERONE: 
009 — LIDO MOIANA • 
PUSIANO 
014 — PIAZZA • 
ROGENO. 
010 — PUNTA DEL CORNO • 
011 CASLETTO O 
LAGO Dl P I A N O : 
CARLAZZO: 
024 — FRONTE CAMP OK • 
025 ­ FRONTE CAMP. RANOCCHIO • 
026 — FRONTE CAMP. COSTA AZZURRA • 
REGIONE: 0 3 0 — L O M B A R D I A 
PROVINCIA: 015 — M I L A N O 
LAGO IDROSCALO: 
PESCHIERA BORROMEO 
027 ­ SCARICO SUD O 
028 ­ FRONTE POZZO 4 '; 
SEGRATE 
024 ­ COLONNINA SOS "'■ 
025 — ISOLA LATO BACINO ■ 
026 ­ ­ DARSENA O 
029 — ZONA SPORTIVA O 
030 — VIALE DEI CEDRI : ; 
031 ­ INGRESSO EST O 
LAGO IDROSCALO: 
SEGRATE: 
032 — PISTA ROSSA O 
033 — FRONTE POZZO EST ( 
REGIONE: 100 — U M B R I A 
PROVINCIA: 055 — TERNI O 
LAGO Dl PIEDILUCO: 
TERNI: 
001 — CENTRO REMIERO O 
002 — ARA MARINA O 
003 — AZIENDA SOGGIORNO DEL TERNANO O 
004 — SOC. TERNI O 
005 — COMUNANZA O 
006 — RISTORANTE LIDO O 
007 — SIRENETTA O 
008 — SOC. CANOTTIERI O 
009 — ECO O 
010 — VIGILI DEL FUOCO O 
REGIONE: 060 — FRIULI VENEZIA GIULIA 
PROVINCIA: 031 — GORIZIA 
LAGHETTO ARTIFICIALE : 
FARRA DISONZO. 
015 ­ LAGHETTO ARTIFICIALE • 
REGIONE: 041 — PROV A U T O N . BOLZANO 
PROVINCIA: 021 — BOLZANO 
LAGO Dl BRAIES: 
BRAIES 
001 LATO EST DAVANTI PARETE ROCCIOSA O 
002 — LATO OVEST DAVANTI CHIESETTA O 
003 LATO NORD PRESSO MOLO IN LEGNO O 
... i ^< 
Grand-duché de Luxembourg 
Carte 2.5 — Conformité des eaux de baignade — 1987 
Paramètres microbiologiques nos 1 et 2 (valeurs I) 
N° de référence Lieu de prélèvement 
Wasserbillig / Sûre 
Born / Sûre 
Rosport / Sûre 
Erpeldange / Sûre 
Michelau / Sûre 
Moulin Bourscheid / Sûre 
Dirbach / Sûre 
Moulin Bigonville / Sûre 
Vianden / Our 
Lac de Weiswampach (deux zones) 
Lac de la Haute-Sûre: Romwis, Burgfried, Fuusefeld, 
Liefrange, Insenborn et Lultzhausen 
Étangs de gravière Remerschen (trois zones) 
r R A /y C 5 
O CONFORME 
• NON CONFORME 
iïtfy 
LEGENDE: 
0 VOLDOET 
VOLDOET NIET NATIONALE GRENSWAARDEN 
2 — FAECALE COLIBACTERIËN 
3— FAECALE STREPTOKOKKEN 
4 —SALMONELLAE 
≤ 3"ml de mediaan — waarde 
waarde imperatief van de richtlijn 
BADSEIZOEN 1987 
Figuur 3.4.3 (a) : TOETSRESULTATEN NEDERLAND MICROBIOLOGISCHE PARAMETERS 2, 3 EN 4 BADSEIZOEN 1987 
Figuur 3.1 : N EDERLAND _ SITU ERI NG BEMONSTERINGSPU NTEN 
Badseizoen 1987 
Locatie badzones 
Water Badzone (conform RWKP) Bemonsteringspunt 
IJsselmeer 
Ketelmeer 
Drontermeer 
Veluwemeer 
Wolderwijd 
Nuldernauw 
Nijkerkernauw 
Gooimeer 
IJmeer 
Markermeer 
Noordzeekanaal 
IJssel 
Afgedamde Maas 
Haringvliet/ 
Hollandsch Diep 
Oostvoornse Meer 
Biesboschstrandjes 
Grevelingen 
De Holle Poarte, Makkum 
t Soal, Workum 
Badpaviljoen, Hindeloopen 
Schuilenburg, Molkwerum 
Strandje bij Stavoren 
't Klif, Rijs 
Strand bij Urk ('87) 
Enkhuizer Zand, Enkhuizen 
De Hoge Graven, Oudemirdum 
Strand bij Lemmer 
Strand Jachthaven Buurtjes, Andijk 
Recreatieterrein Nesbos, Onderdijk 
Radboudbad, Medemblik 
Strand Zuiderhaven, Den Oever 
Zwolsehoek 
Kamperhoek 
Abbertstrand 
Veluwestrandbad, Elburg 
Spijkstrand 
Ellerstrand 
Bremerbergstrand 
Hoge Bijssel, Hoophuizen 
De Oude Pol, Nunspeet 
Harderstrand 
Strand Dolfinarium, Harderwijk ('90) 
Woldstrand t/z van Zeewolde 
Strand Horst, Ermelo ('90) V 9 
Strand Nulde, Putten ('90) 
Erkemederstrand 
Nieuw Hulckesteyn, Nijkerk 
Laakse strand 
Strand Huizermaat 
Oud-Naarden 
Oud-Valkeveen 
Zilverstrand/Muiderzand 
Muiderzand 
Strand bij Muiderberg 
Strand bij jachthaven Muiden 
Gouwzeebad Hemmeland 
Monnickendam 
Slobbeland, Volendam 
Strand t/z camping Uitdam 
Strandbad Edam 
Warder, Zeevang 
Schardam, Zeevang 
Zuiderdijk, Schellinkhout 
Zuiderdijk, Oosterleek 
Broekerhaven 
Schelphoek 
Zijkanaal B, Spaarwoude 
Zijkanaal E, Oostzand ('88) 
Kampen 
Veen 
Aalst 
Wellseind 
Haringvlietbrug Noord-
zijde ('91) 
Haringvlietbrug Zuidzijde 
Havenhoofd Middelharnis 
Dirklandse Sas 
Haringvlietsluizen 
Stranden t /w Hellevoetsluis 
Werkhaven Hellevoetsluis 
Strand bij Moerdijk 
Oostvoornse Meer 
Rietplaat 
Noordergat van de Plomp 
Gat van de Kerksloot 
Zandstrandje bij Scharendijke 
Grevelingendam vanaf plaat 
Oude Tonge 
Brouwersdam met Kabbelaarsbank 
De Punt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
IJ 2 
I J 2 
I J 2 
IJ 23 
I J23 
IJ 23 
IJ 23 
IJ 23 
I J 2 0 
I J20 
IJ 5 
I J 5 
IJ 5 
IJ 5 
IJ 12 
IJ 12 
V 1 
V 3 
V 3 
V 3 
V 8 
V 8 
V 8 
V 8 
V 6 
V 9 
V 9 
V 9 
IJ 131 
IJ 131 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 125 
IJ 141 
IJ 141 
IJ 141 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 107 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
IJ 101 
Zijkanaal B 
Zijkanaal B 
Kampen 
Brakel 
Brakel 
Brakel 
H 9 
H 9 
H 12 
H 12 
H 12 
H 12 
H 12 
H 7 
BG-3 
Inlaat de 
Gijster 
24. G 1 
G 1 
G 1 
G 1 
Badseizoen 1987 
Locatie badzones 
Water Badzone (conform RWKP) Bemonsteringspunt 
Oosterschelde 
Schelde-Rijn-
verbinding 
Veerse Meer 
Westerschelde 
Kanaal Brugge-Sluis 
Noordzeekust 
Waddenzee 
Eems 
Recreatieplassen 
aan rijkswateren 
Bovenrijn 
Waal 
Pannerdensch 
Kanaal 
Nederrijn/Lek 
gelegen 
IJssel 
Maas 
De Banjaard, Wissenkerke 
Anna Friso, Wissenkerke 
Neeltje Jans (toekomstig) 
Roompot, Wissenkerke 
Strand Ouwerkerk 
Katse Veer 
Bufferbekken, Kreekraksluizen 
Zwembad Halsteren 
Spuikanaal Bath 
Zoommeer 
Veersegatdam, Vrouwenpolder 
Schotsman-Ruiterplaat, 
Wis- senkerke 
De Piet 
Oranjeplaat Arnemuiden 
Schelpbroek, Oud Sabbinge 
Paardekreek, Kortgene 
Goudplaat 
Kampeerterrein, Kortgene 
De Inlaag 
Strand bij Borssele 
Promenade Breskens 
Strand bij Vlissingen 
Zwembad Sluis 
Belg.grens-Hoek v.Holland 
Hoek van Holland-Scheveningen 
Scheveningen-Noordwijk('88) 
Noordwijk-IJmuiden 
IJmuiden ('89) 
IJmuiden-Den Helder 
Harlingen 
Strand Termunten 
De Bijland 
Bisonbaai, Ooy,,Midden" 
Bisonbaai, Ooy „Oost" 
Baggergat Hurwenen 
Kil van Hurwenen 
Crobse Gat, Neerijnen 
Kerkewaard „Haaften" 
Zwanewater, Huissen 
Plas in de Loowaard 
Plas Korevaer, Driel(baggergat) 
Eiland van Maurik ('88) 
Redichemse Waard, Culemborg 
Nederrijn ,,Natewisch" 
Lek „Lopikerkapel" 
Lek ,,Salmsteke" 
Lek „Tull en 't Waal" 
Fraterswaard, Doesburg 
Jachthaven, Doesburg 
Rhederlaag ..Bahrsestrand" 
Rhederlaag „Giessekop" 
Camping de Scherpenhof 
Plas bij Hedel RP 
Heerewaarden, ontzanding(Sahara) 
De Gouden Ham 
De Gouden Ham ..Hanzebad" 
De Gouden Ham ,,lnstroming" 
Lithse Ham 
Oude Arm „Raai 2 1 1 " 
Oude Arm „Raai 212" 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61 . 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76 
77. 
ZM 14 
ZM 14 
ZM 14 
Z M 1 4 
ZM 11 
ZM 15 
Kreekrak 
VZ6 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
V 2 
Terneuzen 
Breskens 
Vlissingen 
Sluis 
Cadzand 
Domburg 
Nw. Haamstede 
Ouddorp 
Hoekv.Hol. 
Ter Heyde 
Einde 
Zwarte Pad 
Wassenaarse 
Slag 
Noordwijk 
Wijk aan Zee 
Camperduin 
Huisduinen 
Bs-Bo 
ED-67 
Bijland 
Bisonbmi 
Bisonboo 
Bag Hurw 
Kil Hurw 
Crobse G 
Kerkew 
Zwanew 
Loowaard 
Drl Bagg 
Maurik 
Redich W 
Natewis 
Lopikap 
Salmstek 
Tulwaal 
Doesb FW 
Doesb JA 
Rhederba 
Rhedergi 
Scherph 
Hedel RP 
Heerw OZ 
Goud H 
Goudhhan 
Goudhins 
Lith Ham 
Arm M211 
Arm M212 
i> > 

W a t e r A u t h o r i t y : S c o t l a n d W a t e r A u t h o r i t y : N o r t h u m b r i a n W a t e r A u t h o r i t y : Yorkshire W a t e r A u t h o r i t y : Angl ian W a t e r Author i t y : Thames W a t e r A u t h o r i t y : S o u t h e r n W a t e r A u t h o r i t y : S o u t h e r n 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Sandyhil ls 0 
Girvan • 
Turnberry • 
Ayr South Beach # 
Prestwick O 
Troon South Beach O 
Irvine New Town • 
Saltcoats South Beach • 
Nairn O 
Cullen O 
Fraserburgh O 
Aberdeen O 
Montrose O 
Arbroath O 
Carnoustie O 
St Andrews (West Sands) O 
Pettycur • 
Aberdour Silversands O 
Gullane O 
Yellowcraigs O 
Milsey Bay (Nor th Berwick) O 
Dunbar Belhaven • 
Pease Bay • 
W a t e r A u t h o r i t y : S o u t h W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Spinal • 
Bamburgh/Seahouses: 
— Bamburgh Castle O 
— Seahouses North O 
Beadnell O 
Low Newton O 
Alnmouth • 
Warkwor th O 
Druridge Bay O 
Newbigg in : 
— Newbigg in North • 
— Newbigg in South • 
South Beach/Seaton Sluice: 
— Blyth South Beach O 
— Seaton Sluice O 
Whit iey Bay O 
Tynemouth: 
— Cullercoats • 
— Long Sands North O 
— Long Sands South O 
— King Edwards Bay O 
South Shields • 
Marsden # 
Roker /Whi tburn: 
— Whi tburn North • 
— Roker /Whi tburn South • 
Sea ham: 
— Seaham Beach • 
— Seaham Remand Home • 
Crimdon • 
Seaton Carew: 
— Seaton Carew North • 
— Seaton Carew Centre • 
— North Gare • 
Redcar: 
— Redcar Coatham • 
— Redcar LB Station • 
— Redcar Granvil le • 
— Redcar Stray • 
Saltburn • 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bathing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
W a t e r A u t h o r i t y : S o u t h W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Lyme Regis: 
— Lyme Regis Church • 
— Lyme Regis Cobb O 
Seaton (Devon) • 
Beer O 
Sidmouth: 
— Sidmouth Town O 
— Sidmouth Jacobs Ladder O 
Ladram Bay O 
Budleigh Salterton • 
Sandy Bay O 
Exmouth O 
Dawlish Warren O 
Dawl ish: 
— Dawlish Town O 
— Dawlish Coryton Cove O 
Teignmouth: 
— Teignmouth Holcombe O 
— Teignmouth T o w n • 
Shaldon • 
Ness Cove O 
Maidencombe O 
Watcombe O 
Oddicombe O 
Babbacombe O 
Redgate O 
Mead foot O 
Beacon Cove O 
Torre Abbey O 
Hol l icombe O 
Paignton: 
— Paignton Preston Sands O 
— Paignton Paignton Sands O 
Goodr ington • 
Broadsands O 
Shoalstone O 
St Mary's Bay O 
Dartmouth Castle and Sugary Cove O 
Blackpool Sands O 
Slapton Sands: 
— Slapton Sands Monument O 
— Slapton Sands Torcross O 
Mil l Bay • 
Salcombe North Sands O 
Salcombe South Sands O 
Hope Cove 0 
Thurlestone: 
— Thurlestone South O 
— Thurlestone North • 
Bantham O 
Big bury-on-sea: 
— Bigbury South O 
— Bigbury North O 
Bath ing w a t e r : — ( sampl ing po in t ) 
Chai laborough • 
Mothecombe O 
Wembury • 
Bovisand O 
Plymouth Hoe: 
— Plymouth Hoe East • 
— Plymouth Hoe West • 
Portwrinkle • 
Downderry • 
Seaton (Cornwal l ) • 
Mil lendreath O 
East Looe O 
Readymoney • 
Polkerris • 
Par O 
Crinnis: 
— Crinnis Golf Links O 
— Crinnis Leisure Centre O 
Charlestown & Duporth: 
— Charlestown O 
— Dupor th • 
Porthpean O 
Pentewan • 
Polstreath O 
Port Mel lon O 
Gorran Haven: 
— Gorran Haven (Lit t le Perhaver) • 
— Gorran Haven (Vault) O 
Porthluney O 
Pendower O 
Gyllyngvase • 
Swanpoo l • 
Maen Porth • 
Porthal low • 
Porthoustock O 
Coverack O 
Kennack Sands O 
Pollurian Cove O 
Poldhu Cove O 
Sunwal loe Cove O 
Porthleven: 
— Porthleven East O 
— Porthleven West • 
Praa Sands: 
— Praa Sands East O 
— Praa Sands West 0 
Perran Sands O 
Marazion and Mounts Bay: 
— Marazion Little Holgus • 
— Marazion Heliport O 
— Marazion Penzance • 
— Marazion Wherry T o w n # 
Staithes O 
Runswick Bay O 
Sandsend O 
Whi tby O 
Robin Hoods Bay O 
Scarborough North Bay • 
Scarborough South Bay • 
Cayton Bay O 
Filey O 
Reighton O 
Flamborough North Landing O 
Flamborough South Landing O 
Bridl ington North Beach O 
Bridl ington South Beach O 
Wilsthorpe O 
Fraisthorpe O 
Earls Dyke O 
Barmston O 
Skipsea O 
Hornsea O 
Tunstall O 
Withernsea • 
W a t e r Author i t y : South W e s t 
Cleethorpes • 
Mablethorpe Town • 
Sut ton-on-Sea • 
Moggs Eye O 
Anderby O 
Chapel St Leonard • 
Ingoldmells South • 
Skegness O 
Heacham O 
Hunstanton Beach O 
Wells • 
Sharingham • 
Cromer • 
Mundesley O 
Great Yarmouth North • 
Great Yarmouth Pier • 
Great Yarmouth South • 
Lowestoft North O 
Lowestoft South O 
Felixstowe North O 
Felixstowe South O 
Dovercourt • 
Walton • 
Frinton O 
Holland • 
Clacton • 
Jaywick O 
Brightl ingsea • 
Southend Thorpe Bay • 
Southend Westcliff Bay • 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing poin t ) 
Porthcurno O 
Sennen O 
Porthmeor O 
Porth Gwidden O 
Porthminster O 
Carbis Bay: 
— Carbis Bay Station Beach O 
— Carbis Bay Porth Kidney Sands O 
The Towans: 
— The Towans (Hayle) O 
— The Towans (Godrevy) O 
Portreath O 
Porthtowan O 
Trevaunance Cove • 
Perranporth: 
— Perranporth Village End • 
— Perranporth Penhale Sands O 
Holywel l Bay O 
Crantock O 
Fistral O 
Towan O 
Watergate O 
Mawgan Porth • 
Treyarnon Bay O 
Constantine Bay O 
Mother Ivey's Bay O 
Harlyn Bay O 
Trevone Bay • 
Rock • 
Daymer Bay O 
Polzeath O 
Widemouth Sand O 
Bude: 
— Bude Summerleaze • 
— Bude Crooklets • 
— Bude Sandy M o u t h O 
Hartland Quay O 
Westward Ho! O 
Instow • 
Saunton Sands O 
Croyde Bay O 
Woolacombe: 
— Woolacombe Putsborough O 
— Woolacombe Village O 
l l fracombe: 
— l l f racombe Capstone (Wi ldersmouth) 
— l l f racombe Hele • 
Combe Mart in • 
Lynmouth • 
W a t e r A u t h o r i t y : Wessex (Br istol Channe l ) 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing poin t ) 
Portock Weir • 
Minehead Terminus • 
Dunster North West • 
Blue Anchor West # 
Burnham Jetty • 
Berrow O 
Brean O 
Weston-s-mare Uphi l l Slipway O 
Weston-s-mare Grand Pier # 
Weston-s-mare Sand Bay • 
Clevedon Swimming Pool • 
W a t e r Author i t y : W e l s h 
Jacksons Bay Barry • 
Whitmore Bay Barry • 
Cold Knap Barry • 
Southerndown O 
Trecco Bay Porthcawl • 
Sandy Bay Porthcawl • 
Rest Bay Porthcawl O 
Aberafan O 
Swansea Bay • 
Bracelet Bay O 
Limeslade Bay • 
Langland Bay O 
Caswell Bay • 
Oxwich Bay O 
Port Eynon Bay O 
Rhossili O 
Pembrey O 
Pendine O 
Amroth • 
Saundersfoot • 
Tenby North • 
Tenby South • 
Broadhaven O 
Newgale O 
Whitesands O 
Newport O 
Newquay O 
Aberystwyth South • 
Aberystwyth North O 
Borth O 
Tywyn O 
Fairbourne O 
Barmouth O 
Llandanwg O . 
Harlech O 
Morfa Bychan • 
Criccieth • 
Pwllheli O 
Abersoch O 
Thearddur Bay • 
Benllech • 
Llandudno West Shore • 
Llandudno North O 
Colwyn Bay O 
Kinmel Bay • 
Rhyl • 
Prestatyn O 
Leysdown • 
West Beach O 
Heme Bay • 
Minnis Bay O 
St Mildred's Bay • 
The Bay Margate O 
Margate Fulsam Rock • 
Joss Bay • 
Broadstairs • 
Ramsgate • 
Sandwich Bay • 
Deal Castle • 
St Margaret's Bay O 
Folkestone • 
Sandgate • 
Hythe • 
Dymchurch • 
St Mary's Bay • 
Littlestone • 
Camber • 
Winchelsea O 
Hastings • 
Bexhill O 
Norman's Bay O 
Pevensey Bay • 
Eastbourne O 
Seaford • 
Newhaven • 
Saltdean O 
Brighton • 
Hove • 
Southwick • 
South Lancing • 
Worth ing • 
Lit t lehampton • 
Middle ton-on-Sea • 
Bognor Regis O 
Pagham O 
Selsey • 
Bracklesham Bay • 
West Witter ing O 
West of Eastoke O 
West Haylmg O 
Eastney O 
Southsea • 
Stokes Bay • 
Lee-on-Soient O 
Calshot • 
Lepe O 
Mil ford-on-Sea • 
Christchurch Bay O 
W a t e r A u t h o r i t y : N o r t h W e s t 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Dove Point, Meols • 
Pasture Road, Moreton O 
New Brighton. 
— Harrison Drive O 
— Victoria Road O 
Formby O 
Ainsdale • 
Southport : 
— Birkdale • 
— South of Southport Pier • 
St Annes: 
— Lytham Jetty • 
— Fairhaven • 
— St Annes Pier • 
— Convalescent Home • 
Blackpool (Squires Gate-South Shore): 
— Squires Gate • 
— South Pier • 
Blackpool (South Shore-Central Pier): 
— Manchester Square • 
— Lost Children's Post Blackpool • 
Blackpool (Central Pier-North Shore): 
— Coral Island • 
— North Pier Blackpool • 
Blackpool (Nor th Shore — Cleveleys): 
— Bispham # 
— Anchorsholme Pumping Station • 
Cleveleys: 
— Cleveleys • 
— Rossall Hospital • 
Fleetwood • 
Heysham — Half Moon Bay • 
Morecambe (West End Pool-Sandylands): 
— Sandylands • 
— West End • 
Morecambe (WEP-Leisure Pk) • 
Morecambe (Town Hall-Leisure Pk) • 
Morecambe (Bare Pool TH Sl ipway) • 
Bardsea: 
— Bardsea • 
— Country Park • 
— Ald ingham • 
— Newbigg in • 
— Goadsbarrow # 
Walney Island Biggar Bank O 
Walney Island Sandy Gap • 
Walney Island West Shore • 
Roanhead • 
Askam-in-Furness: 
— Askam South • 
— Askam North • 
Highcl i f fe 0 
Compton Bay O 
Totland Bay O 
Colwel l Bay O 
Gurnard # 
Cowes • 
Ryde • 
Seagrove O 
St Helens • 
Bembridge # 
Whitecl i f f Bay O 
Sand o w n O 
Shanklin • 
Ventnor • 
W a t e r A u t h o r i t y : N o r t h W e s t 
W a t e r A u t h o r i t y : Wessex ( S o u t h Coast ) 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Christchurch Highcl i f fe Castle O 
Christchurch Avon Beach • 
Christchurch Mudeford Sandbank O 
Bournemouth Hengistbury O 
Bournemouth Pier O 
Poole Shore Rd Sandbanks O 
Poole Harbour Sandbanks O 
Poole Harbour Lake O 
Poole Harbour Rockley Sands O 
Shell Bay O 
Studland • 
Swanage O 
Kimmeridge Bay O 
Lulwor th Cove O 
Durdle Door East O 
Durdle Door West O 
Ringstead O 
Bowleaze Cove O 
Church Ope Cove O 
Weymouth Lodmoor O 
Weymouth Central O 
Portland Harbour Castle Cove O 
Portland Harbour Sandsfoot Castle O 
West Bay (West) O 
Eypemouth O 
Seatown O 
Charmouth West O 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Haverigg: 
— Haverigg South • 
— Haverigg • 
— Haverigg North • 
Silecroft: 
— Silecroft South O 
— Silecroft O 
— Silecroft North O 
Seascale: 
— Seascale South • 
— Seascale • 
— Seascale North • 
St Bees: 
— St Bees South • 
— St Bees • 
— St Bees North • 
Al lonby: 
— Salt Pans • 
— West Winds • 
— North Lodge • 
Stlloth: 
— Lees Scar O 
— South Pier • 
— Silloth Towers • 
W a t e r Author i t y : D O E for N o r t h e r n I re land 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Magi l l igan: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
— site 5 O 
— site 6 O 
— site 7 O 
— site 8 O 
— site 9 O 
— site 10 O 
— site 11 O 
Castlerock: 
— site 1 O 
— site 2 • 
— site 3 O 
— site 4 O 
Portstewart: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
- - site 5 O 
— site 6 O 
— site 7 O 
— site 8 O 
— site 9 O 
— site 10 O 
Portrush: 
— Mil l Strand site 1 O 
— Mil l Strand site 2 O 
— Mil l Strand site 3 O 
— Mil l Strand site 4 O 
— Mil l Strand site 5 O 
— Curran Strand site 1 O 
— Curran Strand site 2 O 
— Curran Strand site 3 O 
— Curran Strand site 4 O 
—■ Curran Strand site 5 O 
— Curran Strand site 6 O 
— Curran Strand site 7 O 
Ballycastle: 
— site 1 • 
— site 2 • 
— site 3 • 
— site 4 • 
— site 5 • 
— site 6 O 
— site 7 O 
W a t e r A u t h o r i t y : D O E N o r t h e r n I re land 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing po in t ) 
Browns Bay: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
Helens Bay: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
Crawfordsburn: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
— site 5 O 
Ballyholme: 
— site 1 • 
— site 2 • 
— site 3 • 
— site 4 • 
— site 5 • 
Groomsport: 
— site 1 O 
— site 2 • 
Mill isle: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
— site 5 O 
— site 6 O 
— site 7 O 
Tyrella: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
— site 5 O 
— site 6 O 
— site 7 O 
Newcastle: 
— site 1 O 
— site 2 • 
— site 3 • 
— site 4 • 
W a t e r A u t h o r i t y : D o e N o r t h e r n I re land 
Bath ing w a t e r : — (sampl ing p o i n t ) 
Newcastle: 
— site 5 • 
— site 6 • 
— site 7 O 
Cranfield: 
— site 1 O 
— site 2 O 
— site 3 O 
— site 4 O 
— site 5 O 
— site 6 O 
— site 7 O 
— site 8 O 
— site 9 O 
— site 10 O 
— site 11 O 
— site 12 O 
— site 13 O 
— site 14 O 
— site 15 O 
si: v ^ 
